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B l P R O í E N C O N T R A 
E D E C R E T O S O B R E 
U S R E S T R I C C I O N E S 
LOS S E M R E S AVELINO P E R E Z 
y MARIO MACBEATH, ENVIARON 
AYER UN C A B L E PARA E L CLUB 
AL ANUNCIARSE L A NOTICIA O í I I F R F N F í F A I I fl 
SE PRODUJO UN ESCANDALO V W O U L l l L L T ñ L L U 
M A Y U S C U L ^ E N E L SENADO D E L O S T R I B U N A L E S , 
T R E S SENADORES PEDIAN L A P E R O N O C L E M E N C I A 
VOTACION NOMINAL, MAS NO 
CEDIO A E L L O ROMANONES 
(Por Associated Prese) 
MADRID, junio 28. 
Las tribunas y los escaños del 
Senado se vieron hoy concurridísi-
mos, pues reinaba verdadera ansie-
dad por escuchar los últimos diecur-
UNA CARTA A PROPOSITO D E L 
PROCESO DE LOS T R E C E POR 
E L INCIDENTE EN E L ATENEO 
V A Z O O E Z B E E 1 0 H I Z O 
A C O P I O D E E N E R G I A S 
y 
Ü N A C U E R D O D E L O S r ' r í i T v T I Í 5 ™ . . 
BARCELONA Y E L L E A D E R A. 
PESTAÑA FUERON DETENIDOS C O N C E J A L E S , V E T A D O 
P O R E L G O B E R N A D O R VARIOS HECHOS G R A V E S HAN 
DADO ORIGEN A REGISTROS 
Y DETENCIONES DE L I D E R S 
(De nuestro Rcrrlcio Directo.) 
E l Direcor 
MARINA. 
Distinguido 
del DIAPTO DB L A 
amigo: Cotí ««ta fe-
PARTICIPAN LA DESIGNACION 
DE MR. GUNDAKER PARA PDTE. 
DE ESE C L U B INTERNACIONAL 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
ario d© la Habana. Entre los invi-
tados figuraba el coronel Eugenio 
jilTa. que leyó el Interesante traba-
jo que en próxima sesión reprodu-
dremos íntegramente. 
Terminada la lectura de eee tra-
jtjo »e concedió la palabra al señor 
Hfeeo Cartaya, quien leyó a »u vez 
«I iljulente Informe del Secretario 
i» Agricultura «obre el asunto de la 
lígtrloción en las importaciones de 
pipas europea: 
BBORETARIA DB A G R I C U L T U R A , 
COMERCIO Y TRABAJO 
^ r S n v S Z ' ^;RÍdpn,lpíel<*«,<1i0 «*" sos sobre la concestón del suplica- cha remitimos ai Director de " L a No 
^ l . b r í d r ^ ^ ^ ^ x7naCi0na, torio Rontra * Berenguer. che" la adjunta carta cuya public* 
e" f1- ^ " í 8 ' Mo. ruyos Se habla anunciado oficiosamente 
SE R E F I E R E A AQUEL EN QUE 
F U E R O N ELEGIDAS TODAS L A S 
COMISIONES PERMANENTES B A R c e l o n a . junio 28. 
Un juez militar, acompañado de 
.. c . I c n r v n r D i a f c t » c c c m v E1 Sr- Gobernador Provincial con i fuerzas de la Óuardia Civil y de po-
i S U o r t N D L R l A E S I A obdlUn fecha de ayer dictó la siguiente hiela se personó en el domicilio so-
R E S O L U C I O N : Iclal 'de la Federación de sindicato? 
i » i • • • • • • • • • é h n . c i ^ a RESULTANDO:—Que el Ayunta- ' T procedió a efectuar en el local un 
LA RESTITUCION DE SUELDOS imlento de la Habana, en sesión ex-i ^nudoso re-lstro. 
L L E G O HASTA AMENAZAR CON 
QUE ABANDONARIA SU PUESTO 
actos se abrieron el J8 y cerraron 
vi 22 del presento m «, 
Pertenece al Rotary Club de Fil . i-
ilclfia y ha ocupado altos cargos, 
tanto en su Club, como en la Direc-
tiva Internacional. 
E L S E C R E T A R I O Y E L 
D I R E C T O R D E S A N I D A D 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
que se darla por terminado el de-
bate en la sesión de eeta tarde, pro-
cediéndose inmediatamente a la vo-
tación. Casi todos los miembros del 
Congreso de los Diputados se halla-
ban en los pasillos y en las tribunas 
charlando con diversos senadores y 
no Interesándose al parecer en los 
discursos, pues loa comentarios, en 
su mayoría, se referían a la actitud 
de ciertos miembros de la Alta Cá-
mara cuyos votos se consideraban 
dudosofl. E l general Berenguer no 
asietió a la sesión esperando el re-
clón le agradeceremos. 
Quedo de Ud. affmo. y a.*. 
R. Martínez Villrna. 
A LOS EMPLEADOS E S CAUSA Í J r í o r r i e n t , , " ^ o c e d ^ ' L 1 
día 8 de 
Para el Rotary Oluh: 
Las constantes exposlclonee de los 
productores de papas del país en so-
licitud de que se le abriera el mer- | 
cado de los Estados Unidos a mía 
fosechas. cerrado desde, hace unoa i 
ios años dió origen a las primeras j 
diligencias que practicó la Secreta-
ria en debida atención a tan Justa I 
iemanda teniendo en cuenta q. el ¿ni 
w mercado exterior de nueátro pro-
iocto son los Estados Unidos donde 
encuentra muy altos precios y fácil 
aereado por su buena calidad y épo-
U en que surge al consumo. Se 
Igregaba que varios cargamentos de 
papas habían sido rechazados por 
m i fobierno americano a pesar dp 
a gestiones reelizadas por intere-
por esta Secretaría, dando 
hfar esto<« casos a que -lo* ro«e>che-
108 perjudicados reanudaran anslo-
to« sus empeños encaminados a que 
abrieran los puerto!? de los Es -
Wos Unidos a nuestros productos, 
p dicha demanda alegaban con 
prminos precisos y con datos fe-
•eientes que la prohibición de la 
ptrada del fruto en los Estados 
»Idos rsu único mercado exterior), 
wnfitituia la ruina cierta de esta 
idustria agrícola en el país, que, 
*íía desarrollándose a expensas de 
pwdes esfuerzos y de la inversión 
^ importante capital. 
La Secretaría en posesión de los 
POS necesarios y pprtinpntps rp-
H«ctados y ordenados por el Dl-
ttor de Sanidad Vegetal emprendió 
ampaña pertlenente por la vía 
llomática para obtener la deroga-
de la disposición del Gobierno 
perlcano prohibitiva de la entrada 
'.nuestra papa en aquel país. 
señor Secretare de Estado, Co-
>el Cerlos Manuel de Céspedes, se-
Mó con interés nuestras Instan-
f8 que resultaban Ineficaces lle-
udóse a la convicción que el úni-
motivo de la prohibición cons-
fclrfa y se basaba en la defensa 
'íonal que los Estados Unidos, co-
j5 todo país bien organizado, tiene 
)pó5lto y el deber de prestar 
industrias agrícolas para evl-
introducción de enfermedades 
i que pudieran afectarlas y la 
ucción en nuestro país de fru-
fermos procedentes del extran-
¡onstituíen un grave y nerma-
riesgo de contaminación que 
'a a penetrar por sus puertos 
«Us tierras dedicadas al culti-
va papa. 
lVencidos de que ésta era la 
r^* razón que cermha aquellcn 
!rtos a nuestro fruto y consclen-
niismo. del deber ineludible de 
f f i !^er n"e;ti"as tierras, hoy libres 
grave enfermedad que afecta 
mente muchos países de E u -
* nos llevó a proponer al Hono-
e Roñor Presidente de la Repú-
Decreto número 736. de fe-
„ 1S de mayo, que como toda me-
l general ha motivado protestas 
k .rte de 'incw y anlausos de par*.« 
I ô 03' y r|Ue me ^ ^rata ocasión 
t p̂ cer a los miembros del Ro-
I '-^•b. mis compañeros de Aso-
E L P U E B L O DECEPCIONADO POR 
LA INUTILIDAD PRACTICA DE 
ESTOS VIAJES O F I C I A L E S . . . 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, junio 28. 
DIARIO D E LA MARINA.—Habana. 
E n el tren de la madrugada de donde 
Habana, junio 28 de 19 28. 
Sr. Director de " L a Noche". 
Ciudad. 
Muy »eñor nuestro: 
Con verdadera sorpreaa hemos 
leído en el número de su periódico 
de ayer laa noticias de ciertas ges-
tiones realizadas por uetod a fin 
de que el señor Secretarlo de Justi-
cia, lleve a cabo lo conducente al 
sobreseimiento de la causa que en 
sultado de la votación en la reelden- ol Juzgado de Instrucción de la Sec-
Ha particirlar de un amigo. dón Primera contra nosotros «e si-
gue 
E l general Luque inició el deba- tera el aclo q ^ ^ . 
te diciendo que opinaba que el fls- rutamos r como delito, m In-
ral de Consejo Supremo de Guerra tMlta per8€rulr( fué rwtlljado pre-
y Marina no había cumplido con nn^ m^it&<i& y no irreflexlramente co-
deber al pedir el procesamiento del mo ^ pretende, en la .egurldad de 
ex-alto Comisarlo. Mencionó el ora- ejercitábamos con él un derecho 
dor los desastres sufridos por otras del ciuda<ÍAno. v como, por otra par-
naciones y sostuvo que Berenguer no , te> deMSÍLmo8 qUe sean los tribuna-
podido socorrer a AtmuA, | le8 ^ la República y no la Intem-
se encontraban apostados, magnanimidad 
Como consecuencia de esta d:ll-
, , , k r^r-r>.-rr- •̂ n n r v e í ^ v ' g'' gencia fueron detenidos Angel Pes-D E UN D E B A T E Y SUSPENSION nac.ón de Comisiones permanentes. 8 fi inta 8indicallsta8 mas. 
i de acuerdo con lo que determina _ , _ . , . ,„ .„ _. 
Augurábase ayer favo^blem^nte, el articulo 69 de la Ley Orgánica ^ ' J * ^ g tn5 cant -
en todas partes, de la aprobación de de los Municipios, y después de acor- ^ 1 ! a ° ° i^tolaa una bomba y mus-
ios P ^ - s t o s Nacionales y nos dar q ^ 
otros que influidos por la conduc-a!aa j rresupuesios e impuesio ie ! iA 
anterior de la Cámara, veníamos i "Itorlal, sean elegidos en esta se-; clo°- . nnr „ 
destilando a travo. d« estas tofor-Wn las de Impuestos Industriales, j ^ f^ onMa^! nn*» ^nin 
maciones el hondo pesimismo qde\ Fomento. Sanidad y Asuntos Gene-i deserción de un soldado, que coin-
rales; cada una con Igual número | cldló con la desaparición de arma-
mlciclo. no. sentimos optimistas de miembros al que han venido ; mentos da un cuartel de esta capí-
rnproviso. inesperadamente esperan- fupc,onando anteriormente o «ea» , tal. 
zados. porque «l señor Zaydin. en sels g ^ t 1 * ^ I i l ^ L t o » x c a i , ^ .w.^ia» -i i,kL.»jJ- „ excepción hecha de la de Impuestos , E L MARTF.R \ OTARA E L r o \ . 
l ^ Z i l ¿ ? J Z ? OOXTESTA«10N M . 
^ i « n a í n ^ q W h / . n v n T » ' r n í ^ í de tre" Concejales y tres Adjuntos., M E N S A J E D E L A CORONA 
explanado y heono suyo, la misma RFSULTANDO-
pesaba como una iosa sobre el he-
hublera 
hoy llegaron a esta ciudad los seño- 6.000 soldados españoles . Agregó I 1 
Secretario y Director de Sanidad, i que Berenguer mismo había expre-
doctores Porto y López del Valle, sado deseos de que lo Juzgase un 
quienes, hospédanse en el Hotel | Consejo de Guerra. 
Venus. 
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Después de descansar un poco sa-
lieron a las ocho de esta mañana 
acompañados de los doctores Calg-
net, Jefe de Higiene Infantil, Puen-
te, Jefe de Sanidad de (iuantáuamo; 
Luis Salazar, Director del Laborato-
rio; ^Perucho Hechavarrla, Super-
visor de Sanidad; doctor Barreras, 
Jefe de Servirlo de Higiene Iitfán-
til de la República y sus secretarlos 
particulares señores Obregón y 
Sandoval a visitar el Hospital Infan-
til, cuyas obras están casi termina-
das y sobre las cuales hicieron un 
caluroso elogio el señor Secretario 
y el doctor López del Valle. 
Visitaron después la Jefatura lo-
Aflrmó el general Luque que en i demos agradecerle 
el informe que sobre Maruecos pre-' sería nuestro dése 
Regüelferos los que deitermlnen, en 
definitiva, si debemos estar en la 
cárcel o fuera de ella por la sola 
realización de un acto cívico, no po-
a usrted, como 
como la me-
sen t ó el general Picasso no se ha-
cían cargos contra Berenguer. agre-
gando que había existido un fracaso 
al administrarse la jiirtticia en E s -
paña, fracaso que atribuía al gobier-
no, al no tratar de reprimir frecuen-
tes crímenes y atentados así como fra 
caso-s del parlamento. Apeló a la Al-
ta Cámftra, aconsejando que se em-
pezasie la reconstrucción nacional 
ra cortesía social impone—«ua bue-
nos oficios cerca de dicho señor. 
Queremos también, por este me-
dio, hacer llegar a su conocí miento, 
para que usted, c<-n 1 / M ad qn<» 
ha demostrado, ai* slrvTf; "«T" « bien 
lo tiene, manifestarlo »sf al ihis+re 
Secretarlo, quo dicho señor podrá 
retractarse, como es probable, pero 
que nosotros no nos retractaremos 
el dictamen da la Comisión da Ha- tamlento " a elegir en votación se . . 
clen<1»- creta a las personas que « S J Í S S S S ^ Í S r t ' * 
Aseguró el sefter Zaydin en esa de constituir dichas Comisiones. v u iK>MKit.-NAi>UK u í v i i j 
misma sesión del miércoles, que el R E S U L T A N D O : — Que este acuer-
páis, tendría rresupuestos a base de1 do fué ejecutivo el día 18 del ac- MADRID, Junio 28. 
economías: una hoja de gastos en'tual excepto en el extremo referen- Hoy marchó a Barcelona el ñus-
que figuraba de modo fundamental 116 a ia designación de uno do los | vo gobernador civil de aquella pro-
y básico el (presupuesto actual, au l Adjuntos de la Comisión de Impues- vlnc,aI. señor Pórtela, 
mentado con las leyes especíalos¡toa Industriales en quien estima el Eq cuanto llegue a la Ciudad 
aprobadas y en vías de cumplimlea- aefior Alcalde, no existen las con-¡Condal tomará poeeslón de au carga, 
to total. Lo aseguró el señor Ruy dklones exigidas por la Ley para 
en su carácter de lider d« los con-¡ de&en,peftar dicho cargo, 
nervadores. Lo ap.eguró el señor j CONSIDERANDO:—Que el artícu-
( ruelU. en nombre del Partido Po- ]0 70 de ia Lev Orgánica de los 
pular; y la Cámara jubilosa, ra- Munjnpio^ determina, que en la Mu- MADRID, junio 28. 
diant^ do «atlsf.V riAn. revenfcam'.o, n i r i p ^ i ^ Pn q„e existieren Gre-; Varios obreros, que trabajan 
de gusto aplaudió. Solo al señor Ma-imjoa orgsniiftdos. Cámaras de co-1'as "'ina:i' de Almadén, y que hablan 
zas murmuraba enrra tanto regocl-l m<irclo Corporaciones clentlticaa, •ufrido intoxicaciones da las cuales 
jo: ¿Los tres Ptrllrtos d* acuerdo! Indust;1ai(.s. obreras u otras anaio- ruraroB;( e6tutvie^0,1 #n PalaC10 
. E s en verdad muy extraño, muy e le8 pedir4 p0r ,1 Prtesideñte 7 cumplimentaron al Rey. 
extraño* • - • ' " > 
E L R E Y T L O S O B R E R O S D E A L -
MADEN 
del Ayuntamiento que designen una 
por el ejército. E l general Marina j nunca. Ivas palabras que pronuncia- y el rostro del s-fior Mazas ae 0 m48 nersonas de su seno, sea cual 
también habló contra la concesión 
del suplicatorio. 
A continuación lomó la palabra el 
señor Sánchez de Toca, de quien se 
cal de Sanidad en todos sus aspee- esperaban declaraciones semsaciona-
tos, elogiando todos la alta labor ¡ les. Manifestó el orador que las cir-
realizada por el doctor Oñate y de-1 cunstanclas de carácter nocivo que 
más médicos y empleados y sobre, originaron el desastre español en 
todo por la meritíslma doctora se- Marruecos comenzaron en 1912 al 
ñorlta María Julia de Lara, jefe del: firmarse el tratado de Algeclras. De 
Departamento de Bacteriología. Se-¡ claró qüe consideraba Irregular el 
ñores Gobernador y Alcalde Munl-! procesamiento del general Beren-
cipal s»lle/ndo después hacia el Ce- I guer, por ser de todo punto anticons-
menterlo con objeto de rendir tri-! tltuclona>l. Terminó asegurando que 
buto de admiración a los mártires de ' el ex-alto Comisarlo deseaba que el 
la libertad y del deber que allí re- Senado mostrase unanimidad al vo-
posan. 
Al regreso Inspeccionaron los Ilus-
tres visitantes las obras del Yarayó 
y Matadero Municipal y gran parte 
de la ciudad regresando al hotel a 
las 11 de la mañana. 
Esta tarde realizarán una excur-
sión al Caney, Arbol de la Paz. 
Fuerte el Viso, San Juan y Puerto 
Boniato y esta noche a las nueve 
asistirán a una conferencia en ©1 
Colegio Médico sobre los beneficios 
de Hospital Infantil de Santiago, 
modelo de la República. 
E l señor Secretarlo de Sanidad y 
el doctor López del Valle muéstran-
se muy bien Impresionados. 
Mañana por la noche se Ies ofre-
ce un banquete a los ilustres visi-
tantes en el Hotel Venus. 
Durante parte de las visitas de 
hoy me acompañó el señor Víctor 
de Yurre, administrador del "Avi-
sador Comercial", huésped nuestro 
dsesde hace dos días. Yurre regresa 
esta noche a la Habana. 
ABEZA. 
Corresponsal. 
tar su suplicatorio. 
E l Marqués de Alhucemas m n#ró 
a discutir la cuestión de ronstituclo-
nalldad planteada por varios orado-
res. Uno de los secretarios leyó la 
demanda del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, respecto al supli-
catorio de Berenguer y el presidente 
de la Alta Cámara, señor Conde de 
Romanones, anunció que estaba apro 
P«ía a '• páfrlna DIECISEIS. 
mos en la Academia y las ideas que 
sustentamos con ©Has, las seguimos 
sosteniendo hoy y las repetiremos 
mañana. 
De todos modos reciba usted el 
testimonio de nuestro aprecio. 
R. Martines Villena, .T. Tallet. Pran-
dsco Irhaso, Cordero Lelva, L . 
Gómez Wangüemert, J . R. García 
Pedresa, Jorge Mañsch, Juan Ma-
rín ol-lo, Félix Ll»aso, José A. 
Fomándex de Castro, Calixto Ma-
só, José Manuel Acosta. 
" ' t R E I N T a ' y T r E S ANT1-S0-
V 1 E T S S E N T E N C I A D O S A 
M U E R T E 
MOROOF, Jimio 211. 
TrHnt» y tres mleimbros 
del Bamroff Vsznnmoff, or-
ganlsariAn monárquica de 1* 
fiiberia qii#» combatió contra 
los soviets 1021-22 con el 
lema "Viva el Rey Mifroer' 
han sido sentenciados a muer-
te en Noro-Nikolalevgk. 
Don Alfonso conversó afablemen-
te con ellos y les prometió Ir a 
altarlos a Almadén en el próximo 
otoño. contraía pensativo. : fuere su nacionalidad, que puedan Al terminarse la sesión, después jser nombrados para el cargo de Ad-
de haber acordadj la Cámara q'íe 4, 
una Comisión Integrada por los 11- ̂  CONSIDERANDO: - Que el M ^ W ^ ^ M ^ E x 
ders de los tres Partidos, estudia-jt(culo 72 al esUbiecer la forma en' f.i M,m< i . ;m > 
ran la fórmula y la presenUran ayer|que ha de con8utuir8s la Comisión 
arregladlta y orabelleclda. todos lo8!de Hacienda y Presupuestos, con 
represen tantea Irradiaban de ale-
gría. "Al cabo habrá Presupues-
tos" 89 decían. I 
la Intervención que han da tenar en 
élla, los elementos representativas 
de la rlquexa rústica y urbana, in-
Pero solo bagaron remtlcuatro du8trla comerlo. art«a y oficios 
.0"1K¿.raT* 5 . d* la* " ^ U impuestos diversos, dispone que 
IcamblaRs y Él pesimismo, nuevamen-1 dichOB AdJuntoS( ^ deslgnadoa en 
.ta, fatal • InevlUbla .« Impualese t lo8 r\[nte contrlbuyente8 del 
MADRID, Junio 28. 
Se ha dispuesto que en todas las 
guarniciones de la península aa Ins-
talen escuelas prácticas. 
F U E OONOEOIDO E L SUPLICATO-
R I O P A R A P R O C E S A R A L G E N E -
R A L B E R E N G U E R 
l ^ * * Z J ? . ¿ L & n i m 0 i ^ i* Término Municipal, que paguen In- ¡ MADRID, Jumo 28. 
v L ™ J 7 la dUda- Idlvldualmenta las más sitas cuotaa * Senado ten 
l ü f ° _ • - . L a cada clase respectiva. ibate a0111"8 «"P1 
minó hoy el de-
Mcatorlo pedido 
us del tex- Vox el Consejo Supremo da Guerra 
nos ocupa se -v Marina para procesar al gensrtl 
t T - , " " T " ' J l " i r . « » ~ T r r ^ ^ " ' l evidencia, que han «Ido Infringidos B*,'#n^,#r Por desastre da An-
S í 2 ^ 1 2 2 M J f T C ' totalmente los preceptos légale , el- BTual- , 
u m n l M a í — — ^ ^ L V 'ados, ya que ni se solicitó de las Los generala, Lnqns y Marina fro-
cumplirían los dadnos, loa ra^re- rorporaedones a que .e refiere el ar- «nnciaron extensos discursos, opo-
Ayer a laa einno de la tarda, ho-
; ra prefijada para la discusión da 
los Presupuestos, bahía en el hemi 
CONSIDERANDO: 
to del acuardo que 
í-ntantea esperaban 
Bdiste au infor r-«c-l p-l 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
ms anta lt Cámara tandas de sor mayores contribuyen- el mencionado suplicatorio. Dijo 
¿Acaso estaba M antecedente, el .t_*8'.M«ún Jdet,e!?lna. ^ ^ , c u l 0 . P ' ' ? ^ r V r L l l í l ^ i S Í " 1 lmPorUn-
Marlna y 
..rfior Herrera Sotolongo ^ T r q u a nl « la de Im*ue9toa IndU8triale8 • ^ J " " " 
iba a ocnrrlr y acaso por aso i n 8* ha comprobado que los electos j . , ^A/_en0eJ--"8_L^que 7 
.rstló en su p e t l c t ^ c o r a ^ u d l a d ^ contribuyente., según exige « ' ^ r J ^ l l ^ j \ ^ o n se 
malicia? artículo 7 4. 
N I E V A S ADHESIONES R E C I B I D A S . — E l i " E S P A G N E " ENGALANA-
DO.—EXCURSION1 STAS E N T I E R R A 
P K ' K . a la párlna DIECISSII . 
E l "Espagne" 1 para que la represente en la mencio-
El señor Ernesto Gaye, agente ge- nada Excursión que actualmente re-
neral de la Compañía Trasatlántica slde en la Coruña. Calle San Andrés 
Francesa que con tanto celo ha la- 1 número 6, lo. 
horado por el mayor éxito de la ex-! Lo qu« tengo el honor de corau-
cursión a la Coruña. nos participa nlcar a V. para los efectos consi-
L A CAMPANA C O N T R A 
E L C U A T R O P O R D E N T O 
M E N S A J E D E M A E S T R O S C U B A -
NOS A L A U N I V E R S I D A D D E 
H A R V A R D 
L O L L E V A E L DR. JOSE M. S O L E R 
que el Espagne lo mismo a la salida 
de la Habana que a la llesrada a la ca 
pltal gallega estará engalanado co-
mo adhesión a los excursionistas a 
los cuales, como a todo el numero-
so y distinguido pasaje, entre el que 
figura el señor Gaye se proporcio-
narán abundantes distracciones du-
rante la travesía. 
Refiriéndose dicho señor al caso 
guiantes. 
De Vd. muy atentamente. 
E l Presidente p. s. r. Angel Lois 
Manuel Ramirez, E l Secretarlo. 
Vivero y an comarca 
Habana, Junio 26 de 1923. 
Excmo. Sr. Conde del Rirero. 
Excmo. Señor: 
Correspondiendo a la atenta 
vltaclón que Ud., en unión de 
Pasa a la páalna DIECISEIS. 
D I S P A R O S C O N T R A 
U N S O L D A D O E N E L 
V E D A D O , A N O C H E 
lu-
los 
señores Gil del Real y Novo, se han 
la página DIECISEIS. 
* E G C S D I S F R A Z A D O S 
D E S A C E R D O T E S 
ÍIp- 'Por telégrafo.) 
E¡¡¿rAS- jjuio 2?. 
^ r. 0n% 3 r-'sla ciudad varios in-
fílc'r nacionalidad griega, 
^•é n Eer r^preseuiantes del 
•í^mñ n „hu4rfdnos griegos. 
qu P0(1-lamente la aten-
• t t J est0=? individuos vistieran 
\ * er(lotalpá catóhcoe. cuan-
p e ¿ á Cleri? nue no ¡o son. 
r •utnri'.í e^itan encontrarse con 
iiyer s ^ - 3 eclesiástica*. 
J k í e l CaPreSeiU:ir0n en la Secre" 
Radcs aSlno F'sPañol y se vieron 
f intas nconfesar. estrechados a 
L De t ^ n í ^ a0 son sacerdotes. 
P ífaje Jj36 Pcosente que el uso 
í ^ e t e ? p:)r quienes no son 
K 0 0¿nr?UStÍtUye delÍtO. 
Jf^.del,11:10 !lafer público el 
P ^ a s br.l!JS Pliegos para ev^ar 
La Agrupación de Profesores de 
Instrucción Pública de Santa Clara, de un buen contigente de excursio 
ha redactado una hermosa creden- ni8tas que no han podido conseguir servido hacer a esta sociedad para 
clal comisionando al doctor José M. j ei pasaje que deseaban, y que se que mande su representación en la 
Soler para que la entregue al Pro- han quedado en tierra, nos dijo que excursión Habana-Coruña que ha de 
fesor Lowell Presidente de la Uní- él no era culpable del trastorno pues partir de este puerto el 30 del ac-
versidad de Harvard, en Cambridge, con mucha anticipación avisó el pe- tual, tengo el honor de participarle 
„agg lisro. L a demora de los Interesados que la Junta Directiva ha designa-
Va firmada por numerosos maes- ha sido la causa. do al Socio de Honor D. Perfecto 
de los que concurrieron en Juventud Gallega de Ciego de Avila Rodríguez que figurará entre los 
Esta Sociedad ha nombrado re- pasajeros de cámara del vapor "Es -
EI Comité Permanent» de Cor-
poraciones Económicas, está recibían 
do numerosas adhesiones de las en-
tidadpks de toda la República, alen-
tándole para que prosiga su cara-
paña, en favor de la derogación del | 
uuiid^e0s.del 4 ^ 100 ^ la9 UN H O M B R E C A E , V I C T I M A D E L 
Bl Centro de Detallistas de Ca- E X C E S I V O C A L O R 
magüey, al enviar su, adhesión, ha | 
remitido también una copla da la ' R E Y E R T A A T I R O S , 
comunicación que ha dirigido a los i E l vigilante 1066 J . Galarza que 
pusiera el asunto a votación y que 
ésta fuera nominal. A ello se opu-
•so el Prsidente del Senado, señor 
¡ conde de Romanones. quien Juzgó 
1 Insuficiente la petición hecha por 
1 tres senadores solamente. 
Puesto el asunto a votación or-
diñarla, se aprobó la concesión d»: 
suplicatorio. 
Pasa a la págrlna DIECISEIS. 
DR. F R A N C I S C O Z A Y A S 
A L F O N S O 
En el vapor francés "Espagne" 
embarcará mañana, sábado, rumbo 
a Europa, nuestro distinguido ami-
presentantes suyos a los señores pagne 
José Lendelro López y Luis E . Rey 
según nos participa en atento escri-
to el señor José Paz López, Presi-
dente de dicha sociedad. 
L a Unión Barcalesa 
Señor Conde del Rivero: 
Presidente da la Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Muv señor nuestro: 
Muy atentamente, 
José López, Presidente. 
Hijos de San Miguel y Reinante 
Sr. Administrador del DIARIO 
DB L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío y de mí mayor con-
sideración: 
Pláceme comunicar a usted que 
en Junta de £)lrectlva celebrada el 
apariencias de 
H U S E L L . 
tros 
1900 a la sesión de Verano de aque-
lla Universidad, cuyo Comité de las 
Villas pres'día el doctor Soler, de-
!ando en rocuerdo una linterna a la 
"Webster School" de la ciudad de 
Cambridge, al regresar de la excvr-
sión. 
En dicho magnífico documento se 
dedican frases congratulatorias pa-
ra Mr Charles W. Elllot. presidente 
que era de la Universidad. Mr. Ale-
xis Everett Frye, organizador de la 
excursión Mr. Hutchlnglon, Mr. E r -
nest Lee Connant y otros patroci-
nadores de la misma. corrientes después de haber hecho I celebrarse con motivo de la excur-
E l doctor Soler es ahora Profesor grandes elogios por la magnífica 1 slón Habana Coruña, al señor Juan 
Titular de Dibujo Lineal y Material > jdea de ]a Excursión Habana Coru- i López, nuestro ex-Presidente, por lo 
de la Universidad de la Habana yifia, que tan acertadamente Patro-! que le suplico tome debida nota a 
embarcará para Boston, vía N. York. I cinan ios Diarlos MARINA, "Correo i los fines concernientes al caso, 
en el vapor "Slboney" que saldrá el ' Español" y "Diario Español", tomo Sin asunto para mas le anticipa-
p-éxlmo sábado 7. | el acuerdo de nombrar y al efecto mos las mas expresivas gracias y 
Feliz viaje le deseamos, felicitán- nombró representante de esta So- quedamos a sus órdenes muy atts. 
dolé por la noble comisión de que cledad al señor Manuel Suárez Pas- y s. S. 
se hace referencia. 1 toriza Ex-presidente de la misma Secretario.—Antonio G. Piñeiro. 
Senadores y Representante* por vialjaba en un tranvía por Paseo y g0 el "ecretario de Instrucción Pú-
aquella provincia, cuyo escrito dice 29, sintió tres dstonaclones en b iblica doctor Francisco Zayas y Al-
«*í: y Zapata y tirándose del tranvía acu-¡ fons0' Q118 Ta a tomar posesión del 
"Señor: Habiendo obtenido el Co- dió al lugar de donde partían los jcarg0 de Ministro de Cuba en Pa-
mlté Permanente de Corporaciones I disparos, encontrándose un grupo rÍ6- L8 acompañarán su distinguida 
Económloas, la presentación de un | de hombres en la esquina y averiguó espo9a' la "efiora Elisa Ayala de Za-
proyecto de Ley en la Cámara detque los disparos los habia hecho Ca- -vas' * su ^ l i o Juan Bruno. 
Representantes con el fin de lograr ! simiro Aldama Hernández vecino de j Como el doctor Zayas se ha vitsn 
la derogación del Impuesto del 4 Zapata 21. bodega, contra un «o!-• obligado, por motivos de salud, a 
dado del Ejército Nacional, con el; Permanecer rAcogido en su hogar du-
cual discutía, dándose a la fuga am- rante estas últimas semanas, le ha 
bos al ver llegar al vigilante. 1 "tofo imposible visitar a sus nume-
rosas amistades, y nos ruega lo ex 
L a Sociedad de Instrucción Unión j día 24 del que cursa hemos nombra-
Barcalesa, en junta de Directiva! do nuestro Representante en las 
celebrada el día veinticinco de los 1 fiestas de la Coruña que habrán de 
por 100 sobre las utilidades, ha crei 
do este Centro oportuno dirigirse 
a usted ©n solicitud de su más deci-
dido apoyo. 
"Nadie mejor que tMrted, por ser 
• de esta provincia, conoce lo Impo-
sible que es para el detallista de 
víveres oamsgtieyano, la tributación 
ñor tal Impuesto, por no tener utili-
dades y en cambio le resulta gravo-
so, por tener que pagar un tenedor 
de libros, y otras molestias qu© a 
E l dependiente de la Botica sitúa- cusemos y deepidamoa de todos por 
da en Zapata entre A y B, Aurelio í este medio. 
Ordoñez González, de Méjico, ,entr€-i Lo que gustosamente hacemos, 
gó al vigilante un revólver calibre j deseando al prestigioso diplomático 
38. Colt que declaró haber encontra-1 muchos éxitos en esa su antigua 
do en el portal de la bodega y el carrera y un pronto y total resta-
cual tenia tres cápsulas disparadas.' bleclmiento en an salud. 
Casimiro Aldama Larrtnaga, due-i 
su clara Inteligencia no le eon des-1 fio de la bodega de B y 21 declaró 
conocidas. j quesu hijo no podía ser, como se 
"Por tanto, esperamos del com-
provinciano y gobernante Justiciero, 
nos acuse recibo de le presente, pro-
metléndono? hacer porque sea apro-
decla, el que disparó contra el s i l - bajaba en las obras que se realizan en y 10, sufrió a consecuencia del 
dado por hallarse en su domicilio a gran calor de ayer tarde, un ataque 
i ? ™ , * " * 0CnrnÓ *} hetC,bJ0- Perdiendo el sentido y cavendo so-
E l soldado y Casimiro Aldama que bre una de las planchas en que tra-
bada la Ley a que me refiero; acto ' se dieron a la fuga no pudieron - - r bajaba 
^ue le tendremos muy en cuenta y le detenidos. E n "ei Quinto Centro de Socorro 
agradeceremos los detallistas de vi- , CAYO D E L A OBRA, A CAUSA D E fué asistido por el doctor Puiadas 
v^res camagüeyanos. UNA INSOLACION de Insolación y contusiones en la 
(f.) Joaquín OlT*»ra, Francisco Balbín, español, joma- región costal izquierda. No pudo 
Presid©nt6,,, (lero, de 22 años de edad y que tra- declarar por su estado de gravedad. 
P A G I N A D ü ¿ D1AK10 D t L A M A R I N A 
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XUDMBRO DBCLANO EN CUBA DE "TÜE ASSOCIATED PBXSA" 
L A S U B V E R S I O N D E L A J U S T I C I A 
L a negativa del juez señor García ^ que habían quedado los grandes aten-
Sola a variar la calificación- de la tados contra la fortuna privada y los 
causa que se sigue a} doctor Rubén fondos públicos, realizados por ban-
Martínez VjlJena y a otros jóvenes dis- queros, munícipes y funcionarios al-
tinguidos por el acto que realizaron tos y bajos dé la Administración, sur-
cn la Academia de Ciencias contra eljgió en todos los espíritus, y la necesi-
doctor Regüeiferos, radicándola por dad d^ una reprobación moral enérgi-
rebetíon como solicitaba el fiscal se- ca, a falta de una sanción penal efec-
5or, Urioste, en vez de por injurias, 
como hoy se está tramitando, ha pues-
tíva, pareció indispensable, si en Cu-
ba habían de imperar el honor y la 
to nuevamente de actualidad el desdi- decencia. En la forma sumaria y ra-
diado proceso. 
L a tenacidad del señor Secretario 
de Justicia y sus agentes del Ministe-
rio Fiscal en perseguir a los citados 
jóvenes con un ahinco y un tesón que 
*i se aplicasen a extirpar la crimina-
pfda con que la opinión procede en 
sus juicios, el señor Secretario de Jus-
ticia fué juzgado y convicto. E l acto 
realizado en la Academia de Ciencias 
no fué sino la expresión en forma in-
dividual de un estado de conciencia 
hdad. habrían de producir excelentes ^olectivo E] señor Martínez V,llena ^ 
frutos en la República, resta fuerza? &us compañeros fueron lo» voceros de 
y simpatías al Gobierno, quebranta el la conciencia públ.ca en su función 
sentimiento de la justicia en la masa fSoberana ¿e j u « supremo de los go-
popular, y mantiene vjvo y punzante 
f) recuerdo doloroso de un período de 
confusión, de humillaciones y de ver-
güenzas, que todos debemos procurar 
borrar de nuestra memoria. 
E l gobierno del doctor Zayas ha sí-
do tolerante y respetuoso respecto del 
ejercicio de ciertas libertades públi-
cas, entre ellas la de la expresión ha-
blada y escrita del pensamiento. ¿Por 
qué se hace ahora una excep-
ción por el Gobierno en el ca-
so a que nos referimos, tocante a 
jóvenes que podrán haberse equivo-
cado si se quiere, pero que nadie po-
drá tachar de revoltosos inconscientes, 
de agitadores oportunistas, ni de de-
lincuentes aún de grado mínimo, cuan-
do se ha indultado y se sigue 
indultando con gran lenidad a cente-
nares de criminales, a propuesta del 
Sr. Secretario de Justicia y en contra 
a veces del dictamen de los Tribuna-
les? ¿Es que se entiende que es me-
t-ester restatlecer de ese modo el 
principio de autoridad, rebajado y 
quebrantado en el concepto público? 
¿Es que se piensa que hay que variar 
de sistema y satisfacer así las exi-
gencias de la opinión, castigando y 
reprimiendo con firmeza ejemplar la 
delincuencia? ¿Es que se opina que se 
trata de un asunto meramente priva-
do, en el cual se puede proceder con 
entpra libertad, sin más consulta que 
la de ciertos intereses y sentimientos, 
personales? No lo sabemos; pero a 
pesar de cuanto digan en contrario, 
los fiscales señores Alfonso y Urioste, 
el acto realizado por el doctor Martí-
nez Villena y sus compañero» no pue-. 
de considerarse, por las condicione?; 
en que se produjo, los móviles que lo 
inspiraron y los fines que perseguía, 
como un acto de rebelión o de simple 
'delincuencia capaz de subvertir el or-
den sodal, con quebranto de las le-
yes que le sirven de fundamento La 
verdad es que respondía a una finali-
dad enteramente opuesta. 
bernantes en el •jercicio de los pode 
res de qúe se hallan investidos. Es po-
sible que en contra del doctor Regüei-
feros se haya cometido una injusticia; 
pero no se ha cometido un delito; pye-
de haber habido un error, pero no in-
tención culposa." 
Al señor Secretario de Justicia le 
asiste el derecho de apelar a la opi-
nión para que rectifique su error, 
si es que entiende que lo hubo, pe-
ro no le asiste el de utilizar sus po-
deres de gobernante para infligir un 
castigo a los intérpretes de esa misma 
opinión nacional. Este último podría 
ser el proceder de un déspota arbitra-
rio y tiránico que se considera más al-
to que el pueblo que lo juzga y lo 
condena; pero no el de un gobernan-
te de un país democrático obligado a 
reconocer que la opinión aun en loi 
casos en que yerra y se equivoca, « 
el poder supremo del Estado, del cual 
dimanan los demás; poder falible co-
mo todos, susceptible como todos de 
error, pero al cual no es posible atri-, 
buir una intención criminal nunca. 
Nosotros no tocaríamos este asunto, 
harto delicado de suyo, por multitud 
de razones y por los altos respetos que 
nos merece el señor Regüeiferos, si no 
creyésemos que el sentimiento de la 
justicia y el respeto a la ley se sub-
vierten y se quebrantan en forma gra-
ve e irremediable en la conciencia po-
pular, viendo a jueces, fiscales y al-
tos representantes del Gobierno encar-
nizados en perseguir a uno» jóvenes 
decentes, cultos, distinguidos, inspira-
dos en nobilísima» ideas, por equivo-
cadas que alguno» las estimen, mien-
tras la alta y la baja delincuencia, de 
la peor estofa y la más repugnante ca-
laña, desafía impunemente la acción 
de nuestro» Tribunales de Justicia, ata-
dos y aujeto» por mil cortapisas, al-
canza indulto», prepara amni«tía» y 
pasea su desfachater insolente y pro-
vocativa por todo» lo» »itio» públicos. 
No creemos que en Cuba exista un 
Tribunal que castigue al doctor Ru-
En medio de la calma optimista en bén Martínez Villena y demás com-
que el país se entregaba de nuevo al pañeros por un delito imaginario, del 
trabajo después de un periodo de tre- | cual si existe, no» reconoceríamos cul-
mendo desbarajuste moral, el decreto pables en nuestro fuero interno el no-
de compra del convento de Santa Cía- venta por ciento o más de los cuba-
ra produjo en la opinión el efecto de nos conscientes; pero si ese castigo 
un rayo en una noche serena. Con ra- llegara a infligirse, el sentimiento de 
zón o sin ella, no vamos a discutir 
ese extremo, el país se sintió conmo-
vido dolorosamente, no sólo por lo que 
el decreto pudiera significar en sí. 
•la justicia, ese sol del mundo moral, 
como lo llamó don José de la Luz y 
Caballero, quedaría honda, muy hon-
damente quebrantado en la República 
sino porque se le tomó como la ma- \ por largos años. Y esto no pueden de 
nifestación sintomática de un nuevo y i searlo ni quererlo el Honorable Señor 
pujante brote de un morbo nacional. Presidente, ni el doctor Regüeiferos. 
que se creía extirpado para siempre, por ofuscado y herido que «e encuen-
El recuerdo de la impunidad en ftre. 
E l O r g a n i s m o F e m e n i n o ^ 
E s M u y D e l i c a d o . 
Sus funciones m ú l t i p l e s , se complican 
f á c i l m e n t e y vienen los desarreglos que 
producen muchos males mortificantes, 
pero fác i l es de preveer y curar. 
A p r é n d a l o V d . leyendo el libro 
T r a t a m i e n t o C a s e r o . 
P í d a l o a U . S . A . C o r p o r a t i o n , 
Manrique Habana. 
1TO ESCRIBA, MANDE SOLO NOMBRE Y DIRECCION 
C A R D U I 
E L T O N I C O 
m 
D E G O B E R N A C I O N i h o n r a s f u n e b e s 
S E LiE DISPARO E L . R E V O L V E R 
Al Ti l lante de la Policía Muni-
cipal de- Guantánamo Juan Pardo, 
que se hospeda en el hotel " E n -
tronque" establecido en San Luis, 
se le disparó el revólver en su 
habitación hiriendo el disparo él 
ciudadano Juan Alonso Pérez, . . 
J U E G O 
E n el café y fonda '"La Estrella", 
del pueblo de Calabazar, fué sor-
prendido un Juego, resultando dete-
nido el asiático Chao Foung. 
Mañana, a las nueve a. m.. se 
celebran en el templo de Nuestra 
Señora de la Caridad, honras fú-
nebres en sufragio del alma de la 
se Corita Isabel Mareema Díaz, fa-
llecida en Cárdenas el día prime-
ro del' pasado mayo. 
Sépanlo las amistadee de la fa-
milia. 
E S P A N T A D O 
AbI vlv© el neuraatenlco. Siempre tU-
ne un susto, siempre está, ft«perando «J-
%o malo y nunca, llera y por eso se pro-
SLTCIDIO lonsa su turtura. Para la neurastenia, 
' para los nervio» desarregrlados, nada es 
. ' •• . , preferible al Elixir Antlnervioso del Dr. 
E l tenedor de libros del central : Vernezobre. tranquiliza la mente y per-
"Palma", ubicado en Palma Soria-i mlte pensar. Aleja sustos y temores. 
_„ „„\niAi va^toa 1 Se vende en las boticas y en su depft-
no, suicidó infiriéndose jarlas , 8Ue ..E1 q , ^ ^ Kaptuno y Manrique, 
-heridas. 1 Alt 7 d i . 
M a ñ a n a T e r m i n a l a 
V e n t a a l C o s t o d e l 
F a m o s o C a l z a d o E s p a ñ o l 
BSftOB m i l K O OOBTE3, 
MOLIi, ffealo impulsor A* la 
industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
Si usted conoce las bondades del 
CALZADO ESPAÑOL PEDRO 
C O R T E S , aproveche la venta; si 
no las conoce, aprovéchela tam-
bién, en la seguridad que adquie-
re lo más cómodo, elegante y du-
radero. 
LOS MODELOS E S P E C I A L E S PARA VERAN^'.QlíE SON PRIMOROSOS 
TAMBIEN LOS DAMOS A V E R D A D E R O P R E C I O D E COSTO. 
Peletería "EL PASEO" 
: D R 0 ( P R T £ 5 y ( i 
O B I S P O y A G U A C A T E * S 
L A C O N S E N T I D A 
de bu madre. U n a s impát ica , viva 
y hermosa n iña , que es tá por fran-
quear los l ímites que separan la ñi -
fla de la mujer, es a la vez origen de 
orgullo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza tiene grandes exi-
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cutis es tá reseco, los ojos apaga-
dos,las mejillas y el pescuezo hun-
didos, el apetito es caprichoso, y 
los movimientos lángu idos . Todo 
esto se debe atribuir a las impu-
rezas de la sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivifican-
tes, los cuales ún icamente pueden 
dar vigor y salud al cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n iñas . Contiene todas las cuali-
dades que fortalecen el cuerpo y 
forman carnes, sin el asqueroso 
sabor del aceite. L a s personas sen-
sibles y delicadas la pueden tomar 
como toman un jarabe y la digie-
ren perfectamente. Tomada antea 
del alimento, crea un apetito, sus-
pende l a p é r d i d a d e tejidos y susti-
tuye el color amarillento del cutis, 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t ión . E s una combinac ión cientí-
fica y es tan sabrosa como la miel. 
E l Dr . G , Custodio, de la Habana, 
dice: "Por espacio de muchos afloa 
he venido prescribiendo la Prepa-
ración deWampole,habiendo teni-
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tónicas y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. E n las Boticas y Drogueríast 
B i C O E S P i O L D E L A ISLA DE CUBA 
El señor Faustino Montes de Oca ha 
participado a esta Junta Liquidadora, 
del Banco Kspañol de ia Isla de Cuba 
el extravio de yn certificado provisional 
número 43, por $5S0.OO de la sucursal 1 
de Calzada de Dolores en Cienfuegos. 
cuyo titulo se halla extendido a su 
nombre. ^ 
De cnformldad con lo provenido por \ 
las resTií« de este Banco "ke ha dispues- I 
to que la pretensión del intfcresario se 
anuncie por tres veces consecutivas con 
intervalo de diez días de un anuncio a 
otro, en la Gaceta Oficial-de la Repú-
blica de Cuba y en un periódico de 
g n u circulación de esta ciudad, y una1 
vez transcurridos dos meses a partir \ 
de la fecha de la primera publicación,! 
si no hay reclamación do tercera per-1 
sona, se anulará el certificado eoctra-
viado y se procederá a expedir un nue-
vo certificado en sustitución del ques 
se extravió, quedando el Banco en to-
do momento libre de responsabilidad. 
Habana, Junio 8 de 1923. 
Islftro Olivares.—Alfonso Andújar. 
Junta Liquidadora del Banco Español 
do la Isla de Cuba. 
25386 , , 1 d 29. 
D E S D E A U S T R I A 
(Para el DIARIO D E l^A MARINA) 
U N V I A J E P O R L A C A R I N T I A H I S T O R I C A Y PINTORESCA 
TambléB damos A L COSTO el calzado N E T T L E T O N y THOMPSON, de 
los que somos agentes. 
H O T E L H A B A N A 
S T A M F O R D , N . Y. 
Unico Hotel español de primera cla-
se en los famosas montañas de Cats-
kill, con 2.000 pies sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Bue-
nas duchas. Este hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo que 
ofrecemos a toda nuestra clien'ela 
amplias comodidades. Excelente co-
cina española y criolla. Escriban hoy 
mismo, para la reserva de habita-
ción correspondiente. Precios módi-
cos. 
SANOHX3 T MORAITTE. Propieta-
rios. 
TTsnn 
r e D e E d a d 
AM E D I D A q u e p a s a e l t i e m p o , l a e d a d , l a s c o n -
t r a r i e d a d e s y l a s p e n a s h a c e n a 
n u e s t r a c a r a m á s y m á s d i f í c i l 
d e a f e i t a r . N u e s t r a s f a c c i o n e s 
se e n j u t a n y p o c o a p o c o v a n 
a p a r e c i e n d o l a s l í n e a s y a r r u g a s . 
E s p o r l o t a n t o m á s y m á s n e c e -
s a r i o u s a r u n a n a v a j a q u e s e a 
f á c i l d e m a n e j a r . L a N u e v a G i l -
l e t t e M e j o r a d a , e l i n s t r u m e n t o 
. p a r a a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o q u e 
se h a y a i n v e n t a d o , a f e i t a l i m p i a 
y s u a v e m e n t e e l r o s t r o m á s a r r u -
gado. P u e d e a j u s t a r s e a c u a l -
q u i e r a b a r b a y a c u a l q u i e r a c a r a . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s -
l a G u a r d a A c a n a l a d a , el A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a G h a p a 
de T o p e P r o y e c t a n t e q u e h a c e n 
l a N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a e l 
i n s t r u m e n t o p a r a a f e i t a r m á s 
c i e n t í f i c o d e l m u n d o y e l m á s 
f á c i l d e u s a r . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
t i e n e n s u r t i d o s c o m p l e t o s d e 
N a v a j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
Representantes: C h a m p l i n I tnport C e , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
L a N u e v a M e j o r a d a 
E l H o r a 
E l extranjero que habiendo visto 
a Viena crea conocer a Austria, se 
engaña. E s verdad que Viena por ser 
menos cosmopolita que París y Ber-
lín, por ejemplo, y por su geográfica 
situación, reúne en sí mucho de lo 
que distingue las ciudades principa-
los de este país y no poco de lo que 
caracteriza las aldeas alpinas espar-
cidas por su montañoso territorio, 
pero no ea menos cierto que teniendo 
cada una de las regiones austríacas 
su carácter particular y su sello pe-
culiar, el extranjero que desee for-
marse una idea exacta de Austria, 
tanto desde los puntos de vista et-
nográfico y folklorista como desde 
el geográfico, tendrá que recorrer 
todo el país y permanecer algunas 
semanas en cada una de las ocho re-
giones que componen la nueva Aus-
tria, 
A pesar de hablar el alemán todos 
los austríacos, (excepto los 20..000 
eslavos qúe viven a lo largo de la 
frontera yugoeslava), y de profesar 
casi todos ellos la religión católica, 
son muy diferentes sus usos y cos-
tumbres y muy desiguales las diver-
sas comarcas que habitan. Una de las 
reglones austríacas más hermosas, 
históricas y pintorescas es "Kaern-
ten" (Carintia), célebre por su his-
toria, por sus castillos medioevales, 
por sus Iglesias y monasterios, por 
sus lagos azules, por sus canciones 
y, sobre todo, por el carácter Jovial, 
la honradez y el valor de sus habi-
tan tea. 
Loa primeros habitantes de Carin-
tia fueron los celtas, de quiénes se 
conservan algunos vestiglos en el 
Museo Provincial de Klagenfurt, 
Los celtas fueron subyugados más 
tarde por los romanos, cuya civili-
zación alcanzó un nivel muy eleva-
do no sólo en las artes sino también 
en la Industria, como lo prueba el 
hecho de que ya en aquellos tiempos 
extraían del país oarintlano hierro 
y plomo en grandes cantidades. E n 
la parte iseptentrional de Carintia 
fundaron los romanos Importantes 
ciudades entre ellas VIrunum, la 
Klagenfurt'actual, y construyeron 
atrevidas calzadas sobre los Alpes 
para unir Italia con las reglones da-
nubianas. Por las mencionadas cal-
zadas entraron en Carintia los ger-
manos en el año 474, quienes, des-
pués de encarnizadas luchas, derro-
taron a los romamos. poniendo fin al 
Imperio romano occidental A prin-
cipias del siglo X V I los carintianos 
se vieron oh Igados a luchar Inrgo 
tiompo contra los partidarios de :a 
R.-tornia. y numerosos y sangrientos 
fueron los conibates qxie tuvieron 
fiuo sfóteébil centra las hordvs tu--
oas y los < ]ércitos napoleón!- is. Ve s 
colr.scs de la Historia re^.^ier^n, 
nnnque pocos d'as, en la vx j ta l do 
Cavmtia: O.r oí V, el orgu.l >?.-> \>i:-
^iténótárip de Tuste, y Nauleór; , tu 
ambicioso de 3'<ria Elena. 
Carintia es. el pal? de los castlMo.v 
feudales, cíe'-oc la cima de eu* mon-
tañas escarpadas y de sus ver l's cr -
linas saludan hoy, todavía al vi.ajf rq 
monuiruvitab'S edificios y liér;no>QS 
ruinas, testigos de la Edad Media, 
en cuya época llegó la caballería a 
un alto apogeo. E n el castillo feu-
dal de 'los Sponheimer alojóse repe-
tidas veces el más célebre trovador 
alemán. Water von der Vogelweide. 
Los obispos soberanos de aquélla 
época no querían ser menos que los 
caballeros carintianos y mandaron 
construir, a orillas de los más poé-
ticos lagos, hermosas basílicas, gran-
diosos monasterios y palacios sun-
tuosos, cuyas ruinas dan un sello de 
gran romanticismo a todo el terri-
torio de Carintia. 
Mientras los castillos están casi 
siempre edificados sobre ingentes 
montes, los monasterios y las basíli-
cas se elevan a orillas de hermosos 
y azules lagos, el mayor de los cua-
les el Wórthersee, cuya superficie 
de 16 kilómetros de largo por 2 ki-
lómetros de ancho cubríala en épo-
cas remotísimas un enorme ventis-
quero. Los otros lagos más Impor-
tantes de la región son los de Mllls-
tadt, Faaker, Weissenfeld, Ralbler y 
el lago de Wocheln. 
De los trovadores de la Edad Me-
dia ham heredado los carintianos su 
carácter jovial y bonachón y. su 
amor al canto y a la danza. Los aires 
carintianos se distinguen de los can-
tos de los países colindantes espe-
cialmente por sus célebres melodías 
a cuatro voces. Ora alegres, ora bur-
lescos, ya tristes, ya tímidos, es casi 
siempre el amor el que los inspira. . . 
Y del vino de Carinitia, del amor y 
del canto ha nacido el "Schuhplattcr" 
la danza popular que I03 jóVfi-
rinti-anos bailan chillando i8 ? 
y golpeándose las suelas de k» n<J 
tos, las pantorrillas y la ns ^ 
nos delicada del cu'ernn tfr* 
las robustas carintianaa Jf1*1"' 
lentamente siguiendo cou s n * ^ 
azules las piruetas de su imíLSÍl 
o amigos. metic 
Otras cualidades que caract-n— 
a los caiintlanos son el vai^i. ' 
amor patrio . . . Durante 1»" L , r * j 
europea fueron les c a r i n t t a a o / í J 
todos Ies pueb'.os de esta nacfifc-S 
que tuvieron las pérdidas de y-J0" 
humanas más numerosas, y cu 
después de !a guerra los yngo&uJ* 
ocuparen militarmente su paL> en 
batieron ellos solos, corm i e o n í i 
por la libertad de su adorada Carin5* 
tia. Los hechos heroicos (de 1̂  
cuales el cronista fué ta?t!go oc 
lar) que los valientes hijos de < £ 
rintia realizaron luchando solos con 
tra los invasores desde NoviemW 
de 1918 hasta Julio de 1919 j ¡ 2 . 
sólo pueden ser comparados a los d 
los tiroleses del año 1809 comí», 
tiendo contra los franceses, figuré 
rán con letras de oro en la' historia 
de la Interesante y siempre herm<*. 
Carlnta. 
L-a capta! de Carintia, Klagenfni* 
sólo tiene 40.000 habitantes, pero es' 
sin duda alguna, una de las ciuda-
des más históricas e interesantes d« 
Austria. Fundóla el duque ülrich 
11, en el año 1181, sobre las tuIm! 
dé Virunum. Gracias a eu favorahl» 
situación' geográfica, a sus pintor** 
eos y románticos alrededores y a n I 
importante comercio, progresa y 
desarrolla rápidamente. De ahí que 
Klágenfurt, junto a palacios" anti-
guos, posea muchos edificios moder-
nos, entre ellos el Teatro Municipal 
el Museo Provincial, la Sala de Con' 
cierto*, la Cámara de Comercio, el 
Palacio de la Diputación y muchos 
otros. 
L a Plaza Vieja de Klagenfurt ei 
una plaza muy interesante que me 
recuerda las que ya hace tiempo rl 
en Brujas y en Xuremberga. Cerca 
cis la Plaza Viejo está la Plaza Nue-
va con el hermoso monumento a Ma-
ría Teresa, origido en 1873, y el del 
"Limlwunn", que perpetua la memo-
ria de un gigantesco dragón que, 
eegúo la leyenda, se comía vivos, ea 
el siglo X I I I , a los niños que se acer-
caban solos al lago de Wórth, situa-
do cerca de la ciudad. Este intere-
sante monolito es el "ciou" de 
Klagenfurt y él solo atrae a la capi-
tal de Carintia más extranjeros que 
la Sociedad para el Fomento del 
Turismo. Le Plaza del Espíritu San-
to, situada cerca del teatro, es un 
sitio delicioso para los que gustan 
de respirar el ambiente de la Edad 
Media. E l patio del Palacio de la 
Diputación, con sus dos elegantes 7 
altas torres unidas en su base por 
una primoro», galería, es umo de los 
slticxs que quedan grabados para 
siempre en 'los ojos del visitante 
amigo de lugares históricos y de 
obras artísticas. E n el salón de actoe 
de este palacio se reunían en el si-
glo X I V los oampeslno.s carintianos 
cada véz que el Infante Femando de 
España y düque de Carintia iba » 
Klagerfurt. 
Los edificios menos Interesantes 
son las Iglesias. E n la catedrall, oons-
truída en 1691. (ex-templo prote«-
tante), lo único digno de ©er vlrto 
es un artístico lienzo de Daniel Gran, 
representando a la Virgen, y en la 
iglesia parroquial lo único notable 
es su torre de uno 100 metros de al-
tura, desde la cual se tiene un mag-
nífico punto de vista sobre la ciudad 
v los montes Karawankon, que for-
mian la frontera entre Carintia, Ya-
goeslavia © Italia. 
E n diez minutos escasos un tran-
vía eléctrico conduce al viajero al 
lago de Wórth, donde hay elegantes 
villas y lujosos hoteles, frondosas 
selvas, momtes altísimos cubiertos <1« 
nieve, lancha que se balancean en las 
olas azules, vaporea que hacen el re-
corrido entre los diversos puebieci 
tés de la orilla, plazas de deporte y 
conciertos al aire libre. Lo que no 
hay son Ingleses, y ivlve Dios!, nadie 
los echa de menos al ver esos ro 
bustos jóvenes carintianos y esas ru 
bias y sanas doncellas del país, fiem 
pre alegres y afables, s 1 * ^ ™ 
ses y de buen humor y con el 
abierto para cantar las <*« a" 
amor v las bellezas naturales de 5 
grandioso país, la Incomparable ^ 
Prof. Aniceto SARDO Y V I ™ » 
" D A X r B l O ' . 
K L A G E N F U R T , 19 23. 
P U B L I C A C I O N E S 
• ' E L P R G R E S O F O T O G R A F I C O " ¡ 
L a única revista sobre fotografía j 
que se publica en castellano se aca-
ba de recibir en "Roma", la popu-
lar casa de D. Pedro Carbón, sita ! 
en O'Reilly No. 54, esquina a Ha- ; 
baña. Inserta el número, que teñe-
•MÁ a la vista entre otros escogidos ; 
originales, un interesante artículo : 
titulado: "Notable porfeccionamien-
to en los procesos de impresión posi- \ 
tiva" y otro documentado trabajo 
sobre " L a nueva técnica del revela- , 
do mediante los desensibilizadores", j 
E n "Roma" pueden adquirir ejem- ( 
piares de esta revista o suscribirse 
a la misma los aficionados al arte : 
de Daguerre. Además de " E l Pro- j 
greso Fotográfico" se reciben perió- j 
dicamente en el acreditado estable- . 
cimiento de D. Pedro Carbón, a i 
quien, de pasot enviamos un-cordial ' 
saludo con motivo de celebrar hoy 
su onomástico, las ^ principales re- \ 
vistas y periódicos que se publlican 
en Europa y América. 
QUININA QUE NO AFECTA U 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Qí> 
NINA es más eficaz en todos los ca-
•os en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. ^ 
tra Resfriados. La Grippe. Influen-a. 
Paludismo y Fiebres. La firma de u 
W- G R 0 V E vienecpncada^cajitt^ 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
D r . G á l v e z G u i 
rKPOTaxrczA, TT.HVTDAM 
BEMdAIiES, ESTSEJTXI-
XJAD. TXITZBZSO, SIP1XIS, 
Y HERNTAS O QUEMADU-
RAS OONSUXTA3 DE 1 
M 0 N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
¡ }£ 3 Y M E D I A A 4, 
S P ^ I e s P u n k f a l 
Z E I S S 
E l A L I N D A R E S 
L A C A S A D E CONFIANZA 
Qbupo, No. 54, y O ' R ^ ** 
« U r e Habana J C o m P ^ 
180» 
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v n K F E V S A D E L A H E R E N C I A 1 
& P; loHn de Instrucción de la! 
RE GATO E N E L BA^O 
^ T yeado  I st i  a  i« i Obdulia Rodríguez y Gonzáleí. 
A a Primera presentó ayer una de 58 años de edad, residente en 
gecclón r^malia' cortina y Rodrí-ISan José 171, se fracturó kyer el rú-
qUerella Generosa Fernández , bito y radio izquierdos, al caerse en 
P1**' Pirardo Supen'ielle y Ra- el baño de su domicilio. 
G8rCÍrarcía los cuales asegura que 
*6n G J.,Jcto de acuerdo, pam des- PRCX^ESADA CON t X C I . I SIOX 1>F, han PU^to e¿ 
^arlJa_ * Mníuel CorVña, de los ble- E l juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, licenciado Rodríguez 
- élla Y demás herederos de FIANZA " L A BANDA ,DEL T I G R E " 
Vían 
aes dejfrdaOSia "ñuerellante qu© Ge- Cadavid. procesó ayer tarde con" ei 
.« padre uel 
íu p . ...j^g por e 
AsegUJprn¿ndez, amparándose en elución de fianza, por robo, a Adol-
BeroPa ^ m„rhn tiemno con Ma- fo Reyes Risoto: Ciro Tarín Alva-
Que 
idió uc o p t- ;  
Porcina, ba simulado un pro- rez y Vidal Rodrigue: z Rabelo; el 
«af1 |pnro testamentario falso, en primero jefe, y los otros dos raiem-
hinación con los otros acusados, bros de la llamada banda de " E l 
* lo cual establece la presente Tigre", dedicada a robar y hurtar 
P01" 'lla en averiguación de los he-, en las casas que suponen no están 
ahs delictuoso! que se hayan come- vigiladas. 
V5.̂  Los mismos individuos, más el 
— chauffeur Manuel o Andrés Pérez. 
ACUSA A SI' TIO ^ (a) "Manolo". fueron procesados 
Joaquín Alvarez y Terraza, vecl- también por el delito de disparo 4e 
n de Inquisidor 54, ha presenta- arma de fuego, con fianza de 500 
A ante el Juez de Instrucción de la pesos, cada uno de éllos. para go-
cÜrHón Primera una querella, con- zar de libertad provisional. 
•ra ^ndrés Alvarez y González. resK 
dente en Porvenir 11. S E CASO DOS V E C E S 
Dice el querellante que en marzo, E l doctor Ensebio Adolfo Her-
. 1918, compró la acción a un lo- nández. abogado, vecino de B entre 
cal en la casa donde reside, donde 21 y 23. denunció a la Policía Ju-
estableció un tren de lavado. Qu> dicial. en nombre de su cocinera 
encargó a su tío, para que Te ges- Carmen Manso Deus. española y ve-
lionara la licencií'. en el Ayunta- ciña de su propio domicilio, que es-
miento y éste, en vez de ponerla a . ta contrajo matrimonio en Chanta-
matrimonio tuvo dos 
nombrfe del querellante, la puso a da, Lugo. España, en diciembre de 
,u nombre, lo que ha podido com- 1911, con Manuel Rodríguez Rodrl-
nrobar ahora que va a vender el es- guez, de cuyo 
iablecimiento a José Prieto y Fran- hijos, 
cisco Tenjeiro. Años después de casados, su e*-
Por la expresada razón, el Andrés poso vino a Cuba y aquí residió ha-
ilvarez tuvo que legalizar la venta hiendo contraído matrimonio en 18 
del tren de lavado, cuyo costo «e es- de febrero de 192^ en la iglesia de 
tipoló en la cantidad de 1,400 pe- Jesñs del Monte, con María Ramos 
sos. Alvarez cobró, entregando a Peña, vecina de San Lázaro 23, ha-
Joaquín sólo 850 pesos, negándose hiendo cometido, por lo tanto! los 
i darle el resto, o sean 7 50 pesos, delitos de bigamia y falsedad en áo-
Tamblén dice el denunciante que cumento oficial. 
Andrés Alvai<ez se ha apropiado una Como testigo del matrimonio fi-
caja de caudales que vale 176 pe- guró Antonio Rodríguez Guerra, es-
ios. l pañol, vecino de Estrella y San .To-
sé, en Arroyo Apolo, el cual fué de-
OPTO POR L A VLA C O R R E C C I O - tenido, quedando en libertad por or-
NAL den del Juez de Instrucción de la 
Ayer, el juez de Instrucción de la ¡ Sección Cuarta. 
Sección Segunda. doctor Santiago 
Mencla, acompañado del secretario , B l ' R T O D E PREN DAS V DIN ERO 
judicial señor Ignacio Tamayo. vlsi-1 E n la Jefatura de la Policía Se-1 
tó al Presidente de la República, creta, denunció Pioire Grenier, de; 
•para cumplir un exhorto del juez de los Estados Unldnsi vecino de 14 nü-' 
Instrucción de Sancti Spíritus. mero 16. que de' su cuarto cuya' 
En este último Juzgado se Ins- puerta dejó entreabierta, le sustra-
truyó causa por haber denunciatlo jeron prendas y dinero por valor de 
Oriol Sori y Alvarez. vecino de Gua- 90 pesos. 
simal, que en este pueblo halbía ep- Sospecha sea autor del hecho un 
cuchado a Ramón Suárez cuando, Individuo de la raza de color que 
en conversación con Juan Bfunet, reside al fondo de su casa. 
vertía frases Injuriosas contra el 
Presidente de la República. D E S A P A R E C I O 
El doctor Mencla ofreció al doc- Dió cuenta a la policía el señor 
tor Zayas procedimiento, habiendo Osvaldo Alfonso Aguayo, de 23 años 
^escogido el Correccional. de edad y vecino dr 25 número 283. 
Que de su domicilio ha desapareci-
.X'SO INDEBIDO DE MARCA TN- do su hermano Aifredo, de 16 años 
, D r S T R I A L de edad, ignorando el lugar en que 
La Cuba Fabril, S. A., establecí- se encuentre v si le ha ocurrido al-
da pn la calle 15 esquina a E . , Re- guna desgracia, 
parto Ratista. denunció al Juzgado Q U E R E L L A POR ESTAFA 
Instrucción de la Sección Según- I E l procurador Oscar Herrero Bas-
tía, que en e] almacén de. pedidos ! dia, en norabi-e de la señora Pilar 
¡ífle la Estación Terminal habla de- Matilde Ortlz y García, vecina ds 
positados seis pipotes de hierro con- San Miguel 270. presentó en el Juz-
ipniondo alcohol, con la marca "Cu- gado de Instrucción de la Sección i -
ba Fabril. S. A.." remitidos desde querella por estafa, contra el señor 
EnciUrijada por el señor C. N a z á - | Leoncio Galán Huerta, vecino de; 
bal a J . Méndez, residente en Amar- Reparto Columbla. Fuentes, entr^ 
gura X» 5. Y como ya Compañía de- Tercera y O' Farrl l l , en Marianao 
nunciante tiene registrada esa mar- 1 Galán, según el denunciante, ae 
ta, establece la coiTespondiente de- apropió de 9.000 pesos, producto dn 
nuncia, por estimar que se ha come- la venta de una casa de la propie-
tldo un delito de uso Indebido de dad de la señora Ortiz. 
marca Industrial. HI RTO D E LA CAJA y r i M E N T o s 
PESOS 
C a s i m i r o O r t a s 
E n la m a ñ a n a del domingo lle-
gará a la Habana el gran actor 
español Casimiro Ortas. 
\ lene con su h o m o g é n e o con-
junto de artistas de zarzuela y 
revista a triunfar en la escena de 
Payret, por su gracia, por su re-
pertorio y por los artistas que le 
a c o m p a ñ a n . 
Para el d ía 4 de j u l i o — m i é r c o -
les de la semana e n t r a n t e — e s t á 
seña lado el debut de la nueva com-
pañía , compuesta por cerca de 
ochenta personas, que han traba-
jado unidos varias temporadas, y 
tienen, por lo tanto, la unidad que 
sabe apreciar el públ ico inteli-
gente. 
S E 8 0 R A : 
¿Quiere usted hacer un regalo 
modesto? Solicite nuestros estu-
ches de bombones 1 y 2 . 
Para su desayuno, pruebe nues-
tros bizcochos miniatura, lata fa-
milia 
I p r o n i o 
¡ C o n la caspa no se juega! S u ac-
ción es tan destructora como la de 
la langosta. E n poco tiempo decora 
el pelo. Por eso hay que atacarla 
pronto y bien. S i U d . se atiene a 
esas lociones anticuadas que sólo 
dan un alivio pasajero, está perdido. 
L o único científico y moderno; lo 
único que penetra hasta las raíces, 
mata los g é r m e n e s r efectúa una cura-
ción radical devolviendo al cabello 
toda su lozanía, es la B A N D E R I N A é 
E n Farmacias, Seder ías y Pcrfu-
merías puede U d . obtenerla. 
i i j S r s O A ñ o s 
r c u r a n d o 
F M A L E S D E L A S A N G R E ' 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T 0 L 
i Q u é M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n ! 
a i 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s delicioso de los choools&as 
S O L O . f A P M A D A Y O s . 
L u V s n ó . H s b s o a 
HO R E S I S T I O E L (ÍATO Denunció a la policía Ramiro VI 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
m j s s m m t e s & m G A R C I A , M A D U R O y C a . 
CUBA S I . RSQ. A SOL 
T K L . A-S504 
M I T R O " f U L P E R " 
/1 «̂ gm 
E l doctor Sampedro, en el Hos- llanueva Sanjurjo. español, duerto 
pltal Municipal, asistió a Benito Pe- y reciño de la ferretería lo rif. ob-
rada y Sánchez, vecino de Tulipán tubre, sita en 10 de Octubre 32!»,, 
13, de herida por avulsión, con p*r- que un Individuo que le pidió ñor-, 
dlda de la primera falanje del de- miso para hablar por telefono. In' 
do pulgar de la mano izquierda, que i sustrajo de la caja de caudales con-i 
«e causó al es'ar trabajando en laltigua a quél, 525 peso?, 
casa de los señores Cortada y C», ALBA^ÍL LESIONADO 
<!• Desagüe y Pajarito, al estar! En el Tercer Centro de Socorro 
•rreglando un camión y fallarle el ! fué asistido de una luxación pp e¡ 
gato que sostenía ¡a máquina. pie izquierdo v la fractura del car-
tílago del pie derecho, Santiago Ro-
ANALIZA!>0. REÍV>NO<7IDO T R E -
COMENDADO POR L A S E C R E T A -
R I A D E SANIDAD D E L A NACION, 
COMO UN B U E N FÜ/TBO P A R A 
E L USO DOMESTICO,. E N E R O 7 
D E 101S. 
E X I J A N COMO GARANTIA E N TO-
DAS P A R T E S " P U L P E R". 
• t a s r A m i t i a s 
TENDEMOS A L D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR 
¿ U e s e a U d . b a ñ a r t a r n e s | 
? E m b e l l e c e r s o F i g u r a ? ' 
A 
L E A L O Q U E D I C E UN MEDICO1 
"Machas perionag delgadat cotnei 
de 2 a 3 kilos de alimento» •utritl* 
•o» todos lo» dia» y no aumenta^ ni 
on »olo gramo de carne, mientra» 
que mucha» gente» robu»ta» comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E« ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada pereona« 
Los delgados continúan »iendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ella» e » 
traen y absorben lo bastante par* 
mantenerse con vida y al parecer »a-
'ludablcs, pero nada más; v lo peor 
¡del caso es que nada ganaran con co* 
¡mer con demasia, pues que ni un» 
'docena de comidas al dia le» avadar* 
a ganar un kilo de carnes. Todo» lo» 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comida», per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo «n forma 
de desperdicio». L o que dicha» per-
sona» necesitan, es algo que prepare 
esta» »ubstancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y diítri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es tina combina-
ción» científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
yara producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de - uná 
persona delgada a razón de 1 o 2 
kilo» por semana." C A R N O L se ren* 
de «a las siguientes droguería» d# 
Droguería barnX, Jonnson, Majo 
.» (Jolomer, Taquechel. Barreraf. y 
todas las de la Habana. 
C 4Í9B mlt. 
L A A L H A M B R A 
D E G R A N A D A 
V I G O R I C E S E 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
TRASBGANÍX) t o o i n b t a dríguez. de 17 años de edad y vo. i-
David Lazo y Corrales, residente no de Trinidad número fi, que 5p 
«n Inquisidor 3, y Antonio Jiménez cayó en el A^ilo Santovenia. 
y Vergara, de Obispo 2. fueron asís-! DESCARGANDO I N CAHKKTON 
tidos en el Primer Centro de So- S E LESIONO 
corrto de contusiones y rtesgarradn- Federico Fernández Vilar, espa-l 
ras graves, que se causaron ayer en ¡ñol, de 17 años de edad y vecino de i 
jos almacenes de Almours, eitoa en I Magnolia y San Antonio, se camo 
i^samparados entre Compostela y la fractura de la primera falange 
Habana, al estar trasegando toclne- j del dedo meñique izquierdo, descar-
n e n una carretilla, la cual hubo de gando un carretón en los talleres' 
^'arse sobre óllos. jde la Ciénaga. 
PROCESADOS Fué asistido en el Tercer Centro! 
Ayer fueron procesados, Luís |de Socorros, 
^uengo Prieto y Ricardo Cubilla. en F A L L E X T M I E N T O D E ÜH H E R I D O 
causa por tentativa de robo flagran- E n la casa de salud "Covadon-| 
e- con fianza de 400 pesos cada í ga", falleció ayer José Piñelro Ote-1 
0- Faustino Martínez Miranda Viro , vecino de Bolondrón. que haoia 
ario Armenteroa y Roa, por ten- Ingresado en dicho centro benéfico 
,va de robo flagrante, con 400 el día 26 di actual, para ser asis-
fie fian7,a. Y Luís' Fallde y tido de quemaduras de segundo y 
r's:'iez> Rx,r lesiones, con 500 pe- tercer grado, que sufrió el 25 rtp| 
m 
(E*«rfb*noa y 1« r*««rT»r«moa h»blS»-
olóa) 
La mejor casa para cubano» y «apaMo-
Está situada c«rca da loa «Jevadoa 
y el subway y *n la calle mAa céntri-
ca de la matrdpojl. 
T.nr. «lActrlca. ag-ua callente, eomldaa 
a la espaflola y a la criolla. Eamerada 
limpleaa. Precios mftdlcoa. 
313 Waat 14th. Straat. KnaTa Tork. 
Alt. Ind. 26 my. 
E l V e s t i r d e u n C a b a l l e r o 
•le fianza. 
" E L P R O G R E S O " 
coréente mes en Bolondrón. 
, Fué remitido al Necroromin don-
de se jp practicará hoy la autopsip. 
rha!l ?'n/'nlni" lavndo y plan-
0 «I vapor y protección mótua. 
^ S E C R E T A R I A 
"" disposición del Sr. Presidente 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r e l 
r e u m á t i c o 
La diátesis úrica. con todo el 
'Und 8efiores accionistas para la cortejo de sus fenómenos, arenlllaf. 
\ tg reunjón de la Junta Genoral cálculos renales, cólicos nefríticos, 
lo a i * e',;f>to 11 P'Imero d? piedra en la vejiga, gota, reumatis-
*1 d i -dC>S <*e la tarde en el roo etc-. etc., no es mát» que la de-
fin d .ElQirr, 5; i Vapor número 5 tención de la nutrición formándo-
wto 6 ''umpimlento a lo (lis-í se excesos de ácido úrico en lugar 
ato de1*!61 ?rMoul0 20 del Regla- de urea, que es el producto normal 
Los mi a SoeiPda(l. |de la alimentación orgánica, 
á r p e l o 03 do1 Coní;ejo de KA'\ E l ácido úrico, ya solo, ya com-
•on-' pr2 -!]'16 'Jabrán de elegir- binado con otras sales insolubles se 
"^ero nnr Tesorero' Vk'e", depositan en el 'riñón y dan lugar a 
;il>co s , V ' y á'1*7- voca:p6lla arenilla. E^ta arenilla al p?.~ar 
8uPlentGst por haber cumpli-
ES su característica. E l buen vestir lo distingue como hombre pulcro y de buen gusto. 
En el hogar, en los negocios, en reuniones 
sociales u oficiales, el hombre cuyo traje ha sido 
hecho con la legítima tela "Palm Beach" es 
reconocido como persona culta y elegante. 
Por este motivo los sastres de reputacióft 
establecida siempre tienen la tela "Palm Beach" 
legítima en nuevos y variados estilos, colores y 
tejido*. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach MUls - Goodall Worsted Co. 
Saníord, Maine. E.U. de A. A. ROH AUT. Ajente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . t I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E . U. de A. 
] 
Marca Registrada en 
Cuba 
Ksta marca registrada ra ea 
la etiQueta de cada f r-u» con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es iu garantía da 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hecho*, aercióreta 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legitima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra Imitaciones. 
a la vejiga produce el cólico nefrí-
sido , f me.ntar:o para ,'lue tico, por último allí en la vejiga 
J . ml-^^1.08..105 señores Pe- aniontonándose con otras arení'.laj. 
tiem 
Bldi 
f rearo r - i ^ a . análogas, forman la piedra. Otras 
IMoeé Mff,iftun QO™ Vice-Teso- veCM on lupar d€ realizarse «sfp 
-nte Día? M i I^dro Alrarez' depósito en el riñón. se vprifi-a 
al. José ro í ; / I"01 }!frnas c2mo en las articulaciones y ahí tenemo? 
Unicos Importadores en Coba 
A. ETCHEVERRÍA CO.. INC., Lamparilla 64, Apartado 20M. Habana, Cuba 
t ^ P A L M B E A C H 
l i s 
I J N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
S e i s d e l a t a r d e 
•—.. .Pues mira esta que 
crusa ahora. ;HabráBe visto 
audacia? Atreverse a ser tan 
bonita, y que no me le hagan 
nada. 
•—No s* de qu# te extrañas, 
si así hay muchas. 
— E s verdad. Las habaneras 
de ahora son casi todas como 
las de Fontanllls: a dos colum-
nas y con cada punto y aparte 
que en nn poema. . . 
— E n serio, mi amigo: mu-
jeres como en la Habana, más 
nunca las verás. 
Paco asiente con nna frase 
mímica que más parece una in-
vocación al cielo: mirando a lo 
alto, apretando los puños y tre-
pidando los brasos de un módo 
partlcalar. 
—Vamos — dice Gerardo— 
a tomar el vermu. 
—81 es Pemartin, sí, para 
desquitarme siquiera saborean-
do algo que se les parece un po-
co. 
— ¿ A quién? 
— A ellas. 
Hay una pausa. . . Y luego 
los personajes, esfúmanse en-
tre el ordenado oleaje de clien-
tes que a esa hora Invade • ! ca-
f* " L a Isla", ese soberbio pa-
lacio de San Rafael y Galiano. 
donde la calidad y la atención 
son un regalo. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a . 
P E M A R T I N 
J«IKt »« i * i r i o a T C i a j 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
Q u e s o p o r t a n e l p e s o 
d e l c u e r p o , s o s t i e n e n 
las c a d e r a s y e spa lda ,^ 
e v i t a n d o e l c a n s a n c i o 
y los d o l o r e s » a ú n e n 
c i e r t a s é p o c a s e n q u e 
e s t á n jus t i f i cados . 
C E Ñ I D O R E S . 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E O " 
S e venden en todas las buenar ' 
tiendas de la Habana y el interior. 
R E F R E a E N T A N T E a i 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUI A R 122. A H A B A N A . 
A N U N C I O OS V A D 1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O H S í R R A T E JVo. 41 C O N S U L T A S D E í A 4 
t s p e d a l p a n l o a p e b r t t 4 c 5 f m e é i a a 4 
Blardo t Kmz' Manuel Silva' 
os y p r ^ í ! ^ ' Constantino Mati-
de eeos totos. rota, reu-
tros múltiples dolores como 
imbago. jaquecas etc.. etc. 
BENZOATO DE L I T I X A 
D E L DR. BOSQUE" es un remedio 
& que cura haciendo soluble el ácklo ^ a J u n t ^ n f 0 J - Ramil !reTenidn d? conformidav. 
Í0Hegiamen 6,1 a r t í ^ l o 23 del c l t a - i ^ o 7 uratoe. para que fácilmente 
^ r a c 0 l T n t 0 ' 86 i n s t i t u i r á en pri- salgan de nuestros órgano, sm de-
^'Katoril Cforia y serán válidos 7 i™ huellas y evitar así que lleguen 
^ l i i e s acuerdo«, cualesquie- a depositarse en nuestros ríñones 
"tof fonp6* el ni,n'ero dé accionistas articulaciones u otros órganos pro-
le*tadaaUrra y el de acr'ones repre- ductos de desamilación Incomple-
.Habana T ¡ta. 
• ••"nio 23 de 1923. Nota.—Cuidado con las Im'tacio-
^ ' AHRAI.LFJRA, nes. exíjase el nombre Bosque que 
^ * ^SSg •:>eretario j garantlía el producto. 
4d-26. 1 ld-29. 
M u j e í e s / — 
E l " L Y S O L " es un detersivo antiséptico seguro y eficaz. 
Evi ta infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, el cuaJ. 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Y DROQUERÍAS. 
D ' G o n z a l o P e d r o s o 
CmUJANO BKZ, HO.JPITAX JCTJHICI- I 
T A I , n m m M u a ajrx>i\>j>« 
ESPECIAi iaTAEJI TIAS U M » « »XA.l 
y enfermedades venéreas. GIstoscopta y 
cateterismo loa uréteres. 
INYBOCIOKE» DE VaOSAXTAJI8 AJT. 
30VBTTX.TA8 OB 10 A 12 T DM 3 A 8 
V- r». en la calle de Cuba. 41. 
O E R N A N D O S E G Ü l l 
Garganta, Nariz y Oídos p 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I P A Ñ O 
¡ E U R E K A | 
P.ira L i m p n r I 
M u e b l e s y Ropo 
DE VENTA EN TUDAS PARTr | 
afección. No tiene Ud 
_ U N G Ü E N T O 
M A R A V I U O S O 
Las curtdenea producidas par «ate aaravil lasA 
remedio, p.recea mis bien S a . de "nUslI Coñ i «dio aplicar este nueve bálsamo marirSoao .obre 
' "^"l^ff ¿e e*P«"i- •«i»» «emanas para sabe?el (•Blkaciaabacaráp«-a conrencerle. í S ? ^ 5 i M c aiactaon. íno tiene ua. necesidad d  sperar varias «emanas nTrs 2 C ± - v • ¿ 1 l C a C Í d ? > * ? * ? r ' c o n t r i " PSu MMfurarcflcas, U vcau«a trtaiUa fana«OM7droruerlts. 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico 4 t I t Unirertidad, G r a j a e o espedtTistt del Hee-
pHtl "CaKxto G a r d a " 
DUg&ótt íco y tratamiento de las Enfennedadei del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de loe riñones, vejiga, etc. 
Coniultas. de 10 a 12 de la m a ñ e n a y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
P A G I N A C U A T K U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 29 de 1923 ANO X C I 
E l P r o b l e m a d e l o s P r e s u p u e s t o s M u n i c i p a l e s 
E L ATTTVTAMIENTO E S T U D I A JJA F O R > L l P R A C T I C A D E APRO-
B A R IX)S P R E S U P U E S T O S . — UN R E T O D E L GOBERNADOR 
CAUSA UNA SITUACION ANO R M A L . — O T R A S NOTICIAS D E L 
MUNICIPIO. 
I N D U S T R L 4 L E S Q I ' E 
T R I B U T A B A N 
NO L a Cámara Municipal celebró ayer 
tarde sesión extraordinaria. 
DI objeto de la sesión, según ex- . t ^ o o 
presaba la orden del día era para E l Administrador en Comisión de 
discutir y aprobar loa nuevos presu- ^ Plaza del Polvorín ha dado cuen-
n estos i ta a la Alcaldía que en dicho mer-
pu ' , . . ,„ ,4 „ n m cado hay establecidos 84 industria-
Abierta la sesión. Previa' 1Tf;i<;c°̂ : les que no pagan contribución al 
probación del quorum con el pase de Munjci io 
lista, el Presidente ordenó que se - ^ 6eñor Cu€gta ^ 
diera lectura ^ 1 ^ ^ o l u ^ ó ° ndde ê d00 ! se les obligue a tributar las cuotas 
bernador Provmci*. ^ n d i e n d o cofrespondan. 
el acuerdo por el cual fueron nom-
bradais Isus Comisiones permanentes 
del Ayuntamiento. 
Hecho esto, varios concejales ma-i existencia en caja era ayer' 
nifestaron que no figurando dicha la ¿ j ^ n j ^ ^ ; 
resolución en la orden del día, no 
podía tratarse de ella en esta sesión Ejerclclo corriente . ; 144.316.84 
extraordinaria. j Resultas . . . . 
E l Presidente les contestó que ha- c. «Provincial 79.383.23 
bía dispuesto la lectura de la citada j Extraordinarios . . „ 0.65 
P I U J Q B N O L 
Cur» radicilmenff la caspa detiene la caída del pelo y lo hace nacer 
Cura el eczema granos comezones y demás enfermcd«des del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos 
Folleto gratis al que lo solicite Al recibo de Si Ib. te enviara un frasco 
L A B O R A T O R I O D E L DR. L. L. S I L V E R O 
CAMPANARIO. ENTRE SAN LAZARO Y MALECON _ HABANA 
D« v«nt« «n S«rr4 Johnion y Taqu«ch»l 
ooooooooooooc)OocHaooooooooooooc< 
E L TESORO L O C A L 
L o s ú l t i m o s l i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
LOR IMPUESTOS SOBRE L.A 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y de los 
Estados Unidos motivadas 
por la Guerra, por Daniel 
Rlu y Periquet. 1 tomo en 
AGRICULTURA Y ZOOTECNIA 
Conteniendo excelentes artículos 
y buena información gráfica aca-
bamos de recibir el número de Ju -
nio de A G R I C U L T U R A Y ZOOTEC-
NIA, revista que "bajo la dirección 
de nuestro amigo el doctor Bernar-
do J . Crespo, ae publica en esta 
ciudad. 
Para agricultuores y ganaderos 
una publicación de la clase a la que 
nos referimos, eeguramente habría 
de ser de gran utilidad, pues son 
tantas las materias que a manera 
de divulgación científica se tratan 
en la misma, que de seguro conven-
dría conocer a los que se interesen 
por el mejoramiento de las indus-
trias agropecuarias o posean pro-
piedades de algún valor relaciona-
dos con esas producciones. 
_ . . . _ " A G R I C U L T U R A Y ZOOTECNIA" 
ím día 30, a las ocho de la noche, es una publicación que ha ido me-
celebrará una Junta la Directiva de | jorando de número en número 
la Asociación de Barnizadores, en el ; hasta llegar a eer lo que hoy re-
c e n , 0 Obrero de Zulueta 37. presenta; esto es, una revista de su 
^ E l acto comenzará a las ocho de , importancia por los artículos que 
• dos que salen todos los números 
V I D A O B R E R A 
LOS BARNIZADO RES 
í a t ^ A ^ t ^ t W v * ^ ^ * " 1 S•50 L A rNION' SINDICAL D E O B R E - ; para hacerla máa amena e intere-
resolución po rtener analogía con el 
asunto que iba a tratarse en la se-
sión, o sea de los presupuestos. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Después, a propuesta de los seño-
Total $ 229.294.83 • 
INVITACION 
Mr JoJhn T. Bruton, Vicepresl-' 
5 59 4 11 i TRATADOS INTERNACIONA-
CIONALES DE TIPO SO-
CIAL, por Carlos Saavedra, 
Profesor de Legislación del 
trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . 
E L FUTURO CODIGO PE-
NAL. — La reforma del Có-
digo Penal. II , por Quintilla-
no Saldafta. 1 tomo en 4o. 
res Pereira y Vázquez, se acordó de-, dente The American Club, situado ; pasta española 
clarar la sesión permanente y en re- en Paseo de Martí 84, invita al señor; R e p r e s i ó n de l a USU 
ceso hasta esta tarde, a las cuatro ' Alcalde al almuerzo anual ofrecido! - Comentarios y Juris» 
y media, que volverá a reunirse el por el Club, el 4 de julio próximo 
Ayuntamiento, para aprobar los pre-j a las 12 m.t en conmemoración del 
3.50 
ROS D E L A INDUSTRIA D E 
LAVADO A MANO 
Y A L VAPOR 
j sando al lector. 
E l sumario del número que tene-
mos a la vista es como sigue: 
2.25 
supuestos. 
L a causa de este receso la ha mo-
tivado el hecho de que el antepro-
yecto oficial de los presupuestos no 
147 aniversario de la Independencia 
de los Estados Unidos de América. 
E l señor Cuesta ha prometido 
asistir a tan simpático acto y ha 
se encuentra aun en el Ayuntamlen- : cedido la Banda Municipal 
to, está en la Comisión de Hacienda, " J 
mejor dicho en poder del Ponente, I 
señor Fraga. 
L a Comisión de Hacienda se reu-
nió por la mañana en el Ayunta-
miento y el señor Fraga Informó que 
no había terminado todavía su 'Po-
prudencia a la Ley de 23 
de Julio de 1908 y al regla-
mento vigente de las casas 
de préstamos en España, por 
Antonio Rodríguez Martín. 
1 tomo encuadernado . . . 
TRATADO DE ANALISIS 
QUIMICO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO, por el Dr. 
A. Classen. Traducción de la 
7a. edición alemana por el 
Dr. José Estalelia. 1 volu-
minoso tomcr en 4o. encua-
Secretano del Comité Local de Ex- \ dernado 
ploradores de Cuba en Cienfuegos, | m a n e j o d e ' l a r e g l a de" 
ha dirigido una invitación al Alcal- c a l c u l o Y sus a p l i c a -
de Cuesta para que concurra al Cam- « o n e s . w ^ u ^ A - n j * 
pamento de los Exploradores—San-1 en 4o. nisUca 
E l día 3 de Julio celebrará este 
Sindicato una Asamblea General, a 
las ocho de la noche en el Centro 
Obrero de Zulueta 3 7. 
E n esta asamblea se tratarán al-
gunos asuntos de interés general pa-
ra los trabajadores del ramo, los 
cuales quedaron sobre la mesa en 
la asamblea anterior, por estimarse 
reducido el número de asambleístas 
1.40 aquel día. 
Para que ésta resulte más ani-
mada, se jk&n repartido unos mani-
fiestos enWlos talleres de lavado. 
L I B R O S NUEVOS 
7.50 
1.25 
nencia, a la que faltaban los últimos ta Clara e Industria 
detalles, acordando ésta entonces, mingo día primero de julio y dis-
declararse en ueslón permanente. I pense el honor de presenciar los ac-
Lareeoluc ión del Gobernador crea; tos que se efectuarán con motivo 
una situación anormalísima en el de la terminación del curso. 
Ayuntamiento, en cuanto al presu- _ , . . . . *r-_(.__-i_ -o-, 
puesto se refiere. | 
De hecho y derecho están anula-
das las Comisiones Permanentes por 
dicha resolución, no pueden seguir, 
pues, actuando. 
L a Corporación municipal conoce 
ya oficialmente dicha resolución, 
puesto que se leyó en la sesión de 
sidente de la Institución Patrióti-
ca Columna de Defensa Nacional, in-
vita al Alcalde con motivo de cele-
brarse el próximo once de julio el 
123 aniversario del nacimiento de 
nuestro José de la Luz Caballero, 
en la sociedad E l Pilar, Estévez 62. 
Para el mencionado acto se soli-
aytr; ^ ^ ^ , , , 'cita la cooperación de la Banda Mu-
E l Presidente del Ayuntamiento, ¡ nicjpaj 
teniendo en cuenta ésto, dirigió ayer 
una comunicación al concejal, señor 
Juan Borrell, Presidente de la Co-
misión de Hacienda, pidiéndole que 
devuelva al Ayuntamiento el ante-
proyecto oficial de los presupuestos 
que le fué remitido el día 2 2 del 
actual. 
E l señor Borrell o el Presidente 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obi as 
que ayer se remitieron al Departa-
mento de A-Jministración de Impues-
tos por el de Fomento para el co-
bro de arbitrio y entrega a los In-
teresados de «Icencia y planos en las 
del Ayuntamiento tendrán que pe- • taquillas correspondientes 
dírselo al señor Fraga, que es quien 
lo tiene en su poder, para redactar 
la Ponencia. 
E l señor Fraga no concurrió a la 
sesión de ayer. . • . 
Avenida de la República 317 A y 
B y 319, Emilio Gutiérrez.—Ze-
queira 26 y 28 D. Menéndez.—Nés-
tor Sardiñas 57, C. Rodríguez.—Sari 
Nicoilás 182, A. G. Blanco; Avenida 
Ahora falta que el señor Fraga I Presidente Menocal 114, J V. dé San-
io entregue a tiempo para que el i ta Teresa: Avenida de Italia 81, 
Ayuntamiento lo pueda discutir y ¡ Solís, Entrlalgo Ca .—R. M. de L a -
aprobar, i bra enitre General Carrillo y M. Suá-
L a mayoría de loa concejales es í rez. Amador Soto.—R. M. de Labra 
partidaria de los nuevos presupues-.' entre General Carrillo y M. Suárez 
tos y está dispuesta a aprobarlos i (vidriera). Amador Soto.—Tejar en-
prescindlendo del dictamen d« la tre San Anastasio y Lawton, José 
Comisión de Hacienda, puesto que González.—Villegas 6. Antonio Lo-
ésta ya no puede actuar oficial-'. sada.—Avenida de 10 de Octubre | 
mente. ! 493, F . M. Guerra.—Presidente Za-
E l señor Fraga y otros conceja-1 yas 84, Armando y José Girajl.—Cu-1 
les son opuestos al presupuesto. ^a 60, Suárez y Mendoza.—Finlay 
Cualquier obstrucción en la se-'66, Harñs , Bros Co.—Guadalupe en-
sión que no pueda notificársele al 1 tre Piedra y Soto, Ramón Alvarez.— 
señor Fraga que devuelva el ante-j H entre 11 y 13 Reparto Batista, 
proyecto de presupuesto, por no en-j Francisco Sobrado.—Cerrada 22-A, 
contránsele, o por que éste se niegue Carlos Guas 
a entregarlo a tiempo, haría fra-
casar los nuevos presupuestos, pues 
el plazo para aprobarlos vence ma-
ñana sábado, a las doce de la no-
che. 
Esta es, pues, la verdadera situa-
ción. 
l^AS COMISIONES P E R M A N E N T E S 
E l Gobea-nador Provincial envió ¡ 
ayer a la Alcaldía la resolución por' 
la cual suspende el acuerdo del' 
Ayuntamiento, nombrando las Comi-' 
sienes Permanentes de la Cámara I 
Municipal. 
E l Alcalde trasladó ayer mismo 
al Ayuntamiento la mencionada re- | 
solución para su convencimiento y 
demás efectos. 
DOS SUBASTAS 
E n la Secretaría de la Adminis-
tración Municipal se celebraron ayer 
las subastas de suministros de me- • 
diclna y leche de vaca al Hospital, 
Casas de Socorros y Asilos Muni-
cipales. 
A la primera de dichas subastas 
se presentaron los Hcitadores Barre-
ras. Uriarte y Compañía v Martínez 
y Domínguez y la segunda los se-
ñores José Suárez, Miguel Suárez y 
Primellee. • 
Una vez abiertos los pliegos de 
proposiciones el Tribunal de la su-
basta acordó dar cuenta al Alcalde 
para que sea esta autoridad la que 
haga la Adjudicación definitiva. 1 
C L U B D E L CONCEJO D E 
NAVA 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
M a r g a r i t a V e l a 
d e R e d o n d o 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy 20 a las cuatro |>. ni., 
el que suscribe ruega a todos 
sus asociados concurran a acom 
pañar el cadáver desde la 
Quinta Covadonga hasta la 
última morada, favor que les 
agradecerá eternamente, 
A U R E L I O DIAZ, 
Presidente. 
1 próximo do- vademkcum d e l a l b a r i l 
Y D E L CONTRATISTA, por 
Mauricio Jalvo Millan. Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratistas y maes-
tros de obras. 1 tomo en 4o. 
aDaisado 4.50 
E L PRIMER ASO DE L E N -
GUAJE. — Libro del maes-
tro. ' Conversación, dibujo, 
escritura, lectura de trozos i 
escogidos en prosa y verso, 
canto, gramática, etc. Libro 
gula para la educación del 
niño por medio del lenguaje, 
por Angel Llorca. 1 tomo eo 
rústica 0.80 
DIRIGIBLES Y AEROPLA-
NOS. — Historia de la avia-
ción y descripción de los 
aparatos más modernos. Edi-
ción Ilustrada. 1 tomo rús-
tica 0.50 
LA NAVEGACION. — Historia 
y descripción de los buques 
modernos tanto mercantes 
como de guerra, por A. Ca-
brera. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica 0.50 
T E L E G R A P H I E E T T E L E -
PHONIE SANS F I L . par C. 
Gutton. 3a. edition refondue 
©t mise a Jour. Avec 12G 
figures. 1 tomo en rústica 0.60 
AU TEMPS DES PHARAONS, 
par A. Moret. Avec seixe 
planches en phototypie et 
une carta hora texle. 1 to-
• mo rústica 1.80 
ROIS E T DIEUX D'EGYPTE, 
par A- MoretJ Avec vlngt 
gravures dans le texte et 
seize planches en phototypie.. 
1 tomo en rústica 1.80 
MYSTERES EGYPTIENS, par 
A. Moret. Avfec cinquante-
sept gravures dans le texte 
et seize planches. 1 tomo 
rústica 1.80 
L E S EAUX-FORTES DE RKM-
BRANDT, par A. Ch. Cop-
pier. L'ensemble de l'ceuvre. 
La technique des "Cents 
Florins". Catalogue chrono-
logique des Eaux-fortes et 
des etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas-
fuertes de Rembrand primo-
rosamente impresas sobro 
magnífico papel. 1 tomo en 
gran folio rústica . . . . 8.50 
LAS FORMAS PIANISTICAS. 
—Orígenes y traaformaciones 
de las formas instrumenta-
les estudiadas en los Ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo I. 1 tomo en rústica . 1.00 
ENSALADILLA. — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida erudición por Francis-
co Rodríguez Marín. 1 tomo 
en rústica 0.80 
LOS MITOS DE LA AMERI-
CA PRECOLOMBIANA. — 
La patria de Colón y otros 
estudios hlspano-americanos, 
por A. Bonilla y San Mar-
tín. 1 tomo 1.2U 
LA INDIA. — Descripción de 
los usos y costumbres de la 
India, por P. Loti. 1 tomo 
en rústica 1.20 
ALFREDO PANZINI. — El 
mundo es redondo. Novela. 
1 tomo rústica 1-00 
GERMAN R. GARCIA. — La 
Melga de Vilqulriml. Novela 
1 tomo rústica 1.00 
VICTOR MARGUERITTE. — 
L a Garxona. Novela. Versión 
castellana. 1 tomo 1.00 
1 F. y A. GRACIANI. — Cuan-
do ellas no quieren. Novela 
1 tomo 1.00 
JUAN C. OLMEDILLA. — Ko-
ran de amor. Novela Col, 
! Pompadour. 1 tomo . . . . 1.00 
t LA CLAVE DE LOS NEGO-
I CIOS. — Vol. X I X de las 
obras completas de Atklnson. 
1 tomo encuadernado . . . 1.25 
Librería "Cervantes" Ae Ricardo 
Veloso.— Gallano 62 (Esquina a Nep-
, tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 26 ns. 
P. 104 
**» tjt* «ir» ir"" 
El J I A R I O DE L A MARINA ® 
lo encuentra usted en cual-
® quier población de la Repú- v=> 
blica & 
E L § R . fiNTONlO V I L L A R Y B f l R G f l 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 28 D E JUNIO D E 1923. 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
• i Y «""Puesto su entierro para hoy viernes día 29 a las «natío de U tarde, su Oesconosolnda 
viuda, mjos, hermanos, hermanos políticos y demás familiares y amigos que suscriben, rucean a 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria Malecón \ o . 310, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 29 de junio de 1923. 
María Méndez de Villar, María y Antonio María Vi!lar y Mén-dez. Jo«é y Josefa Villar y 
Barca (ausentes); Manuel. Rufino Alfonso, José. Alejandro, Petrona. Matilde. Valentina Fran-
cisca Méndez y García. Leopoldo Sánchez, Rafael García. Luis Andrad«. Constantino Llanlo 
Celestino Carreño, Alejandro Sánchez. Manuel Sánchez, Rafael Bango Pedro Pablo Cartaña An-
tonio Sobín, Rdo. Padre Juan Piján. Dr Félix Pagés. 
E l Comtté Ejecutivo de la Socie-
dad de Torcedores, acordó abrir 
nuevos libroe con carácter provisio-
nal, para anotar las operaciones de 
la sociedad y de la imprenta " E l 
Ideal", mientras el Juzgado tenga 
en su poder los ocupados con mo-
tivo del desfalco cometido por el 
Presidente de la Federación José 
Bravo, en cuya causa están actuan-
do los tribunales de justicia. 
L A (OMISION E S P E C I A L 
Está realizando algunas investi-
gaciones la Comisión Especial de-
signada por la Asamblea de Torce-
dores, para rendir su informe en la 
próxima asamblea. 
Una vez qne termine su trabajo 
dirigirá un •manifiesto a los traba-
jadores dando cuenta del resultado 
de sus investigaciones. 
C. A L V A R E Z . 
E J E R C I C I O S E N E L 
C O N S E R V A T O R I O D E 
P E Y R E L L A D E 
E n la primera decena de julio, 
tendrán efecto en el Conservatorio 
Peyrellade, que con tanto acierto di-
rige el veterano profesor don Eduar 
do Peyrellade, los ejercicios artísti-
cos que anualmente celebran sus 
alumnos. Dichos ejercicios prome-
ten ser tan brillantes como los ve-
rificados en años anteriores. 
Muchos éxitos deseamos en sus 
exámenes a la juventud aplicada y 
a los distinguidos profesores del 
acreditado plantel. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y bHÜr:i.f")* 
c u l o r o s a n ! 
72 pastillas de 25 centig. 
preparación a base de clorofila y hierro, deT 
~ Dr. E . Buergl, Berna.*" 
te» 'V, I 
m*»* fepMM v Regenerador de la sangre, estimultntr 
del apetito, tónico incomparable para curar la anemia 
la clorosis, la disminución de la actividad cardiaca y' 
los estados de debilidad y agotamiento generales.-*-' 
Cas » pan adultos: 3 • 3 vccm al dia, 3 pastillaa en laa comIdu.> 
CHLOROSAN. S. A. K R E U Z L I N G E N (Suiza) 
Agente para Cuba: Salvador Vadía. Habana.^ 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS S R E S . M E D i r ^ 
de Corta, por el Ingeniero José I . 
Corral; " E l Aguacate", por el doc-
tor Eduardo Moreno; L a Asamblea 
de Colonos; Plantas Industriales; 
Un Decreto Importante; Mercados 
Rurales Periódicos, o Feria perma-
nente Provincial, por el doctor Fran-
cisco Etchegoyen; L a Sarna Negra 
o verrugosa de la papa, por Isidro 
Montaño; L a Hiper-Acidez Uterina 
Editorial; Rodales y Cuarteles como causa de la esterilidad de 
nuestros animales d o m ó s t w ^ 
gina de Avicultura, ñor ^ J Pi 
Rafael de Castro; ImpcesL 00101 
Campo (Un espanto 5 ^ ! ' ^ 
por Otto A. Fiacher; Revif. (lo)-
Revistas, por el doctor F . ¿t h* 
goyen; De Todo un Poco' tvT 
doctor Mario Díaz Silvera-' CTA 61 
Científica, por Un Aficionado-
riedades. por el doctor Clodn.iT 
Arias. ^odoald, 
m 
L a s m u j e r e s q u e d i s t i n g u e n l o b u e n o , a p r e c i a n l a 
e l e g a n c i a y b e l l e z a d e l a s n u e v a s c a j a s a r t í s t i c a s e n q u e 
s e e n v a s a n l o s P o l v o s d e T a l c o C O L G A T E , " F l o r i e n t " 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) y " C h a - M i n g , ' * a s i c o m o l o s p e r f u -
m e s e x c e p c i o n a l m e n t e e x q u i s i t o s y l a c a l i d a d d e l i c a d a 
d e l p o l v o m i s m o . E s a s e s p l é n d i d a s c a j a s c o n t r i b u y e n 
a i m p a r t i r e l e e a n c i a y a t r a c t i v o a l t o c a d o r . 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V í c t r o l a 
REÍ<5. U . S . PAT. O F F . MoeR M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t r o l a N o : 3 0 0 
Caoba, Roble o Nogal 
LA VOZ 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
Caoba, RobU • Nogal 
V i c t r o l a I Y 
Robla 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r . i n s ^ 
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n * p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r ] m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a b r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l , i n s t r u m e n t o 
q u e | h a n | e 8 c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s ! m u n d i a l e s f p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s í c r e a c i o n e s | a r t í s t i c a s í 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s ^ p e r o ^ n i n g ú n 
s u f c s f í í u f o í f P a i r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n t p r o d u c t o V i c t o r ^ l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e i u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i h e X o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A , 
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C A S O S t C O S A S 
B U R L A , B U R L A N D O 
Hoy el cuerpo me dice: "¡Descansa, 
no escribas tus versos!" 
¡Desperézate un poco y escribe!", 
me dice el cerebro. 
Mientras unas espuelas me pican, 
detiéneme un freno. . . 
y sostengo una lucha terrible 
durante ese tiempo. 
Y me siento, por fin, decidido, 
y entonces me encuentro 
con que el tema me falta, y sin tema, 
¿qué hacer. Dios del cielo? 
Las cuartillas esperan. . . esperan. . . 
y yo las contemplo 
y quisiera llenarlas muy pronto. . 
y nada: ¡no puedo! 
Es que el cuerpo me pide descanso, 
y sólo por eso 
no he podido encontrar el asunto 
que tanto deseo. 
M a s . . . ¿qué digo? ¡Sí, burla burlando, 
ya compuse mis versos! 
Pero versos que nada resuelven. 
¿Ha vencido el cerebro? 
La respuesta, lectores amables, 
a ustedes la dejo. 
Ya llené dos cuartillas y ahora. . . 
me quedo tan fresco. 
Sergio ACEBAL. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HERMANO 
C A L I A N O . 1 0 4 y 1 0 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , VIDRIOS PLANOS Y F E R R E T E R I A 
L A CASA DE LAS LAMPARAS. Inmenso surtido en lámparas y pan-
tallas de todas clases: Alemanas, Austriacas, Españolas y Francesas. 
GRAN VARIEDAD EN ARTICULOS DE ADORNO: Horeros, desde 
$1.00 hasta $350.00 el par. Artículos de tocador. Poncheras, Juegos 
de refresco, de café, de vino, de cerveza, de licor. Columnas, Macetas, 
Peceras. Figuras, desd? la más fina de Turingia hasta la corriente de 
barro. Jarrones, Relojes. Estuches de manicure. costura, etc. 
SU PRIMERA VISITA HA DE H A C E R L O C L I E N T E NUESTRO. 
V — J 
O B R A I M P O R T A N T E 
D E D A L C I O T 5 1 T ld-29. | 
D E C U M A N A Y A G U A 
(Por Telégrafo.) 
Cumanayagua, junio 2 8. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer noche, en la Secretarla de 
la Sociedad Unión Club, reunidos 
los corresponsales y agentes de la 
'•Prensa periódica, ae acordó formar 
la Asociación de Corresponsales y 
Agentes e nesta localidad. Al efec-
to, nombróse un Comité Gestor en-
cargado de estudiar la organización 
definitiva de la Sociedad. 
Estaban representados la mayo-
ría de los periódicos. A la termina-
ción de la Junta, en medio del ma-
yor entusiasmo, hiciéronse votos 
por la prosperidad (Je la institución 
que viene a llenar un gi'an vacio. 
E l Corresponsal. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco úa 
Paula. Bap«claUata en Enfermedadea 
Secretas y de la PleL Uallano, 84. al-
•oa Consultas: lu .̂» .̂ miércoles jr vier-
u«s. de 3 a 5. Teléfono l-TMi. No Ha-
ce visitas a domicilia 
i m O T E L i F O M A 
14 ESTACION 2 C X , GALJANO 
X C M E K O 25) 
0VFERENC1A NUMERO T R E C E . 
CURSO D E RADIO. 
iLMIDAD, E N E R G I A Y F U E R Z A 
Cantidjul.—La fuerza de una co-
iriente se determina por la canti-
de electricidad que pasa por 
« eección del conductor en un se-
ndo y la fuerza de la corriente ln-
ará la proporción a que la electri-
id es conducida. L a cantidad 
electricidad conducida depende 
fc la fuerza de la corriente y el 
tiempo por el cual la misma dura. 
El Culombio. E l culombio ea la 
uidad de cantidad, igual a la can-
Mad de electricidad que pasa por 
m sección del conductor en un se-
pindo siendo un amperio la fuerza 
k la corriente. Si una corriente 
di un amperio circula por el con-
hetor durante dos segundos, la can-
tdad de electricidad conducida será 
de dos culombios al igual que una 
arríente de dos amperios durante 
B segundo dará también dos cu-
lombios y una corriente de 4 ampe-
rios circulando durante 3 minutos, 
brá una conducción total de 12 cu-
bmbios. L a cantidad en culombios 
l« electricidad conducida será por lo 
tinto igual a la fuerza de la co-
piente en amperios multiplicada 
•r el número de segundos que ha-
iwtado circulando. 
I- Knorj;ín. Cuando una corriente ireula, se gasta una cierta canti-i l de energía la cual puede ser -'ínsformada en calor, destinada a 
ibajos mecánicos o a producir con 
» cambios químicos. La unidad 
energía mecánica es la cantidad 
trabajo desarrollado en levantar 
peso de una libra a un pie de 
foira, que es lo que se llama pie-
wa. E l trabajo desarrollado para 
Cantar un peso cualquiera puede 
Acularse multiplicando el peso en 
••as del objeto levantado por e! 
«ñero de pies a que haya sido ele-
IJÍO- El trabajo eléctrico puede ser 
culado por la cantidad de elec-
'Idad transferida a través de una 
"erencia de potencia. 
El Julio. E s la unidad de ener-
eléctrica y el trabajo desarrolla-
Para transferir un culombio a 
jjvés de una diferencia de poten-
M e un voltio. Si 2 culombios pa-
P Por un circuito y la diferencia 
* Potencial es un voltio, la ener-
* Invertida será dos julios y si un 
¡tornbio pasa y la diferencia de 
racial son dos voltios, la ener-
j* «astada será también igual a 
F Julios. Por lo tanto, para ave-
f,ar el número de julios gastados 
M>n circuito, multipliqúese la can-
J*^ de electricidad por la diferen-
f «le potencia a través de la cual 
^ ^ « f e r i d a . 
fceT^f* 26 la ProPorclón en la 
r 8e hace un trabajo, expresando 
entidad de trabajo rendido en 
1*^0 determinado. E l caballo 
, aerza es la unidad de energía 
^ m . ' igual a 33'000 Pie-libras 
jmnuto o Sean 550 pie-libras 
por segundo. Por lo tanto si sabe-
mos qué cantidad de trabajo se ha 
hecho en una hora o dos, no será 
difícil averiguar la proporción a que 
tal trabajo ha sido rendido dividien-
do el trabajo total por el tiempo 
invertido, al final de lo cual ten-
dremos los datos que buscamos. 
P A R A E S T A T A R D E 
Programa de la Estación 2 D W, 
de la Cuba Electrical Supply Com-
pany, Obrapía números 93 al 97, 
Habana, hoy viernes, 29, a las 5 y 
30 p. m.: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Vamp me, fox trot. % 
2 Pan de cemento, danzón 
3 Estado Mayor, marcha. 
4 L a Beba, tango. 
5 Canela, danzón. 
SEGUNDA P A R T E 
1 Coronel Pujol, marcha. 
2 Besos de amor, danzón. 
3 L o que está bien. . . tA bien, 
tango. 
4 Harem Ufe, fox trot. 
5 ICs gettlng dark on oíd Broad-
'way, fox trot. 
E L B O X E O POR RADIO 
Para el día 4 de Julio se trans-
mitirá por la P W X , el match de 
boxeo que ese día se efectuará en 
los Estados Unidos. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e ^ 
No es consecuencia de la c a í 
sualidad, tampoco algo especial 
0 sobrenatural, puede y deoe ser 
siempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos.^ 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
1 P r e p a r a c i ó n hecha expresad 
mente para la nutrición» y forta^ 
lecimiento de la mujer, lleva a 
su organismo la sa lud, fuente 
primera del alumbramiento feliz, 
excento de dolores, libre de los 
grandes peligros que siempre 
teme la mujer en c inta 
De venta en todas las botica». 
t 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisi a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otro* tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
por la seguridad de que no man-
chan las manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un tport te-
ñir con SUNSET. 
y Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. EXIJA 
SUNSET. fe** 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
" L A S D E L I C I A S DH L A MBS&", 
POR L A SEÑORITA MARIA 
A>' TOX1ET A R E Y E S 
G A V I L A N 
Hace mucho tiempo que en nues-
tros hogares se hacía indispensable 
los libros dedicados al arte culina-
rio. 
Pero la Librería Acad^nlca ha 
satisfecho esta necesidad con un 
gran surtido de estas obras. Uno só-
lo faltaba y era el dedicado exclu-
sivamente para el país, ajustado a 
nuestros gustos. Que no faltase el 
rico tamal, los frijoles caballeros, 
harina de maíz, el sabroso ajiaco, 
aporreado de tasajo y los conocidos 
moros y cristianos. 
Eetos platos y mil más, unidos a 
una parte de repostería y helados, 
extensísima, se encuentra en el mag-
nífico libro "Delicias de la mesa", 
que acaba de publicarse, y el cual se 
halla a la venta en la Librería Aca-
démica. Su precio: ^Ir.sO; para el 
interior: |2.75. 
No pierdan tiempo, pídanlo por 
'teléfono al A-9421. y no olviden que 
en esta casa se hallan también: " E l 
i restorán en casa", " L a cocina fa-
! miliar", "Golosinas" y el importan-
i te libro del hogar "Economía Do-
méstica". 3on todos escogidos, 
j Prado 93, bajos del teatro "Pay-
S O M O S L O S R t Y B 
E l C a p i t á n B . R . F ¡ n k , q u i e n r e f i e r e a l p ú b l i c o 
e l n o t a b l e r e s u l t a d o q u e o b t u v o c o n T A N L A C 
E l Cap. B. R. Fink, Jr. , que re-
side en la calle Broome, No. 33, New 
York, comerciante, y oficial de las 
reservas del estado es otra persona 
i prominente que no resiste al impul-
¡ so de expresar su apreciación por 
Tanlac. E l Cap. Fink dice: 
"Durante la guerra, era oficial de 
' salvamento en el campamento Lee, 
Virginia, y estaba de guardia die-
| ciseis a dieciocho horas al día, has-
ta que al fin caí rendido. No tenía 
apetito y se me había afectado la 
digestión. Perdí más de nueve ki-
los en peso, y sufría Jaquecas tan 
terribles que me alarmé. 
"Por recomendación de un boti-
cario, tomé Tanlac. Al poco tiempo, 
comencé a tomar una comida com-
1 pleta, sin sentir después la más li-
gera molestia. Desaparecieron las 
jaquecas, y pronto recobré el peso 
y energía perdidos. Desde entonces, 
i me es satisfactorio recomendar Tan-
jlac." 
Tanlac se vende en todas las bue-
¡ ñas droguerías. No acepte substitu-
! tos. Se han vendido más de 37 mi-
llones de botellas. 
Las Pildora Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas partes. 
'.jo',h, otjiptfcoiór' /JJ 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
Cano de 10 pulgadas. — Cambio automático de Cinta. — Te-
clado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
MAS DE M E H O MELLON EN ÜSC 
T E X I D O R & G l ñ . M U R A L L A 2 7 
igencla: Habana 194.-Teléí. A-9 816, 
HJLBAKA 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA VEGETAL 
IvtuMr moMv l CABELLO t • BARBA 
su primitivo color 
PARIS 36 " Rae dt U Itmr-fkm 
Dt veau en La Habana Ororn«rla Sarr* 
y tod» t gOM 
O s 
Yo Mismo 
No Me Recono/co. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DC JUVEKTUO 
Les canas que hacen viejo, huys» 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelva 
su negro intenso y krÜÍO tactartí 
SE VENDE O SEBESU5 T BOTICAS 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . de A 
B r o a d w a y y la Cal le 73 a. 
fEn el barrio residencial da Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
E L ANSONIA ha venido ¿orando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
Ame'rics. Ofrece delicioso* y bellos 
interiores decorativos y Is serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tsnto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Pare 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres e doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de boa* 
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio oersonai individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivirside" es tranquilo y hermoso 
con todo y así, está distante solamente 
anos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, se» 
Iones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo pare 
le Estación del F F . CC.Pennsylvsnis. 
Is Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóvi les obnibus de le Quinte 
Avenida pasan por frente e le entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
EUGENE D. MII.T.KR. 
Vlce-Presidente y Di-
rector General 
las rntftt Rtttlet de li Plus PtrsMMi 
New Ttrk. kap la miimi *rtteie'a 4)1 
Ir. Bswaiaa: 
E l B i l t m o r e 
BofrcotaalaTerminalGrandCeatrtl 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeaer. Viee-Pdt». 
Jnnto a la Terminal Grand Central 
"Baie del Tren 7 vire la izquierda" 
E l B e l m o n í 
Jam;i Wooda.Viee.Pdta. 
Enfrente slaTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamas Wooda. Vicc-Pdta. 




S E M E d 
Q U E U S T E D T O M E , 
P R U E B E !S 
M A G N O L I A 
Y V E R A Q U E 




K S R B r a v a i s i i s n i R i K s r / j » : 
i 
F O L L E T I N 1 
4 C r i a d a d e l A l c a l d e 
^ « c c i í a latajrr» y directa dal 
Alem&a. 
Por 
LUIS R0IG DE LLUIS 
L ^ e * ^ va, U U1»rería Cervantes, 
,llaria m 
L^Ulo T.33 de un año que había 
u^r j. '* apciana viuda del ins-
t > Sn!r?1 forestal. Tratándose 
* i ! ! 0 ! a los la Huma- : 
f r H ^ e s t r a tan propensa a ol- ¡ 
C - ^ o S , ^ 0 tiempo un año. so-
pHU, i» a*1?' conio en este caso 
t*11 Hlrschl "t11? no había deJa^ 
P la ™ nkel "amistades", co-, 
L ^ n t U a se deaignaba a | 
teo,1»Pr6 m aro está que na- i 
P í a s T ^ 1 1 * una corbata negra ni i 
! ¿ este S f 0 1labría desapareci-
4 a los A ,e antoí6. aunque 
«• ^'Kog mrv, a comarca, que \ 
^ l Z 7 T 0 ¿ 0 á t o s 'o* campesi-1 
r la tijera para cor-i 
tarle un traje al amado prójimo, la 
calificaron de una extravagante con 
"cosas", y una persona que tiene 
"cosas" y no se deja sermonear ni 
imponer por nadie, no es muy fá-
cil olvidarla. 
Los pocos aldeanos a quienes sus 
quehaceres obligaban a pasar por 
delante de la casa hacienda en Hlrs-
chwinkel miraban involuntararla-
mente al mirador de la casa en el 
piso alto, tras cuyas ventanas es-
peraban ver aparecer la pequeña ca-
beza de la anciana, con sus rlcitos 
blancos en la frente y en las sienes 
asomando bajo la cofia de encajes 
y los anteojos de armadura de ace-
ro sobre el pronunciado caballete 
de la nariz, curioseando todo al oir 
ruido de pasos que se acercaban. A 
los ojillos investigadores nada se 
ocultaba, ni un roto en el traje, 
procurado no enseñar, ni una man-
cha en los vestidos y delantales de 
ihs mujeres, ni la preocupación ca-
llada impresa en el rostro, y según 
lo que veian reñía, alababa o hacía 
subir a su piso a la persona a quien 
creía atribulada y cuyos apuros 
procuraba aliviar. 
A los trabajadores en el bosque 
y en los caminos y a los carboneros 
les hacia mucha falta la vlejecita 
que. como un cremómetro, segura y 
firme, pasaba a la misma hora. L a 
cofia de encajes negros y el paño-
lón que cubría sus hombros, eran 
tan familiares a aquella gente co-
mo los ágiles pies y las medias blan-
cas, sobre las que se ataban, crura-
j das a la antigua usanza, las cintas 
I negras de los zapatos, el bolso de 
j seda verde de punto de media que 
, se balanceaba colgado de su brazo, 
I y el Inteligente perro de aguas, fiel 
j acompañante de la anciana- De aque-
lla bolsa de seda verde sallan mano-
; Jos de hierbas recién cortadas, para 
: coger las cuales nunca se mostraba 
I cansada le mujercita, y a esas hier-
I has hacían compañía en el interior 
del antediluviano bolso una colec-
i clón de Instrumentos de cirugía, ca-
\ Jas de pildoras, cataplasmas, espa-
drapo, vendas y frasquitos con me-
dicinas, y, además, unos cuantos pe-
dazos de Jabón ordinario porque asi 
I como muchas almas caritativas dan 
• sopa caliente i los necesitados la se-
ñora viuda del inspector forestal co-
i cía Jabón en una caldera para dis-
j tribuirlo a los pobres. E r a el terror 
1 de los sucios, un médico atrevido y 
i un practicante para loe enfermos 
i y victimas de cualquier accidente, 
pero también un verdadero energú-
meno cuando se trataba de comba-
i tir las arraigadas superticiones de 
los turingios y, sobre todo, cuando 
i sospechaba que para curar enferme-
dades - aliviar achaques se recu-
rría a «cente ignorante, porque no 
i se quedaba corta en sus discursos, 
¡ y les daba un recorrido musical, 
según decía, en el que no quedaba 
nota que tocar. 
L a pobre falleció de muerte natu-
¡ ral, a consecuencia de un enfria-
miento que la produjo una fiebre 
i catarral al coger hierbas en la cum-
1 bre de una colina en un día de mu-
cho viento. Dió la casualidad que des 
de el primer momento de caer en-
ferma fué presa de delirio, y sin 
recobrar el conocimiento murió, lo 
que hizo decir a las gentes de los 
alrededores que ella, que no creía 
en brujas ni en lo que llamaba su-
persticiones, había tenido por fuer-
za que ver "algo" en el bosque, y del 
susto enfermó y, lo peor de todo, se 
murió. 
No se encontraron disposiciones 
testamentarias, y asi fué a parar a 
un paciente lejano, de quien nadie 
en Hirschwinkel había oído hablar, 
la bien cuidada hacienda de la an-
ciana. E l heredero continuó invi-
sible después de haber tomado pose-
sión de la herencia, y todo lo más 
que se averiguó fué que se llama-
ba Markus y que era dueño de una 
importante casa constructora de ma-
quinaria en las inmediaciones de 
Berlín. 
No debió haber dado mucha im-
portancia a sus nuevas posesiones 
ni debió tener interés en adminis-
trarlas, porque arendó todo en glo-
I bo. E l arrendador habitaba en el 
piso bajo de la casa, y en el alto de 
la abandonad?, morada gozaban tran-
quilos de la vida los ratones, y según 
decía la señora Griebel, la cara mi-
. tad del arrendador, encogiendo des-
I pectivamente los hombros, las ara-
ñas acabarían por tapar con sus as-
i queresas telas los agujeros de las 
, cerraduras, > esto lo decía porque 
I ni la escoba,, ni el estropajo, ni a 
'ella misma, que era lo más grave, se 
le permitía la entrada en la habi-
tación. 
En las zonas más elevadas de la 
Selva de Turingia no prosperaban 
bien los cereales, predominando las 
praderas y los patatales. Los estre-
chos hondos de las valles se ex-
tienden a menudo horas enteras, co-
mo un tapiz de terciopelo verde en-
tre los montes cubiertos de bosque, 
y el caminante que recorre aquella 
comarca se encuentra alternativa-
mente con hierba, arroyuelos, un 
riachuelo de fresca corriente, don-
de pupulan las truchas, y la blan-
ca y bien cuidada carretera. Hirs-
chwinkel, en cambio, era una espe-
cie de isla bien soleada y protegida 
contra los vientos reinantes dentro 
del bosque en la cual el aire, en ve-
rano, hacía ondular los campos de 
mieses, altas como un hombre, y 
hasta se permitía hacer sus excur-
' sines entrv los flexibles tallos de las 
amarillas espigas, como fí intenta-
ra socavarlas. 
L a finca de la difunta estaba si-
tuada a bastante distancia de las 
vías de comunicación animadas: po-
dría decirse que entre los bastido-
res del bosque. Asi es que no tuvo 
nada de extraño que el caminante 
que desde hacía más €Á una hora 
seguía el sendero en el bosque, se 
detuviera repentinamente para to-
mar un trago de agua en un fresco 
manantial, preparándose para una 
marcha regular antes de llegar a 
i la hacienda 
1 E l delgado chorrito de agua que 
brotaba en la ladera, entre las des-
nudas raices de un pino inclinado, 
estaba frío como el hielo y tenia 
un sabor exquisito; el vasito de pla-
ta se llenó y vació repetidas veces 
y, refrigerado continuó la marcha 
el caminante que llevaba al brzazo 
un ligero abrigo de verano, y en la 
mano un saquíto de viaje; con me-
nos equipaje era imposible viajar; 
si no. se habría tomado por un pa 
seante a aquel joven esbelto y fuer-
te, vestido de gris claro, que cami-
maba tranquilamente, entregado por 
completo a la delicia del campo, si-
guiendo la vereda que, cortada en 
el bosque, serpenteaba entre los 
troncos. 
A nadie había encontrado en su 
camino; entretenido veía saltar d3 
rama en rama a las traviesas ardi-
llas y temblar l a * hojas .e los he-
lechos cuando algún animalejo del 
bosque pasaba huyendo entre sus 
delgados troncos enredados que la 
fuerza creadora de la tierra del bos-
que hacia nacer hasta en el pisotea-
do sendero. E l uire le acariciaba li-
geramente, llevando aroma de fre-
sas, y de cuando en cuando, un ape-
titoso olor a patatas asadas; a ve-
ces, también el ruido lejano del ha-
cha de los leñadores, y desde hacia 
un cuarto de hora le acompañaba ei 
suave murmullo de un aroyo que, 
invisible, corría a la derecha del 
camino. Poco a poco fue aclararán-
dose la espesura en aquella direc-
ción y empezaron a mostrarse ver-
1 des prados iluminados por el sol, 
; que. vistos entre la espesura, pare-
cían aún más claros; de pronto, un 
, riachuelo de rápido curso atrave-
só las praderas para mover agua 
abajo las ruedas de un molino de se-
rrar maderas. Un pintor había en-
contrado en el estrecho marco da 
un claro en el bosque un asunto en-
cantador para un idilio campestre. 
, Un puentecillo, mejor dicho, una 
pasarela de tablas mal unidas, ser-
vía de paso para cruzar el riachue-
lo, y entre las Junturas bastante es-
paciosas de las tablas se veía per-
fectamente el agua que veloz iba 
a poner en movimiento las ruedas 
del molino. 
E l viajero apresuró el paso y se 
detuvo en la pasarela para gozar del 
delicioso paisaje; pero no podía ima-
ginarse el peligro que ofrecían las 
tablas mal acopladas que forman «1 
puentecillo. pues mientras absorto 
contemplaba el molino, se hundió 
uno de sus pies en la unión de do? 
de las tablas y se encontró como 
en un cepo del cual no podía salir 
Ahogando una maldición que estu-
vo a punto de brotar de sus labios, 
hizo cuanto pudo por arrancar ?¡ 
pie de la tenaza que lo sujetaba y 
' no tardó en comenzar a perder la pa-
ciencia al ver lo inútil de sus esfuer-
zos; la pasarela no tenía barandi-
lla . la que agarrarse para ayudarle 
| salir de la presión que lo tenía su-
I Jeto, ni él un bastón que le hubiera 
¡servido para hacer fuerza sobre él 
1 y lograr ponerse de pie. Temblando 
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H A B A N E R A S 
E X DIA 1)E MODA 
yiaTtl I L a opereta del día. 
' I . * * „ Otra ooeretra nueva, con el suges-
F u n d ó n de moda «oy Uvo título de E l eterno don Juan, se 
E n el cartel aparece E l Asombro estrena mañana en el coliseo de la 
de Damasco a la primera hora. cal e de Dragonea. 
Va L a Holandesíta luego. I E s preciosa. 
>'OCHES D E L U P E 
E n sus postrimerías. [Zapatero, a tus zapatos, E l Hada 
L a temporada mejicana. del Barro 7 S. M. el Shimmy el pro-
Con la función del lunes se des- „ a m de la función de esta noche. 
pedirán del rojo coliseo las huestes: * ~ m 
de Lupe Rlvas Cacho. ¡ Gran fuTlclón mañana-
Se ha combinado con las obras Homenaje a Lupe. 
L A S COQUETAS 
L a cinta de la semana. 
L a de moda. 
No ea otra que Las Coquetas, crea-1 
clón de Ramón Novarro, el apues- | 
to y simpático actor mejicano. 
Un gran éxito ha sido su exhi-
bición en el teatro Capitolio. 
Vuelve hoy a la pantalla. 
En los turnos de gala. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L M O N T E R R E Y , 
Procedente de puertos del Golfo 
de Méjico y conduciendo carga gG-
nerai y pasajeros se espera que lle-
gue a este puerto el domingo por 
la mañana, el vapor americano "Mon 
•lerrey", que seguirá viaje a Nê v 
York. 
P E R E C I O AHOGADO. 
E n la tardo de ayer fuó encon 
trado por uno de los buzos de la 
Fort of Havana, debajo de los Mué 
lies de San Francisco, el cadáver de 
Guillermo Pardo alias "Fimdenta", 
que cayó desde a bordo del vapoi 
irancés de " L a Salle ', ipereciendo 
«ahogado. 
De la desaparición se dió cuenta 
oportunamente al Juez de Instruc 
ción de la Sección Primera ,así co-
mo del hallazgo del cadáver. 
E L SAINT A N D R E . 
Para Colón y escalas zaipó en la 
tarde de ayer el vapor francés 
"Saint Andre." 
LOS F E R R I E S . 
Conduciendo 20 wagones de car-
ga general cada uno llegaron ayer 
procedente do Key West los ferríes 
americanos "Estrada Palma" y 'Hen 
ry M. Flager'. 
E L YUCATAN 
E n viaje extraordinario tomó puci 
to en la mañana ds ayer procedente 
de Progreso, el vapor americaíiO 
"Yucatán" que trajo carga general 
y dos pasajeros. 
Este buque siguió viaje ayer mis-
rao por la tarde para New York. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA. 
L a Aduana de la Habana, recau-
dó en el día de ayer la cantidad 
de $^94.887.43, 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T B G U I " 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en esta capital, el vapor "Patri-
cio de Satrústegui", salió antier de 
Veracruz para la Habana a donde 
llegará mañana por la mañana. 
Este buque seguirá vije mañana 
por la tarde para New York, Cádi2 
y Barcelona, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L SACHSENWALD 
Procedente de Hamburgo y Am- i 
i beres llegará a este puerto sobro! 
el día 18 del entrante mes, el va-j 
|por alemán "Sachsenwald". 
Trae este vâ por carga general. 
E L SPAGNE. 
Conduciendo carga general y pa-1 
sajeros tomó puerto en la tarde de 
'ayer procedente de Saint Nazaire,; 
' Coruña y Santander, el vapor fran-
cés "Bspagne". 
Entre los pasajeros llegados por, 
jeste buque figurau los señores Auas; 
: tasio Herrero, Antonio Gómez y ía- | 
¡milla, M. Hernández y familia, M. 
i Casaúova, Vicente Durá e hijos, Va-! 
;ltntina de la Guardia, Enrique Ugi l ; 
¡de y familia, Mariano Zabala, Jo¡só¡ 
Seijas, Miguel Martín, Roberto No-1 
jgues, René Lascoy, Serafín Vida,; 
¡Elena Galletti, Ceferino Hood, Joséj 
Díaz, Lorenzo Miguel, Juana Anda/ 
' José'González, José A. Corral, An-i 
gel Valdés y otros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R . 
E n el día da ayer han salido los 
siguientes vapores: los ferries "Es-1 
trada Palma" y "Henry M. Flager"; 
para Koy West: el inglés Toloa pa-
ra New York: el americano Yucatán 
para New York y el Nyhíim paraj 
Cárdenas. 
E L GOVERNOR COBB 
E l vapor americano "Governor 
Cobb" tomó puerto en la tarde de 
ayer, porcedenro de Key West, con-
j duciendo carga general y pasajeros 
'figurando entre otros los señorea: 
! Norberto Argones, J . Giralt, J . A. 
I Pergou ,R. L , Lewis, Antonio Ra-
| fael Zorrillo, J . W. Porter y señora, 
i Juan M. Alfonso, Oscar del Barrio, 
IJosó Graciaa, Ge'o El ia y otros. 
L O S QUE EMBARCAN. 
Para los Estados Unidos, embar-
caron en este vapor los siguientes 
i pasajeros: Luis A. Carmier, Manuel 
Arencibia, Amalia L . Lombrad, Ro-
isa Martínez, Felá Arós, Enrique Ros, 
Baldomero Pichardo, Caridad Fer-
nández, Juan Fonseca, Margot Pi-
chardo, María del Castillo, María 
M. de los Ríos, Mario Zuminaga, En 
iiique Urieste, Manuel Lópei;, Gabri3l 
l Pebolle, Elisa Darey, Filomeno Ca-
in&de, P'rancisco Pclez, Gustavo Ro-
1 dríguez, Celio Jinalde y otros. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el correcto caballero y político, se-
ñor Pablo Peña y su estudioso hijo 
Pablito Peña. 
En nombre de sus muchas amis-
tades, y en el nuestro particular-
mente hacemos llegar, por este me-
dio, al hogar del querido Concejal 
del pueblo vecino de Regla, nuestras 
más sinceras congratulaciones, de-
seándoles felicidades mil. 
c 4925 ld-29. 
D E P A L A C I O 
1 C A L L O S ? 
ha 
— - s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y ' 
a s u f a r m a c é u t i c o 
ANcia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con I03 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá uci. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CRAT/S» Escriba a Baaer A Black. 
Chicago, /« . , E.V.A. para un libro «fe valor 
"Atención etiidaJoma da lo* Piam" 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 d í a s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
EEL OONFLIOrO D E AGUADA 
E l Presidente de la Delegación 
del Centro de Veteranos en Agua-
da de Pasajeros comunicó ayer al 
Secretario de Gobernación que el 
dfa anterior no llegó a reunirse 
tampoco el Ayuntamiento, por falta 
de quorum, y que el pueblo conti-
nuaba a oscuras. 
Con tal motivo el señor Secreta-
rio dispuso que el Jefe del Negocia-
do de Asuntos Provinciales y Mu-
nicipales ee trasladara ayer mismo 
a Aguada, para hacer gestiones a 
fin de lograr que el Ayuntamiento 
; se reúna y vote el crédito necesa-
i rio para abonar a la planta eléc-
trica ias cantidades que se le adeu-
: dan. Caso de que este delegado ci-
vil no tenga éxito en sus trabajos. 
; será nombrado un supervisor mili-
tar para aquella localidad. 
T R A X S F E R E X C I A KN E S T A D O 
Por decreto presidencial se 
autorizado una transferencia de 
imil 207 pesos 97 centavos en el pre-
supuesto de la Secretarla de Estado. 
! E l . S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Ayer tarde celebró una extensa 
entrevista con el Jefo dpi Estado el 
Secretario de Hacienda, manifestan-
j do después a los repórters que se 
¡había tratado de la liquidación fi-
nal de los presupuestos. 
PDAX DÉ! C A R R E T E R A S 
E l Secretario de Obras Públicas 
i elevó ayer al señor Presidente 
| plan de carreteras y otras obras im 
portantes que se llevarán a la prác-
; tica en breve con cargo al dinero 
; del empréstito. 
| _ Con respecto a la labor del se-
ñor José luclán, supervisor de Agua 
en Ja Jefatura de la Cfudad, dijo 
i el señor Secretario que estaba re-
sultando muy eficaz, especialmente 
en lo que es refiere a la supresión 
: de los desperdicios. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Esta tarde, a las tres, se reunirá 
en Palacio el Consejo de Secreta-
rios. 
PENA D E M U E R T E CONMUTADA 
Ha sido conmutada por la pena 
I inmediata la sentencia de muerte 
¡impuesta a Tomás Adrián Bolaños 
! por asesinato de su esposa. 
ARMIS'EN. ^lAGISTRADO 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de la Habana el doc-
tor León Armlsén, Juez Correccio-
nal de la Sección Cuarta. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales de Gibara y Guantánamo 
los doctores Russell y Montero, res-
pectivamente. 
E A AMNISTIA 
Varios congresistas que visitaron 
ayer al Jefe del Estado manifesta-
ron a los repórters que en la pró-
xima semana será aprobada por el 
Senado la ley de amnistía. 
el 
S i g u e e n J u l i o l a G r a n V e n i a 
Cuando en los postrimeros d ía s 
del mes de Mayo nosotros anun-
ciamos la Gran Venta de Junio, hu-
bo quien maliciosa e i rón icamente 
nos pregunto: ¿si c r e í a m o s que el 
púb l i co , tan receloso de las ven-
tas especiales, iba a responder a 
la nuestra? 
¡ P u e s si ha respondido! ¡ Y 
bien! , señor irónico . Y tanto ha 
respondido que, a pet i c ión de ese 
mismo p ú b l i c o , vamos a prorrogar 
durante el mes de julio los precios 
de junio, pero con un detalle a fa-
vor de nuestras clientes: serán me-
jorados, es decir; daremos en j u -
lio mejores precios que en junio. 
Con este ofrecimiento demostra-
remos el éx i to habido en la venta-
original llevada a cabo en el mes 
que esta finalzando. 
M A Ñ A N A 
publicaremos la primera r e l a c ó n 
de precios correspondientes a j u -
lio. No pierda usted su lectura por-
que positivamente son precios ex-
cepcionales y de art ículos finos de 
gran novedad recibidos ú l t i m a m e n -
te. 
L L E G A R O N N O V E D A D E S 
Ayer hemos recibido una gran 
cantidad de art ículos de fantas ía . 
A reserva de tratar de los mis-
mos en sucesivos anuncios vamos 
a indicarle cuales son las noveda-
des llegadas. 
Corbatas francesas, muy finas y 
chic. 
P a ñ u e l o s para señora y caballe-
ro. Avisar esto es una redundancia 
porque nuestro surtido de p a ñ u e -
los esta completo desde hace tiem-
po. 
Vestidos y gorros de estambre pa-
ra n iños p e q u e ñ i t o s . 
Flores de todas clases y matices; 
sobre todo blancas. 
Vestidos franceses hechos a ma-
no, los que estamos marcando a los 
precios de julio, esto es; sin com-
petencia. 
M u ñ e c a s para cubrir el t e l é f o n o 
y m u ñ e c a s - l á m p a r a s . 
Calcetines para n iño en diversos 
estilos. 
Collares. 
Sombreros. Nuevos modelos a 
precios muy reducidos. 
R o p a interior de seda. 
F a j a s y, muchas cosas mas que 
U d . puede verlas en esta su casa. 
U N A V O Z " I N C O G N I T A " Y 
G U E R L A I N 
U n a bien timbrada voz feme-
nina nos dijo por t e l é f o n o : — ¿ P o r 
que Uds. no ofrecen precios de la 
per fumer ía G u e r l a i n ? — S i ; han si-
do publicados, pero como U d . no 
los v i ó , seleccionamos unos cuan-
tos para hoy. E s t a U d . complacida. 
Esencias de Guerla in: R u é de l a 
Paix a $4.93. Une rose a $4.78. 
Apres L'Ondee a $2.75. E l p a ñ u e l o 
del caballero, a $3.50 y Quand 
L'ete, a $4.65. Lociones en todos 
los perfumes a $2.05. 
Jabones en todos los perfumes. 
De etiqueta blanca a 95 centavos 
la c a j a ; de etiqueta azul a $1.25 
y de etiqueta rosa a $1.75, la c a j a 
t a m b i é n , de tres pastillas. 
i \ * * 
P L E X O ' 
r C A S P I C I D A 
E s lo ún ice Que infaliblemente 
le qui tará ¡a CASPA sin daña r l e 
el cuero cabel iuüe. evitande asi 
la caida. del pelo. 
fio contiene grasa, pe t ré les , 
n i corrosivos, deja el pele limpie, 
sedoso y finamente perfumada. 
Sea cual fuere el erigen é 
clase de CASPA, el éxito es pe-
sit ive. 
En Seder ías y Farmacias 
• j S a f t r e a * 




Tonie A p i Cal iente en las 
Comidas p a r a E v i t a r 
D e s ó r d e n e s del E s t ó m a g o 
Xo que aconsejan los médico» 
M a l r í m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i i o c a r i ñ o s o con 
sus n i ñ o s . Es e l r e cu e r do m á s g r a t o de ¡ a v i d a . En l a fo -
t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U a S O R D E C O L O M I N A S Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Se ¡o h a r á n con m u c h o a r te / a p r ec io s e c o n ó m i c o s 
Miles de Infortunados sufren diarla» 
mentó de los eteotoa de la dispepsia, 
la Indigestlóa, f«nncjila«i6n de los all« 
tnentos, agruras, acides del eetómaso, 
ventosidad, gases y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ór-
ganos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable hábito de beber 
despacio, en cada comida, un vaso ds 
agua caliente, conteniendo una cuebara-
dita o dos pastillas de Magnesia Bisu-
rada, bien pronto notarían su es tómago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer las m á s ricas y apetite 
•as vianda», sin experimentar ni el mo» 
ñor s íntoma de indigestión. 
L a mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo, las 
causa el exceso de Acidos y la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
tea de hacerse la digest ión. Un vaso do 
agua caliente servirá para atraer la 
sangro al es tómago y la Magnesia B l -
surada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos se purifiquen y sua-
vicen para su rápida digeotión. E l re-
sultado es una digest ión natural, exen-
ta de dolores o angustias de ningún 
género. L a Magnesia Biaurada no es 
un laxante, es absolutuamente Inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bi -
aurada con otras clases de magnesia— 
como la leche, el tratos, ote—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia B l -
surada en polvo o en pastillas, prepa-
rada especialmente par», aquel trata-
miente. 
F 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
3 ) R Y c O 
¿ f c L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
" LA P R E S C R I B E N É H l N E N T K HE 
D I C 0 5 D E TODO E L nüNOO'CON 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S 
OHOdJEílfiSvfflPMACIAS • í 5 p m no* hew >opy. 
E l P l a c e r e l e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
N o pierda e l t i empo pensando 
q u e le a l i v i a r á . N o t iene m á s q u e 
friccionarse c o n Men tho la tum, y > 
se a l i v i a r á n m u y pronto e l e c z e m a » 
l a i r r i t a c i ó n c u t á n e a y l a c o m e z ó n . 
H a sido u n a b e n d i c i ó n para m i l l o » 
n e s de hombres , m u j e r e s y n i ñ o s . 
m e n t h o t a t u m 
IndUpensable en ol Hogar 
E s t e remedio de renombre u n i -
versal se u s a c o n e s p l é n d i d o s 
resul tados para toda clase de e r u p -
c iones c u t á n e a s , inf lamaciones, 
ang inas , golpes contusos , dolor de 
espalda, neuralg ia y m a n o s agrie-
tadas . L e a l i v i a r á . E n s á y e l o hoy. 
De venta en tas Farmacias yDrogaorfas 
Unicos Fabrlcanteai 
The Mentbolatutn Co., Bufltlo. N. 
S. U. A. 
TBM OOSWOPOUtTAW T B A M J W 
C O K F A i n r 
«.v*rtado 1914. Kavana, Oah*. 
Mrjy señorea míos : Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una ee-
tampilla de tres centavos ?ara qwe m« 
envíen una cajita de nuestro Ungüento 
" M E N T H O L A T U M " . 
Nombra. . . . . » 
Calle y número . • . « « • « • • • « ^ 
Ciudad. . . . . . . . . - • • • • f 
• m m m » m m m * • J 
N O M A S D I A R R E A S 
— P A P E l - l l - l - O S • 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O E L D r - I . G A R D A N O -
C u r a n ¡ n f a l l b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l » d i s e n t e r í a -
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
HOTEL BfRKQfY-WAIONTHA 
H X O S T m B BPBXKGfi, HT. T . 
WtiM Iioxm de WnoTa Tatfk 
por el ferrocarril XTew York Central 
Elevacldn. 1.600 piea; concurrido 
d*sdo hace muchos aftoa, por 
prominentes familias cubanas 
Baftos acedlolualea 
Oreat Whlto Sulplmr Bprtnga 
Peso*, acttslca. Baile, Oolf, Tennis y 
Paseos en Bote 
mJOEBTB B . M A S O O T T B , A S I Q -
B Z S T H A B O B 
Beglstroi 
h o t b ü c o a m u m o B a , a-ev t o i * . 
ÁlL loT a i 
B l o n d a d e s e d a 
E l establecimiento s in la pasta dent í fr ica 
C h l o r o d o n t 
S u surtido e s incompleto) 
L a b o r a t o r i o L e o . D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
Do venta en Sedori&a y Farmacias. 
yrda i 
Crepé de la China yrda. . . . 
Mesalina yrda 
Tela China de Sra. cruda yrda. 
Tela China de caballero yrda. 
Seda Persa yrda 
Organdí Suizo liso yrda. . . 
Tela Espejo la . yrda 
Tela Espejo 2a. yrda 
Volles Persas yrda 
Volles Suizos Chlfftn yrda. . . 
Volles lisos yrda 
Volles lisos yrda , . 
Crep. Cantón yrda 
Crep Marroquí yrda 
Crep Satín yrda 
Georgett l a yrda. . . . . . 
Georgett 2a yrda 
Charmeusse l a , yrda 
Charmeusse 2a. yrda 
Raso tabla 36 plgds. y r d . . . . 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 
Crea de algodón Piesa de 26 yr. 
Dr i l blanco No. 100 E x t r a yroa. 
Medias de seda para Sra. par 
desde 
R . G R f . N f l D O S 
Sea Ignacio 89 (ontresuelos) entre Mu-
ralla y Sol. 
T E L E F O N O M.7073 

























v e c e s 
L o s efectos ¿ e l a . t r a n s p i -
r a c i ó n n a t u r a l ¿ e los d í a s v e -
r a n i e g o s y e l a r d o r q u e cas-
tiga c o n s t a n t e m e n t e la f ina 
p ie l de la m u j e r , s ó l o pueden 
n é u t r a l i z a r s e u s a n d o a profu-
s i ó n b u e n o s p o l v o s de a r r o z . 
P e r o e l í j a l o s b i e n , s e ñ o r a , 
p u e s los h a y q u e p o r las sa -
les q u e c o n t i e n e n s o n con-
t r a p r o d u c e n t e s . L o s P o l v o s 
H i é l de V a c a — i m p a l p a b l e s , l i geros , a d k e r e n -
t e s — s o n los q u e u s t e d debe p o n e r s e m u -
c h a s v e c e s a l d í a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
& O t V o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r t b o l 
t o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o k o l i n a 
para el pelo 
CIA." N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — HABANA 
¿ P e r o s e r á p o s i b l e ? 
—Toda/vía quedan en ei mun-
do mtijeres que gastan la cami-
sa cou mangas. 
—No me digas, chica. 
—De veras. E l otro día fui de 
visita a casa de C . . . (un nombre 
al o ído) . Acababa de salir del 
baño, y como «abes que tengo 
confianza, entré en bu cuarto 
mientras se vest ía . . .y le vi una 
de hilo con mangas hasta aquí. . 
—Pero, Dios mío, en este clima 
y con este calor. Para enfundar-
se en un sa/co así, no vale la pe-
na de bañarae. 
— F i g ú r a t e . . . . 
—Pero ¿cómo te explicas ese 
mal gusto en Carolina, una mu-
chacha que recibió educación 
esmerada? 
—Cosas del soñor marido, hija, 
que es un hombre chapado a la 
antigua, de esos que tleneu celos 
hasta de los ganchos con que 
su mujer se sujeta el pelo. 
—Que barbaridad. Clsese usted 
para eso. 
Ahora, ahora, que hasta las di 
seda nos parecen poco. Por cier-
to, chica, he vLito ayer en "La 
Filosofía" unas camisas de seda 
Kaiser, bordadas y con encajes.. 
Bonitísimas, a 3, 4 y 5 pesos. 
—¿Sí? 
— Y unos juegos de camisa T 
pantalón, de la misma seda, que 
son un primor, te lo aseguro. 
desde 7 a 15 pesos. 
—Iré a verlos. 
—Me agradeceráe la noticia. 
G I R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: t e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E « f e C O . 
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¡ Q u é D a m o s ! 
Ayer hemos puesto a la venta la 
nueva remesa de vestidos. 
Vestidos de Toüe y de crepé , con 
, bordados y calados hechos a mano. 
Huelga decir que gustaron extraor-
dinariamente. 
L a s innumerables personas que 
¡ a y e r desfilaron por el segundo piso de 
Galiano y S a n Miguel tuvieron los me-
jores elogios para estos vestidos que 
nos traen la m á s reciente manifesta-
c ión del gprit parisino. 
¿ Y los precios / 
Muy e c o n ó m i c o s . 
Todo el mundo lo d e c í a ayer: 
— ¡ Q u é baratos! 
A $5.90, 10.00. 12.50 en adelante. 
O O C Í 
Coincidiendo con la llegada de es-
tos vestidos—una gran remesa: m á s 
de quinientos—hemos hecho una re-
baja muy considerable en los precios 
de los vestidos que ya t e n í a m o s . 
Merced a esta rebaja enorme, un 
vestido de lencer ía o de warandol mar-
cado en $50.00 pueden ustedes com-
prarlo hoy en $27.50* ¡Casi la mitad! 
0 uno de $25.00 en $15.00. O uno 
de $15.00 en $8.50. Y por el estilo, 
1 todos. 
M u c h í s i m a s personas han compra-
do ayer dos, tres, cuatro vestidos, de 
estilos y a precios diferentes. 
¿ P u e d e haber mejor recomenda-
c i ó n ? 
V b d u m o n r X i i o r e 
( S l o n i a l 
m ¡STE bonito modelo de mag-níf ica calidad, que por ha -
ber llegado un poco tarde para es 
ta e s t a c i ó n lo hemos marcado a 
un precio sumamente barato. 
De g lacé blanco con ta-
cones L u i s X V . . . $ 1 0 . 0 0 
De g l a c é gris aluminium $ 1 2 . 0 0 
C a l c e t i n e s d e c a b a l l e r o 
U N P A R , 45 C T S . ; 1 2 D O C E N A , $ 2 ^ 
E L IXOCTüU C A 
t'n triunfo excepcional. 
, Sin precedenlft. 
Acaba de a lcanzarlo en la Unlver -
lidad la Habai ia el joven Carlos 
A&ulrre y S á n c h e z . 
Ha llegado a la t e r m i n a c i ó n de 
m estudios con un expediente hon-
• U b i o . 
> Labor gloriosa. 
Digna enaltecimiento. 
Se recibió de Doctor en Derecho 
¡CWl y P á b l i c o d e s p u é s de haber ob-
ttnido en todos loe e x á m e n e s , cur-
ie tras carao, l a nota de Sobresa-
Seuto. 
\ Declarado fué , para c o r o n a c i ó n 
de sus l e g í t i m a s ambiciones, A l u m -
10 Eminente de la Univers idad, 
í Más todav ía . 
: Se ie o t o r g ó la beca de v iaje . 
r Como ú l t i m a y definitiva ejecuto-
H de sun m é r i t o s extraordinarios 
jtt llevó en r e ñ i d a o p o í i c i ó n el Pfe -
j:o Lanuza. 
I Premio riue representa par»a el 
wae lo obtiene un alto y envidiable 
• Íla¿ón a c a d é m i c o . 
R L O S A G U I R R E 
¡ Otorga el derecho de ejercer por 
i espacio de dos a ñ o s las funciones de 
; abogado de oficio con una asigna-
c i ó n mensual de •loscieutos pesos. 
De la i ieca do V i a j e v a a d i s fru-
tar en breve Garlito? Aguirre . 
T iene tomado pasaje para embar-
| car en el nuevo y suntuoso tras-
a t l á n t i c o C u b a el d ía 15 de Ju l io . 
A su regreso, d e s p u é s de un pa-
seo por las m á s Importantes capi -
tales europeas, v o l v e r á al puesto 
que deja en el famoso bufete del 
doctor Orestes F e r r a r a , de quien es, 
a d e m á s de sobrino, su ahijado que-
r i d í s i m o . 
Momentos d3 inmensa s a t i s f a c c i ó n 
por los triunfos del hijo adorado 
son los presentes para mis buenos 
y muy queridos amigos, el coronel 
Char les Aguirre y su gentil e inte-
resante espoda, F i»edesv lnda S á n -
chez. 
Carl i tos es para é l l o s . como es 
para toda la juventud cubana, un 
orgullo. 
Bs t a m b i é n un prestigio. 
Y un ejemplo. 
Calcetines de a l g o d ó n , finos, en los 
colores champagne, carmelita, cordo-
b á n , gris, negro y blanco: un par, 45 
centavos; media docena, $2.25. 
Calcetines de seda y de fibra, de 
mucha d u r a c i ó n , en todos los colores: 
un par, 58 centavos; media docena, 
$3.25. 
Calcetines finos, en los colores cham-
pagne, blanco, negro, gris, c o r d o b á n , 
y carmelita: un par, 70 centavos; me-
dia docena, $3.80. 
H a y de otras clases, de seda y de 
hilo, con cuchilla calada o bordada, y 
a listas, de fantas ía . 
8 3 8 
Estos calcetines—cuyos precios, da-
da la calidad, son excepcionalmente 
\ m ó d i c o s — e s t á n en dos mesas frente 
al Departamento de Caballeros. 
Y en una vidriera de S a n Rafae l se 
exhiben algunos. 
T o d o s l o § e x í r e m o s s o n m a l o s 
N o s v i e n e a l a m e m o r i a este r e f r á n , a l p e n s a r e n l a 
b o n d a d e x c e s i v a d e l J a b ó n a l j u g o d e L i m ó n , 5 4 8 , t a n 
d e l i c i o s o , y tan a p r o p ó s i t o p a r a los rigores d e l v e r a n o , 
p o r l o que r e f r e s c a . 
L a a c e p t a c i ó n t a n d e c i d i d a q u e este p r o d u c t o t ie -
n e entre el p ú b l i c o m á s ex igente , d e s p e r t ó a ta l e x t r e m o 
l a c o d i c i a d e d i f e r e n t e s p e r f u m i s t a s d e p a í s e s d i v e r s o s , 
q u e se v i e n e n d e d i c a n d o a f a b r i c a r o tros j a b o n e s c o n t í -
tulos s i m i l a r e s y e l a b o r a c i ó n p a c o t i l l e r a p a r a p r o d u c i r 
c o n f u s i ó n y v e n d e r a l g o a l a s o m b r a d e l a f a m a d e l 5 4 8 . 
N u e s t r o soc io s e ñ o r J o s é G a s c h , h a sa l ido p o r e l i n -
t e r i o r e n v i a j e d e i n s p e c c i ó n de las c a s a s d i s t r i b u i d o r a s 
d e l J a b ó n 5 4 8 , p a r a h a c e r l e s v e r s o b r e e l t e r r e n o , e n 
q u e c o n s i s t e n las i m i t a c i o n e s . 
N o se c o n f o r m e c o n p e d i r J a b ó n d e L i m ó n , c o m o 
no p e d i r í a s e n c i l l a m e n t e u n a u t o m ó v i l , c u a n d o f u e r a 
d e c i d i d a a c o m p r a r u n P a c k a r d , p o r q u e le p o d r í a n v e n -
d e r u n F o r d . P i d a s i e m p r e J a b ó n 5 4 8 . 
L e c o n v e n d r í a verlos hoy 
C A M I S E T A S P. R . 
A las personas del interior y de 11 
H a b a n a que las esperan, tenemos c) 
gusto de avisarles que han llegado las 
camisetas P . R . , en todos los t a m a ñ o s 
y formas. 
T a m b i é n llegaron medias de señora . 
| U n extenso surtido! 
Y abanicos japoneses. 
Y otras muchas novedades. 
Veremos si m a ñ a n a podemos dar al-
gunos pormenores. 
De g lacé blanco con ta-
c ó n Lui s X V b a j o . . $ 1 0 . 0 0 
o f i e f i c í a m > 
lo. hija, 















P E D R O S V P A B L O S 
Un saludo. 
Con la preferencia debida. 
Es para Sor Petra Vega, la Supe-
ú l t i m o que disfruta fíe alta y mere-
cida r e p u t a c i ó n . 
E l querido doctor Pablo M i m ó , 
riera del Asi lo de San Vicente de; educador merit ls imo, bajo cuya ce-
Piul, tan eáLimada por sus a l tas ¡ l o s a e Inteligente d i r e c c i ó n se des-
lírtudes. envuelve con vida p r ó s p e r a el Cole-
Paso ahora a la larga r e l a c i ó n de gio San Franc i sco da Pau la . 
Pedros y los Pablos. Pedro Pablo E c h a r t e , caballero 
Ka t érmino pr inc ipal . M o n s e ñ o r I muy querido, y su hijo Bebito E c h a r 
ftfoo Benedecti. Delegado A p o s t ó - ¡ t e , rentista afortunado y fiimpáti-
. y M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s - 'co en cuyo hogar, y como c o n t i n u a - ¡ 
N a , venerable Prelado de la D l ó - i c i ó n de la d i n a s t í a de los Pedro Pa-1 
Wis de la Habana , tan bueno y tan blos, e s t á pu hlj i to adorado, 
perido L i n d a cr ia tura . 
Una personalidad i lustre ce lebra! g u f c e ¡ e b r a h ° y su primer santo. ; 
santo, el doctor Pablo Desverni - . ? ^ l0S. amlg06 d? - í l ' i í S ! 
ex^ecretario do Estado . ¡ a,fe,ct0 tre3 qUPe ^ " SJS" 
El Marqués de Du-Quesne. C , a l m | n K ^ ^ r0 ,DiazmartI-1 
El Marqués de Es teban . P&h¿0 C " r ^ " y C1¿uien 6 8 , 7 ° 
El tronero i DoKi^ , , „ „ ^ ; „ f „ !de nuestros clubmen m á s conocidos, 
_ e i general Pablo Mendieta. miem- , reiaci0nados v m á s s l m n á t i c o s 
P> de la Direct iva del U n i ó n CSub; H,136 .re l íLclo°aao3 ' ^ a s s i m p á t i c o s , 
caballeo excelente, c o r r e c t í s i m o . 1 Pl(lulQ ^ ^ o n y . 
me complazco en fe l ic i tar 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L ^ M O D A 
D e G f t N O U R f t V G ñ . : - : S A N R ñ F f l E L Y G f l L I f t N O 
eparado. 
general Pedro Betancourt , Se-
io de Agr icu l tura , quien no po-
lelebrarlo por recientes y sen-
duelos de famil ia , 
señor Pablo G . Mendoza. 
Padre Pedro L a m b a r r l . 
'o sacerdote, el P r e s b í t e r o P a -
""olch, popular y muy querido 
co de la Igles ia de la C a r i d a d . 
' distinguidos hacendados P e -
íodrí^nez, Pedro G ó m e z Mena, 
> L&horde y Pedro A r e n a l , 
""e los abogados, el m á s popu-j 
* todos, P^dro H e r r e r a Soto-l 
• representante a la C á m a r a , 
veterano del foro, Perico Ra-1 
bogado y de bri l lante hlsto-
Pedro R. Morera, el amigo es-
p l é n d i d o , amable y muy s i m p á t i c o , 
a cuya popularidad entre nues t ra 
colonia canar ia va unida la del ox-
quleito Vormouth Magno, de que es 
agente en la Habana . 
Pedro Rubldo. de la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a , y Pedro Co'.omar, Secre-
tarlo de la De legu i - ión Espec ia l de 
la C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
Pedro H e r n á n d e z Maasip. Pres iden-
te de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros, y un Incansable mentor 
de la juventud cubana, Pablo M. 
Esp lugas . 
E l coronel Pablo G . Menocal. 
E l comandante Pedro S. Vega. 
E l car-itán Pablo Moliner. 
E l c a p i t á n Pablo Canti l lo . 
Pedro Oü», Pedro B o l í v a r , Pablo 
drlto, por quien sabremos en su 
oportunidad, los proyectos del C o -
mendador Gal lo para la Temporada 
de Opera de 1924. 
Pablo C a r o l , Admin i s trador del 
Vedado T e n n i s Club , donde goza de 
general e s t i m a c i ó n . 
Pedro Bosch, antiguo y querido 
amigo, que es jefe de una numero-
sa y dist inguida fami l ia . 
E l Comodoro del H a b a n a Vacht 
C l u b , Peter Morales, y los conocidos 
j ó v e n e s Pedro Romero y F e r r á n , Pe-
rico F e r n á n d e z de Castro , Pedro P a -
blo Garmendia , Pedro Orau y T r l a -
na, y Pablo de la L l a m a y Va lver -
de. 
Pedro E . Hoyoe y Garc ía , apro-
vechado joven a quien felicito tan-
to por sus d í a s como por haberse 
examinado, con nota de Sobresa-
liente, de las as ignaturas del T e r -
cer A ñ o de Medicina. 
Pedro E c h e g a r a y , h á b i l e Intel i -
gente electricista del D I A R I O , a 
quien deseo tenga en su santo todo 
g é n e r o de satisfacciones. 
Pedro Aya la , hermano p o l í t i c o del 
s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s , querido com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . 
Uno de casa. 
E s don Pedro Gira l t . 
Redactor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , de los m á s antiguos, m á s 
ilustiiados y m á s queridos. 
Pedro G o n z á l e z M u ñ o z , el popu-
lar Perucho , Subdirector del (Diario 
E s p a ñ o l , y el competente redactor de 
la s e c c i ó n de Sociedades E s p a ñ o l a s 
en E l Mundo. Pablo R . Fresno . 
Uno m á s . 
Pedro M. de la C o n c e p c i ó n . 
E n t r e los ausentes, Pedrlto E s t é -
vez, el doctor Pedro P a l m a Plasen-
c l a , el Secretarlo^ de la L e g a c i ó n 
C a b a n a en Londres , doctor Pedro 
R o d r í g u e z Capote, e! Ingeniero Pe-
drlto R o d r í g u e z Órtlz , Pedro A r a n -
go y Manti l la , F i e r r e Abren , Pablo 
de la L l a m a y el Joven Conde del 
Cast i l lo , que navega en el T o l o a con 
rumbo a las playas de Nueva Y o r k . 
Y ya , cerrando la extensa re la -
c i ó n , un amigo e n t r a ñ a b l e y queri-
d í s i m o . 
De mis predilectos. 
E s Pedro Mar ín H e r r e r a . 
Un caballero s iempre atento, s iem-
pre generoso, siempre e s p l é n d i d o , al 
que no tardaremos en verlo ocupan-
do su casa del Vedado, tan elegan-
te, tan suntuosa. 
De propio Intento he querido re-
servar para el s e ñ o r Mar ín el ú l l i -
mo saludo. 
Y l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
P n l ^ M y SU h [ i o ' el doctor ¡ Z a l d i v e a . Pabllto H e r n á n d e z . ' Pedro 
ran.o Ra ' -Kh . Magistrado del pablo G a r m e n d í a . Pablo Gener, Pe-
doctores Pedro F . Diago, Pe-
•Hndo y P l ñ e r o . Pedro S. S i l -
dro Ro lg . Pedro J o s é Ordóñez . Pe-
dro Salazar , Pedrlto Alonso, Pedro 
, Pablo Pera l ta , Pedro de la T o r r e . 
í X * * Hoffmann' P e | Pedro Alvarez Pedro Bravo. Pedro 
1 . l e d r o Cué . Mendive, Pedro B u z l , Pedro F i n a , 
jo^en estudioso y s i m p á t i c o . pedro G o n z á l e z . Pedro Pablo Seda-
; -abi0 C a r r e r a J ú s t i z , h i jo 1 no, Pedro R o d r í g u e z , Pedro J i m é -
nez y F e r n á n d e z . Pedro Tornas , Pe-
dro Santos. Pablo Rov lrosa y el 
apreciable caoallero Pedro L l e r e n a 
I de la Rosa y su s i m p á t i c o hijo Pe-oculis-
un grupo. 
«Ofl .r p e d r ) Lamothe. . 
lud*/?VadmiK:J!' la gran ca8al drlto. 
ael Centro Astur iano , que 
• gala contarlo entre su b r i -
/•aerpo facultativo. 
i.°Ten y noto 
nfias doctor Pedro 
n a 
Pabli to S u á r e z . distinguido caba-
llero, al que mando por « e p a r a d o mí 
saludo. 
Pedro Pablo K o h l y , s i m p á t i c o ani l -
la i iV?r^Deciíinte a la Quln - go, perteneciente a la Bolsa de la 
a s o c i a c i ó n da Dependlen-; Habana. 
E l Ingeniero Paolo Ortega. 
E l pintor Pedro Valer. 
Pablo Santos, el querido amigo 
y á p f c i a l i s t a este i Pablo, de la f irma Santos y A r t i -
gas, de tanta celebridad en toda la 
isla. 
Pedro S á n c h s x , de nuestro m u n -
do financiero, y Pedro M. de la 
Cuesta, Pedro Mora y el s i m p á t i c o I 
amigo Pedro Mendieta, hermano de' 
Carlos y de Pablo. 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, don Pedro Bustl l lo . ex-Go-
bemador de la Habana . 
E l general Pedro Agui lera , amigo | 
i I T i d i muy querido del cronista, a quien i 
^ L A S A l i l i U i r O D A " hago l legar un saludo, hasta sus po-j 
f \ v r * O i l t l f , f I r K K I I sesiones del Cris to , en la r e g i ó n | 
oriental. 
Pedrito V á r e l a , el s i m p á t i c o P e - : 
; doctores Pedro Montalvo. 
. Pabio Superviene, y 
^ a ñ i l a s , ^ p f c l a l i   
l i s d e C i e ¥ s 
r A * í U c h e s de c a o b a , y s u e l -
^ r ? 0 5 de l ec ib ir un c o m ' 
tocin ^ n u e v o s m o d e l o s , 
| , 08 e c o n ó m i c o s . 
D E H I E R R O " 
O ' R e i l l y 5 1 . 
tos 
F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S ^ 
^ ^ R ^ D e ' T i b e S " 3 — B O U / a V 3 7 ? T « í » . T M M l y M ^ 7 6 2 3 . i 
L A B O D A D E M A S A X A 
U n c a p í t u l o expira, i Cuanto al elegido de la gentil Dal 
E s el de laa bodas de Junio . i sy. el apuesto y s i m p á t i c o Joven V l r - I 
L a ú l t i m a en ¡a larga serle nup-: gilio B e l t r á n , a l f é r e z de navio, es 
clal del mes e s t á concertada para ayudante del Jefe de Es tado Mayor 
la noche de m a ñ a n a . • j de la M a r i n a de G u e r r a . 
Daisy Al ien , la novia, es una se-i Designado e s t á p a r a padrino de i 
ñ o r i t a dot&da de s ingulares m é r i t o s . ' l a boda el insigne pintor cubano .' 
Muy bonita. Leopoldo R o m a ñ a c h . 
Y buena y senci l la . R o e a l í a A l i e n , hermana de la en- i 
C a m i n e n u e s t r o s p r e c i o s e n 
v i v e r e s e i n o s 
Arroz Canillas viejo extra (5} $ 1 . 3 0 
id. Semilla @ I .00 
id. Valencia , @ " 1 . 7 5 
Manteca lata de 17ft) a " 3 . 2 0 
id. id. id. 7 f c a " 1 . 4 2 
¡d. id. id. 31b . a „ 0.70 
Aceite Sensat lata de 41/2ib a " 1 . 5 0 
id. Balcclls lata de 41/2tb a " 1 . 4 0 
Frijoles negros extra íb a " 0 . 0 9 
id. blancos !b a " 0 . 0 7 
Velitas Sta . Teresa paquete a " 0 . 1 7 
Salchichas estilo Viena lata * . , . . a " 0 08 
Leche E L L E C H E R I T O lata a " 0 . 1 6 
Tasajo de puntas escojido !b a " 0 . 1 9 
Solicite nuestra lista de precios 
P r e g ú n t e n o s sobre cualquier otro art ículo por te l é fono . S u l la-
mada merece a t e n c i ó n preferente. 
E L A N G E L 
A c e i t a y Compostela, T e l f » . A-1011 y A . 1 6 2 9 
cantadora f l a n c é e , s e r á la madr ina . 
Testigos. 
P o r l a s e ñ o r i t a A l i e n . 
Mr. Char les H . T r h a l l y Mr. L u i s 
Trompht . miembros los dos, muy ca-
racterizados, de nuestro alto comer-
cio extranjei*>. 
E l coronel Alberto de C a r r l c a r t e , 
Jefe de la Mar ina , a c t u a r á como 
testigo por parto del novio Junto con 
el primo de é s t e , el c a p i t á n E n r i q u e 
Prieto . 
E n la casa de San Miguel 115, re-
s idencia de la dist inguida fami l ia 
de la novia, se c e l e b r a r á la boda. 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
S in Invitaciones. 
E N R I Q U E l i O P E Z A G U A Y O 
Un buen estudiante. 
Y tocayo del cronista . 
E a el s i m p á t i c o e Inteligente J>« 
venclto E n r i q u e L ó p e z Aguayo, 
a lumno del Colegio de los H e r m a -
nos Marilstas, de la V í b o r a . 
H i j o del doctor Ant-onlo L ó p e z y 
M a r t í n e z , funcionarlo d i g n í s i m o de 
la Audienc ia de l a H a b a n a , donde 
ejerce el cargo de Secretario de la 
Sala de lo C i v i l y de lo Contencioso-
Adminis trat lvo . 
E n r i q u e , que tiene tan demostra-
da su i n c l i n a c i ó n a los estudios, aca-
ba de examinarse en dicho plantel 
de la P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Obtuvo nota de Sobresaliente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R U M B O A L N O R T B J 
Nuevas despedidas. 
Interminables en la semana. 
E m b a r r a m a ñ a n a por la v ía de 
K e y West , para dir ig irse a Nueva 
Yorfc, el conocido contrat is ta de 
obras don L u í s F r e i x a s . 
V a en u n i ó n de su esposa, la se-
ñ o r a C a r m e l a Magaz de F r e i x a s , V 
sus n i ñ a s Olga y Margot, tan en-
cantadoras. 
V i a j e de recreo. 
A l a vez que de negocio. 
Durante su estancia en los E s t a -
dos Unidos se propone el s e ñ o r F r e í -
xas adquir ir los mater ia les necesa-
rios p a r a la c o n s t r u c c i ó n en esta 
capital de m á s de un rasca-cielos. 
¡ F e l i z v ia je ! 
E X E L P R I N C I P A L H O Y 
Noche de moda. 
Y noche de estreno. 
E s la de hoy, como siempre los 
viernes, en el teatro P r i n c i p a l . 
L a obra que por vex pr imera su-
be a l carte l se t i tula E l N i ñ o de Oro 
y es una comedia que g ira en ple-
no ambiente andaluz. 
H a y zambra gitana. 
Con bailes y cantos del pueblo. 
H a sido K l N n ñ o de Oro el acon-
tecimiento teatral de esta tempora-
da en Madrid . 
¿ Q u é m á s en su elogio? 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N o D e s c u i d e s u s O j o s , 
D i c e e l D r . L e w i s , q u i e n 
I n d i c a c o m o F o r t i f i c a r l a V i s t a u n 5 0 p o r c i ento e n u n a S e m a " 
n a , e n m u c h o s C a s o s . 
TTua r*oeta grratls que usted mismo 
pueda preparar y usar en en caea 
Filadelfla. P a — ¿ S u f r e usted de es-
rorzamlento de la vista o de otras de-
bilidades visuales? SI es asi. se alegra-
ra usted saber que. según dice el Dr. 
L.ewls. hay verdadera esperansa para 
usted. Dice el Dr. Lewls que el descui-
do causa más aflicciones de los ojos 
y mala vista que ninguna otra cosa. 
Muchos con sus ojos en decadencia, 
dicen que ha recobrado la vista con es-
ta extraordinaria receta. Uno de loa 
hombres que la usó dice lo siguiente: 
"Yo era casi ciego; apenas podía leer. 
Ahora puedo leer sin necesidad de es-
l pejuolos y ya no me lloran los ojos. 
• Antes me dolían muchís imo cuando lle-
gaba la noche, pero ahora es tán slem-
| pro bien; esta receta fu* como un ml-
; lagro para mi". Una seflora que tam-
bién la usO se expresa asf: " L a a t m ó s -
fera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos; pero t e s p u é s de haber usa-
do esta receta por 5 días, todo lo veo 
| mucho más claro. Ahora puedo leer 
sin espejuelos, aunque las letras sean 
diminutas". Dificultades en la vista 
del carácter que sean, quedan alivia-
das con el uso de esta receta. Héla 
aquí: Vaya a cualquier botica buena 
y compre una botella de pastillas de 
Bon-Opto. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta 
parte llena de agua. Lávese entonces 
loa ojos con este liquido de dos a 
cuatro veces al día. Sus ojos se acla-
rarán notablemente desde el primer la-
vado y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted le molestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poqui-
to, dé con tiempo los pasos para sal-
varlos. Muchas personas que ahora 
son completamente ciegas conservartai 
hoy su vista si la hubiesen atendido 
a tiempo. 
NOTA: — Otro prominente especia-
lista a l cual se le mostró el articulo 
que antecede, dijo: "Bon-Opto es un 
remedio maravilloso. Los ingrediente* 
que lo constituyen son bien conocido! 
por los especialistas de los ojos y cons-
tantemente por ellos recetados". L o i 
fabricantes garantizan que fortifica 
la vista un 50 por ciento en una se-
mana, en muchos casos o devuelven 
el dinero. Pueda ser obtenida en to-
das las boticas buenas y es ana de 
las pocas preparaciones que, «n mi 
opinión, debe tenerse siempre a la ma-
no para ser usada regularmente en 
casi todos los hogares. 
alt. 2d-29 
L E S P A R F H M S D E L Ü X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4UI 
T E R R A D E R M A L A X 
es el n o m b r e d e l a n u e v a A R C I L L A I N G L E S A D E B E L L E Z A 
q u e a c a b a m o s d e i m n o r t a r y h e m o s pues to a l a v e n t a e n " L A -
C A S A G R A N D E " . " L Á M O D E R N I S T A " . " L A C A S A D E H I E -
R R O " y " L A C A S A D E W I L S O N " . 
E s t a A R C I L L A sus t i tuye c o n v e n t a j a e l m a s s a g e ; e s t i r a 
e l cut i s s in p r o d u c i r a r r u g a s ; b o r r a t o d a s e n s a c i ó n de c a n -
s a n c i o y h a c e d e s a p a r e c e r b a r r o s y e sp in i l l a s . No c o n f u n d a 
esta A R C I L L A I N G L E S A , c o n o t r a s . P r u é b e l a . S e e n v í a a l i n -
ter ior p o r $ 2 . 7 5 . A g e n t e e x c l u s i v o : A . S á n c h e z , B o x , 1 9 1 5 , 
H a b a n a . 
C 4932 83-29. 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e 
V e s t i d o s d e V o i l e , 
O r g a n d í , R a t i n é , 
C R E P E T W A I t A K D O I . 
De estas telas son los mode-
los de vestidos que liquida-
mos por la cuarta parte de su 
valor: desde *1.99. hasta $20.00 
uno. 
Hay todas las tallas y colores. 
L A E P O C A 




V E L L O S 
Se qui tan permanentemente. Com-
probado en m á a de 600 personas en 
esta c iudad. 
Se dan referenclaa. Campanar io 
140 de 2 a 3. 
P . 6d-28 
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E L R m O M i m 1 I M D M C M S 
C ü R A L A K ' J C ü f t A C A K 
D J B O n DE UQS R D B l A C R Q l A D E I Í S I T O ' i 
Bxqoisito perfume 
fino preAentacio'n 
Suaviza el c u t i s 
Quita barros y pecas 
wanchasy qoe maduras 
del sol evita la $"354 
— < l ü R A ¿ A Í < > 
D A A L C U T I S Ufl A S P E C T O -
AÍIRCKFQADO OOtt 11 p f d L O 
DE ü f l A R O S A T A S U PERSOTIA 
u n f w u n n n a v i D A B i t i o o n o 
G / W ^ r ^ A S J A ü T O Y A Z U C E í l t ó 
Ideal para'Woaquear 
L i n i p i a e l cuCl» 
D e l i c a d a m e n t e 
perfumado * w w 
Seca pronto 
D u r a d e r a 
— < £ ü R A £ A K > — , 
SEfíORA: 
UTI BUEN CUT16 MACARAOO 
e x e t í t o oc c r a s a cortsrmiYt 
E L n M K ATRACTIVO KUnA DAMA 
Y L S f L n[ÜORMARCOOtUílOSOJOS 
SOñAOORTS 0C U«A rrnA ocmAomu 
YDCUftA BOCA ENCAHTAOORA i 
(H3TRI6U100RÉS: C t s m o Ot 
LAMPARILLA 7 ± 
— H A B A N A . — 
rontnro m í r c a u t i l 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D F U M A R I N / Jgnío 29 de 1923 A Ñ O X C I 
A xas nueve, estreno del saínete j ca, la mejor comedai de Harold 
•n tres actos, original de José Ma- , L'oyff. 
ría Granada, titulado E l Niño de : >-n la función diurna, de una y 
Oro. i media a cinco, se anuncian Pasiona-
ria pur Lya Mará; estreno del epi-
P ^ y i l E X I sodio 8 de la serie L a Casa del Mis-
Compañía mejicana de revtetas de ! ^ Por H^n..Dar}inJ: ? \ GoTdil0. 
Lupo Rivas Cacho. 
En la primera tanda sencilla se 
representará la zarzuela en un acto 
y cinco cuadros, de Arturo Avila y 
Mario Ruiz, titulada Zapatero a tus 
zapatos. 
E n tanda doble a las nueve y me-
dia, las revistas E l Hada del Barro 
y S M. Shimmy. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta c.en-
tavos; para la tanda doble, un pe-
83. 
vividor, por Fatty Arbuckle, y E l 
Hombre Mosca. 
Mañana nueva exhibición de Las 
Coquetas en las tandas e'.egantes. 
— L a Reina de Jazzmania, por j 
Mac Murray. 
Mae Murray, la bella actriz del | 
Cinema, se presentará en el Teatro | 
Capuclio interpretando el papel de l 
la protagonista en la interesante 
cíate L a Reina de Jazzmania, que • 
se estrneará en breve. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá en Capitolio la pre-
ciosa cinta dramática L a Playa de 
M A R T I 
Función de moda. 
E n tanda sencilla a las ocho y 
media, la zarzuela en un acto y dos 
cuadros, de los señores Paso y Aba-
tí, música del maestro Luna, E ! J0S Ensueños, de interesante argu-
Aamubro de Damasco. mente y que abunda en escenas de 
E n tanda doble, a las nueve y " « ^ m o t i v i d a o . Los artistas que 
cuarto, la opereta en tres actos L a . toman parte en la interpretación 
Hclandesita. i so11 niagníficos, destacándose entre 
Para la * tanda sencir.a rige el ; e,lc-i Edith Storey y Noah Beery. 
precio de sesenta centavos luneta; i Que realizan una admirable labor 
para la tanda doble, unp eso veinte , s^ completa el programa de esta* 
centavos. j ta"fl,is con Novedades internaciona-
Mañana. sábado, tanda elegante j les V la cinta cómica Yo y mi muía, 
a lac cinco ^ E la3 tandas continuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y 
A O T T A L I D A D E S I me<̂ ia> se exhibirá E l Deficonocido, 
_ _ _ . , ,. „ „„ ,„ ,„ , por Richard Talmadge; el drama 
Comnnaía de Comedia Española ¿..r,^^ „ V 
I No sueltes nunca y las comedias de Prudencia Grifell 
E n la primera sección especial, a 
la.s ocho, la comedia en dos actos, 
dj Linares Rivas, L a Garra. 
E n función corrida a las nueve y 
m^nia, la comedia en tres actos, es-
crita en catalán por el señor Igna-
cir Iglesias y traducida al castella- , . 
no.VPr el señor Pedro Boquet y Re- 1 tÍLldS' por Ricliard Talmadge 
qi^scus, titulada Foch Nou (Vida1 p^ÍTk>TO 
Nuov^). 
L a luneta con entrada para la 
huióa sencilla cuesta curaenta cen 
H 0 Y 2 9 de Junio y 
M A Ñ A N A 3 0 de Junio en 
R I A L 
5 ' 4 y 9 
la obra maestra de 
I T A L I A A . MANZINI y 
A M L E T O N O V E L L I 
La &rai 
Buscando casa y Yo y mi muía 
E n 'a tanda popular de las ocho 
y media se exhibe nuevamente E l 
Desconocido. 
Mañana reprise de la cinta Pa-
sirn y retribución. 
Kl lunes, estreno de E l cazano-
i 
Pasión 
Serie de Oro de la 
T R A N S O C E A N I C A F I L M " 
de Praao 2 y 4 U N A ESCENA D E E S T A G R A N O B R A 
E n las tandas-, de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhi-
tanaa se cill  c est  c r em  ce - hr ,„ ^ . * "'c""1 exiij 
, . , . , . , i„ I oc la magnífica cinta en ocho actoa tavos; para la tanda doble, ochenti T OT_,f „ . , ' 1 a l-<o.-- amores ale Faraón por Emil 
C4886 ld-29 
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A J.í LAMERA 
( ompafifá de zarzuela de Regino 
LTf])oZ . . „ 
primera tanda. L a Revista 
Cabana; en segunda. Balance do 
. v en la tercera. E l Rico Hacen-
Januings, Dagny Servaes, Harry 
L'eddt y Lyda Salmonova. También 
s« exnibirán el Fausto Magazine nú-
mero 83 y Fox News número 17. 
E n la tanda ce las siete y media 
la graciosa comed'ia Gana y pierde. 
A las ocho, la interesante cinta 
E l ('ende de Montecristo, por Este-
j He Tnyior y John Gilbert. 
. . r - . ^ ^ - T ^ x - - .x « Para el 8 de JuIio se anuncia el 
. . Í r o p A V r Í t esteno de la gran producción titu-
KATKO \ Ax K h i l i iar]a L a pérfida, por Estelle Taylor 
"ana sdijado, a las cuatro y ! ^ '"^is Stone. 
• din do la tarde, se celebrará en M^ILSON 
( Teatro Payrel una función extra- I Kn !as tandas de las dos y de las 
ordiniria en homenaje de los Ven I cinco y cuarto, estreno de L a puerta 
reticr^s en el Concurso del periódi-j (ie' diablo, por Wiiiiani Fairbanks. 
co " E l Mundo'. | Kn la tanda doble de las tres y 
L a función ha sido organiza]IIa ; cl1a^o, reniise de Burlador burla-
por ol Comité del Certamen Popu- j d0- Por Gladys Walton, y estreno de 
lar Cubano Industrial y Mercantil. ; Saliendo con las suyas, por Richard 
E n esta fiesta se hará entrega a ¡Talmadge . 
las casas vencedoras de las medallas I ^or a noche, en función extra-
de ore y grandes diplomas de honor , ordinaria, debut del barítono Dupln 
ofrecidos a los vencedores. | Límonta y exhibición de las cinta-j 
Esta fies+a será presidida por el i Saliéndose con las suyas y L a puer-
sef.or Gobernador de la Habana. | ta del diablo. 
E l programa es interesante y v> I LVíLATERRA 
ria.lo. E n las tandas de las dos, de las 
En la primera parte se pondrá en cinco y media y de las ocho y me-
eBc^na el saínete de Arozamena E . di"- estreno de E l hijo del misterio, 
Espejo roto. Por Franklin Farnum. 
En la segunda parte, distribución I En las tandas dobles de las tres 
de las medallas de oro y de los gran- ! X cuarto v de las nuevre y cuarto, 
des diplomas, presentación del sex- , estreno de la superproducción Ma-
trtto de guaracheros cubanos Floro \ trlmonio y divorcio, por Monte Blue 
y número selecto en guitarra ha-j M,:"' DuPont. Marie Prevost y Frank 
•waiana por el maestro J . Aroza-; líe';ní,n-
mona. i A la ssiete. reprise de Piratas de 
E n la tercrea parte, la gran re-
v í s t i mejicana de Ortega y Prida, 
música del maestro Padilla, Aires 
Nacionales. 
Martes y jueves: L a Tormenta, 
por Sfava Gallone. 
Miércole»- E l Hombrfe Mosca, por 
Hai -̂ ld Lloyd. 
MAXIM 
I A las siete y tres curatos, la co-
media Aficiones dramáticas y epi-
sodio 13 Je la serie Hundlnos. 
A las ocho y tres cuartos, el in-
Mañana: E l hombre de veras, por 
Wairen Kerrigan. 
E l lunes- Pasión y retribución. 
E l martes: L a mujer inmortal, 
por Betty Compson. 
NEVTÜNO 
Función de moda. 
E n la tanda de las nueve y media, 
tere3ante drama E l término de l i I estreno de la magnífica producción 
jornada, por House Peters. ; fle la Pramount titulada L a amarga 
A las nueve y tres cuartos, estre- ! verdad, po" F'orence Vidor, Lewis 
no d^i magnífico drama Pasión atá-
vica, por Ethel Clayton. 
MaMfiana: debut de las Charlo-
tadao. 
E n las tandas elegantes de hoy 
se exhibe nuevamente la magnífica 
Stoue y Lloyd Hughes y Album Pa-
ramount, de vaxledades y dibujo? 
animados. 
¥.Vi la t^nda de las ocho, la co-
media de Charles Chaplín E l Bom-
bero 
A las ocbo y media. Una avei íu-
producción Matrimonio y divorcio i rera romántica, cuta dramática de 
en diez actos, por Marie Prevost, la nue es protagonista la bella to-
E l domingo, gran matinée infaa-
t'i . 
úo exhlb.rán las cintas tituladfs 
Aprundlendc el francés, por ei no-
table actor Charles Ray; Ríase «:el 
náutrago, \ov Owen Moore y Ní .a 
Naidí y cintas cómicas por Harold 
LloyJ. Challes Chapan. Harry Fo-
llara y el Negrito Aír'ca. 
Para esta matinée regirá el p-'j-
cio de 30 centavos 
Halen Ferguson, Monte Blue, Frank 
Keénan y Miss Dupont. 
trir Dorothy Dalton. 
Mañana- la producción especia! 
En los demás turnos se exhibirán \ Bal.,- la superficie, 
c'ntas cómicas y Colegio de Seño-1 E día 7 se ic< ugar&n las tandis 
ritas, por wanace Reid. • dianas a las ediro y cuarto. 
B E N E F I C I O D E L CANTADOR P E -
DRO SANCHEZ 
E a el Teatro-cine Bélgica, situa-
do en Luyrnó y Manuel Pruna. 6e 
ce corará en la noche del próxinn 
lunes 2 de Julio uc-v gran función 
en honor y benéf i co dle cauoc-ido 
cantador Pedro Sánchez. 
E n el programa, que es intere-
sante y var;ado, figuran los más no-
abies intérpretes de las canciones 
cubanas. 
Roglrán precios popularos, a ba-
se oe 30 centavos luneta. 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 2 9 H O Y 
T I / T A N D A S E L E G A N T E S 
t> 7A i n t e r e s a n t e E s t r e n o e n C u b a J f k 
L a < ? m m l G 
p r e s e n t a 
1 A PlAYA 
D E \ O S 
( B E A C t l O P D R E A M S ) 
S E N T I M E N t A L Y E M O O O 
N A N T E C I N E D R A M A , 
D E C R A f l D l O S O E S P E C T A C U L O O U E I N T E R P R E T A N 
EDITH ¿ > r o r z E Y r NO/KM BEERY \ 
cnKt c L CONCUASO OS O T R A S € £ ¿ £ 8 / 1 * 0 4 * £STR£Lt.Ai 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 . G R A N ORQUESTA. L U N E T A S : $0.60 
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Repertorio de l a Universal Rielares Ccrp San J o s é Núm. 3 
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P R O P A G A N D A S P O P U L A R E S 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
BJi IvA 
Con el título ¡no más 4 por 100! 
se ha publicado por el Comité üe 
Defensa Económica un folleto, "pro-
testa razonada para que se derogue 
el impuesto que encarece la vida 
del pueblo según reza en la por-
tada. 
Es una Interesante publicación 
de gran actualidad. E l folleto es-
tá Impreso en el establecimiento 
tipográllco "Kermes". 
C L A U S U R A D E UN TEJAR 
E l Dr. Morales López, jefe Loc«l 
de Sanidad, ha dispuesto la clausu-
ra deJ tejar que existe en el barrio 
rural de Arroyo Naranjo. 
Según las Investigaciones practl-, 
cadas por los inspectores de la Jeta-
tura las excavaciones en este tejar w' 
realizan sin ajustarse a los planos y 
memoria presentados al Departamen-
to. 
F I E S T A D E L 
OADO 
POXT1I I-
Celebra hoy la Cristiandad la 
fiesta del Príncipe de los Apóstoles 
de aquel a quien dijo el Salvador: 
cuya misericordia es infinita, nues-
tros corazones, y oremos por nues-
tro Santísimo Padre Pío X I para 
que el Señor le conserve y le forta-
lezca y lo haga dichoso en la tierra 
y no le entregue en las manos de 
V E R D U N 
La Empresa del concurrido Tea-
tro Verdún ha elegido para hoy un 
aírayonte programa. 
A ias siete se proyectarán cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto. Retri-
bución, pot- la bella actriz Gladys 
Brockwell; a lae nueve y cuarto, 
orilla, por Viola Dana 
Mañana, estreno Je E l término 
de la justicia, por House Peters. 
L I R A 
E n función corrida de ocho a on-
ce ,dl precio de treinta centavos, se 
exhibirán preciosas cintas cómicas., 
entré ellas las tituladas Ambrosio! 
padrt. Corazones embrujados, en I 
dos partes. Sin bebdia. E l juez Le- 1 
k T o v nnr S ^ ™ ' y S ^ ü n I viVe v vivirá hasta la consumación 
u l * ¿ l J?, í ^ ^ f - • los siglos, cabeza visible de la 
Mañana, sábado Matrimonio y | Iglesia Una, santa, católica, apos-
"Tú ores Pedro y sobre esta piedra jisus enemigos, y mire con singular 
edificaré Yo mi Igleslav y las puer- ' predilección a sus hijos amantísl-
tas del Infierno no prevalecerán 
lanías contra ella". 
Es la fiesta de un santo ¡y gran 
santo!, pero es también la fiesta de 
esa milagrosa y divina institución 
del Pontificado Supremo en la 
Iglesia de Dios. E s la fiesta de un 
Papa ¡el primero!, en la gloriosa y 
sagrada dinastía de los Papas, pero 
es también la fiesta de esta misma 
sagrada dinastía de los Papas, pero 
es también la fiesta de esta misma 
sagrada y gloriosa dinastía en la 
que el Pontificado se perpetúa y 
mos, que le veneran y le son fieles 
con adhesión inquebrantable. 
L A PRENSA Y LOS CATOLICOS 
( E n el día de la Prensa Católica) 
Primero.—Ningún católico puede 
suscribirse o coojíerar, aunque no lo 
lea, a ningún periódico cuya publi-
cación esté prohibida por derecho 
natural o eclesiástico. 
¿Cómo es posible que sea lícito 
a un católico pagar al que deshonra 
a Jesucristo o a los santos, a quie-
nes todo buen cristiano está obli-
gado a honrar, o impedir en cuanto 
está a su alcance las ofensas con-
tra ellos? 
I M P E R I O 
1 E l programa de las funciones de 
i hoy es muy vanado. 
R k h . Helen Fsiguson y Pat O'Ma 
.Hey. 
Miñana: Saliéndose con la suya 
y Una novia para dos. 
E i domingo: Cara o cruz por el I E n las tandas de las dos y de las 
gran nctor Tom Mix. ' 1 ocnn se exhbiirán películas cómi-
Bl lunes: E l Hombre Mosca, por I CaS; , 
Harold Llovd. j A tres ^ a la3 ocho y media. 
E l jueves 5 estreno de L a maMi- i Uria revista dG variedades y el inte-
cióri de la codicia por Eddle Polo rR,ifthte d™míi E l timo del petróleo. 
ÍRoleaux) . Malbin¿ Polo y Catheri-• p0r r;eoree L a r k i n . 
ne Moyers. ! las ^«^tro y a las nueve y me-
\dl¿- estreno de tai cinta dramática 
La ma:jición de la codicia o Un • ? a j " la s"Perficie. interpretada por 
guapo entre los guapos por Eddie notables artistas Hobart Bos-
P^]o ÍRoleaux), Malblna Polo v Ca- ' Worth' Lla>'d Hughes y Grace Dai-
th^rine Meyers se celebrará en el mon" 
Ter.tro Verdún el jueves 5 del pró- m - . W r * 




de jurisdicción suprema, de autorl- : dinero a sostener la vida de quie-
dad y de supremacía ordinaria, pie- 1 nes atacan la moral evangélica, las 
participa por ese mero hecho de to-
das las malas obras de ese perió-
dico. Sí; el importe de vuestra 
suscripción es un apoyo que prestáis 
a los enemigos de la Iglesia, con lo 
cual ayudáis indirectamente a com-
batirla". 
¿Puede ya decirse ya más claro 
y de una manera más convincente? 
¿Lo entenderán esos buenos católi-
cos? ¿Continuarán favoreciendo al 
enemigo do la Iglesia católica con 
su óbolo? ¡Abran de una vez los 
ojos los católicos que así quieren 
jugar con Dios y con el mundo! 
Más ahora preguntaréis, ¡cuál 
es en Cuba la Prensa mala.' 
Preguntad a un docto y pruden-
te confesor, y ?1 os dirá cuales pe-
riódicos considera la autoridad dio-
cesana dignos de tal denominación. 
Sólo él puede responderos satis-
factoriamente, porque en ésta y otras 
materias, y por circunstancias es-
Cómo puede ser lícito | pedales reciben del Diocesano, ins-
trucciones reservadas. 
Recordad, que así como debéis de-
negar todo auxilio y cooperación a 
la mala prensa, todo se lo debéis a 
la buena prensa. 
V O C E S D E R O A N O S PONTI-
F I C E S 
E l Inmortal León X I I I dice que 
"entre los medios más aptos para 
defender la Religión, en su sentir. 
CA 
plto'io la superproducción especial 
na y soberana, sobre toda la Igle- ! buenas costumbres, el pudor, la 
sla Universal, entregándole las inocencia, sino la suya, la de sus 
llaves del reino de los Cielos. en | hijos, la do sus parientes o de 
donde es atado y desatado lo que _ cualesquiera de sus semejantes? 
[.su Vicario en la tierra, ata y desata. ¿Cómo ha de ser lícito a un cató-
I "No liay enemigo del cristianis-| lico remunerar a quien es, cuando E L MAS APROPIADO E N LA 
mo ha dicho el santo mártir de la i menos.Irrespetuoso con el Vicario | E P O C A A C T U A L Y DE MAYOR 
fé v celebérrimo Canciller de Ingla-! de Jesucristo, o calumnia o dlfaVa ¡ a CIA es la prensa. Hoy día. 
teri-a Tomás Moro— que no lo sea | al sacerdocio, o persigue las Orde- por medio de la prensa, la histo-
tanvblén del Papa, ni hubo enemi-¡ nes religiosas? ¿Esta deferencia le ria. la ciencia, las artes liberales, 
go jamás del Papa que tarde o tem- I merecen, el que es su legítimo su- I son en manos de los impíos, Ins-
n-ano no se declare enemigo del i perlor. los que son sus padres en la i frumentos de corrupción. Compo-
cristianísmo" fé. 0 8US modelos y estímulos para ned vosotros diarlos, contestando a 
Y al contrario, los amigos del ; llevar una vida cristiana, la Jerar-| la prensa con la prensa . . . Es de 
Papa esto es 'os que aman y re- ¡qufa eclesiástica o la vida de per- 1 ABSOLUTA N E C E S I D A D que los 
verencian y obedecen su sagrada, fección Instituida por Jesucristo? | católicos, dice a los de Austria, no 
infalible y suprema autoridad se- No: esto no lo puede hacer sin pe-i tengan armas Inferiores a las de 




Tmdas de lae dos, de ¡as cuatro 
guiar Vlenio. 
Con Las Coquetas, que exhihi- 1 \ T ¥ r 3 P A m 
rá rn las tandas de las citico y cuar- J . ^ l i r \ Z 
to y ríe las nueve y media, se pro- 1 
y m a r á la Revista Pathé número 8. i Función 
X, con gran 
Por esto dijo Pío X en el Consis-1 comete el católico que compra o se ¡encarecimiento y apremiantes tér-
'es periódicos, y es el minos hace resaltar la Importan-
peración al mal, al lela y la necesidad de la prensa ca-
que está causando esa tóllca. "¡Oh, la prensa! No se com-
prensa, prende todavía su importancia. Ni 
endan esos . . . hiena- los fíeles, ni el clero, se sacrifican 
católicos que a costa de por ella como sería necesario. En 
de su religión y de vano construiréis Iglesias, predíca-
, están cooperando a que Iréis misiones, y edificaréis escuelas; 
cáusa."r"e'xencTónes y dispensas tan-I se vayan granguenando y corrom-j todas vuestras buenos obras, todos 
to más dolorosas cuanto más daños \ piendo la sociedad por la publica- i vuestros esfuerzos serán destruidos, 
producen". ción de tan desdichada prensa. Y 
Luego bien pod?mo3 afirmar que ' entiendan también que se están ha-
contínua desde la una cu;into mayor es la devoción al ; clendo reos, (en proporción de la 
estrenada el uiérrcoles. y que re- hasta las once. Solamente 10 centavos PontiMcado Romano, y mayor y má.í ¡parte que tomen en esta mala obra. 
Jure .os últimos sucesos mun-: Exhibimos hny: el drama en seis ' 'me, más sumisa y máá pronta la j comprando o suscribiéndose al pe-
dialee, grandes actos titulado: "De hombre obediencia al Papa, es mr'js acen- riódico malo) de todos estos pecados 
Recuerde el público que todos los a hombre", por Harry Carev; el dra- drado en loá fieles crlstium s el ca- de la mala prensa, 
miércoles se ehiben en Capitolio los n a " L a señal del hiimo". las comQ- to.leísmo, más eminente el grado No creas que esta doctrina es pro-
últimos sucesos universales. días "Vaya un servicio" y "Nada ^ la virtu i d i la religión: y a;i | ducto de los desvarios de algún cro-
E n la Revista Pathé número 8 se mejor". una nación católica será más cató-I nista o escritor católico intransi-
reproduce a los monarcas daneses Mañana: " E l Peregrino", por ^ vale J icirlo así. cuanto vrA¿ I gente, sino que son las palabras del . 
cun motivo de celebrar sus bodas Charles Chaplin, en matinée y noche, estrechamente ligada con lazos de ¡ Sumo Pontífice León X I I I de Impe-i gigante de alma y de inteligencia, 
de plata v el pueblo felicitando al Día lo: "Marido y Espose". amor al Vicario de Cristo. recedera memoria. Escucha y refle-| Winthorst. "Haced lo que queráis 
Rey Chsirtian y a la Reina A'ejan-: Día 2: "Intrigas de los salvajes". En el día de la fiesta del Pr ín- ! xiona acerca de sus palabras: "To-; por la causa católica: edificad igle-
drina. : Película de episodios. *J cipe de los Apóstoles, fiesta del I do el quo ostá sust-rito (o compra) sias, formad círculos, asociaciones. 
E n la tanda especial de las ocho' 23550 89 jn Pontificado, levantemos hacia Dios 'a un periódico hostil a la Iglesia, ¡todo eso no os dará el triunfo si 
si no sabéis manejar al mismo tiem-
po el arma ofensiva y defensiva de 
la prensa católica, leal y sincera: 
"Vale más un buen periódico, de-
cía Pío I X . que media docena de I 
predicadores". 
Oigamos lo que decía aquel hom-
bra extraordinario, aquel aguerrido 
atleta de la fe y organizador y can-
illllo del Partido Católico Alemán 
pequeño raquítico de cuerpo, pero 
OB olvidáis de LO P R I N C I P A L que 
es L A PRENSA CATOLICA. Sin 
esta son VANOS vueistros esfuerzos: 
con ella L O C O N S E G U I R E I S TODO. 
E l católico no favorece a nuestra 
prensa, puede ser piadoso, pero no 
no está a la altura de la época. Se 
parecerá a un labrador que hoy cul-
tiva la tierra según los métodos 
de otros tiempos lejanos". 
Terminaremos este llamamiento 
recordando las palabras gravísimas 
de nuestro Santísimo Padre el Pa-
pa Pío X. y que entregamos como 
conclusión a la conciencia de to-
dos os católicos: " . . . E n la plena 
conciencia de las obligarlones de 
nuestra Misión que nos impone el 
deber de velar .por todo el rebaño... 
Nos no hemos dejado desde el prin-
cipio de advert ir . . . a las naciones, 
pueblos asociaciones y particulares 
que debían ponerse a la obra SIN 
DEMORA, si querían asegurar la 
conservación de la fé sembrada con 
la sangre de Cristo, y las virtudes 
que de ella han brotado.. . pero 
de una obra eficaz y saludable en-
no puede llevarse a cabo SIN L A 
COOPERACION ACTIVA Y L A 
AYUDA D E LOS BUENOS. Nós 
manifestamos la esperanza. . . de 
que TODOS SIN E X C E P C I O N y 
COS GRAN GENEROSIDAD propor-
cionada a los medios de cada uno, 
CONTRIBUIRAN a la perfección 
de una obra efficaz y saludable en-
tre todas".. . 
Hoy en que los católos de las 
naciones que ayer enumeramos, ce-
lebran el "Día de la Prensa Cató-
lica", hagamos nosotros, la firme 
resolución de amparar y sostener 
a nuestra buena prensa y retirar 
toda cooperación a la mala, ya di-
recta ya indirectamente. 
¡Adelante católicos! ¡Por nues-
tra fe y por nuestra religión! ¡Dios 
lo quiere! 
DIA F E S T I V O 
Recordad que hoy es día festivo 
y como tal, con deber de oír Misa. 
P R I M E R ASO D E PONTIFICADO 
D E S. S. PIO X I . 
"Suspende y maravilla la activi-
dad del actual Pontífice, porque no 
es fácilmente explicable como pue-
da caber tanta en un solo año de 
pontificado. Los arduos proble-
mas de Tierra Santa, la defensa de 
la caridad y de la Justicia ante la 
conferencia en que las naciones 
vencedoras trataban la suerte de los 
pueblos; los socorros a todas esas 
muchedumbres Inenarrables de gen 
tes de diversas naciones, víctimas 
del hambre y do todo géner • de 
miserias; los trabajos enderezados 
a componer las conmociones vio-
lentas que -ponían a Italia en tran-
ce de ruina; la Encíclica Ubi Arcano 
faro potentísimo que. esparciendo 
su luz por los mares de la vida, 
muestra a todos los pueblos, deso-
rientados en las tinieblas de los 
errores y los vicios, de las guerras 
y las discordias, el camino del puer-
to de la verdadera paz y el puerto 
de la verdadera paz en el Reino de 
Cristo; la Encíclica Rerum omnimi 
en que se comienza la práctica del 
programa general de la Ubi Arcano 
sobre la reconciliación de sus indi-
viduos en cualquier estado y sin 
más esfuerzo que el que exige el 
cumplimiento de los deberes de ca-
da uno con rectitud de Intención y 
propósito de agradar a Dios, a imi-
tación del Santo y sabio obispo f 
doctor de la Iglesia San Francisco 
de Sales, modelo para todos en to-
das las virtudes, y singularmente en 
la mansedumbre y afabilidad del 
trato social, en el gobierno de los 
pueblos, en el enseñar con la plu4 
ma, en el instruir con la palabra, en 
el cautivar con el ejemplo, en el 
mover los corazones y dirigir laí 
conciencias.. ." 
SALUDO 
Los católicos deben concurrir er 
el dia de hoy a saludar a los Exc& 
lentísimos y Revdmos. Señoree De-
legado Apostólico y Obispo de « 
Habana, Monseñores Pedro Bene-
dettl y Pedro González Estrada, 
con motivo de la fiesta onomástica 
de ambos. 
Con filial reverencia salúdame* 
a tan egregios Prelados. 
US CATOLICO 
DIA 29 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazftn de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Mal" 
tad está de manifiesto en la I?'*8 
de la V. O. T . de San Francisco. 
Santos Pedro y Pablo apóstolea * 
mártires: Sirio y Casio, confesor»", 
santa Benedicta, virgen. 
San Pedro, apóstol, prlncip» ** *S 
apóstoles, cabeza visible de la Itt ^ 
de Jesucristo, columna ,nmob1'Aj-o. 
fe, como habla el concillo Eí*rj , 
piedra y base de la religión, vlcan ^ 
Jesucristo en la tierra, c,m,e,,t^A y 
ce San Agustín, sobre que se r * " T ^ 
sobre que subsiste la santa i* ^ 
fué natural de Bethaida, pueblo ae 
Ulea. de condición muy oscura, 
hombre de mucha bondad. No ^ 
be cierto el afto de su nacimiento.^ 
lo es muq verosímil qu» ««* a' T I 
edad que el Salvador. ^ 
Nuestro Santo fué uno ¿ « J ^ o . 
fervorosos discípulos de J * ' " aB. 
Afirman algunos santos F, ^ 0 . 
corrió todas las partes del 
despreciando los peligros y .lo9 y 
cuciones que le suscitaron lo» J 
los gentiles. Dlcese que desa» ^ ^ 
llevó el mismo el Evangelio * ^ ^ 
provincias de Europa y cuan ^ 
persona, se tiene a lo menos v~ ^ 
to que lo hizo por medt° ^ ¿ W * 
cípulos en vario» reinos de %rg. 
Después que nuestro Apw¿oBOo«r ' 
pleó toda su vida en dfr * .^«ció o» 
en hacer amar a Je3"0^8/0-,?^, 
glorioso martirio en el di» *' Fu¿ f 
hacia el año 68 de J"ucrl**¿« •.«-•; 
pultado en el Vaticano y ^ delJ. 
ees fué su sepulcro «*> 
Jesucristo, el más «sPe^b' ^ 1 » ^ 
respetado de todo " J 0 ^ A P ^ 
comenzando el culto dfl "^^.ppo 
en la tierra casi al ^ ' 













































[ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F i C A D E L " D i A R I O D E L A M A R I N A ^ ' 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 9 d e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
• • o T E A T R O S Y 
U n a C o m i s i ó n d e D e t a B U l a s D E O B R A S P U B L I C A S 
^ ^ J p ^ r j i j Q ^ r j l ^ ^ Q | \ e s t u v o a y e r e n l a S e c r e t a r i a c a r r e t e r a d e s a n l u i s a 
^ = = = = = = ^ — 
n G R A N E S T R E N O D E H O Y E N E L P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
d e A g r i c u l t u r a 
L A G R A N T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
R E C E P C I O N D E O B R A S . 
P A L M A S O R I A NO, Y O T R A S F u é a p r o b a d a l a r e c e p c i ó n d e l a s 
O B R A S D E O R I E N T E . o b r a s d e l a c a r r e t e r a d e j < - 0 l " m D l d 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O b r a s P a ' ¡ a l C o u n t r y C l u b y P l a y a d a M a ñ a -
n i c a s , h a o r d e n a d o q u e s e c o n t i ;na0- F S l w F S T O a p r q B A D O 
n ú e n l a s o b r a s d e l a . c a r r e t e r a d e , ^ P ^ E * L F ^ V . o , o n r n h ^ p1 o r e 
S a n L u i s a P a l m a S o r i a n o . E l d o c t o r S ^ f 0 ^ 1 ^ 0 ^ . - ^ 
F u é a u t o r i z a d a l a J e f a t u r a d e l , s u p u e s t o ^ ^ V d á ° ^ l ^ a í a ^ ° 
D i s t r i t o d e O r i e n t e , p a r a i m p r i m i r t a r v i a y a r b o l a r e l t r a m o d e c a r r . 
" E L N I Ñ O D E O R O 
l e r a d e S a n t a C l a r a a S a g u a . a 
& 5 
A y e r e s t u v o e n l a S e c r e t a r l a d e 
A g r i c u l t u r a u n a c o m i s i ó n d e l C e n -
i t r o d e D e t a l l i s t a s , p r e s i d i d a p o r e l 
T i s ó l o f a l t a n d o s d i a s p a r a q u e m e n t o s , d i s p o n e l a z a r z u e l a h i s p a - ! s e ñ o r M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , c o n 
p i s e d e n u e v o t i e r r a c u b a n a e l g ^ - i n a . e J p r o p ó s i t o d e e n t r e v i s t a r s e c o n e l i l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s q u e h a n 
n i a l a c t o r C a s i m i r o O r t a s . S u r s * - L o s n o m b r e s d e P i l a r A m a r T i - s e ñ o r S e c r e t a r i o J h a c e r l e e n t r e g a ' d e r e g i r e n l a s u b a s t a d e l a c o u s - ¡ n , l e ^ , . R . r , o v D E p r E X T E S . 
p a r i c i ó n . a n u n c i a d a p a r a e l c u a t r o ¡ l a r S a t u r n i n i , M a n u e l A l b a . R o d c i - e n u n e s c r i t o , r e l a c i o n a d o c o n l o s ' t r u c c ó n d e l a c a r r e t e r a d e l a G l o - T , T p ^ M i r a d e l D i s t r i t o d e S a n 
d e j u l i o , c o n l a z a r z u e l a " E l n ú - ! f o B l a n c a y S e g u r a , v e r d a d e r o s p r t s ' p r e c i e » d e l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a ! ria a S a g u a d e T á n a m o . \*0 A J * V*™t<ñ u n i n f o r m e p a r a 1; 
m e r o q u i n c e " , h a d e s p e r t a d o e n i l i g i o s d e l g é r e r o z a r z u e l í s t i c o . s o n n e c e s i d a d - E l d o c t o r S a n d o v a l c o m u n i c ó 1* H ^ n " n t P - C a m a j u a n i : 
n u e s t r o p ú b l i c o u n a v e r d a d e r a e x - ' d e ó p t i m o a u g u r i o p a r a n u e s t r o p ü - „ . . , , ^ ^ A l c a l d e d e S a n L u i s , q n c s a c a r í a a ^ p a , ° ; t ^ 9 í : Hp l a r a r r e t c n 
P e c t a c i ó n . i b l i c o ^ , E n l a i m p o s i b i l i d a d d e p o d e r e n - : s u b a s t a i a g o b r a f i u e f a l t a i l p 0 r e j e c 'n e1- k i l ó m e t r o 2 6 , d e l a c a r r e i e r . 
t r e v i s t a r a e c o n e l g e n e r a l B e t a n - c u t a r e n l a c a r r e t e r a d e S a n L u í s d e S a n t a C l a r 2 a C a i b a n e n 
O r l a s , q u e t a n b u e n o s r e c u e r d o s 
d e j ó e n t r e n o s o t r o s d u r a n t e s u ftl-
b l í e o . 
C i n c o p r i m e r a s t i p l e s , u n a I n m e -
j o r a b l e c a r a c t e r í s t i c a , q i z n e e s e g u ñ i c o u t U p 0 T ^ o n t r a r s e é s t e , e n e s o s ; a p a l m a S o r i a n o . 
d a s t i p l e s y v e i n t i c u a t r o c o r i s t a s ; h e m o m e n t o s r e d a c t a n d o u n I n f o r m e ^ h a o r d e n a d o l a m a y o r a c t i v i 
S - J - M ^ ^ ^ S » * P » ^ T ^ ¿ t * * ¿ n T ^ i Z • > « - C , ^ R o . a r i o r e l a t l r o 
S e a p r o b a r o n l a s a c t a s a e r e c e p 
i ó n d e l a s o b r a s e j e c u t a d a s e n i o s 
" V o l c á n " . d a d , e n l a t e r m i n a c i ó n d e l p r o y e c t o P u e n t e s " M e n o c a l " y " V o l c a n e n 
d e l a c a r r e t e r a d e G u a n t á n a m o a a c a r r e t e r a d e B a t a b a n o a l a H a -o i l e c c i ó n h a c i a l o s h a b a n e r o s . c u y ü : Q U e n W " t r a e " e l i u m e n f i o ' c M i m i r ' o " " c r e t o 6 o b r e l a s P a t a 1 3 5 - ]a- c o m i s i ó n 
^ n ^ S t e t u 0' c i : y a s a j a c l d a d ¿ T Í - ^ demilDÍ¿l p a r a i a 3 l o c a l i d a d e s d e d e t a l l i s t a s h i z o e n t r e g a d e l r e f e - | y a t e r a s , e n e l t r a m o d e C a n m b r e a t a n a , 
u c a c o n o c e b i e n d e s d e a n t i g u o . I j i e l a f u n c i ó n i n a u g u r a l e s t r e m e n - ' r i d o e s c r i t o a l s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r . 
v / n r ^ ü 6 s u . p a r i c i ó n c o n s t i t u - - d a . e n l a C o n t a d u r í a d e P a y r e t , a ' E l s e ñ o r G a r c í a V á z q u e z y s u s 
S J ^ ¡ S S ^ f 1 ! ^ ^ l 1 * 5 ' P a - a f d o n d e , e n p e r d o n a y p o r t e l é f o n o , a c o m p a ñ a n t e s , s e d i r i g i e r o n d e s p u é s 
? n e f p r r i . U ^ » * > ^ t i n g u i d a s f a m i l i a . a , d e s p a c h o d e l d i r e c t o r d e C o m e r -
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L á a c c i ó n e n G r a n a d a . E p o c a a c -
I I » e l e g a n t e y f u n c i ó n o r d i n a r i a , t u n l . 
« L A H O L A N D E S I T A " E N M A R T I 
: a " v i d a m i s m a " , y e m b e l l e c i é n d o l a E s t á a n u n c i a d o t a m b i é n e l d e - I 
— n o e m p e q u e ñ e c i é n d o l a c o m o h a - b u t d e l g a l á n j o v e n A n g e l S a l a , 
c e n o t r o s — l a l l e v a a l a e s c e n a . Y p a r a m u y p r o n t o l a p r e s e n t a - ! 
¿ « E l a r g u m e n t o , e l a s u n t o d e ' F o c c i ó n d e l a g r a c i o s a c a n z o n e t í s t a y 
N o u ' ? ¡ S e n c i l l í s i m o ! I b a i l a r i n a M a g d a l e n a I m p e r i o . 
L A G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L D E L D O M I N G O 
E l d o m i n g o p r ó x i m o " C a p i t o l i o " j r e s p r o d u c d l o n e s c l r i e m a t o g f á f i c a » . 
o f r e c e r á , c o m o d e c o s t u m b r e u n a , i 
e s p l é n d i d a , a t r a y e n t í s i m a m a t l A é e i n L o m o 8 l e m i P r e . e l l ) r e c i - 0 d e I a 8 ^ c a -
f a n t i l c o n u n p r o g r a m a i n t e r e s a n - ¡ I i d a d e s s e r á a h ; i s e d e c u a r e n t a c e n -
t í s l m o , s e l e c c i o n a d o c o n l a s m e j o - t a v o s l u n e t a . 
^ í o c h e . y c o n e l é x i t o , q u e h a - i 
« p e n a r s u s g r a n d e s s i m p a t í a s 
p ú b l i c o , y s u s p o s i t i v o s m é r i -
.eomo c a n t a n t e y c o m o a r t i s t a , 
J l r e c i ó M f t n o l o V i l l a c o n " E l 
• o b r o d e D a n i n n c o " y " M a r i n a . " 
f i l ia e s t u v o v a r i o s d í a s a l e j a d o 
p e s c e n a , d e b i d o a u n a i n d i s p o -
íto y " a l v o l v ' - r " a n o c h e , e l p ú -
P> a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a d e -
* r a r ¡ e u n a v e z m á s c o n s u s r e i -
mos a p l a u s o s , q u e c o n t i n ú a s i e n 
W " c a n t a n t e f a v o r i t o . " 
«oy r e a n u d a s u m a r c h a t r i u n f a l 
l _ H o l a n d o s i t a " , q u e a y e r c e d i ó 
litio d e h o n o r a " M a r i n a " , p a r a 
^ n r e s e n t a c i ó n q u e c o m e n t a m o s 
• p r i m e r a f ^ e n ó f t i r á " E l A s o m -
D a m a s : o . " 
m a ñ a n a s á b a d o u n e x c e l e n t e 
? > m a e n " M a r t í " . E n l a t a n d a 
"rte d e l a s ó . u n a r e p r e s e n t a -
i e s p e c i a l d e " L a H o l a n d e s i t a " . 
' ' i l a n o c h e , e l e s t r e n o d e u n a 
* o p e r e t a , a l a q u e h e m o s v e -
1 r e f i r i é n d c n o s o n e s t o s d í a s " E l 
E t e r n o d o n J u a n " , o b r a e n u n a c t o 
q u e v a g a r a n t i z a d a c o n l a f i r m a d e l 
m a e s t r o E y s l e r . 
E J l i b r o d e " E l E t e r n o d o n J u a n " 
e s d e A l e x a n d o r A n g e l y A u g u s t 
N e i d h a r t y d e é l s e h a h e c h o u n a 
c u i d a d a t r a d u c c i ó n . 
P a r a l a s e m a n a p r ó x i m a s e p r e p a -
r a " M a s c o t i t a " . 
" M a s c o t i t a " e s l a o b r a q u e s u c e -
d i ó a " L a H o l a n d e s i t a " e n e l f a v o r 
d e l p ú b l i c o da V i e n a y B e r l í n . C o -
m o l e s u c e d e r á a q u í e n l a H a b a n a . 
J u l i á n S a n t a c r u z . e s t á m o n t a n d o 
i a o b r a c o n u n l u j o " m a r c a M a r t i " . 
Y T a r a z o n a . e l r e p u t a d o e s c e n ó -
g r a f o , p i n t a a c t u a l m e n t e u n a d e c o -
r a c i ó n q u e r e p r o d u c e e l " H a l l p r i n -
c i p a l d^i l " V a t e r l a n d " e l h e r m o s o 
p a l a c i o t r a s a t l á n t i c o , d o n d e o c u r r e 
l a a c c i ó n d e l a c t o s e g u n d o d e " M a s 
c o t i t a " . 
Y J u a n i t o M a r t í n e z y A r e n , e n -
s a y a n l i b r o , b a i l a b l e s y e v o l u c i o n e s 
c o n t o d o e n t u s i a s m o . 
E l e s t r e n o d e " M a s c o t i t a " s e r á u n 
v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o . 









h a * 
i d a a l g u n a q u e e s t á j u s t i f i - 1 
> e! i n t e r é s d e l p ú b l i c o h a -
P o r e l g r a n d i o s o h o m e n a j e 
e l T e a t r o " P a y r e t " s e e f é c - l 
P r ó x i m o s á b a d o , o s e a m a - ' 
l a s i m p á t i c a L u p e R i v a s C a - * 
? c o n l a g r a n c o m p a ñ í a d e 
Q u e a c t ú a e n P a y r e t , h a 
•ado t a n t o e n e s t a b r e v e t e m -
fle d e s p e d i d a c o m o e n l a a n -
^ m á s r e s o n a n t e s t r i u n f o s . 
* j u s t i f i c a d o e s t e i n t e r é s , p o r 
P r o g r a m a . j u e p a r a e s a f u n -
n a c o n f e c c i o n a d o , e n e l q u e 
•Jos m a g n í f i c o s e s t r e n o s , a m - 1 
• « t e n t e s e n d o s r e v i s t a s , d e ; 
e n . M é j i c o , l a p a t r i a d e , 
l a s c a n c i o m e s d e l i c a d a s , m u c h o se 
h a h a b l a d o y s e h a d i c h o . 
S o n é l l o s : " S a n t a " , h e r m o s o s a í -
n e t e , b a s a d o o n l a c é l e b r e n o v e l a 
c i é F e d e r i c o G a m b o a , e s c r i t o r d e f a -
m a q u e m u c h o c o n o c e m o s y e l s e ñ o r 
1 9 2 2 , r e v i s t a d e g r a n é x i t o y d e 
p o s i t i v o v a l o r p o r s u s d e c o r a c i o n e s , 
s u l i b r o y s u s n ú m e r o s d e b a i l e s . 
E s t a n o c h e , e n p r i m r r a , o f r e c o n 
l a s h u e s t e s d e L u p e , l a r e v i s t a q u e 
t a n t o é x i t o h a a l c a n z a d o e n e s t o s 
d í a s " Z a p a t e r o a t u s z a p a t o s " , y e n 
¿ e g u n d a t a n d a d o b l e " E l H a d a d e l 
B a r r o y S . M . S h i m m y " , r i g i e n d o l o s 
m i s m o s p r e c i o s d e c i n c u e n t a c e n t a -
v o s l a p r i m e r a t a n d a y u n p e s o l a 
d o b l e , c a d a l u n e t a . 
, loa 
r e s u e r t í t 0 -
u i r e » 5 
p o r c l « r 
' o c c ' d , B t 
'•o 
^ r r a j e s n o s o n o c o r r i e n t e s o f i n o s 
H g f r g r a d u a c i o n e s e n t r e u n o y o t o . U n h o m b r e n o e s n e c e s a r i a -
Wej5 0 b l a n c o o n e g r o . P u e d o - c r h a s t a a m a r i l l o . E n l o s h e r r a -
teA»n0S c r p p n Q u e n o h a y s i n o n n s - a i í o d e h i e r r o s i n a c a b a d o ( o 
I ^ c h a r o l a d o ) o m e t a l e n a c a b a d o o d i s e ñ o f i n o . 
H A Y M U C H A S G R A D I ' A O I O -
X E S E > L A K S C A L A . 
q u e l o s s e p a r a . P o r e j e m p l o e n 
l a s c e r r a d u r a s 
H A Y C E R R A D U R A S D E M E T A L 
c o n u n s o l o m u e i l e y p o c o s c a m -
b i o s ; h a y o t r a s c o n t r e s m u e -
l l e s y b a s t a n t e s c a m b i o s . H a y 
c e r r a d u r a s c o n l a s p i e z a s d e l 
m e c a n i s m o p e q u e ñ a s y d é b i l e s . 
H a y o t r a s c o n e s t a s p i e z a s m á s 
g r a n d e s y m á s r e s i s t e n t e s . L ó -
g i c a m e n t e s e l l e g a a l a c o n c l u -
s i ó n q u e n o t i e n e u s t e d n e c e s a -
i n e g ? ^ t a r o $ 2 5 e n l o s h e r r a j e s p a r a s u c a s a , o $ 1 , 0 0 0 . 
H ^ V M I C H O S " D E S C A N S O S " E N L A S U B I D A 
EDGAR A. REYNOLDS 
R e p r e s e n t a n t e d e S a i g e n t & O o . e n C u b a ) 
¿'¿ . ( a l t o s ) A p u . 1 2 1 G . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 
c 4 9 1 S l d - 2 9 
( I S O E L N O M B R E 
D E J O S E M . Z A Y A S 
P A R A E S T A F A R 
E n l a s o f i c i n a s d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a s e p r e s e n t ó e l d o c t o r J o s é M a -
r í a Z a y a s y P ó r t e l a , n a t u r a l d e l a 
H a b a n a , m a y o r d e e d a d , a d m i n i s t r a -
d o r d e l a A d u a n a d e l a H a b a n a , y 
v e c i n o d e D o m í n g u e z 1 0 , e n e l C e -
r r o , d e n u n c i a n d o q u e u n i n d i v i d u o 
n o m b r a d o J o s é M a r í a Z a y a s y S á e z , 
c u y o d o m i c i l i o i g n o r a , a p r o v e c h á n -
d e s e d e t e n e r e l m i s m o n o m b r e y 
p r i m e r a p e l l i d o q u e é l , f u é a l h o -
t e l " P l a z a " y c o m i ó c o n d o s , h a -
c i e n d o u n g a s t o d e 1 2 p e s o s , d i c i e n -
d o q u e f u e r a n a c o b r a r l e a l a A d u a -
n a : q u e f u é a l h o t e l " T e l é g r a f o " y 
c o m i ó c o n t r e s m á s . I m p o r t a n d o l o 
c o n s u m i d o , 1 0 p e s o s , d l c i é n d o l e l o 
m i s m o a l d u e ñ o d e e s t a c a s a : q u e 
e n l a s o f i c i n a s d e l c a b l e d e W e s t e r n 
U n i o n T e l e g r a r p p u s o u n d e s p a c h o 
a L a u r a P l a t , p o r v a l o r d e $ 3 . 2 4 , 
p r o c e d i e n d o I g u a l q u e e n l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s m e n c i o n a d o s , y , p o r ú l -
t i m o , c o m p r ó j u g u e t e s p a r a l o s m u - j 
c h a c h o s e n l a M a n z a n a d e G ó m e z | 
p o r v a l o r d e 7 p e s o s , m a n d a n d o a j 
q u e l e p a s a r a n l a c u e n t a a l a 
A d u a n a . 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
H a b a n a , 2 8 M a r z o d e 1 9 2 3 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l é x i t o c r e c i e n t e q u e v e n g o n o -
t a n d o d e s d e h a c e a ñ o s e n l a s a f e c -
c i o n e s d e l t u b o d i g e s t i v o e n l a q u e 
e s t á i n d i c a d o e l u s o d e s u " P E P -
S I N A Y R U I B A R B O " , m e h a c e m o -
l e s t a r s u m u y o c u p a d a a t e n c i ó n p a -
r a p o n e r e n s u c o n o c i m i e n t o e s t o s 
h e c h o s , q u e h e p o d i d o c o m p r o b a r 
e n m i p r á c t i c a y q u e n o d e b e n s i -
l e n c i a r s e p a r a b i e n d e l q u e n e c e s i -
t á n d o l a d e s c o n o z c a s u s a d m i r a b l e s 
e f e c t o s . 
Q u e s i r v a e s t a f r a s e c o m o l a e x -
p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n d e u n a 
v e r d a d i n c o n c u s a y c o m o e l f i e l e x -
p o n e n t e d e l a s o b s e r v a c i o n e s p o r 
m i o b t e n i d a s d u r a n t e e l l a r g o t i e m -
p o q u e l a h e e x p e r i m e n t a d o , f e l i c i -
t á n d o m e d e h a b e r e n c o n t r a d o u n 
p r o d u c t o q u e l l e n a m u c h a s d e l a s 
I n d i c a c i o n e s q u e r e c l a m a e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s g a s t r o - i n -
t e s t i n a l e s . 
L e a u t o r i z o s e ñ o r D o c t o r p a r a 
q u e h a g a d e e s t a s l í n e a s e l u s o q u o 
e s t i m e o p o r t u n o . 
Q u e d o d e U d . c o n l a m a y o r c o n s i -
d e r a c i ó n . 
F d o . D R . E N R I Q I ' E D I A G O . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " e s i n m e j o r a b l e e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a u i s p e p s i a , g a s t r a l -
g i a , d i a r r e a s v ó m i t o s , g a s e s y e n 
g e n e r a 1 , e n t o d a s l o s e n f e r m e d a d e r 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e e -
t i n o s . 
N o t a : — C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 . 
J U N I O 
S A N P E D R O 
C e l e b r e l a s ñ e s t a s d e e s t e d í a 
y p i d a n u e s t r o s 
• • 
T e l e t . 
M 9 1 8 
flo^HC© 
y l a s c r e m a s d e m a n t e c a d o q u e e l a b o r a m o s c o n h u e v o s d e l p a í s 
y l e c h e f r e s c a y f r u t a s e s c o g i d a s d e n u e s t r a s p r o p i a s f i n c a s . 
- D e p a r t a m e n t o d e H e l a d o s -
r e l e í . 
I I 0 3 5 
D E L A COMPAÑIA ABASTECEDORA DE LECHE DE LA HABANA 
C r i s t i n a , n ú m e r o s 17 y 1 9 . - S e r v i c i o r á p i d o c o n l u j o s o s c a m i o n e s 
c 4 9 3 1 l d - 2 9 . 
ESPERE 
E L A C O N T E C I M I E N T O M E R -
C A N T I L M A S I M P O R T A N T E D E 
T O D O E L A N O . 
V e a l o s d e t a l l e s e n l o s p e r i ó d i c o s 
d e l p r ó x i m o S á b a d o 3 0 
V E N T A P R O - I N V E N T A R I O 
D E A C E N T A V O 
V E S T I D O S , B L U S A S . S A Y A S . R O -
P A I N T E R I O R , T R A J E S Y A R -
T I C U L O S D E V E S T I R E N G E N E -
R A L P A R A C A B A L L E R O S S E -
N O R A S Y N I Ñ O S 
V e a n u e s t r o s a p a r a d o r e s 
D E T O D O P O R U N C E N T A V O 
6 0 M A P E l i n S Y L V A M I A 
C a l í d d . d c o m o l a m e j o r y m a s " s e g u r < a _ q u e " n í n g u n c t 
n o P Á T I M A 
p o r q u e e s l a T u n i c c i q u e i i e n e ^ c u d i l r o h i l e r c i s d e j 
c o p a s a l v a c í o q l i e s e v a n ' a d h i r i e n d o s u c e s i v a 
m e n i e e n c u a l q u i e r p a v i m e n t o , a u n q u e e s t e m o j a d o . 
D I S T R I B U I D O R E S : G O f l Z A L E Z ^ Y C - ' Q A R A G E ~ M A C E 0 
A v e . d e U R e p u b l i c a ( S . L d z a r o ) 3 r O . - T e l f . M . 9 3 1 2 
e s i v o n 
tSCOBAa 7» 4 1 
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M A N I F I E S T O S 
f. Ae«Tedo Co: 3.3SC ld«m Idem. 
;«rr Carbonell: 3.986 Idem Idem. 
Manifiesto SfiTS.—Vapor Inglés TO-
L,OA capitán Pmlth procedente de Puer-
to LlmAn y escalas consignado a W. 
M. Daniels: 
DE CRISTOBAL 
Rein^sos y Co. 4 rajas sombreros. 
M. L . 100 sacos frijol. 
M. Otaduy 1 caja drogas: 8 Idem 
anuncios: 1 Idem 2 botas vino. 
G. B. Zetina SI Idem Idem. 
Hispano Americano Buyer 5 id. Id. 
Tncera jr Co. 3 idem Idem. 
P. Oómei: Cueto y Co. 48 id. id 
X. Rodrfg«eí 14 Idem idem; 36 id. 
J . González 52 idem idem 
A. Sampedro 3 cajas maletas. 
J . Z. Horter y Co. 53 pacas encera-
dos . 
Manifiesto 267?.—Vapor inglés SAN 
G I L capitán Mather procedente de Bos-
ton consignado a TV. M. Daniels: 
V I V E R E S : 
Otero y Co. 800 sacos avena; 200 
idem forraje. 
Oriosola y Co. 362 idem idem. 
P. Inclán y Co. 25 tabal pescado. 
Inter Drug Store 2 cajas dulce. 
M. Aspur 7 idem idem; 1 idem ja-
rras; 1 idem cacao. 
F . Bowman y Co. ln00 sacos papel. 
C. Echevarri y Co. 500 idem idem. 
Mann y Little y Co. 600 idem idem. 
Kingabury y Co. 500 idem idem. 
J . Várela 5f>0 idem idem. 
No Marca 1511 idem idem. 
F . García y Co. óon idem idem. 
F . Amaral' 250 bultos Idem. 
A. Armand 500 sacos idem; 1000 id. 
cebollas. 
PAPEL: 
DIARIO DE LAMARINA 302 rollos 
papel. 
La Lucha 46 idem idem. 
Diarlo Español 12 idem idem. 
La Discusión 25 idem idem. 
E l Mundo 124 idem idem. 
L a Prensa 23 idem idem. 
Avisador Comercial 40 fardos idem. 
Pérez Sierra y Co. 3 cajas sobres. 
Compañía Litográfica 13 idem Idem; 
97 atados cartón. 
Hermanos Fernández 1 caja papel. 
National Paper Type Co. 49 idem id. 
Acevedo y Co. 6 idem Idem. 
Méndez y Co. 10 Idem Idem. 
P. Fernández y Co. 3 idem lacre; 4 
idem cartuchos. 
Gutiérrez y Co. 10 cajas papel; 10 
idem sobres; 30 atados pasta. 
MISCELANEAS: 
Ha vana Electric Ry. Co. 2 huacales 
válvulas. 
Solls Entrialgo y Co. 4 cajas corset. 
Ellis Bros 7 bultos roldanas. 
Rodríguez y Hno. Icaja accs. mal-
betes. 
Texidor y Co. 1 caja efectos de sport. 
Champlin Import 1 idem navajas. 
Levell TocP 6 Idem limas. 
P. Rodríguez 21 bultos alambre. 
Martínez Castro y Co. 4 cajas so-
bres. 
Prieto Hno. 4 Idem Idem. 
Duarte y Uriarte 2 rajas tela. 
ESIllp Bros 1 bulto ácido. 
Ortega Olivera 3 rajas goma. 
A. N. Rodríguez 8 cajas accesorios 
eléctricos. 
A. M. Puente 50 bultos pintura y 
barniz. 
Havana T'nivereity 1 bote; 1 fardo 
accesorios; 1 caja c. Izado. 
Norris Heyman 2 cajas quincalla 
DROGAS: 
E . Sarrá 5 cajas goma. 
Droguería Barrera 10 cuñetes al- : 
quitrán. 
CALZADO: 
Fernández Valdés y Co. 1-6 cajas 
calzado. 
Rabanal y Felipez 3 idem idem. 
Martínez Suárez y Co. 42 idem id. 
Velga y Co. 4 idem idem. 
Bono Shees Co. 75 idem idem. 
J . G. Pita 4 idem idem. 
J . Tosal y Co. 8 Idem idem. 
J . Fernández y Co. 14 idem idem. 
M. Peláez 2 idem idem. 
M. Alonso 16 idem Idem. 
Alvarez Hno. 2 Idem idem. 
A. Mosquera 3 idem idem. 
15. Ramos 3 idem idem. 
B. Corbato 3 idem idem. 
3. Díaz Hno. 6 idem idem. 
M. Rulloba Sbno. 2 Idem ider. 
Fernández Alonso y Co. 83 idem id. 
L . Rodríguez 5 idem idem. 
Menéndez y Co. 37 idem idem; 3 id. 
idem. 
Viunet Roses y Co. 19 idem ídem. 
Tasia y Co. 37 idem idem. 
Turré y Co. 50 idem Idem. 
Matalobos Hno. 2 idem idem 
L . Marín Co. 1 idem idem. 
Abadín Co. 56 idem idem. 
Armour y De Witt 1 idem idem. 
A. T. Cagigas 20 Idem idem. 
Nistal González y Co. 25 Idem id. 
A. S. Caldó 4 idem idem. 
J . López y Co. 13 idem idem. 
Marina Hno. 3 idem Idem. 
M. Fernández y Co. 4 Idem Idem. 
Gutiérrez García y Co. 23 id. id. 
M. Díaz 7 idem idem 
Peblet Pérez y Co. 12 Id. id. 
V. Ajá 11 idem idem. 
Pons y Co. 39 idem idem. 
A. Espantoso 1 idem idem. 
Amavizcal Co. 2 Idem idem. 
Rodríguez Hno. 2 Idem idem. 
F . Fraga 1 idem idem. 
Díaz Hno. 2 Idem Idem. 
M. Crespo 1 idem Idem. 
.1. Martínez y Co. 5 idem idem. 
Cueto y Co. 19 idem idem. 
B. Benejam 12 idem idem. 
M. Reigoso y Co. 6 id. idem. 
Gómez Otan© i idem Idem; 2 idem 
cuero. 
TALABARTERIA: 
J . Sastre 3 rajas tela. 
M. Varas y Co. 4 bultos talabarte-
ría . 
N. García 6 idem idem. 
F . Palacio y Co. 21 Idem idem. 
Martín y Bueno 4 idem idem. 
Pérez Hno. 1 dem hielo. 
C. S. C. 1 idem Idem. 
U. S. M. y Co. 54 idem idem. 
Manifiesto 2680.—Goleta americana 
FLBTCHAS capitán Edward proce-
dente de Pascagoula consignado a J . 
Costa. 
Orden 26oSl piezas maderas. 
Manifiesto 2681.—Goleta americana 
I FRAM capitán Fuller procedente de 
Puertos Barries y escalas consignada 
a A. Sénior, 
i En lastre. 
Manifiesto 3682.—Vapor americano 
; ESTRADA PALMA capitán Phelan 
prodecente de Key West consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
M. Cano 400 cajas huevos. 
Otero y Co. (Sa i a Clara) 200 bultos 
papas. 
M. González (Santa Clara) 200 id. 
Armour y Co. 2 7352 kilos manteca; 
75!3 idem 31753 kilos puerco. 
González y Suárez 27297 idem man-
, teca. 
Cudaly Pack Co. 500 cajas carne. 
(50|3 110 cajas manteca para Sagua). 
Morris y Co. 15876 kilos puerco; 100 
tercios manteca para Cárdenas (200 
idem idem para Caibarién). 
B . Franfeld y Co. 13608 kilos puerco. 
Herededos de A. Canales 500 cajas 
huevos. 
L . Brea y Co. 500 idem idem. 
Cuban Fruit Cold 1192,.> kilos melones. 
J . A. Palacio y Co. 407 bultos pa-
pas. 
GANADO: 
M. Robainas 92 cerdos. 
MISCELANEAS: 
Hermanos Fernández 9 bultos acceso-
rios fotografías. 
P. Guilbert 3 cajas arrs. camas. 
T. Cagigas 25 idem raizada 
Ford Motor Co. 1 caja accs. auto. 
Prieto Hno. 5 idem toallas. 
L . G. del Real 3 cartones accs. eléc-
tricos . 
Fábrica de H'elo 8 cuñetes alambre. 
J . O. Lombard 66 cajas maquinaria. 
,T. Piñero 2040 atados cortes. 
P. Ramos 570 bultos camas y accs. 
V. Gómez y Co. 406 idem Idem. 
Díaz Alvarez 18 atados cartón. 
C. B. Zetina 14 idem idem. 
Compañía Cervecera 1 caja accs. 
maquinaria. 
J . Z. Horter 1 idem idem. 
Líquido Carbónico 2 idem ares, eléc-
tricos; 5 idem sirope; 17 idem extrac-
tos. 
Lovell y Tool 1 caja accs. maquina-
ria . 
E . Bohcr y Co. 2 idem idem eléctri-
cos. 
MANIFIESTO 2.683—Vapor danés 
"Gorn", capitán Christensen proceden-
te de AalV>erg v escalas consignado a 
Mann Little Co. 
DE AALBORG 
Mann Little Co: 50 barriles cal, 
9,300 idem cemento. 
PARA SAGUA 
No marca: 2,800 barriles cemento. 
PARA CAIBARIEN 
No marca: 3,700 barriles cemento. 
MANIFIESTO 2.684—A'apor america-
no "Yucatán", capitán Baldwin. pro-
cedente de Tampico y escala, consig-
nado a W. H. Smith. 
DE TAMPICO 
H. Astorqui y Co: 1.200 sacos frijol. 
J . Galleta y Co: 1 caja anuncios. 
S. Salazar: 5 pacas ixtle. 
J . M. Aireo: 1 barril loza. 
PARA NEW YORK 
A'arias marcas: 119 pacas ixtle. 97 
barriles ácido. 8.362 barras plomo, 
1,004 pacas henequén. 
MANIFIESTO 8.6 8«—Vapor f raneé» 
"Espagne", capitán Pugmet. proceden-
te de Saint Nazalre, consignado a. E . 
Gayye. 
DE SAINT NAZAIRK 
F . Tamames: 30 cajas chocolat», CS 
idem coñac. 
Angel y Co: 14 Idem conservas. 
30 idem chocolate. 
F . Pardo y Co: S idem bizcochos. 
Brabarwza Alvarez: 50 cajas choco-
late. 
R. Amor: 2 cajas mostaza, í Idem 
conservas. 
Angel y Co: 51 cajas licor, 10 Idem 
jamón. 
F . Domínguez: 45 idem Idem. 
J . Gallarreta y ro: 50 Idem Idem. 
Proveedora Cubana: 9 cajas conser-
vas . 
IfISCELAENA : 
M. A: 1 caja sombreras. 
Gómeí y Madarriaga: 7 idem mol-
duras . 
C. Diego: 1 caja porcelana. 
L . Olligier: 1 raja maniquíes. 
Sandalio Cienfuegos y Co: 1 caja 
quincalla . 
González y Marina: 1 idem cuchille-
ría . 
D. Ruisánchez y Co: 2 idem relojes. 
Pensbad Hm-: 1 idem idem. 
M. Soriano: 4 cajas aparatos, 1 idem 
cables. 
W. S. H: 1 caja ropa. 
D. J . R: 1 caja muebles. 
R. M: 49 fardos mimbre. 
P. D: 1 caja papel. 
Pagés y Duarte: 3 idem perfumería. 
M. F : 21 idem vidrio. 
D. B. H: 1 idem perfumería. 
A. F . Quiñones: 60 cajas papel. 
A. L : 1 caja alfombras. 
Aspuru y Co: 2 idem placas. 
Garín González: 7 idem idem y mo-
linos. 
Díaz Alvarez: 2 cajas cepillería. 
L . S: 1 tornel porcelana. 
N. E : 1 idem idem. 
M. R. C: 22 cajas muebles. 
S. .1: 1 caja accesorios bodegas. 
J . Ezra: 5 cajas pájaros. 
E . B: 1 idem alfombras. 
Reyes: 1 caja perfumería. 
S. Vadia: 4 idem Idem. 
A. Miranda: 4 idem idem. 
J . Chang y Sobrino: 7 idem idem. 
TEJIDOS: 
Angulo y Toraño: 1 raja camisetas. 
M- F . Molla: 1 rdem idem. 
Escalante Castillo y Co: 2 cajas per- I 
fumería, 1 idem juguetes, 2 idem pi-
PM • 
Soliño y Suárez: 1 idem bonetería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id. id. ¡ 
Pernas y Menéndez: 1 idem idem. 
Q. W. Lung: 4 Idem perfumería. 
Fernández y Co: 1 caja perfumería. 
L . López: 1 idem tejidos. 
F . Fernández: 1 idem idem. 
V. Campa y Co: 1 idem seda. 
B. H: 3 idem tejidos'. 
L . G: 1 fardos Idem. 
M. F . Pérez: 3 cajas perfumería. 
Solfs Entrialgo y Co: 2 toneles vi-
driería. 
F . López: 1 caja tejidos. 
V. G. Pereda: 1 idem dem. 
Cells Tama tro y Co: 1 idem boto- | 
nes, 2 idem bonetería. 
DROGAS: 
G. O: 6 rajas drogas. 
M. L . T: 8 idem Idem. 
Murillo y Colojjier: 57 idem idem. j 
M. L : 16 idem idem. 
Brunschvig y Co: 15 Idem idem. 
DE SANTANDER Y CORUSA 
Lastre. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Habana 1S de Junio de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar e 
usted que por escritura publica otor-
gada en el día de hoy, bajo el nu-
mero Cuarenta y Cuatro, ante el No-
tario de esta ciudad señor Guiller-
mo Alonso Pujol, ha quedado cons-
tituida le. Sociedad Anónima de: 
United Import fV>mpany, Inc. (COM-
PAÑIA UNION IMPORTADORA S. 
A.) 
Para dedicarse a foda clase de co-
misiones y representaciones de mer-
cancía? en general y con domicilio 
en la calle de Teniente Rey, 71. 
L a Directiva de eata Compañía es 
la siguiente: De vis Blis. Presidente. 
J . Hochestein. Vice-'Presidente. Ella? 
Suardíaz, Secretario y Tesorero. 
Nuestra Oficina en Nueva York, 
está a cargo del Vice-Presidente. Mr. 
Hochstein, con la exclusiva misión 
de atender a nuestros favorecedores 
de ambas Américas. 
Esperando que usted continuará 
dispensando a la Sociedad "UNITED 
T m P O R T COMPANY, INC." la misma 
confianza dispensada al señor D. 
Blis. nos es grato suscribirnos de 
usted muy atentamente. 
UNITED IMPORT CO. 
Presidente. D. RUIS. 
Mayo 30 d© 1923. 
Sr Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Con esta fecha y ante ©I Notarlo 
do esta ciudad Dr. Rogelio Caste-
llanos, en virtud de haber expirado 
el plazo social. hemos disuelto la ¡ 
Sociedad Mercantil que en esta plaza 
giraba bajo la denominación de: 
M U R I L L O Y COLOMER, habiéndo-
se hecho cargo de los créditos y Pa-
sivo la nuevamente formada, según 
circular a la vuelta. 
Agradecidos a la conflann que 
siempre nos ha dispensado, qn« es-
peramos hará extensiva a nuestro*? 
Sucesores, ons despedimos de usfed 
muy atentos y s. s. 
Dr. J . Murillo y Lorenzo Oolomer. 
E X P O R T A C I O N E S ] f | 
MANIFIESTO 2,6S5—Vapor america-
no "H. M. l'lagler". capitAn Albury. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
MISCELANEA: 
J . García y Co: 0 fardos tejidos. 
Menéndez Hno: 1 caja medias. 
C. F - Lauer: 1 idem sobres. 
A. M. Puente y Co: 17 cajas ma-
quinarla. 
Seeler Hno: 2 cajas cuero. 
Díaz Hno y Co: 4 idem medias. 
Levell y Tcel: 18 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Gulf State Steel: 975 rollos alam-
bre. — 
Purdy Henderson: 245 piezas tubos. 
J . S. Gómez y Co: 207 idem idem. 
Compañía Cervecera Inter: 602 sa-
cos malta, 54,805 botellas. 
Fábrica de Hielo: 115,754 idem. 
Crusellas y Co:' 27,352 kilos grasa. 
Central Purio: 700 piezas tubos pa-
ra caldera. 
General Concret Construction: 150 
rollos alambre. . 
Codina y Pérez: 15 cajas cápsulas. 
1,500 idem garras. 
P. García: 1.024 piezas tubos. 
J . Alió v Co: 870 idem idem. 
Central Vertientes: 9.000 ladrillos. 
Central Estrella: 8.500 idem. 
Coca. Cola Co: 33.15fi botellas. 
Ford Motor: 342 bultos accesorios 
auto. 
MADERAS: 
E . Lamadrid: 1.200 atados ruedas. 
Alegret Pelleja y Co: 909 piezas ma-
deras . 
F . Gutiérrez; 886 idem Idem. 
P . Gómez: 1,643 idem idem. 
SE VENDE en lá.Aon.nft 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas condiciones. 
Xspeeif leaolonea i 
Cilindros liTxJV. 
3 Pares Voladora» de 55" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire. 
Alumbrado Eléctrico. 
Alijo con capacidad para 
350ft galones de a.jua y 1680 
galones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
P»ra informes diríjanse al 
Administrador del "Cenfr»! 






U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
fi. A. 
• E G U R O S CONTRA AOOIDENTB» 
D U R A N T E E L TRABAJO 
Clínica propia 
•arricio Médico Perman«nt« 
Atención inmediata 
OmrflltanM «obra esta dase de «©. 
jguro» •! desaa economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
DaM» w Telégrafot " A C C I D E N T E S * 
Teléfono A-O820 
E G I 0 0 14 
• U 7 7 
H A B A N A $9á—10 maja 
Junio 11 de 1923. 
Sr. Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted haberse constituido en Lon-
dres, Inglaterra la Sociedad Anóni-
m-a "THU RA PARIRSE COMMKR-
C I A L CO" (Compañía Comerrial Ra-
carissí» S. A.) la cual está en vías 
de inscribirse en la ciudad de la Ha-
bana, de acuerdo con las leyes de 
la República de Cuba, cuyos trámites 
se realizan anfc» el Notario Dr. Al-
berto Jardines. 
Los Accionistas de la Compañía 
han elegido al señor Carlos Racarls-
se, por muchos años gerente de la 
antigua firma de Fritot & Bacaris-
se, para ocupar los puestos de Vice-
presidente y Director Administrador, 
quien se propone servir a sus anti-
relaciones comerciales en todo lo 
que le sea posible, y esperamos que 
nos honrará usted con su buena con-
fianza. 
E l objeto de 1̂  Compañía será de-
dicarse a los negocios de comisio-
nes en general, y con especialidad al 
de arroz, que trataremos por media-
ción de los señores E . A. de Pass 
& Co .Litd, de Londres, antigua y 
muy respetable casa, que represen-
tamos en Cuba, cuya firma es ya 
bien conocida de nuestro comercio. 
Al mismo tiempo podemos decirles 
que la combinación que hemos hecho 
en Londres con algunos de los más 
importantes embarcadores de las In-
dias Inglesas y Francesas, nos pon-
drá en condiciones de poderles ofre-
cer los precios más ventajosos del 
mercado de origen. 
La Compañía se dedicará igual-
mente a los negocios navieros, y nn^ 
es grato infórmale que hemos sido 
nombrado Agentes Generales en esta 
República de la importante Corpora-
tion "TH K INTERNATIONAL M É k -
PANTTLE MARINE COMPANY", cu-
yas oficinas se encuentran estable-
cidas en su espléndido edificio de 
No. 1 Brodway New-York. Esto nos 
da la representación de las siguien-
tes grandes líneas con una flota de 
118 vapores, que representan un to-
nelaje de 1.258.000 toneladas, 
The Wttite Star Mne. 
Tho Red Star Une. 
The American Line. 
The Panamá Pacific Ivine. 
The Leyland L/ine. 
The Atlantic Transport Line. 
The Whlte Star Dominion Mne. 
Sírvase tomar nota al pié. de la 
firma autorizada de la Compañía; f 
aprovechamos la oportunidad que »e 
nos presenta para ofrecernos de us-
ted. 
Mur attos. y s «. 
T H E BACARISSE COMMERCIAL CO 
C. B A C A R I S S E . 
V. í*. y Director-Administrador. 
Habana. 30 de Mayo de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Muy señor nuestro: 
Con referencia a la precedente cir-
cular de lo« señpres Murillo y Colo-
mer y ante el Notario de esta ciu-
dad Dr. Rogelio Castellanos, con esta 
fecha y con efectos retroactivos al 
día 31 de Marzo del presente año. 
hemos constituido una Sociedad re-
gular mercantil que girará bajo la 
denominación de DR. J O S E MURI-
L L O S. en C , la cual se ha hecho 
cargo de la liquidación de los cré-
ditos Activos y Pasivos de la extin-
guida y se dedicará a la continuación 
de los mismos negocios de Drogue-
ría y Farmacia en el establecimien-
to denominado " L a Americana", en 
la Avenida de Italia número 129. 
Integran la Sociedad el Dr. José 
Murillo con el carácter de propieta-
rio gernete con el uso de la firma 
social y el señor Lorenzo Colomer 
con el carácter de comanditarlo. 
Asimismo hemos conferido poder 
general para que nos represente en 
la gestión de nuestros negocios al 
señor Domingo Rodríguez, antiguo 
empleado de esta casa, el cual usa-
rá también de la firme social. 
Agradeciéndole sirva tomar no-
t a j e las firmas estampadas al final 
de la presente, nos ofrecemos aten-
tos s. s. 
Dr. José MURTT,T>0 S. en C. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
KNTRADAS: 
Manifiesto lfiS4. — Vapor "Manuel 
Rlonda" de Bañes en lastre. 
Manifiesto 1685. — Goleta "Brígi-
da" de Espíritu Santo. Con general. 
Manifiesto 1(586. — Goleta "Ariel" 
de Matanza. Con carga general. 
Manifiesto 16 87. — Balandro "León" 
de Jaruco. Con carga general. 
Manifiesto 1688. — Lrancha "Zubie-
te" de Cárdenas. Con carga general. 
Manifiesto 1689. — Goleta "Rosita" 
de Cárdenas. Con carga general. 
Manifiesto 1690. — Vapor "Anf.cIIn" 
de A'uelta Abajo. Con carga general. 
SALIDAS: 
Manifiesto 1727. — Goleta "Fsme-
ralda" para Espíritu Santo. Con car-
ga general. 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O M A T 
Gennlnament» paro y 4* primara 
Agaarrás "Comax" 
Puro 7 Oorrianta 
PINTURAS 
E n Barriles da 60 Oaloaas 
<<cr  i i T n n / V J 'SELLA-TODO' Para la reparació  
e goteras an cualquier teeh 
"CHAPAPOTE" Procedencia americana, buen cuerpo 7 garantizado, para el gesto del consumidor en Cuba 
Siempre en exietencia: pídalos n 
f 
E . P . D . 
MARGARITA VELA DE REDONDO 
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a tioy, d i a 2 9 d e J u n i o a l a s c u a t r o F . M , ios q u e s u s c r i b e n , s u e s p o s o , h e r m a n o s , 
t í o s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u p l i c a n p o r e s t e m e d i o a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a la C a s a S a l u d " Q u i n t a G o v a d o n g a " p a r a d e s d e al l í a c o m p a ñ a r e í c a d á v e r a i C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n p o r lo c u a l l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 9 d e J u n i o d e 1 9 2 3 . 
S e v e r o R e d o n d o V e g a , M a r í a , S a n t o s y F r a n c i s c o V e l a y G a r c í a , M a n u e l V e l a ' a u s e n t e ' , R a m o n a S i e r r a ' a u s e n t e * 
E r n e s t i n a V e l a d e G a r r i d o , R a m o n a V e l a d e V e l a , S a n t i a g o G a r r i d o , M a n u e l J u n c o , F l o r V e l a , F r a n c i s c o , G r e g o r i o , 
P i l a r , F i l i b e r t o y J o s é R e d o n d o , G r e g o r i o y E n c a r n a c i ó n R e d o n d o y V e g a ' a u s e n t e s ' , F r a n c i s c o B l a n c o , J o s é G a r c í a , 
J o s é G o n z á l e z L o r e n z o , F r a n c i s c o , C a s i m i r o y M a n u e l O r t i z y G o n z á l e z , G e n a r o P e d r o a r i a s , V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o , 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , G e n a r o A c e v e d o , J o s é T r a b a n c o , D a r í o A l v a r e z C o r o n e l . C a r l o s M a s ó , F r a n c i s c o N o r i e g a , 
C á n d i d o V e g a , V i c e n t e D i e g o , J o s é R i v e r o , M a n u e l S a n m a r t í n C o l l a d o , J e s ú s C o l l a d o , S a n m a r t í n , A u r e l i o D í a z , J o s é 
L l a m e d o , S e g u n d o S a n t i a g o , V e g a y H e r m a n o s , D o c t o r A g u s t í n V a r o n a d e l V a l l e . (NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
EXPORTACION* DK TABACO 
Vapor Americano "Eec«quibo" para 
Xew Tork. 
Ramfln Sánch«i para la orden J?7 
tercios. 
Vapor Inglés "Oroya" para Santan-
der. 
C . Pero para Co. 
105300 tabacos. 
Vapor Americano "n 
Key West. 
V. Su4reí para la c 
tabaco, 5 barriles id. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . ü 
«, MAX FZSRO, C. Dirección Telefiáflca: "BmprenaTe". An, ** 
A-5315.—Infonn.cióa G,**1^*0 l»4i 
T E L E F 0 N 0 S : í S : = ^ V n - r t a T r £ " > ^ 
A-396e.-DPto. a, C o a p r í ^ ' i ^ 
C O S T A N O R T E ^ 
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y " j A e 
ds este puerto todas las semanas, alternativamente, para * lo« ^ ^ «al^&l 
NUEVITA8. MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). de TAJtTS 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viern.c o» 
para los de NUEVITAP. MANATI y PUERTO PADRE (Chañar,- ^ a^ü.i 
Vapor "CATO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 4 ^ 
el de Puerto Tarafa. (lel actuji 
Este buque recibirá carga a flete cerrido en combinación 
1 Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estacione<i ¿i 
)N, EDEN. DELIA, GEORGINA. VIODETA, VELASCO T Ar 
ARRA. CUNAGUA. CAONAO, WOODIN/DONATO, JIOTn V 
IUELO LAURITA, LOMBILLO SOLA. SENADO, NU^EZ LUi 
los 
o
del i e* Ci» ? 'os f 
RON, E 1^' rvnT T » r. ir-r>a,-tx' a \TTr\T trtr Í TTt>T . ~„.-fl" s ^ 
IBÁRRA. 
CHUELO _, , . 
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDOVn» 
PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. L \ S a t c . ^ 6 
PEDES. LA QUINTA, PATRIA, FALLA, JAGUEYAL C H A M p a * 1 
F A E L , TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE 
Los vapores "SANTIAGO DE C'JBA". "BARACOA" 
"GIBARA", y "RAPIDO", saldrán de este puerto tolos 1¿S yW 
tivamente. pam los puertos de la Costa Norte. -Te». aite|̂ ™ 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá oe este p iorto H viempa 
para los de/JIBARA (Holguin). Vi"'A BAÑES. XITK (Mavart [ '.' 
ton), SAGUA DE TANA MO (Cayo Mambí). BARAC «A r V v T i v'.''J'* p S 
manera) y SANTIAGO DE CUBA ' ^ ^ A N a m o . ( r j 
CHAMBAS. ^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vientes, para , iuuvf» \ ¡vinpn, nara ios (1a rMi-v,, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRT'Z DEL o w ^' ĜO» 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA M^ñr í ^ ' 0 ^ . 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA Ley?" 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de *st© puerto el viernes ri»i 
ra los puertos arriba mencionados. ~ *c^al, pj. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAPOK "ANTOIirN DEI. COI.I.ADO" 
íaldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes n )a« e 
los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, (Niágara). BERRÁco^ pV-^bÍ! 
PERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS (D» Matah = ~?T0 
DEL MEDIO, DIMAS, A71ROYOS DE MANTUA Y LA F E . !) 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
TArOR "OAIBABIjEN" 
Salará de este puerto todos los sábados, directo pam Caibarlín 
do cajra a flete corrido para PUNTA A L E G R E v PUNTA. ^AV i r a v 0lJble*1 
el miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida " JLAN' «̂U 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A QtTANTANAMO Y SANTIAGO D2 CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán <le este puerto » J catorce días alternativamente. puerto cad|; 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto ej sábado 7 Hp i.ilin r.,,. • í 
de GUANTANAMO. SANTIAGO DE GI BA. PORT A U r n i \ "K P, u .'̂  
PUERTO PUATA, MONTE CRISTI, SANCHEZ, IR D.) SAN J UA\ ArruSB 
LLA. MAYAGUEZ. PONCE. (P. R.) ' A.N, AGLADl-
De Santiago ae Cuba, saldrá el vi» mes 13 de Julio. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de ?ste puerto el sábado i ñ* Lilio a u. 
ales de la mañana, directo para G UANTAXAMO, SAXTI AGO DF rt Rv í .v 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D). SAN JUAN M\V\ ( Vm 
AGUADILLA Y PONCE, (P. R.) i-^AOLE* 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28. a las 8 a m. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L C R E D I T O H I P O T E C A R I O DE 
C U B A S . A . 
OBISPO, 56. H A B A N A . 
J IT NT A OENEBAI, EXTRAORDINARIA PARA ELECCIONES 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo acordado p>.r pozará a las n a. m. se procederá"*! 
oí Consejo Directivo procedo por s^gnn- elección de las personas que habrifl 
da vez a convocar y por la presente con- desempeñar 1" :ÍTutente« cargos* 
voco a los señores accionistas de esta mer. Segundo y Tercer-< v-- rre«i 




















rdinarla riue habrá de celébrarse en el -arioc y U 
local de Juntas en el domicilio de la rectivo 
Compañía. Pt y Margall nñmero cin-
cuenta y seis, el lunes nueve del entran-
te mes de Julio, en cuya Junta, que em-
2B40« 
Suplentes del Consejd 
MANT7EI, CAMT 
PrMldfBt̂  
1 d í» 
Fábrica * Ladrilos Refractarios 
U n a p l a n t a m o d e r n a , b i e n s i t u a d a , 
q u e y a h a t r a b a j a d o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 2 5 m i l l a d r i l l o s d i a r i o s y c o a 
u n c o s t o d e f a b r i c a c i ó n r e d u c i d o , s e 
v e m d e e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e i . 
P A R A I N F O R M E S : 
R O S E N D O V I L A 
C o m p o s t e l a 6 5 , H a b a n a 


















C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L , 
S . A . 
C E R V E C E R I A P O L A R 
S© avisa por este tnedlo a los te-'quiera de las Oficinas del j J 
nedoces de Bonos Hipotecarios de City Bank of Nê " 'iork ^n e-^ «( 
esta Compañía Cervecera Interna- 1 pública asi como tam^ht i r ** 
cional 8. A., que el cupón número | Banco Comercial de l u d 
16 vene* el día primero del entran- sucursales. - . J . 
Habana, 29 de Junio de i'« \ 
KMKTERIO ZORRn>M* 
te mes de julio y que el referido cu-
pón puede preaentarse para «u co-




C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
B A N C A R I A 
A N U N O O D E S U B A S T A 
L I Q U I D A C I O N 
en 
• & 
Con autorización de esta Comisión, la Junta Liquidadora d ^ ^ 
co Nacional de Cuba, procederá a la venta en publica subas 
siguientes efectos: bienes muebles que constituyen parte de ^ ^ 
en Caibarién. tasados en $1.109.85. señalándose para el remar 
11 de Julio de 1923. a las tres de la tarde. 
Obispo esquina a Cuba. 
Para más detalles, véase la Gaceta Oficial del d í a ^ dc ^ i o » 
1923. o solicítense en la oficina de la Junta, sita en Obispo 
a Cuba. 
(f) ERASMO REGÜEIFEROS 
Presidente. ^ 
(f) C L A R E N C E MARINE ( 0 MIGUEL ALONSO FU 
ComUionado ^ Comisionado. ) ¿ 
C 4927 
E S 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 


















«t irK junio 28. 
í^"1 '̂nn au» se desenvolv ió el 
tono co" 
, fué f i rme . 
- 10rolo invierno. 1.26 3|4. 
^ T u r - invierno. 1.21 314. 
de 53 a 5 . . 
^ o . d« 20-50 a 2 1 0 0 " 
'de 6.00 a 6.50. 
K T d . 24.00 a 25.00., 
^ a 8 1!2-
01 de 5 314 a 6 l ! 4 . 
^ « e m i l l a a lgodón a 10.85. 
^ a . 5 . . , a . . . o . 
í . 8 . 0 0 _ a J . « O . 
F ^ ^ ^ t o del mercado f u i f i r m e en • I ,specio 
los aspectos, 
TRIGO 
__Al)re. 1.0Í 7¡8; alto, 1.03; ba-
f ^ j ^ ; cierre. 1.02 1¡4. 
^ L ^ - A b r e , 1.02 i :4: alto. 1.03 314; 
r 1'4; cierre, 1.02 71,8. 
I—Abre. 1.05; alto, 1.06 318; ba-
- cierre, 1.05 314.. 
MAIZ 
.—Abre, 82; alto, 82 3!4; bajo, 81 ; 
81 V!8.-
^ — A b r e , 77 314; alto, 78 114; ba-
derre, 77 1|2. 
•Abre, 66 1:2: alto, 66 5¡8; ba-
cierre, 65 3|4. 
A V E N A 
^ — A b r e , 41 318; alto, 41 718; ba-
• 41 S18; cierre, 41 318. 
Lbre —Abre. 37 112; alto, 37 518; ba-
f j , 1|8: cierre, 37 1|4. 
L^re '—Abre. 39; alto. 39 118; bajo, 
Iir; cierre, 39. 
M A N T E C A 
I hilo-—Abre' 10-82; a l t0 ' 10.82; bajo, 
L5; cierre. 10.755 . 
[Mbre.—Abre. 11.07; alto, 11.07; ba-
I n 00; cierre, 11.00. 
C O S T r U A S 
|¿llo.—Abre, 8.97; alto, 8.97; bajo, 
l t cierre, 8.92. 
|bre-—Abre. 9.20; alto, 9.20; bajo, 
;; cierre, 9.15. 
C E B E A I i S S 
IjCAGO, junio 28. 
¡jmpras agresivas jun to con escasez 
ofertas nacionales dl6 al precio del 
hoy durante ais primeras transac-
jes nna decidida alza. Los precios 
ipertura f luctuaron de 318 a 1 -1|2 
^jvo mrts a l to ; fueron seguidos por 
ñas ganancias adicionales. 
^ obstante la fuerza del t r igo , la 
anda por el m a í z se echó de menos, 
ilfestando los bajistas Que el precio 
maíz era demasiado a l to . D e s p u é s 
ibrlr de 1|2 centavo de baja a una 
n alza, el mercado sufrl6 un mo-
lió retroceso. 
¡i «vena fué m á s afectada por la ag-
del t r igo que el m a í z . Abr l f l sin 
lo a 3|8 de centavo m á s a l ta y 
se mantuvo cerca de la f luc tua-
Inlclal. 
; la centrifuga, mien t r a , de Java habla i 
disponible aun por debajo de ese n i v e l ! 
sin encontrar compradores. " 
E l mercado para el refinado estuvo 
má., f lo jo y los precios estuvieron -sin 
cambio a 25 puntos, estando p r á c t i c a -
mente todos los refinadores aceptando' 
negocios a base de 9.25 
nulado f i n o . 
D E 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C * 
VALOBÜS 
para el gra-
QTTESO MANTEQtTXLIiA, HUEVOS T 
E N N E W Y O R K 
X E W YORK, jun io 28. 
L a mantequi l la estuvo Insegura; cre-
mas m á s altas que las extras de 39 a 
39 cremas extras 02; Score 38 1'2. 
Huevos, f i rmes 
Queso déb i l ; del Estado, 
che, aplastados, fresco, 24 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
t S U M A R I O P O R D O W J O N E S ) 
E l t i p o de l Banco de I n g l a t e r r a , 
s igue s in c a m b i o a l 3 0 ¡ 0 . 
112 a 26. 
AVES E N N E W Y O A X 
XETV.YORK. jun io 28^ 
Las aves vivas firmes;- para sar, por 
carga 35 a 45; por expreso, 32 a 52. 
Las preparadas, sostenidas, en 
ra l de 17 a 28. gene-
H A N T E Q t n X A Y HUEVOS 
E N CHICAGO 
L a mantequi l la estuvo m á s baja; cre-
mas entras 38 112; Standard 38 SU; ex-
tra pr imera 36 1|2 a 37" 112;-primera 34 
a 35; segunda 33 a 33 112. 
Los huevos t amb ién estuuvleron m á s 
bajos; se recibieron 16.761 cajas; p r i -
mera 21 112 a 22: primera ord'lnarta 20 
I X E W YORK, jun io 28. 
I E l mercado del tabaco ha estado a l - ' 
I go m á s act ivo en los ú l t i m o s d í a s I n - ' 
{ fhienciado por el hecho de 'jue esta es 
la. semana de Java en el comercio l o -
cal Una de las casas importadoras m á s | 
prorninemes de la localidad, tiene una 
oferta de unos 4.000 tercios del buen ' 
tabaco de Java de la cosecha de 1922. 
Hasta a q u í los fabricantes de tabaco 
se han aprovechado de esta opor tuni - 1 
dad de seleccionar de primera mano lo 
que necesitan y han comprado grandes 
cantidades de capas importadas. 
Los t raficantes anuncian retiradas do 
los almacenes afianzados m á s activas, 
indicando que los manufactureros es-
t á n p r e p a r á n d o s e para mayor a c t l v l - . 
dad en toda la l inea. 
Los representantes de las casas de 
L a I l l i n o i s C e n t r a l o b t u v o en e l New T o r k que se encuentran ahora en 
í e s de M a y o u n a e n t r a d a ne ta de [ Cuba anuncian que el tabaco habano 
de 1922 ya ha sido puesto en el merca-
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
L a L i m a L o c o m o t i r e dec la ra u n 
d i v i d e n d o r e g u l a r t r i m e s t r a l de ?1 
todo de le- en la3 comunes y l a E u r e k a P ipe 
o t r o t a m b i é n t r i m e s t r a l de $3 
E l t o t a l de car ros cargados para 
l a semana que f i n a l i i ó e l 16 de J u -
n i o f ué 1 , 0 0 7 . 2 5 3 , o sea u n a u m e n -
t o de 1 5 8 . 5 9 6 sobre l a m i s m a sema-
na en 1 9 2 2 . 
5 1 . 7 1 6 . 4 7 5 c o n t r a 5 1 . 9 9 1 . 8 2 1 pa 
r a 1922 . E n los ú l t i m o s c inco meses 
ha ob ten ido 5 1 1 . 5 2 1 . 7 6 1 c o n t r a 
5 9 . 5 9 3 . 2 8 8 . 
W i l l i a m Green, Secre ta r io -Tesore-
r o de los T r a b a j a d o r e s U n i d o s de 
las Minas a d v i e r t e a los delegados 
de l a n t r a c i t a que nada puede opo-
do de ana manera m á s ordenada. 
Los manufactureros de aquí , s in em-
bargo, e s t á n convencidos de que se les 
o b l i g a r á a pagar precios sustancial- i 
mente mayores que los del a ñ o pasado, j 
Aunque el movimiento de la nueva 
Casa B lanca , j u n i o 28 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es t ado de l t i e m p o jueves , a las 
a. m . : 
G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o en 
genera l , b a r ó m e t r o a lgo bajo , v i e n -
tos del t e rce r C u a d r a n t e . 
M a r Car ibe , buen t i e m p o , b a r ó m e -
t r o a l t o , v ien tos dal segundo Cua-
' d r a n t e . 
A t l á n t i c o . Nor te , de A n t i l l a s , buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to , excepto ba-
i r ó m e t r o bajo en cortas del go l fo de 
C h a r l e s t o n , v ien tos de l segundo y 
te rcer Cuadran tes . 
P r o n ó s t i c o para l a Is !a : buen 
t i e m p o hoy y el v iernes iguales t e m -
pera tu ras , v ientos va r iab les , p o 3 Í b l -
l i d a d der tu rbunada3 ais ladas. 
Obse rva to r io Xac iona! . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
sacados del depós i to 24 112, pr imera 24. 
rama de Puerto Rico e s t á muy lejos de 
ser normal , este t ipo de tabaco ericuen- j E l estado que revela ganancias, fenr.-
20 l !2 ; mlsCeleánea 20 1|2 a 21; extras ' nerSe a ' a 0P^Qión p ú b l i c a . L o s t r a - j t ra fác i l mercado aqu í tan pronto como menales publicado recientemente por 
bajadores de l c a r b ó n v i r t u a l m e n t e ] de Puerto Rico debe estar en su apogeo Bal t lmore y Ohio que cubre el mes d.; 
a co rda ron p e d i r u n a u m e n t o de 10 j l lega . L a e s t ac ión de venta de tabaco ^ « y o y los primeros cinco meses del 
a 20 OjO. dentro de 2 semanas, cuando las ex ls - j afto corriente no Impidió q u » - e s a s , se-
t é n e l a s que lleguen s e r á n mucho ma- j ciones se vendiesen a nuevo bajo pre-
yores. Noticias de Kentucky anuncian c'0 para el año esta semana; 
un aumento en el terreno sembrado de I DIceso que ha habido en muchos 
Bur le igh . que qu izás sea un 15 0;0 en 
AVES E N 
CHICAGO, jun io 28 
CHICAGO 
AVes vivas Inseguras; en general 
20; para asar 35 a 42.; gallos. 12, 
M E T A L E S 
N E W YORK, jun io 28. 
Cobre, quieto; e lec t ro l í t ico . Inmediata 
y cercana,'14 7]8 a 15. • ;-
E s t a ñ o d^blK Inmediata y cercana, 
38.87; fu tura , 38.75. 
Hier ro , sostenido, precios sin cairfblo. 
Plomo, sostenido, inmediata, 7.00. 
Zinc, quieto; del Este de San Luis , 
Inmediata y cerenna, 5.70 a 5.80. 
Ant imonio , Inmediata' 6.90 a 7 i 00. 
Las rec lamac iones po r d a ñ o e y 
p é r d i d a s c o n t r a los f e r r o c a r r i l e s de 
los Estados U n i d o s en 1922 f u e r o n 
5 4 8 . 6 4 5 . 0 0 0 c o n t r a 5 9 6 . 7 3 0 . 0 0 0 ¡ todo el d i s t r i t o , 
en 1921 y 5 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en 1920. 
E l t o t a l de las nuevas emis iones 
de bonos ofrecidas hoy f u é d e . . . . 
5 5 . 7 4 . 0 0 0 . 
MERCADO DE ADQODON 
X E W YORK, jun io 28. 
Las bajas de ayer fueron seguidas 
! por alzas durante las primeras t r an -
sacciones en el mercado de a lgodón de 
Ihoy. Hubo algunas ventas ésparcl 'das 
adicionales a causa de informes favo-
rables sobre el tlerrtpo; pe ro ' l o s cables 
jfueron Un poco mejores que los,anterio-
res y un sentimiento algo h a l a g ü e ñ o 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de 
W a s h b u r n F l o u r M i l l s , 
g l a t e r r a y l a P i l l s b u r y 
de M i n n e á p o l i s en una 
ñ í a a m e r i c a n a con un 
la P i l l s b u r v 
L t d . de I n -
F l o u r M i l l s 
sola compa-
c a p i t a l de 
$ 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f u é ap robada por los 
acc ionis tas en J u n t a ce lebrada en 
L o n d r e s . 
U N A P A R T E D i L A L I S T A D E 
B O N O S S U B I O E N S I M P A T I A 
C O N L O S V A L O R E S 
c í r cu los gran decepción . porque loa d i -
rectores de la compañ ía no colocaron 
las comunes sobre base de dtvlddndos 
en la jun ta de esta m a ñ a n a e induda-
blemente •algunas ventas procedieron 
tenedorts que hablan comprado en 





HEKCADO D E CHICAGO 
CAGO, junio 28. 
Wfo No. 2, rojo, 1 114 a 1 112; No. 2, 
04 112 a 1.05 318. . 
Xalz N'o. 2, mezclado, 83 a 83 112; 
2, amarillo, 84 112 a 85. 
l»ena No. 2. blanca. 43 314 
lanca 43 112 a 44 1|2. 
I , CAMTOlifwteno. n l m i n a l . 
yw«ld»««IC*hada- nomlnal-
jSanllla, Al fa l fa . fi.OO a R.50 
1 d ^ |s«mllla Tr.-hol, i | n 17» 
kme de puerco, nomlna l . 
linteca, 10.72. 
Mtillas, 8.75 a 9.50. 
m a n t e n d r á n o p c i ó n en 25 ,000 ac-
ciones comunes y 7,500 . p re fe r idas 
, de l a P i t t s b u r g h y W e s t V i r g i n i a en 
en los c í r c u l o s del mercado de acclone/i „ „ „ „ „ . , , , . T ¿ . . ' I m a n o s de 1 a M e t r o p o l i t a n L i f e I n -se supone que fueron reflejados en al-1 surance 
punas compras de W a l l Street o m o v í - j ' 
mtentos para cubrirse. L a apertura es-
tuvo sostenida con un alza de*60 puntos 
en Agosto y de 4 a 14 en otros meses. 
.Tullo pronto se vendió m á s al to a 27.22 
debido a l a continua ausencia de n o t i -
cias, estableciendo un alza neta de 32 
puntos. Los ú l t i m o s meses no estu-
vieron tan fuertes, pero Octubre se ven-
ció a 24.75 o sea 28 puntos netos m á s 
al tos. 
E l i n f o r m e de l a I n t e r n a t i o n a l 
Mercan. t i le M a r i n e a r r o j a u n d é f i c i t 
d e s p u é s de l a d e p r e c i a c i ó n en 1922 
de 5 2 . 4 0 8 . 0 6 1 c o m p a r a d o con u n 
s u p e r á v i t de 5 4 . 2 0 6 . 6 7 8 o sea 58.23 , 
por a c c i ó n p r e f e r i d a en 1 8 2 1 . | agresiva de muchos bonos a los nivele.. 
L o s intereses de l a T u t t l e H a r r l 1 n,á8 bajos-
N E W Y O R K . Junio 28. 
Los movimientos contradictorios de 
los precios que ocurrieron hoy en el 
mercado de bonos fueron verdadera-
mente notables. Una parte de la l i s i a 
sub ió d e s p u é s de un per íodo anterior de 
d e p r e s i ó n . E l mayor apoyo dado a l mer-
cado de valores Inf luenció l a compra 
Noticias de que Cusdei) pronto ofre-
c e r á n acciones adicionales a 40 pesos 
una fueron desmentidas e n f á t i c a m e n t e 
esta m a ñ a n a por el Presidente J , tí. 
Cosden. . . 
O P I N I O N E S B U R S A T I L E S 
V a r i o s t i pos de emis iones parecen 
m u y a t r a c t i v a s . A m e r i c a n Smel te rs 
r e a n u d ó su d i v i d e n d o con 55 menos 
que hace dos semanas. E n c u a l q u i e r 
mercado n o r m a l e s t a r í a de 10 a 15 
pun to s m á s a l t a . K e n n , a l r ededo r 
de 33. casi es l a m á s b a r a t a a c c i ó n 
de cobre de 53 que conocemos. New 
Y o r k C e n t r a l , a l r e d e d o r de l a par, 
es u n a a c c i ó n de 57 que t i ene dere-
cho a u n t i p o de 106 a 1 1 0 . Cuando 
m i r a m o s a lgunos de los bajos pre-
cios es tablecidos no podemos a y u -
da r lo s pero sen t imos que se a p r o x i -
m a e l c a m b i o , — J . S. Bache y C o . 
Mientras que reacciones de 20 y 30 
I puntos respecto de los altos records del 
i año son bastante comunes en la l is ta 
' de las acciones activas, el grupo- del 
: caucho y de los n e u m á t i c o s han sido 
el quo m á s ha sufrido a consecuencia 
de las recientes bajas. 
Los encargados 'de recopilar-Tos da-
j tos e s t a d í s t i c o s no se explican r,»f ' l , " ' • 
j estas acciones se venden abura a tan 
: bajo n i v e l . 
com 
jpref 
Los bonos activos del gobierno de los 
Estados Unidos estuvieron reacciona-
rlos durante la mayor parte del d ía y 
cerraron un poco m á s bajos que ayer. I Hornblower y Weeks y Janney y Co. 
Las emisiones del gobierno extranjero ! e8tAn ofrepiendo $1 200 000 vn bono8 d(? 
se reanimaron en toda la l i s t a . Loa del p r i m e a hipoteca E r m l t e Sugar Co. de 
6 de L y o n y 6 de Marsella ganando ¿ \ 2Q aftos a, j ^ ©lo ' conve r t i b l e s que 
puntos cada una de estas emisiones. | Vfnoíin el 15. ^ Dlcienibre de 1942 a 
Los onos ferrocarri leros de Invers ión ^ de in te r¿a-
s erepusieron hasta elevarse df sde \n* ! 
fracciones hasta 1 punto, mientras que | jMB prome<jlos combinados del mer-
a d a , 
i d a d 
C O R 
o , » c 
l e í . 
O N A L , 
P A P A S 
CAno, jnnlo 28. 
W papas estuvieron f i rmes; se reci-
Wi i% carros; el to ta l do embarques 
l«s Estados Unidos fué 860; de L o u l -
Alabama y Oklahoma en sacos, 
jl.25 a 3.35; de Norte y Sur Caro-
M n barriles. 5.25 a B.,'0; de V l r g l -
1» «.23. í 
P R t r T A 0 
PCAGO. jnnlo 28. 
J melocotones se vendieron de 8.00 
«O; Carmens en huacales de 6 ces-
» 3.50. 
tomates estuvieron m á s déb i l e s ; 
f t de 4 cestos de 1.00 a 1.75. 
*onJa de la F lor ida 2.85 a 3.70. 
p* melones do agua no so movieron 
•icamente a cansa del tiempo f r ío . 
N u n c a hemos o i d o t an tas no t i c i a s 
SE E X T E N D E R A EX, SERVICIO D E 
N O T I C I A S DE MERCADOS D E I . 
DPTO. D E AGRICXTLTURA 
W A S H I N G T O N , Junio 8;.^ 
Los agrlpultofes, comerciantes: y con-j 
sumldor(*s en bis Teplones de-las M o n - . 
t a ñ a s Rocallosas, costa del Pac í f ico y 1 . , 1 ' . v „ acerca de l buen estado de compras Estado del Sures e. s e r á n beneficiados j y egto Bucede no golo po r ^ ^ 
el pr imero de Julio por una e x t e n s i ó n , ^ grande8 intereses bancar ios de l 
del Servicio de Noticias de Mercados j i n t e r l o r en acciones como N e w Y o r k 
del Departamento de Agr i cu l t u r a . I C e n t r a l , S tudebaker , P a c i f i O i l , U . 
E l servicio t e l eg rá f i co que ahora c u - l S - s t ee l , A n a c o n d a , C h a n d l e r M o -
bre los mercados importantes y centros t t o r , etc., s ino t a m b i é n por par te de 
productores desde Boston a Kansas Ci ty ( los grandes t r a f i c a n t e s . — H o m b l o -
y desde Minneápo l i s a Aus t ln , Tejas, •wer y W e e k s . 
se ex t ende rá , segfln se a n u n c i ó hoy des-
o í r o s registraron p é r d i d a s de 1 punto 
o m á s de 3. Los del 6 convertibles de 
New Haven bajaron 3 1|2 puntos y los 
de New York , Westchester y Boston 
del 8 1|4 estuvieron 3 1,4 puntos m.i • 
bajos. 
Las ventas totales valor a l a par 
fueron 13.707.000. 
de Kansas Ci ty a Denver, Ciudad del 
Lago Salado, Reno, San Francisco, Los 
Angeles y Por t l and . T a m b i é n se exten-
d e r á desde Washington ya por radio o 
por t e l ég ra fo hasta Rlchmond, Ra le lgh! C " ^ " 1 6 1 , POBlción s in embargo , n 
„ _ . . . . „ ces i taremos ve r a lgunas s e ñ a l e s c 
SI c u a l q u i e r fuerza c o m p r a d o r a a l 
desa r ro l l a r se de l t o d o el mercado 
p o d r í a m u y f á c i l m e n t e e n t r a r en u n a 
b o n i t a r e a c c i ó n . A n t e s de t o m a r 
A Z U C A R 
P Yop-K. Jnnlo 28. 
^ J t r c a d o de crudos estuvo Insegu-
• las primeras horas de hoy no 
•Wdo In te rés los refinadores. De 
1 ofrecieron por los operadores 
W costo y flete, Igual a 7.03 para 
Clemson College, S. C. A t l a n t a y Jack-
sonvll le . Nuevas sucursales se a b r i r á n 
en A t l an t a en adic ión a las estaciones 
campestres que ya operan en Estados 
del Sureste. 
L a In fo rmac ión prestada por el ser-
vicio comprende el movimiento de ca-
rros de m e r c a n c í a s perecederas, Infor-
mes generales sobre g a n a d e r í a , carnes 
y otros productos mostrando la exls-
de 
ese poder c o m p r a d o r . — A . A . H o u -
sman y C o . 
C A R T A B U R S A T I L 
N E W Y O R K , j u n i o 28. 
P o r p r i m e r a vez desde hace va r i a s 
semanas h u b o ev idencias de compras 
sus tanc ia les—sustancia les en cuan-
to* a l a c a n t i d a d pero n o en l o que 
respecta a l a c u a l i d a d . E n nues t r a 
o p i n i ó n las compras se deb ie ron a 
tencla, demanda, precios al por mayor I m o v i m i e n t o s de los cor tos para c u -
y condiciones. Las cotizaciones de man-
tequillas y huevo» , cotizaciones locales 
e Informaciones de los mercados gran-
!des en f rutas y vegetales t ambién se 
I d i s t r i b u i r á n y as í como una consldera-
¡ble I n f o r m a c i ó n . sobre productos de re-
f r igerac ión , m a n í , heno, mie l , cereales 
\y for ra je . 
^c ión de las ú l t i m a s nove-
Jrecibida8 y que se encuen-
^ de venta en ¿ l a Moder-
^ P o e s i a " Obispo, 1 3 5 . 
Te lé fono A - 7 7 1 4 . 
e] Natío» 
on est» • 
bién 
"uba 7 * 
de I » » ' -
RRILI-*" 
p r e s i d í ' 
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'.OS.—Los tiempos nue 
exiones optimistas so-
uerr.-. y l a " revo luc ión . 
rús t ica 
T GALAN.—Obras 
8 2 tomos r ú s t i c a . . 
•—Principio de re la t i -
WS fundamentos expe-
ot- y f i losóf icos y su 
' h i s t ó r i c a . 1 tomo 
'AIK .—Las columnas 






i t i A-—Ramonlsmo. I 
•pCyentos de la mala 
1 tomo r ú s t i c a 
^a mujer que necesita 
wnio r ú s t i c a 
'•--El F u n á m b u l o de 
1 tomo r ú s t i c a 
* V E R O X A . — L a Vida 
m a ñ a n a . 1 tomo rfls-
;A VE :\ONa'.—Él cába -
1 fcsplrltu-Santo. 1 tomo 
|A VeRÓNa!—Suéña te 
*uMar1a Magdalena. 1 
I tI*s. 1 tomo r ú s t i c a . . 
ET-Ml débil fortaleza. 1 
>mo los p á j a r o s de 
no r ú s t i c a 
1 Ra í z f lotante. 1 
F L O R E Z . — E l ' se-
•ba Azu l . 1 tomo 
7~La Sat urna. 1 tomo 
Apóstol . 1 tomo 
-Rosa de Franca- i 
t , 0 5 — F i s o n o m í a s 
tomo r ú s t l r ^ 
nietos de Icaro. i 
A. C h á c h a r a s . 1 


























1 Karamazof. 2 tomos r ú s t i c a . . 0.60 
CHAMBERS.—La modelo. 1 to-
mo r ú s t i c a 0.90 
H . C A T A . — E l placer de su-
f r i r . 1 tomo r ú s t i c a 0.80 
H . f ' A T A . — E l corazón . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 0.90 
1 R A C H I L D E . — E l ratonci to Japo-
nés . 1 tomo r ú s t i c a 
TH1XH.—La fo rmac ión mental 
d t l c a r á c t e r . 1 tomo r ú s t i c a . . 
TRINE.—Las facultades superio-
res. 1 tomo r ú s t i c a 
| MARI 'EN.—Sed buenos con vo-
. mros msmos. 1 tomo r ú s t i -
ca 
MA.RDEN.—Perfeccionamientp I n -
dividual . 1 tomo j - ú s t l c a . . 
| EMERSON.— Los ' fundamentos 
de la Sociedad c o n t e m p o r á á n á -
nea, 1 tomo r ú s t i c a 
MATA.—Una aventura demasla-
ilo fác i l . I tomo r ú s t i c a . . 
! MATHEU. .—Desnués de Ja cal-
dd 1 tomo r ú s t i c a 
BFXOIT.—1 ¡Olv ldado l 1 tomA 
r ú s t i c a . , 0.60 
DOSTOTEVSKI .— L a confes ión 
de Staurofirin y la vida de un 
. g r a n pecaior. 1 tomo r ú s t i c a . . 
I R. H A R A N — B a t u a l a . 1 tomo 
r ú s t i c a , 0.80 
; B 1 X E T - V A L M E R . — Los mete-
i o >s. 1 t ó m o r ú s t i c a . . . . . . . •• 0.80 
ROSAS.—Las Imposturas de V I -
c-Mite Blanco Ibáflez. 1 tomo 
r ú M i c a •- 1 
S I E X K I E W I C K Z . — E l Campo de 
la Gloria. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0.90 
B O U D E A U X . — U n » mujer honra-
-lí» 1 tomo r ú s t i c a 0 . .0 
I M A R K T W A I X . — V i a j e s humo-
r í s t i co s . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . 
I NORHMAXN.—Elns t e ln y el U n l -
ver«to. i tomo r ú s t i c a . ^ 
, H í KALDO.—Anto log ía Amer ica-
na. 1 t o m : r ú s t i c a . . ' ' . 
S P O K E R . — ¿ O r g i ü p ? , 1 tomo r ú s -
tica , • • • • ' 
I SROKBR — U n mi l lonar io . 1 to-
mo r ú s t i c a ** z* •• «ji 
SHOKER.—Hijos de la Selva. 1 
tomo r ú s t i c a 1.20 
NODAU.—La Ondina, l . t omo r ú s -
t ica 0-70 
VrVFROC—El • Derrumbamiento. 
1 tomo r ú s t i c a 1.20 
S O U l í G E T . — U n drama en te» * 
gran mundo. 1 tomo r ú s t i c a . . 0.80 
i S A P . n Ü S S E . — C l a r l ü - á . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
' SARBUSSE.—Sffl Fuego. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
j S A K H U S S E — F l Inf ierno. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.80 
' MORA.—Los cauces. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
j V I D A L Y P L A N A S — E l pobre 
Abel de la Cruz. 1 tomo r ú s t l -
1 ca 0.80 
b r l r s e y po r c o n s i g u i e n t e no las con-
s ide ramos como de s u f i c i e p t e ca-
l i d a d pa ra d a r a l me rcado u n a me-
: j o r a sos tenida . L o que se necesi ta 
i es compras con c a r á c t e r de i n v e r s i ó n 
y de estas a u n no hay ev idenc ia ex-
I cepto en m e n o r c u a n t í a - Pero cua l -
q u i e r clase de c o m p r a f u é b ien re-
c i b i d a e I g u a l m e n t e s e r í a b ien r ec i -
b i d a en todo t i e m p o . E l mercado es-
t á u r g e n t e m e n t e necesi tado de apo-
yo y s i estas compras t i e n e n e l p ro -
p ó s i t o de sostener el mercado po r 
lo menos unos cuantos d í a s , h a b r l n 
c u m p l i d o u n p r o p ó s i t o m u y A t ü . 
E n lo que conc ie rne a l f u t u r o nos-
o t ros no podemos cons ide ra r e l n.or-
eado, en c u a l q u i e r a de sus aspectos, 
como d i f e r e n t e de l o que ha sido en 
estos ú l t i m o s t i empos . L o conside-
ramos f u n d a m e n t a l m e n t e insano. L a 
p rospe r idad en los negocios p o d r á 
c o n t i n u a r d u r a n t e t odo el a ñ o , pero 
como descans sobre u n a baso insa-
na, c a r e c e r á de la c u a l i d a d de per-
manenc ia . Y no puede c o n t i n u a r a 
causa de que us ted no puede t e n é r dicina de los p e q u e ñ o s males 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , J u n i o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 , 5 8 4 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 4 1 , 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " G e a r í n g H o o s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
cado de acciones ferrocarri leras e In -
dustriales a l c e r r a r s » los negocies ano-
che fueron los m á s bajos desde el mes 
de Ju l io pasado. Ciento sesenta t'e las 
acciones ayer se vendlerort a los pre-
cios m á s bajos del afto. Aunque la iha-
yor parte de la l iquidac ión ha' sido pa-
ra la cuenta de loa Interfses.prqfeslona-
les, los HWplea* 0 ¿ i l . - i>.tri:uiifni,o de 
Transferencias en varias compafilas -le 
t rust anuncian un gran Volumen de es-
ta^ transferencias para ios teneilorc 
de pec¡uekas cantidades. niuchoÉ de los 
cuales han retenido sus acciones duran-
te largo t iempo. 
K l Informe de la Internat ional Mer-
cantlle Marine Co. revela un déf ic i t , 
despula de una deprec iac ión en 1922, 
de 2.408.061 pesos, contra un sobran-
te de 260.678 o sea f8.23 por ac-
ción en 1921. 
E S L A E P O C A 
Estamos on Verano, los calores can-
san en los nlflos granos, salpullidos y 
otras erupciones. Todas se curan pron-
to y bien, con U n g ü e n t o Monesla. que 
se vende en todas las boticas. Monesln. 
abre, encarna y cierra sin huella, d i -
viesos, golondrinos, Rrranos malos, sie-
tecueros y ufteros. Monesla es la me-
a u n p e q u e ñ o g r u p o de gentes co-
g iendo m u c h o y a u n g r u p o m u c h o 
m a y o r cogiendo m u y poco. E l p ú b l i -
co e s t á sopo r t ando u n a t r e m e n d a 
carga de acciones y esto hace que 
l a s i t u a c i ó n n o sea buena. P o r con-
s igu ien te aun caonsejamos, en nues-
t r a o p i n i ó n , que se ade lan te a cua l -
q u i e r r e a c c i ó n y v e n d a . — T h o m s o n y 
K i n n o n . . , 






Sociedad B e n é f i c a de Natura-
les del Concejo de las 
R e p e r a s 
De orden del Sr. ^Presidente fie 
c i t a a J U N T A G E N E R A L E X T R A -
O R D I N A R I A , que se c e l e b r a r á el 
Jueves d i a 2S de l c o r r i e n t e , a las 
8 y m e d i a p . m . e n loa salones del 
C e n t r o Ga l l ego . 
SE R U E G A E N C A R E C I D A M E N T E 
A S I S T A N A E S T A J U N T A TODOS 
LOS H I J O S D E L C O N C E J O , S E A N 
o N O , SOCIOS p o r t r a t a r s e en la 
m i s m a asuntos de g r a n i m p o r t a n -
ciw- como s o n : 
D e d i c a t o r i a de M e m o r i a s . 
Fecha en que ha de acordarse l l e -
v a r a cabo l a f ieeta a n u a l como ex-
p a n s i ó n y p ropaganda y o t ros asun-
tos de v i t a l i n t e r é s soc ia l . 
B E N J A M I N G A R C I A . 
Secre ta r io . 
24963 31-26 . 
í £ E l D I A R I O D E L A M A R I N A « 
i3> lo encuentra usted en cna l - O 
£ quier p o b l a c i ó n de la Ropa-
^ b l ica 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a v e n t a en p i e . — E l mercado co-
t iza los s igu ieu tes p rec ios : 
V a c u n o de 7 a 7 1Í2 centavos . 
C e r d a a 12 y 12 1 2 c e n t a v o » . - e l 
a m e r i c a n o . 
L a n a r de 7 y 1(2 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y á n ó . — L a s reses 
benef ic iados en este M a t a d e r o se 
c o t l i a n a los s igulentee prec ios ; 
V a c u n o de 22 a 30 centavos . 
C e r d a de 38 a 45 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
d e r o — V a c u n o 9 4 ; e r r d a 1 3 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se co-
t i i a n a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 22 a 30 centavos. 
C « r d a de 3 8 a 45 centavo^. 
L a n a r de 48 a 50 centavos. 
R e s * » tócrificadas en este M a t a d e -
r o . — V a c u n o 2 4 1 ; Ce rda 76 ; L a n a r 
4 8 . 
E n t r a d a de G a n a d o . — H o y no se 
r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a d i ganado 
on p l a z a . 
" C I E G O D E A V I L A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
En v i r t u d de haberse extraviado el 
ce. t í ; cado CIENTO DOCE (112) por 
r!.V< V K N T A ACCIONES <ii0) comunes 
de los <mltldaR por esta C o m p a ñ í a ex-
p-Urd». a l PORTADOR .en 6 de Noviem-
bre «le 19i2. se ha.ee saber pt)r est*' 
medio, cumpliendo acuerdo de la Jun!-' 
Di rcc i iva . que transcurridos T R K I N T A 
T.! \.S desde la ú l t i m a publ icac ión d< 
esle anuncio que verá la luz cinco día** 
coi f .cutlvos y por tres veces a 'nter-
t un duplicada en s u s t i t u c i ó n del ex-
•i»vIm1o. quedando é s t e s in n i n g ú n va: 
'Habana, mav-. 18 de 19SÍ3. 
OSCAR A MONTERO 
Secretario In ter ino 
American Beet Sugar •• 
American Can 
American Car Foundry 
! American H . and L i pref 
•--\merlcan I n t e r . Corp • 
1 American- Locomotive i 
American SmeltLne Ref . . 
' American Sugar Refg Co 
i American Sumatra Tobaco . . • . 
I American Woolen 
i Amer . Ship Bu i ld ing Co. . . . . . 
• Anaconda Copper M i n i n g 
' Assoclatlon Oi l Co 
: Atchlson- 1 
A t l an t i c Gu l f and West I . . . . . . 
, Ba ldwin Locomotive Works . . . 
Bal t imore and Ohlo 
' Bethlhem Steel : . . 
' .Cal i fornia Petroleum 
i •«'anadian Pacif ic . . . . . -
Cent ra l Leather 
; Cerro de Pasco 
' Chandler Motors 
: Chesapeake and Ohio Ry 
Oh' M i l w . and S t . Paul com . . 
j<íh.f M i l w . and St, Paul pref . 
[ C h i c , and N. W . 
IC. , Rock 1. and P.. 
Chile Copper 
Chino Copper 
I Coca Cola 
j Col Fuel 
Consolidated Gas 
¡ Corn Products 
j Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Xew . . 
Cuban Cañe S u g á r com 
Cuban .C^ne, Sugar pref 
|-I)avldson 
Delaware á n d Hudson 
Dome Mines 
i Brie. : 
Er le Ki r s t 
End lco t j Johnson Corp . , 
I Famous Players 
Fisk T i r e . - . . . 1 
General AsphaU 
| General Motors 
General Cigar 
Goodrich. ' 
Qrcat Nor thern 
' Guantanamo S u g i r 
I l l i n o i s Central R . R 
| Insp i ra t ion 
I In ternat ional Paper 
In ternat ' l Tel and Tel 
¡ I n t é r n a t l . Mer . M a r . 
¡ I n t e r n a t l . Mer . M a r . 
1 Invincib le G i l . . . . . . 
Kansas Ci ty Southern 
Ke l ly Spr incf ie ld Ti re 
K'Miiecott Copper 
Kr>stone 
! L.ehigh Val ley 
I-.lma Locomotive 
! L o r r l l l a r d ( P . ) Co 
Louisv i l l e and Nashvl l le . . . 
' M a n a t í comunes 
• M l a m l Copper 
• Mldvale St. OH '. 
| Mldvale Steel 
Missouri Pacific Ra l lway . . 
Missoul Pacific pref 
Mari land Olí 
. Mack Trucks Inc 
Nev . Consol 
I N . T . Central and H . Rlver 
1 N . Y . N . H , and H 
Nor thern Pacif ic ,. 
^ Nat ional Blscwlt . . . . . . . i . . . 
1 Nat ional Lead 
1 Nosfolk. and . Western Ky . . 
Pacific Olí Co 
r ; i n . A m . P e t l . and T r a n . 
1 Pan. A m . Pa. clasa " B " . . . . 
¡ Pennsylvanla 
I ' ' "pies QOM . . . . ^ 
¡ Pere Marquette 
| Plerce A r r o w 
; Preased Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Olí 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Producers and l i c í i n e r s OLI . . 
Poyal Du tch N . Y 
Hay Consol 
Ra l lway Steel Sprlng Co. . . . 
Reading 
Republlc I r o n and Steel 
Replogle Steel 
S t . Louis and St . Francisco . 
.Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
Spiítjien Pacific 
| Southern Ra l lway 
Steel and T . of A m . p r e f . . . . 
I Studebaker Corp 
j Standar dOll (of New Jersey) 
So. Porto Rico Sugar 
i Skelly Olí 
¡ Texas Co . , . . 
' Texas and Pac 
IJewel T e i 
Timken Roller Bear Co 
j Tobacco Products 
Transcontinental Olí 
I Union Pacif ic 
¡ Vn l ted F r u l t 
j Vnl ted Retal l Stores 
L'. S. I ndus t r i a l Alcohol . . . . 
l u . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America . . 
Wabash pref . . A 
I Western Union 
• W e s í l n g h o u s e 
: W i i l y s Over 
Co. 
- = = = 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r I06-10S 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S l a d e r o s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, papndo intereses al 3 por 100 anua! 
Todas estas o p e r a á o n e s pueden efectuarse t a m b i é n por corred 
c u r r e Os 
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37% 
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7 1 % 
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1 8 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e esas d i s t a n t e s f e c h a s , m e t í a n m u y c e r c a ¿ e 
2 0 , 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o d e las e d i c i o n e s suces ivas q u e c o n -
t i e n e y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o * l o s t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a e n 
u n a h o r a ; v e i n t e m i l e d i c i o n e s suces ivas , s o l o p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s i d o ú t i l e s a sus l e c t o r e s , a t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . fSitíftvu: 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l D * 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o ¿ i 
l o s m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o . 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p i m . 
C o n las ú l t i m a s n o t i c i a s f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d e 
^ l a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . $ 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r ena r s e , s e ñ a l a e l | 
i n i c i o d e las g r a n d e s r e f i r m a s a n u n c i a d a s p o r su a c t u a l H 
f [ E m p r e s a p r o p i e t a r i a . ^ 
A G I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A ^ 4 7 0 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
J U N I O 2 9 D E 1 9 2 3 DIARIO DE U MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s í 
i Ü SMDEP n J i S E i l T l F I i i l i 
L A S P R I M E R A S M A N O S N O C E D E N D E T U V O S E L A B A J A M E J O 
A M E N O S D E 5 r 4 C E N T A V O S C I E . 
B O L S A D E 
L f t H f l B f l N f t 
M S K C A S O D S T A L O B Z S 
Encalmado rigió ayer el mercado lo-
cal de valores. 
A la apertura al efectuarse la coti-
zación del Bolsin se operó en: 
. 60 acciones preferidas de la Manufac-
turera a 14. 
300 acciones comunes de la Manufac-
turera a S'8 . 
350 acciones de la Manufacturera a 
Excepto la Cub aCane, que continua 
con el tono de baja, los demás valores 
sostienen sus cotizaciones. 
Se cotizaran ex-cupón el dia últ imo 
de este mes, las obligaciones de la P r i -
mera y Segunda Hipoteca del Ayunta-
miento de 1 aJíabana; los onos de Cuba 
del seis por ciento; los de los Ferro-
carriles Unidos; los del Banco Territo-
rial , erie B, los de la Compañía Eléctri-
ca de antiago de Cuba, los de la Cuban 
Telephone, los de la Cervecera Inter-
nacional y los de la Corporación de Cal -
zado. 
Asimismo se cotizaran ex-divldendo 
el dia últ imo de este mes, las acciones 
de la Nueva Fabrica de Hielo y las 
preferidas de la Empresa Naviera úe 
Cuba. 
Completamente quieto cerró ayer el 
mercado., 
j O T I Z A C l O H D E I i BOZ.SZK 
J O N O S Comp. Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 97 100 
I d . Id . ( D . I n t . ) . . . . 88«4 90 
I d . Id . (4í/i o|o) . . . . . 84 
I d . id . Morgan 1914. . . 90 
I d . Id. 6 o|o Tesoro. „ . 97 
I d . id. puertos 87 
Havana Elect ic R y . Co. . 90 
Havana Electric Hip . Gral 85 
Cuban Telephone Co. . . 80 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . , . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Xaviera. preferidas. . 
Naviera com. . . . ., 
Manufacturera pref. , 
Manufactuera cora. 
Licorera, pref. . . „ 
Licorera comunes. . . 
Jarcia preferidas. ., , 
Jarc ia slndloadas. „, „ 
Jarcia , comunes. . m 








































N E W Y O R K , junio 28. 
No hubo a primera hora nuevos in-
cidentes en el mercado de azúcar cru-
do que tendiesen a alentar la subida 
de los precios o a mejorar siquiera la 
ya desmoralizada situación. E l mer-
cado ha estado inundado de notician 
de carácter bajista de varias clases 
y parecía difícil restuarar la plena 
confianza en el azúcar. No se ha arro-
jado luz ninguna sobre las causas de 
la reciente debilidad principalmente del 
extranjero, pero va ganando terreno la 
creencia de que debe haber alguna ba-
se sustancial para eso fuera de la ofer-
ta y las condiciones del interior del 
país, causas que todavía no han salido 
a relucir. Los azúcares de Java se es-
taban ofreciendo aquí hoy a 5 centavos 
y los cables declan que los de Cuba se-
rían vendido al mercado del Reino Uni-
do a 5 centavos, a base de costo y fle-
te. Un cable reciente de la Habana 
anunciaba una reducción en el estimado 
de la cosecha de Java de 10 0¡0, o sea 
una reducción de 175,000 toneladas. 
Hasta una hora avanzada la única ven-
i ta real que se efectuó en el mercado 
i local fué de 10.000 sacos de Azúcares 
de Cuba a Atkins para embarque en 
| la segunda quincena de Julio a 5 1|S 
centavos, siendo un operador el que 
vendió este azúcar. H a habido un in-
terés de compra a úl t ima hora a 5 
centavos, pero las primeras manos no. 
estaban ofreciendo por debajo de 5 7|8 
centavos costo y flete por los de Cuba. 
Hubo uno oferta de azúcar filipino pa-
ra llegar en Abril a 7.03 centavos cos-
to seguro y flete igual a 5 114 cental 
vos para los de Cuba. E l precio de en-
trega Inmediata s iguió siendo nomi-
nal . 
l - U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do s iguió en estado nervioso hoy y los 
Compradores parecían haber perdido 
confianza, advlrt léndose m á s disposi-
ción a vender que a comprar, y era di-
fícil mantener ninguna alza importante. 
Los precios a demanda bajaron de 2 a 9 
puntos en órdenes de venta de la noche 
a la mañana, después avanzaron de 5 
a 12 puntos, en los momentos en que 
el mercado de Wall Street mostraba se-
ñales de mejorarse para después aflo-
jarse nuevamente al renovarse la l i -
quidación y las ventas de los cortos. 
E l mercado cerró irregular, de 10 
puntos netos más bajos a un alza neta 
de 6 puntos. L a s ventas se calcularon 
en unos 38.000 sacos. 
R A N D O S E L A S A C C I O N E S 
S I G U E A F I R M A N D O S E E L 
M D O . D E C A E E D E L B R A S I L 
O P E R A C I O N E S 
60 Manufacturera pfds. a 14. 
300 Manufacturera com. a 3% 
850 Manufacturera cm. a 8% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS T O B L I G A C I O N E S 
Comp. T«Bd. 
R y . 
5 Rep. Cuba peyer. . . 
5 Rep. Cuba (D. Int . ) 
4% Rep. Cuba (4% o|o). 
6 Rep. Cuba 1914. Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 Tesoro. 
5 Rep. Cuba 1917 Puertos 
6% Rep Cuba 1923 ( Morgan 
6 Ayto. Habana l a . Hlp 
6 Ayto. Habana 2a. Hlp 
8 Gibara-Holguln l a . Hlp 
5 F C Unidos perpétuas . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Terltorial Serle 
B. $2.000.000 en cir-
culación. . . . . , 
6 Gas y Electricidad -
5 Havana Electric Ry 
6 Havana Electric 
Hip. G r a l . ($6.000.000 
en circulación. . . 
B Electric Stgo. de Cuba. 
6 Matadero l a . Hlp. . 
6 Cuban Telephone. . .' 
« Ciego de Av i la . . . . .. 
7 Cervecera In t . l a . Hip 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
circulación 
7 Bonos del Acueducto* dé 
Cienfuegos. . . . 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. , . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marl-anao. . 
Bonos Hipt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. . . 
8 Bonos 2a. Hipoteca Ca. 
Licorera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hlp. C a . Licore-
ra Cubana 
A C C I O N E S 
Banco Agrícola . . „ » . . . , 
Fomento Agrario. . * " 
Banco Territorial . * ' ' 
Banco Territorial, b'enef' 
Banco de Prés tamos 
Trust Co. ($500.000 en'cir-
culación) 
Joyería ($50.000 en* cir-
c u l a c i ó n ) . . 
Banco Inter, de Cuba* (Se-
rle A ) . 
F . C . Unidos. , .' * * ' 
F . C . Oeste. . 
Cuban Central. 
Cuban Central, 
F . C . Gibara 
Cuba R . R . . 
Electric Stgo. , 
« o!o Havana Electric pref 
Havana Electric com. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Eléctrica SanctI Splrltus'. 
Nueva Fabrfca Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . 


























N E W Y O R K , junio 28. 
E l curso reaccionario de los precios'* 
de los valores que se ha venido notando | 
durante cinco días consecutivos se In- I 
terrumpió de una manera brusca hoy, : 
revelando los precios finales de las i 
emisiones activas ganancias netas de 1 { 
hasta 3 puntos. Este cambio favorable j 
no vino, sin embargo, sino hasta que 
después de que los especuladores con 
miras a la baja hubieron desplegado 
otro ataque que envió 75 acciones a un ! 
nuevo bajo record para el año. 
E l rápido cambio de los especulado- ! 
res se atr ibuyó a condiciones interiores 
del mismo mercado antes que ninguna 
otra noticia de desarreglos exteriores. 
L a rapidez del avance de muchas ac- ' 
clones se consideraba generalmente co- I 
mo iniciación de que las ventas habían ! 
sido excesivas. Aunque los observadores | 
del mercado todavía están divididos i 
acerca de si el mercado alcista que I 
empezó en el verano de 1921 había He- i 
gado a su fin o no, parece ser unánime | 
la opinión de que las condiciones técni-
cas de hoy justificaban una reanima- ¡ 
c ión. 
Por primera vez desde que se publi-
caron las ganancias del mes de Mayo i 
de los ferrocarriles, las acciones fe-
rrocarrileras respondieron favorable- i 
mente á los buenos informes. 
E l dinero a demanda se sostuvo a I 
6 0|0 durante todo el día siendo el tipo : 
de renovación el más alto de este año. 
Los banqueros pedían 5 1|4 por el di-
nero a plazo. 
L o notable del cambio extranjero fué 
el establecimiento de un nuevo record ; 
para el año por la esterlina de demanda 
a $4.591 IjS centavos. Otros tipos prin-
cipales revelaron retrocesos moderados. 
Las ventas totales de las acciones as-
cendieron a 1.1S5.600. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 17 70 para l a 
l ibra de a z ú c a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E J U M O 
P r i m e r a quinofna 
Habana 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
Sagua . . 
Cienfuegos. 
Manzani l i lo . . . i 
C o t i z a c i ó n madia 
Nacional 
Precio medio ex-




5 . 9 8 )5306 
6 . 8 9 S 9 2 4 9 






N E W T O R K . junio 2 1 . 
Una nueva alza de 14 a 20 puntos 
al abrirse el mercado de café en esta 
mañana se atribuía al tono más firme 
de las recientes noticias del Bras i l y 
las renovadas liquidaciones para cubrir-
se de los cortos del mes cercano. Julio 
subió hasta 9 poco después de la aper-
tura o sea 30 puntos netos más alto. 
Los meses posteriores se mostraron me-
nos fuertes. Los ú l t imos precios fueron 
de los más bajos. 
Mes Cerró 
M E R G f t D O D E 
flZUG/VRES 
Jul io . , f, . . . . . . . . . . 8.75 
Septiembre.. 7.75 
Octubre 7.65 
Diciembre.-. . . . . 7.43 
Marzo y Mayo. . 7.30 
L a s ventas se calcularon en 41,000 
sacos. 
El -café de entrega Inmediata se de-
cía que es-taba encalmado y nominal a 
11 112 para los 78. de Río y 13 314 a 
14 1|2 para los 4s. de Santos. 
M E L A D O L I B R E -
Cotización 
Valorea Aincareros 
(Por IíAMBORK COMPAKY) 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I N D U S T R I A L E S 
H o y . . . . . . . . . 8 9 . 4 0 | al equivalente de 
A y e r . 8 8 . 6 6 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 8 . 6 6 
A Z U C A R E S C R U D O S : — E l mercado 
abrió hoy sin cambio con un lote de ! 
azúcares de Filipinas ofrecido al pre-
cio de 7.28 costo y flete, o un equiva-
lente de 5-l|2 costo y flete para- los | 
azúcares de Cuba. Algo más tarde se 
reportó que había un lote de 12.000 sa-
coa azúcares de Cuba ofrecidos a la ba-
se de 5-l|4 costo y flete de un operdor 1 
i y pequeñas cantidades de Puerto Rico ! 
5-112 costo y flete | 
7|8 y 6.00 costo y 
i Cuba Oane pref; . . . . . 
i Cuba Cañe com. . . . .• . ' . 
i Guantanamo Silgar. . . ' . , 
i Santa Cecilia. . . . . . 
i Punta Alegre Sugar 50% 
American Sugar 65 Vi 
i Manatí Sugar com 45 
! Cuban American 26 





Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio. . . 





Enero. . . 
Marzo. 
Mayo. . . 
6.00 5.12 4.95 5.12 5.02 
4.95 6.08 4.90 4.95 4.95 
4.B1 4.61 4.46 4.58 4.47 
2.64 3.66 3.60 3.63 3.53 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $2.108.692.66. 
SO 100 
sobre 
pref. . . . 


























L o n j a Comercio, pref. . . 
Lonja Cornerclo com. 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación, 
Compañía Curtidora Cubana 




Ínter . Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . . . 
Industial Cuba 
7 o|o Naviera pref. . . , 
Naviera comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegación, $550.000 
en circulación pxef.) 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegac ión . ($1.100.000 
en circulación com. . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($660.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 




Constancia Copper Co. . . 
7 o|o C a . Licorera Cubana 
perferldaa ^ 
| Oa. Llcoera Cubana com. 
C a . Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación) 
C a . Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación) 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
C a . Acueducto Clenfueaos. 
7 o'o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o C a . de Jarcia d»» Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Mut^uzas, 
comunes 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sinds 
C a . Cubana de Accidentes 
8 o|o ' L a Unión Naclonar*, 
Compaflla General de Se-
guros y fianzas, pref . 
I d . Id. beneficiarlas. . 
7 o\o C a . Urbaniradora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas 
C a . ürbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 




























2 0 F E R R O C A R R I L E R A S 
H o y 8 1 . 7 0 
A y e r 8 1 . 3 8 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 3 . 9 2 






















L a s pensione* 
L o s representantes por las V i l l a s 
del Part ido L i b e r a l v is i taron ayer al 
Secretario de Hac ienda para t ra tar 
del pago de las pensiones a los V e -
teranos y a los ret irados del E j é r c i -
to de mar y t i erra , quedando conve-
nido y a s í lo p r o m e t i ó el doctor Her -
n á n d e z C a r t a y a que s e r á n aceptadas 
las pensiones concedidas por los T r i -
bunales de J u s t i c i a y que desde el 
p r ó x i m o Ju l io los pensionados cobra-
rán con regular idad. 
C r é d i t o s aprobados 
L a C o m i s i ó n de la Deuda a p r o b ó 
los siguientes c r é d i t o s : 
Angones y H n o . equipos $3.532.95 
Coss i y Cadavieco, suministro de 
carnes $ 7 0 7 . 0 5 . 
Generoso Vletas , m e r c a n c í a s 664 
pesos 15 centavos . 
J u a n R . Angulo m e r c a n c í a s 508 
pesos 10 centavos. 
J o s é C i u r a n a cheques $1 .093.70 . 
J o s é M. R u i z r e p a r a c i ó n de carre -
tera $68 .276 recudido a $ « 4 . 2 2 0 . 0 0 . 
M é n d e z y Hno. m e r c a n c í a » 7 . 3 4 1 
pesos 86 centavos-
A . C o r r a l y Cía . uniformes $1491. 
Ambros io Dor ta m e r c a n c í a s 50C 
pesos 50 centavos . 
F r a n c i s c o R u e d a , raciones 1 . 0 7 5 
pesos 24 centavos . 
Cuban E l e c t r i c Supply C o . , mer-
c a n c í a s $ 6 7 2 . 1 5 . 
E m i l i o F e r n á n d e z , m e r c a n c í a 543 
pesos 24 centavos . 
V d a . de R u í z de Gamiz , a lumbra-
do $ 1 . 3 6 1 . 4 3 . 
F e r n a n d o Corona, m e r c a n c í a s 67Z 
pesos 30 centavos . 
J o s é Garc ía , forraje 1 . 0 4 2 . 3 2 y 
$ 1 . 3 6 1 . 8 5 . 
Gu i l l e rmo Petriccione, un auto-
m ó v i l , $ 2 . 7 3 4 . 4 0 . 
J u a n L ó p e , forraje $ 5 2 5 . 4 2 . 
J . C o r t é s y H n o . chequea $774.91 
B las Manzanedo. u n a p lancha de 
bronce $500 . -
F r a n d i e r e y Cía. matel iares 1 . 1 4 6 
pesos 63 centavos y $ 7 1 4 . 5 0 . 
Leopoldo F a l c o , m e r c a n c í a s 1 . 6 4 7 
pesos 7 7 centavos . 
W e s t I n d i a Sugar Corporat ion, 
cheques $ 5 1 1 . 5 0 . 
A r m o u r y Cía. , cheques $ 1 . 3 0 1 . 0 4 
Adolfo M a r t í n e z , cheques $428.47. 
D a m i á n Manjo, alqui leres $ 4 . 8 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cubas. Cubas a 5 
flete. 
Al mediodía se reportó la venta de 
los 12.000 sacos azúcares de Cuba al 
precio de 5-118 costo y flete a E . At -
kins y Co. reportándose también quo 
las 3.200 toneladas ofrecidas ayer y 
I hoy por un Operador que originalmen-
te estaban destinadas para Queens Town 
al precio de 5-112 costo y flete le ha-
bían hecho una oferta de compra en 
firme, al precio de 5.00, siendo recha-
zada. 
Cierra el mercado quieto, aunque fir-
me, con los tenedores de azúcares de 
primeras manos firmes a la base de 
5-3|4 y 5-7|8 y en limitadas cantidades 
al precio de 6.00 costo y flete. 
M E R C A D O D E LONDRES:—Reportes 
d eLondres indican una reducción de 
chelín en los precios de refinado para 
pronta entrega. 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S : — Todos 
los refinadores cotizando a la base de 
9.25, aunque hay azúcares refinados 
de segunda mano a 9.00. 
Z A F R A D E J A V A :>—Según cables re-
cibidos por la Federal Sugar Ref. Co . , 
y el "Pearsall's Service", la produc-
ción de Java so calcula tendrá un 10 010 
o sean una» 175.000 toneladas, menos. 
E l estimado original es de 1.770.000 to-
neladas. 
B O L S A D E A Z U C A R 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — E l mercado 
de azúcares crudos futuros cont inúa 
todavía Incierto, pero con apariencias 
de estarse ejerciendo menor presión 
por vender que en los pasados días. 
E l sentimiento continúa todavía ner-
vioso, al mismo tiempo mostrándose 
cierta vaci lación en seguir el mercado 
en su descenso. Por el otro lado, hubo 
muy poca demanda por compras, la 
mayor parte a cubrir ventas "cortas". 
Hubo un momento en que los precios 
fueron de 6 a 12 puntos netos más a l -
tos, pero las ganancias no fueron man-
tenidas y los precios finales fueron 
de 1 a 7 puntos netos más bajos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Deducidas por •] procedimiento señala-
do en «1 Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. . , . . . . . . . B.418450 
Matanzas 5.508750 
Cárdenas , 6.446250 
Sagua. . . . . . . . . . . 6.49187S 
Manzanillo. . . , 6.430625 
Cienfuegos 5.480725 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
BONOS Y A C C I O N E S 
Bonos Nueva F e a . Hielo-. - . 101 
Bonos F . - C . del Norte. . Nominal 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca. 100 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. Hipoteca. . . . . . 100 
Obligaciones Nueva Fabrica 
de Hielo 100 103 
Acciones Mercado Abastos. 5 
Bonoá Mercado Abastos. . 60% 64 
Bonos Compañía Manufac-
turera, Nacional 66 
Acciones F . C . del Norte. Nominal 
Acciones Ban»:o Españo l . . 1% 2V4 
Seguros L a Mercantil. . . 100 106 
Acciones Banco Nacional. . Nominal 
Obligaciones Parque y P l a -
ya de Marlanao 3 
Bonos Lonja Comercio. . . 100 
Prefs . C a . Papelera. . . 48 54 
Com. Papelera t 6 12 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer cómo 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Bahco Nacional. . . . . . . . 60 63 
Banco Español . . . . . . ^ . 1294 15% 
Banco H . Upman'n. . ; . . 
Banco Internacional Nominal 
Banco Penattxd 18 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
5 0 ( Banco Nacional. ., . ., , 
Banco Español 13 
Banco de H . Upmann. . 
Banco Internfaclonal. . , 
Banco de Penabda. . . . 
Caja C . Asturiano. . . i 
51 
15 




Ayer en la cotización de apertura de 
' la Bolsa «e operó en- un lote de cinco 
| mil pesos en cheques del Banco Naclo-
j nal a 50 de valor. • 
Continúan flojos los cheques del Ban-
co Español , debido' en parta a los rumo-
res que circulan desde hace días de 
existir alguna anormalidad en el De-
partamento de Cheques Intervenidos. 
S O C I E D A D ANONIMA 
De orden del Sr . Presidente se cita a 
los señores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General extraordi-
U S L I S T A S D E L O S R E F I N A D O R E S 
N E W T O R K . junio 28. 
Lo saliente del mercado de azúcar 
refinado hoy fué el reajuste en sentido 
descendente de los precios de la lista 
de los refinadores cotizando la Ameri-
can, atlonal, Atkins y Warner 9.25 cen-
tavos. Arbuckle había anteriormente 
cotizado 9.25 centavos. Aunque la re-
ducción se hizo para atraer nueva de-
manda los compradores industriales to-\ 
davía estaban faltos de confianza en 
el mercado y los que necesitaban gra-
nulado para embarque Inmediato pudie-
ron obtenerlo por medio de reventas, 
que se ofrecían a 8.75 centavos, ha-
biendo sido vendido originalmente este 
asunto para la exportación pero volvien-
do al mercado doméstico. E l azúcar re-
finado ing lés se redujo en 3 peniques 
en el esfuerzo que se hizo para mo-
ver el azúcar, habiéndose efectuado la 
baja solamente en lo referente al azú-
car de pronta entrega no habiendo ba-
jado los precios del embarque. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios sin cambio y 
cerró neto sin cambio y sin ventas. 
M E R C A D O 
£ L 2 ! í b i o s 
mercada 
Mes Cerró 
Julio . . . . r9.25 
Agosto.. , . . 9.25 
Septiembre.. 9.25 
Octubre . . f, . . 
Noviembre . . 8.60 
Diciembre 8.60 
E l aspecto del 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la vista.'! . 
Esterlinas, cable. 
Pesetas 
Francos, a la v i s ta . . '1 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista-
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable . . . ¿ 
L iras , a la vista ] ' 
Liras , cable 
Marcos, cable. . . . . . . *} 
Marcos, a la vista 
Montreal 
Sueciai ' 5 
Grecia 




Polonia. . . . . . 
Argentina. . . . 
1 ' = — „ 








4.44 : { 
t . l t 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1924) 24.05 
Marzo (1924) 24.06 
Mayo( 1924) 23.88 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
S¡E Unidos, cable. 
S¡E Unidos, cable. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
Par í s vista. . . 
Bruselas, vista . 
España, cable. . 
España, v ista . . . 
Ital ia, v ista . , . 
zúrlch, visfa. . . 
Amsterdam, vista. 














1 «4 D 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para cambios: J . C . Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización of-
cial de la Bolsa de la Habana: R . E . 
Argüel les y R . G . Romagosa. 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Presi-
dente .—EUGENIO E . C A R A C O L . 
cretarlo Contador. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las t á ñ a s e l a s . 
Abierta los d í a s laborables 
hasta, las 7 de la noche y los 
festlTos haata las dios y me-
dia 4 » la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H H 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
• I domingo 15 de Jallo do 
1928 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 Ó|0,_1904. • • • 
Cuba Exterior 5 n ri, i949. . . rj 
Cuba Exterior 4. 1|2 0|0. '1940. . 
Cuba R.allroad 5 010. 1952. . • ' . !! 
Havana E . Cons.. 5 0|0. 19B2. • » 
Inter. Teleg. and Telpi». Co. - • 
V A L O R E S AZUCAREROS 
r # - X E W T O R K . Junio 28. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r - ^ " c i ^ T » ^ 
Cuban Amer. Sugar.—v>ntaS! ' 
17-U J 
• •• u . i : f 
•. . . . . • ooes : ; 
P L A T A E N BARRAS 
Pesos mejicanos 
Extranjero 63 7» I 
Domést ica -.r-
O F E R T A S D E DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron Éa 
mes en toda la ses ión . 
L a más alta . a 
L a más baja ¡ fi 
Promedio 5 
Ultimo préstamo ' i m 
Cierre ( 4 
Ofrecido | mi 
Giros comerciales 4 jS 
Aceptaciones de los bancos.. . . i\m 
Préstamos a SO día? . . ..4 34 a S1Û  
Prés tamos a 6 meses • { 9 
Papel mercantil 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, ttstl 
¿ la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1'2 n n, 100 15132. . i 
Primero 4 0|0, 98. 
Segundo 4 OfO, 97 25^2. 
Primero 4 1|4 O'O, 97 27|3J. 
Segundo 4 1|4 0|0, 97 31|32, 
Tercero 4 1|4 O'O, 9« 1|2. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 98. 
U . S . Jraasury 4 114 0|0, 99 1B|3I 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Junio 28. 
Los precios ¡«e mantuvieron firmíi 
Renta sobn» Londres, Sü.SS*- | 
Cambio sobre Londres. 75.0J. 
Emprést i to 5 0|0, 74.75. 
E l dollar se cotizó a 16.81 112. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, Junio 28. 
Las cotizaciones durante el día df| 
noy se desenvolvieron como sigue.. ¡B 
Esterlinas " 9 
Francos " , 
B O L S A D E BARCELONA 
B A R C E L O N A . Junio 28. 
D O L L A R • • " S i 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S . Junio 28. 
Consolidados por dinero, 58 7|t. 
Unidos de la Habana, 73 1|4. 
Emprést i to Británico. 5 0\0, 1Q1 H*-












































































I m p o r t a n t e a c u e r d o t o m a d o 
p o r l o s D e t a l l i s t a s 
E l C o m i t é E j e c n t l v o que dir ige la ' 
c a m p a ñ a del 1 0;0 sostenida por el 
C e n t r o de Deta l l i s tas y el Centro de 
C a f é s de l a H a b a n a en la r e u n i ó n ; 
ce lebrada en la tarde de ayer acor- j 
d ó en v i s ta de que c o n t i n ú a d i c h a . 
c a m p a ñ a , en v i r t u d de no l legarse 
a u n a c o n c l u s i ó n sat isfactoria para 
so lucionar este problema, l a cons- i 
1 t r u c c i ó n del n ú m e r o suficiente de 
Las exportaciones de azúcar reportadas j cas i l las para puestos donde los co-
ayer a la Secretarla de Agricultura merciantes que hacen sus contrata-
por las Aduanas, en cumplimiento de i clones e n e l l o c a l de u n a de esas 
los Apartados Primero y Octavo del I sociedades puedan exponer las 
Decreto 1770. fueron las siguientes: ^muestras de sus a r t í c u l o s y r©ali-^ 
Aduana de la Habana: 1.200 sacos. I z a r sus operaciones con comodidad. 
Puerto de destino Key West. E s t e paso demuestra que los de-
Aduana de Matanzas: 14.427 sacos, ta l l i s tas y cafeteros c o n t i n ú a n en s u 
c a m p a ñ a de no comprar con el 1 0|0 
t a s h o y V i e r n e s 
, ' " . . ~ ' „„ . , Puerto de destino. New York . n  «m j . narla que habrá de celebrarse en el eal- ,_ «r,#»tw.PoriAn m í e O7 
d., d . . do. « i ÍMJO PJ-dx!». . ' 'n d . r - r . ^ d . ^ ' ^ ' ^ " ¿ ^ ^ ü - e t o en Z C . p l t . I k p r « t . n . « • 
tratar sobre la Instalación de la nueva 
ratatira, las obras de ampliación del 
edificio social y el flnanciamiento de 
las expresadas obras. 
Habana. Junio 26 de 192S, 
E l Secretario, 
Manuel Abril 7 Ocho». 
Aduana de Sagua: 5.606 sacos, 
to de destino, Xew Tork. 
Aduana de Caibarién: 4.500 
Puerto de destino, Nueva Tork . 
Aduana de Nuevitas: 29.108 
Puerto de destino. New Tork. 
a i t a l le resta  
t a I n s t i t u c i ó n . 
Se e s t á haciendo propaganda con 
m u y buen resul tado p a r a que a par-
t i r de l d í a l o . de J u l i o entrante con-
c u r r a n en las horas de la m a ñ a n a 
los detal l istas a s u Centro p a r a que 
5d-27 5t-27. 
Aduana de Ñipe: 33.000 sacos. Puer- ex is ta eOA c o m p e n e t r a c i ó n entre m i 
to de destino New Tork. norls tas y mayoris taa que se hace 
Aduana de Manzarflllo: 2.000 sacos. necesar ia para que los intereses de 
Puerto de destino, Filadelf ia. ambos se sol idif iquen. 
s a n Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y. San Anastasio. 
. L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 213. 
Cerro n ú m e r o 7.55. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G . (Vedado) . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad, 
Keptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San Nico . lás . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
. E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Belascoaln n ú m e r o 64 5. 
Consulado n ú m e r o 9 5. 
Obispo n ú m e r o 2 7. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o . 115. 
Belascoaln n ú m e r o 1, 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
11 y M . Vedado, 
antos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 entre H . y F . (Reparto 
B a t i s t a ) . 
alto. 26 3i8; bajo. 25; cierre, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, «.«•»» 
10 3'4; bajo. 10 1:8; cierre, 10 '' . j n 
Cuba Cañe Sugar pfd—Ventas. • 
alth. 42; bajo. 40" 112; c l«"ev " 
Punta Alegre Su par.—Ven tas, • 
alto, 51 114; bajo. 49 112; cierre. W * 
M E R C A D Ó L O C A L D E 
C A M B I O S 
^ ^ ^ ^ ^ 
flojas, 
14.71. 
•Se en operó 
Cotli»oI*n 
NBW T O R K vista. 
N E W T O R K cable. 
L O N D R E S vista^ . 
L O N D R E S cable. . 
P A R I S , v ista . • • 
P A R I S , cable. - • ) 
B R U S E L A S , vista. 
B R U S E L A S , cable. 
M A D R I D vista. . • 
M A D R I D cable. . • 
G E N O V A v i s ta . . -
G E N O V A <:able. . 
r U R I C H vista . . 
z U R I C H cable. . • 
A M S T E R D A M . vlst 
A M S T E R D A M . cabl 
M O N T R E A L vista. 







^ H a 
Los ¡ 
J r i n j . 
n.t9 < 
V:5 • 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
pr^ns» Asociad» M 1» tofc* 
aP» peprodiwlrlas, 1m notlclM c»-
oabliQuen, asi como la Informadón 
local an« «n ti mismo m i ^ a r U , 
Ü l 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualqnler reclamación «n al 
•arricio del periódico en el Vedado, 
ñámese al A-Í2 01 
^«ente en el Cerro 7 Jes-ftf dd 




< 34 a 5114 
. . . 5 114 
: r t a d 
rmes, uati 






íFJNA HONDO PESIMISMO E N 
0 QUE R E S P E C T A A T O D A S 
LAS P R O X I M A S DISCUSIONES 
a AMBICION D E F R A N C I A A 
DOMINAR L A R E G I O N E S E L 
PUNTO B A S I C O D E F R A C A S O . 
rON'DRES. junio 28. 
Reina el pesimismo en los círcu-: 
i-s oficiales ingleses respecto a la 
¿rspectiva de una solución del pro-
Jf|„ja de Tánger. L a conferencia 
eliminar se abrirá mañana en la '{ 
Soreln? Office, participando en ella 
Eertos ingleses, franceses y espa-
franela, España y la Gran Bre-
ufla abrigan opiniones divergentes 
¿¡,re el futuro "status" Internado- : 
.,1 de Tánger. 
Los ingleses sostienen que debe 
rtf internacionalizada, neutralizada 
abierta al desarrollo comercial 
iara todos los países. 
Los franceses, por otra parto, 
ereen que el actual protectorado 
francés debe ser la suprema auto-
ridad, Que sr manifieste por cou-
iucto del Sultán de Marruecos con 
fl concurso de una municipalidad 
intónoma. 
Los españoles creen que Tánger 
jebe ser asimilado a la actual zona 
protegida española. 
SI Francia no depone su ambi-
¿6n de ser la potencia dominante 
• de extender sus dominios en esta 
ji.por:ante porción estratégica del 
Africa Meridional, los observadores 
i • j I-Míticos ven pocas probabilidades 
\t que los expertos aliados lleguen 
\ un acuerdo sobre el cual puedan 
usar una conferencia plenipoten-
cUria. 
La conferencia, por ahora, que-
jará circunscrita a los representan-
tn de la Gran Bretaña, Francia y 
fcpaña pero habrá un número de 
opertos cerca de allí para aseso-
itrios sobre los problemab técnicos, 
u caso de necesidad. España es la 
fne cuenta con la mayoi represen-
tación, consistente del Marqués de 
lorre Hermosa, don Alrmso Garó, 
don Antonio Sangronlz, el coronel 
Patet y don Keginaldo R u l í . 
Los principales documentos que 
revisarán serán los acuerdos an-
hfrancés. franco-español -y marro-
,Je8 de 1«04; el Acta de Alged-
mr de 1900; el acuerdo franco-ale-
lán de 1911; los acu«rdos anglo-
dspano, franco-marroquíes y fran-
hispanos de 1912 y el proyecto 
estatuto de Tánger de 1911. 
DE LA LEÍ SECA 
EIO DE CONTHERSIAS E 
CUNO N I E G A Q U E A L E -
MANIA A F L O J E E N SU 
R E S I S T E N C I A 
B A R M E X , Alemania, Junio 2*. 
Aarmanla no está aflojando 
en su política de restertenoi» 
pasiva en el Ruhr, so^fln afir-
mó hoy el i^ancüler Cuno, al 
pronunciar un discurso en ê -
ta ciudad con ocasión de la 
apertura ci? la Dieta Renana 
de Westfalia. 
Agregó el Canciller qn« ca-
recía de todo íundamento la 
idea de que en loa discursos 
que pronunció en Koenisberg 
se indiraso que el gobierno ale-
mán aflojaba en au actitud. 
Agregó f l Jefe del gobierno de 
Alemania que se había sentido 
íntima y hondamente conmovido 
al leer la* informaciones publi-
cadas por la prensa acerca do 
lo dicho por el Sumo Pontífi-
ce Pío X I sobre la cuestión de 
reparaciones, y expresó espe-
ranzas de que "en las nado-
ne* «le la Entente las palabras 
de una fuerza neutral de e«a 
sinceridad y eftoración, serán 
acogidals, de modo adecuado. 
S E R E C O N O C E E L D E R E C H O D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS E N SU 
ZONA J U R I S D I C C I O N A L , P E R O 
S E E S T I M A I N J U S T A M E D I D A . 
E L 
T I E N E QUE H A C E R UNA 
T O T A L 
1 iii, 
RID 
el día * 
•ICMI 
LONA 
HARDING D E S E A R E D U C I R L O S 
INTERMEDIARIOS E N T R E P R O -
DUCTORES Y C O N S U M I D O R E S 
:HO F A L L S , junio 2 8. 
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Declarando que en la actualidad, 
lo necesario es disminuir el puente 
l|«e separa al productor del consu-
¡tídor, el presidente Harding, en el 
•curso que pronunció hoy aquí, 
"opuso la cooperación entre consu-
Idores, capitalizada en parte por 
1 menos, por medio de una adap-
ción cuidadora y bien organizada 
* los principios que rigen en las 
Was de ahorros americanas o en 
f «ociedad de construcción y prés-
enlo. 
"Creo que la sugestión merece 
Ndadoso examen.—afirmó el presi-
d i e — . y estoy convencido de que 
£ discusión será fructífera en re-
putados y hará comprender a a;-
Rios demasiado inclinados a obt»?. 
F1 beneficio tanto del consumidor 
foio del producto/, que el público 
el derecho, la facultad y la ca-
Jjcidad de inventar medios para 
potejerse". 
— Agregó que esperaba poder reco-
pndar al Congreso medida? que 
•fctituyan un comienzo en la prác-
1* de estas 
L D E 
orientaciones y que 
de los problemas más impor-
P*8» de nuestros íiempos, que d^-
P resolver todos los países -
ni? exborbitante de la vida 
es ei 
E • . -ren presidencial salió esta no-
ífre, B»»^ C . ? ^ Montana. oonde mañana el 
hildeni e pronunciará dos discur-
. uno en Butte y otro en Helena. 
"rion N a c i o n a l d e l T r a b a j o 
^IRECTTORIO C E N T R A L 
' IV Por este ^edi0 a todo8 
*aknie?ados (lue inteSran este or-
J10 para la Junta extraordina-
18 se ha de celebrar el viernes 
las 9 p. m. en 
12. I^ila1 C ' 
fcj." *8unt08 a tratar son los si-
^te ^ro: Dar cuenta por el Presí-
M 
• ^ " ^ " *- i " • 01 X í * 
a* loe Sindicatos Agrícolas . -an constituido en la pro-
¿ l la Habana. 
J^^ndo: 
l J^^rio. Cubrir vacantes en el 
Pron0: Nombrar las comisiones 
iicat an'la para constituir el 
Hjja0 obrero del Puerto de la 
h*tiñ I)ar Un Toto de confianza 
*ra a i016 para todo 10 <,ue 86 la organización, propa-
"tituirt nistraclón hasta dejar 
—rfe Dr«!f todos lo« Municipios 
t^ta d» ia- Y P0*" último, dar 
. . . actitud asumida por unos 




económico de esta 
j "OTlelonal) 
Juan José Sabaté», 
Presidente. 
C R E E S E QUE LOS SOVIETS L E 
HAN COACCIONADO PARA QUE 
FORME LA C A R T A - P R O T E S T A . 
M O S C O U , junio 2 8. 
E l juea Galin, del Tribunal Su-
premo, anunció hoy que el juicio del 
Arzobispo Tlkhon, bajo acusaclonc» | 
de oponerse al régimen soviet, se 
verificaría según ya se ha indicado; ¡ 
pero no se ha fijado fecha para el 
mismo. ^ 
L a carta del Arzobispo Tlkhon, re-
tractándose y manifestando au p?sarj 
por loa actos en que se basan las t 
acusaciones, ha despertado vario» I 
comentarlos entre loa diversos gru-, 
pos eclesiásticos. 
E l Obispo Antonln, uno de los 
reformistas que organizó la Iglesia I 
Viviente y M. Kraaenltsky. jefe del 
Consejo de la Iglesia Viviente, han 
declarado, en una entrevista con un 
representante de - la prensa oficial, i 
que Tlkhon viene ahora que arre-
pentirse públicamente, tanto ante la 
corporación de la Iglesia como an-
te el gobierno. 
Los antiguos partidarios de T l -
khon entre el elemento laico, que 
han sido interrogados, o bien han 
manifestado dudas acerca de la sin-
ceridad del ex-Patrlarca al escribir 
la carta, o han aventurado la supo-
sición de que fué escrita bajo coac-
ción. 
Tiéneae entendido que a Tikhon, 
cuya libertad se ordenó reciente-
mente, se le ha ofrecido la alterna-
tiva de ir a un monasterio mientras 
está pendiente su juicio o permane-
cer en la prisión. 
MOSCOU, junio 2 8. 
E l Dr. Tlkhon, en un tiempo pa-
triarca de todas las Rusias, se en-
cuentra libre v disfrutando de per-
fecta tranquilidad en el Monasterio 
de Donskoy, «dtuado en las afueras 
de esta capital. 
E l prelado dijo hoy que no reco-
nocía el acto del cónclave eclesiás-
tico al despojarlo de su dignidad 
sacerdotal, pero reiteró que eitaba 
dispuesto a no Incurrir en a c u i -
dades contra-revolucionarias y a re-
nocer la autoridad del Soviet. 
Ayer al medio día, se puso en li-
bertad al anciano patriarca, quien 
dijo que deseaba desmentir lo que 
calificó de noticias absurdas de la 
prensa extranjera, anunciando que 
habla sido llevado a la silla eléc-
trica y que ?.-> lo habían Infligido 
horribles torturas. Afirmó categóri-
camente que se le había tratado 
bien. 
Aludiendo a sus planes futuros, el 
Dr. Tikhon manifestó que celebra-
ría sus servicios religiosos en el Mo-
nasterio y que el pueblo podía visi-
tarlo. Expresó ia opinión de que la 
nueva Iglesia Viviente poseía esca-
sa influencia entre las masas, y de-
claró que jamás reconocería el des-
pojo de su carácter sacerdotal por 
esa institución. 
"Su cónclave me juzgó por acti-
vidades contra-revolucionarlas, ^ d i 
jo el Dr. Tlkhon—, y él es el único 
que tiene el derecho do hacerlo y 
quien lo hará". 
Entretanto, los funcionarlos de! 
Soviet, al parecer, reconocen que <»1 
doctor Tikhon sigue siendo sacerdo-
te y le dan todos los derechos para 
¡celebrar servicios religiosos. 
C O N T I N U A R A G O B E R N A N D O E N 
B E L G I C A E L G A B I N E T E 
T H E U N I S 
B R U S E L A S , junio 28. 
E l presídeme del Consejo de Mi-
Inistros, M. Theunls, logró hoy Me-
lgar a un acuerdo con los ministros 
de su gabinete, que renunciaron el 
14 de junio, y todos retendrán sus 
carteras. 
Mañana se publicarán los detalles 
del acuerdo sobre el programa de.' 
gobierno. 
Se reanudarán inmediatamente 
las negociaciones con Francia y !a 
Gran Bretaña v el sábado es pro-
bable que se redacte la respuen^ 
del gobierno belga a la nota alema-
na de reparaciones. 
WASHINGTON, Junio 28. 
Los funcionarlos de la Tesorería 
revelaron hoy por primera vez que 
la proposición de embargar los bu-
ques que traigan bebidas a aguas 
americanas, había llegado a una fa-
se concreta, puesto que »e habla re-
dactado un nuevo reglamento ea 
forma provisional que estaba ya en 
manos del departamento de Prohi-
bición. 
De las mismas líneas extranjeras 
de vapores, depende si el reglamen-
to susodicho será aprobado defini-
tivamente y puesto en práctica. E ! 
secretarlo interino, Gllbert, dijo hoy 
que esperaba no tener que llevar a 
efecto medldaa tan enérgicas; pero 
se reiteró en el Tesoro que, de con-
tinuar la actual abierta rebeldía so-
bre la prohibición en cuanto a im-
portación de bebidas alcohólicas, 33 
haría frente con toda la energía que 
los acontecimientos demandasen. 
Las declaraclonea de Mr. Gllbert 
fueron posteriores a la noticia de 
que varias de las compañías de va-
pores estaban dispuestas a abando-
nar su intención de traer a este la-
do del Atlántico existencias sufi-
cientes de bebidas para aervir a sus 
pasajeros en el viaje de r'egreso. 
Los Informes que obran en poder 
de los funcionarios del Tesoro, in-
dican que muy pocos, o tal vez nin-
guno da los vapores cuyas existen-
cías alcohólicas han «ido embarga-
das, repetirán la tentativa. 
OTROS RUQUE» E N T R A N CON 
B E B I D A S A BORDO 
NUEVA Y O R K , junio J8. 
Pocas horas después de haber vio-
lado los funcionarios de aduana los 
sellos del gobierno francés, en el 
trasatlántico "Suffren", confiscando 
2,227 litros de vilos y licores espl-
rltuosoa, el trasatlántico "Rocham-
beau", entibó en puerto, trayendo 
una de las existencias da bebidas al-
cohólicas más considerables que ha 
llegado a los Estados Unidos desde 
que empezó a regir el reglamento 
del departamento del Tesoro prohi-
biendo la entrada de licores en el li-
mite de las tres millas. 
E l "Canoplc" también llegó hoy 
con sus variadas clases de licores, 
que ascendían s unos 75 galones 
bajo sellos del gobierno Inglés. Has-
ta ahora, cinco buques han visto sus 
sellos rotos y confiscadas sus bebi-
das, y los restantes esperan la de-
cisión de las autoridades america-
nas. 
Altos funcionarios de la Trasatlán 
tica Francesa manifestaron hoy, 
que no habían recibido aviao de que 
se pensase apelar a los tribunales y 
que, en caso de hacerse así, lo efec-
tuarían los funcionarios del gobier-
no. 
B \ L A CAMARA DK L O S P A R E S 
S E H A B L A DK L A S CONFISCAOIO-
NBS D E B E B I D A S 
LONDRES, junio 28. 
Lord Blrkenhead, hablando hoy 
en la Cámara de los Pares, llamó 
la atención de sus miembros sobre 
embargo, por partw del gobierno 
americano, de las bebidas alcolltTH-
cas a bordo de buques Ingleses en e' 
puerto de Nueva York, y preguntó 
cuál era la política del gobierno pa-
ra resolver las dificultades a qne 
tienen que hacer frente los arma-
dores de la Gran Bretaña. 
Lord Blrkenhead dijo: 
"Uuna personalidad autorlrada, 
(aludiendo, indudablemente, a Mr. 
Lloyd George), nos ha exhortado a 
conservar nuestra sangre fría y a 
dejar que los Estados Unidos reali-
cen su gran experimento del modo 
que gusten, sin Intervención agena. 
No creo que ninguno de nosotros ha-
ya demostrado Inclinación a exami-
nar el asunto en un espíritu que no 
sea el de la más completa calma, y 
se reconoce en general que cual-
quier manifestación amistosa y ra-
zonable que se hiciese al gobierno 
americano no dejaría de ser toma-
da en consideración de manera ra-
zonable y amistosa. Nadie en este 
país abriga la más ligera Intención 
0 el más leve deseo a criticar en mo-
do alguno la política interna adop-
tada por los Estados Unidos". 
E l noble Lord trató del aspecto 
legal de los embargos, expresando 
dudas de que ni un sólo juriscon-
sulto de experiencia en los Estados 
Unidos hubiese Jamás sospechado 
que la ley Volstead originase conse-
cuencias tales como las que ha he-
cho posibles el veredicto del Tribu-
nal Supremo americano. Una buena 
parte de los peritos en derecho In-
ternacional, que llegan ya a formar 
escuela, sostienen que un vapor de 
la marina mercante inglesa lleva 
consigo su nacionalidad. 
Esve es el caso, tanto en los E s -
tados Unidos como en este país, ¿e 
ha aconsejado a loa armadores in-
gleses que pongan a prueba sus de-
rechos apelando a los tribunales 
americanos, dijo Lord Bikenhead, 
agregando que no comprendía que 
utilidad pudiera reportar el hacer-
lo, por ser Imposible que revocase el 
fallo del Supremo. 
"Sin una sola tentativa de enta-
blar discusiones amistosas con ei 
gobierno americano, ¿será preciso 
de^ir a las compañías Inglesas de 
vapor?»: que no nos es posi-ble ayu-
darlas?",— preguntó el orador, 
"y que en adelante sólo podrán'l le-
var bebidas alcohólicas hasta tres 
millas de distancia del puerto de 
1 destino regresando sin ellas?" 
S T A N L E Y B A L D W I N N O 
D I S C U T E L A R A Z O N A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
EN L A C A M A R A D E L O S L O R E S 
B R I T A N I C A H A Y L A I D E A D E 
Q. N O R T E A M E R I C A E S T O D O 
UN E J E M P L O D E S E N S A T E C E S 
A T E N T A D O S C O N T R A 
M I E M B R O S foEL F A S C I S -
MO I T A L I A N O 
P A R E C E Q U E NO S E DISPONE 
A A C T U A R D E A C U E R D O CON 
L A S P E T I C I O N E S D E L P A P A . 
Probó, con claros razonamientos 
' e n sus últimos párrafos, que serla 
tanto innecesario como poco convp-
, niente que el gobierno de Su K a -
: jestad dejase pasar en silencio una 
política de esta clase, afirmando 
que ninguna nación en el mundo en-
tero poseía un conepeto más eleva-
do del sentido común y de la sen-
satez que los . Estados Unidos, slen-
, do Inconcebible que las manlfeíta-
ciones hechas con tacto y cortesía 
fuesen recibidas en una actitud que 
no fuese respetuosa ni demostrase 
cordial amistad. 
, LONDRES, junio 2S. 
E l Marqués de Curxon, secreta-
rlo de Relaciones Exteriores, al con-
testar a Lord Birkenhead hizo ex-
tensas e importantes declaraciones 
sobre la cuestión del embargo por 
parte del gobierno americano de 
las bebidas alcohólicas a bordo de 
los buques ingleses. 
Declaró el líder de la Cámara de 
los Pares que no había la menor 
! probabilidad de que la Gran Breta-
ña se prestase er. cualquier clase de 
circunstancias, a aceptar el punto 
de vista adoptado por los Estados 
I Unidos y la proposición de que sus 
{ agentes puedan hacer pesquisas a 
1 bordo de los barcos dentro del lími-
te de las doce millas. E l gobierno de 
Su Majestad. aRregó, se hallaba per-
suadido de la gran Importancia que 
revestía el caso y se estaban em-
pleando actualmente todos los me-
. dios que posee la diplomacia para 
hallar salida a una situación, sin 
' duda desagradable y que no debía 
permitirse continuase existiendo. 
1 Explicó Lord Curzon que la cues-
tión era en verdad difícil y en ex-
1 tremo delicada, suscitando graves 
obstáculos, tanto en lo tocante al 
' derecho Internacional, como a la polí-
j tica extranjera del gobierno. Este 
Vaya una buena nurva. 
E n general para todos y on 
particular para los intere»«<loí«. 
¿ Y quiénes más tiits-osadon 
qne coímrrtiantcs o industria-
les, mannfncf urcroa y agricul-
tores? 
Se trata, señorrw, <V la Ofl-
Hna Nacional de RcInHnnrs fV)-
merrlales InternaclonalM, CUJO 
n"ntm situado en el Banrn \ a -
rionaJ do Cuba «»n lo* Depa~ta-
nventos 254-255-25fl-257 y 358. 
m» una colmena por su activi-
dad constante. 
Se trata, señores, de que la 
referida Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales Interna-
cionales ha comenzado a insta-
lar n i los amlplios terrenos de 
la Quinta " L a Asunción", cam-
po de espectáculos y Jardín Zoo-
lógríco, un MI SKO COMER-
C I A L E IN,OUSTRIAL, que es 
de grandísima ronvenienria y 
donde s« exhibirán al públicn, 
pernianentiemenle toda rliií»» de 
productos nadonalen y extran-
Jeroe. 
Y como iisegiiranirM que ^sto 
ha «Ir desperfa.- el ronsiruienti" 
Interes, rlrtmn* hoy la noticia 
y lo» invitamos a visitar en en 
Departamento fie| Pnnro Nnrío-
nal de Ouha (del 254 a! 258) 
a la Oficina de Relaciones í>>-
merraaí r»s Tntemacstanales don-
dei le informarán y donde pue-
den Inscribirle los qne asi lo 
deseen y a enyo lugar pueden 
tambión llamar por e! teléfono 
A. 0583. 
¿Quó cnál es el beneficio que 
eso puede reportarle a su ne-
gocio? Allí se lo dirán en pocas 
palabras. 
r/2 
A N T E L A S D I F I C U L T A D E S S E 
R E G O C I J A N L O S T U R C O S 
LAUSANA, junio 28. 
Inglaterra, Francia e Italia no 
han llegado todavía a un acuerdo 
respecto a la forma de la última 
advertencia que se le hará a los 
turcos para poner fin a la parali-
zación que hoy existe en ia confe-
rencia de la paz sobre el Cercano 
Oriente. 
Según Informes que han llegado 
a los círculos aliados, éstos han de-
cidido despachar una nota colecti-
va o hacer una declaración conjun-
ta a los turcos, exponiendo sus pun-
tos de vista finales sobre el proble-
ma de la deuda otomana y la eva-
cuación de Constantinopla y Galii-
pollí; pero hasta aquí no han podi-
do llegar a un acuerdo respecto al 
texto de la nota o advertencia oue 
habrán de dirigir a los turcos. 
Mientras tanto, sigue suspendi-
da la conferencia y los turcos, al 
parecer, están muy regocijados al 
vér las dificultades con que tropie-
zan las naciones europeas en sus es-
fuerzos para concertar un progra-
ma común. 
no tenía el menor interés en lo que 
a la prohibición en los Estados Uni-
dos atañía por ser asunto exclusiva-
mente interno, en el que no deseaba 
expresar opinión alguna, ni tampoco 
se avendría a discutir la interpreta-
ción dada por el Tribunal Supremo 
americano a las leyes vigentes en 
aquel país. Pero sí se interesaba el 
gabinete de su Graciosa Majestad en 
el modo como eran tratados los 
buques ingleses en las aguas terri-
toriales americanas y, sobre todo, en 
el grado en que ese trato era con-
forme o no a las prácticas estableci-
das por el uso de gentes. 
Añadió el orador que sería prema 
turo que afirmase o tratase de adi-
vinar cuál sería el resultado de las 
gestiones del gobierno, puesto que 
no sabía a qué atenerse sobre ello. 
"No discuto, dijo, el derecho que 
dentro de las leyes poseen los Es-
tados Unidos a Imponer condiciones 
a los buques extranjeros que entren 
en sus aguas, porque a este respecto 
los preceptos del derecho internacio-
nal son bien definidos", y detalló 
las medidas tomadas por la Gran 
Bretaña, mencionando que la pri-
mera fué una nota dirigida al go-
bierno americano por el Embajador 
Inglés en Washington al fiscal ge-
neral. Daugherty. después de haber 
fallado éste que la ley Volstead re-
girla en los buques extranjeros. 
Agregó el Marqués que la situa-
ción legal de la Gran Bretafia, según 
las autoridades en jurisprudencia al 
servido de su gobierno, es la si-
guiente: 
"Existen dos principios reconoci-
dos por el Derecho Internacional que 
nos Impiden sostener que los Esta-
dos Unidos cometieron una Infrac-
ción de sus preceptos al prohibir a 
nuestros buques llevar bebidas a 
sus aguas. E l primero es que los ex-
tranjeros que tienen relaciones ofi-
ciales con un país deben cumplir sus 
leyes; el segundo, que todo estado 
soberano e Independíente ejerce au-
toridad suprema sobre todas las per-
sonas y propiedades dentro de sus 
dominios, incluso sobre los buques 
que se encuentran en sus aguas te-
rritoriales" . 
"Esta es la Interpretación estric-
ta de la ley, pero existen otras con-
sideraciones, de validez e importan-
cia no inferiores. Los principios a 
que he aludido no pueden ser lleva-
dos hasta extremos perjudciales, si-
no que deben ser aplicados con mo-
deración y buen sentido. Hasta tal 
punto es así. que el uso de gentes 
ha establecido que un estado no de-
be exigir el cumplimiento de sus 
leyes, aun cuando un buque se en-
cuente en sus aguas jurisdicciona-
les, sino que esas cuestiones se so-
lucionen por medio de las leyes del 
estado bajo cuyo pabellón navega el 
barco". 
"Esto sin embargo es más bien un 
modo de poner en práctica el Dere-
cho Internacional mismo, y, por lo 
tanto, todo acto que no se conforme 
con ese modo de obrar constituye 
una infracción no de aquel derecho 
en af, pero del uso de gentes. Así 
pues, si una nacién obra de un mo-
do poco razonable hacia los buques 
de otras, éstas pueden ejercer re-
presalias". 
Aludiendo a la violación de los 
sellos de las aduanas Inglesa?. Lord 
Curzon manifestó que no eran sa-
grados fuera de los aguas inglesas y. 
en general, repitió las declaraciones 
hechas recientemente por el ex-Pri-
mer Ministro Mr. Stanley Baldwin. 
Indicando que no existían razones 
que autorizasen una protesta a ese 
respecto y que el gobierno Inglés re-
conocía el derecho del americano a 
violar sus sellos en aguas territo-
riales de los Estados Unidos. 
" E l objeto de los armadores in-
gleses al llevar bebidas alcohólicas 
bajo sello a New York',' continuó 
diciendo el noble Lord, "no fué el 
suscitar un caso para poner a prue-
ba las leyes. Su Intención fué,—ga-
rantizando absolutamente que no se 
desembarcarían bebidas alcohóli-
cas—. el ver si el gobierno america-
no pretendía en realidad infringir 
el uso de gentes y no aprovechar lo 
que se considera un modo de evadir 
el fallo del Tribunal Supremo, se-
gún lo probó Lord Birkenhead". 
"Otra consideración que no deja 
lugar a dudas y ejerce Influjo en el 
asunto es que el verdadero motivo 
del gobierno de los Estados Unidos, 
al provocar una situación crítica eu 
los momentos actuales, lo constituye 
probablemente su deseo de ejercer 
presión sobre el gobierno inglés pa-
ra que éste trate de impedir el trá-
fico contrabandista, especialmente 
desde las Antillas británicas. Así pa-
rece indicarlo la circunstancia de que 
las últimas proposiciones del gobier-
no americano al de la Gran Bretaña 
tratan ambas cuestiones como una 
sola cosa". 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores enumeró detalladamente esas 
proposiciones, empezando con las 
hechas el año pasado para evitar el 
contrabando de bebidas e implican-
do la ampliación del derecho de pes-
quisas a 12 millas de la costa, y ma-
nifestó que el gobierno inglés se 
había negado a tomar siquiera ea 
consideración tales proposiciones. 
" E l gabinete fué de opinión que 
el brote contrabandista no podía con-
siderarse como permanente", dijo ei 
secretarlo, "y no podíamos avenir-
nos a abandonar un principio de ju-
risprudencia internacional al que 
concedemos enorme Importancia. Sin 
embargo, nos comprometimos a to-
mar todas las medidas posibles para 
eivtar que los contrabandistas en 
nuestras posesiones infringiesen las 
leyes vigentes del Imperio Britá-
nico". 
L O N D R E S , Junio 28. 
I.'n deipacho a la Agencia 
Osntral News, fechado en Ro-
ma, comunica que Gius»?ppe 
Pietiavaile vic* premdente do 
la Cámara de Diputados reci-
bió varias puñuladas en NA-
poles, en la tarde de hoy y »3 
encuentra gravísimo. 
Su agresor se dió a la fuga. 
I N C O N S U L FASCISTA H E R I -
DO EN R E G t i l o 
R O M A , Junio 28. 
Un grupo de anarquistas hizo 
varios disparos contra el Cón-
sul fascisna en Rcggio, Sig. 
Blgliardí. 
Los fascistas, en represalias 
pegaron fucRo a varios clubs 
anarquistas de i-^a población. 
D I C E N Q U E A L E M A N I A P U E D E 
P A G A R , P U E S G A S T A D I N E R O 
EN L A R E S I S T E N C I A P A S I V A . 
S E C A S O E L 
C O N S E J E R O D E ESPAÑA 
E N W A S H I N G Í O N , A Y E R 
LA ESPOSA DEL DIPLOMATICO 
ES HERMANA D E L S E C R E T A R I O 
DE LA LEGACION DE RUMANIA. 
DE N U E S T R A REDACCION E N N 
De nuestra redacción en New York 
Hotel Waldorf Asteria, junio 28. 
Oportunamente enteramos a nues-
tros lectores del compromiso ma-
trimonial entre la señorita Luclen-
ne Nano, hermana del secretarlo de 
la Legación de Rumania en Wash-
ington, y el señor don Juan Fran-
cisco de Cárdenas, consejero de la 
Embajada de España. 
Se ha celebrado el matrimonio 
de tan distinguidas personalidades 
en la vida social de la capital ame-
ricana. 
Al acto asistieron todos los repre-
sentantes de los Cuerpos Diplomá-
ticos extranjeros y caracterizadas 
personas de la vida oficial norte-
americana, entre ellas el Secretarlo 
de Estado. Mr. Hyghes. 
"Apadrinó a los desposados el 
Embajador de España, don Juan 
Riafto y Gayangos. actuando como 
testigos los señores Mariano Amoe-
do y Jaime Agelet, de la Embaja-
da española, y Hugh V. Dennant, 
de la Embajada Inglesa, y Alan 
Wínslow, del Departamento de E s -
tado americano. 
L a ceremonia religiosa se efectuó 
en la Iglesia católica de San Pablo 
y bendijo la unión el Reverendo 
Padre Isasi, Superior de los Carme-
litas de Washington. 
Inmediatamente después de ter-
minado el ceremonial religioso, se 
celebró la ceremonia civil en la Le-
gación de Rumania, verificándose 
después la recepción en el Palacio 
de la Legación, haciendo los hono-
res de la fiesta el Ministro de Ru-
mania y la Princesa Bibesco. 
L a señorita Nano fué llevada al 
altar por su hermano el señor Fre-
derlck Nano y le sirvieron de pa-
ges de honor la niña Prlscilla Bi-
besco, hija del Ministro de Ruma-
nía, y el niño Donglaa Nano, sobri-
no de la encantadora desposada. 
Toda la atención del mundo ele-
gante de Washington ha hecho ob-
jeto de sup más sinceros elogios a 
los nuevos desposados. Nosotros 
unimos nuestra felicitación a las 
muchas que han recibido. 
ZARRAOA. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
PARIS, junio 28. 
Aunque la opinión pública fran-
cesa ha expresado sentimientos de 
genuina simpatía hacia el espíritu 
pacífico que emana del comunicado 
enviado a S. E . el Cardenal Gaspa-
rrí por S. S. el Sumo Pontífice y 
en el que trata de la cuestión de 
reparaciones, en los círculos guber-
namentales se dijo hoy que no era 
probable que esa comunicación die-
ra como resultado que se efectuase 
un progreso tangible en la solución 
del dilema franco-alemán. Esto obe-
dece principalmente, según las de-
claraciones de funcionarios del go-
bierno, a que el Sumo Pontífice no 
manifestó de un modo explícito que 
Alemania debiera reconocer los crí-
menes que sus fuerzas y sus go-
biernos cometieron y dar garantías 
de que ron toda buena fe se pro-
ponía reparar lo hecho. 
E l Gobierno francés no se dará 
por enterado del comunicado Pon-
tificio, puesto que no va dirigido 
a ninguna potencia, pero en el Qnay 
d'Orsay se Insinuó que el primar 
Ministro, M. Poincaré, acaso se val-
ga de una oportunidad, en un fu-
turo no lejano, para expresar pú-
blicamente el modo de pensar del 
Gobierno de la República. 
E l órgano seml-oficial Le Temps, 
en un artículo de fondo sobre el 
asunto, indica que es fácil compren-
der que no fué Francia la que so-
licitó la intervención de la Santa 
Sede Apostólica, agregando que la 
Embajada francesa acreditada ante 
el Vaticano no se enteró de la car-
ta en cuestión hasta una hora avan-
zada de la noche de ayer. Opina el 
citado diario que sí el Papa quisie-
ra ocuparse de las relaciones fran-
co-alemanas para obtener resultados 
útiles, hubiera debido, al aplicar los 
dictados de la ética a tan grave 
asunto, tomar en consideración dos 
circunstancias fundamentales: 
Primero, que el Gobierno alemán 
gasta actualmente dinero sin dete-
nerse a contarlo, para organizar "la 
guerra pasiva en el Ruhr", míen-
t |pp sus acreedores tienen que es-
perar el ansiado pago. 
Segundo, que las clases acomo-
dadas de Alemania pueden explotar 
todos los recursos del país para acu-
mular fortunas personales sin pa-
gar contribuciones de ninguna clase. 
lie Journal Des Debats, en otro 
artículo de fondo, dice que la co-
municación papal no tendrá resul-
tados distintos de los que se siguie-
ron a la famosa Pastoral del difun-
to Pontífice Benedicto X V en 1917. 
por la sencilla razón de que ni uno 
ni otro examinaron los factores y 
elementos fundamentales de la 
cuestión. 
IMPORTANTES ACUERDOS 
En la tarde de! miércoles se re-
unió el Comité Ejecutivo del Cen-
tro de la Propiedad Urbana para 
tratar de los Importantes problemas 
pendientes de solución. 
Terminada la reunión se nos fa-
cilitó la siguiente nota: 
"Los miembros del Comité, espe-
cialmente los letrados, estudiaron 
desde el punto de vista legal los 
procedimientos puestos en práctica 
por la Administración Municipal, 
siendo unánime el criterio de que 
debe precederse enérgicamente per-
siguiendo las infracciones legales de 
los funcionarios de la Administra-
ción. 
Se trató también de los acuerdos 
tomados por el Ayuntamiento con-
traviniendo lo dispuesto en la ley 
orgánica, así como los de carácter 
económico de determinadas persona-
lidades en los "negocios" públicos 
para explicarse ciertos fenómenos 
que a la simple vista no tienen ex-
plicación. 
E l Comité se informó de las nu-
merosas protestas que se reciban 
contra el empleo de la policía en 
asuntos administrativos y de los 
errores y atropellos a que da lugar 
este procedimiento contrario a las 
disposiciones vigentes. 
Frente a este estado de cosas que 
acusa un grave peligro para los que 
representan interesas y son por ello 
contribuyentes al Estado y al Mu-
nicipio, se observa la inactividad de 
las autoridades obligadas a corregir 
tales abusos. 
Sobre todos estos asuntos de vital 
importancia para los propietarios, 
industriales, comerciantes y profe-
sionales se trató con conocimiento 
de curiosos antecedentes y se loma-
1 ron Importantes acuerdos." 
L O S N U E V O S J U E C E S 
M U N I C I P A L E S 
MATANZAS 
Para el cuatrenlo de 1923 a 1927 
han sido nombrados Jueces Munici-
pales, de cuarta clase, los siguien-
tes señores: Para Ceiba Mocha. 
Juez Municipal Gregorio Pérez Ro-
dríguez, primer suplente Ambrosio 
Segala y Acoata, segundo suplente 
Adolfo Hidalgo Gato y Fumero. 
Para Canael, Juez Municipal Do-
mingo Genes y Crespo: primer su-
plente Antonio Ruano Alemán; se-
1 gundo suplente NIcomedes Calvo. 
; Para Camarlocas. Juez Municipal 
; Enrique Cabrera y Hurtado; primer 
suplente Salvador Romero y Diaz; 
¡segundo suplente Enrique Delgado 
| Pérez. Para Méndez Capote, Juez 
i Municipal Antonio Gómez Cabrera; 
1 primer suplente Jacinto Pardo Gó-
mez; segundo suplente José Echeva-
rría Quintana. Para Máximo Gó-
, mez. Juez Municipal Gerardo Fer-
¡ nández y Alfonso; primer suplente 
! Marcos Ledón y Alfonso: segundo 
suplente Alfredo Palenzuela Olíver. 
Para Macagua, Juez Municipal Cé-
sar García y García; primer suplen-
, te Bienvenido Castellón y Gómez; 
I segundo suplente . Eulalio Iglesias y 
! Comas. Para Amarillas, Juer Mu-
inícipal, Inés Suárez y González, pri-
mer suplente José Manuel Campillo 
y García: segundo suplente Anto-
nio Sardiñas y Cepero. Para el Ro-
¡ que. Juez Municipal Antonio Castro 
y Delgado, primer suplente Santia-
go Fernández y Tortoló, segundo 
suplente Oscar Delgado. Para Pal-
millas, Juez Municipal José Borges 
y Hernández, primer suplente Ra-
fael Falcón y Gómez y segundo su-
1 píente Juan Hernández y Quintana. 
E L G O B I E R N O F R A N C E S S E R A 
I N T E R P E L A D O A C E R C A D E L A 
A C T I T U D D E L A E M B A J A D A 
F R A N C E S A E N E L V A T I C A N O 
PARIS, junio 28. 
M. Dumesnil, diputado por el De-
partamento de Seine-et-Marne. in-
formó hoy al Primer Ministro Poin-
caré que deseaba interpelar al go-
bierno acerca de la actitud de la 
embajada francesa en el Vaticano, 
con motivo de la carta del Supremo 
Pontífice relativa a las reparacio-
nes, lo mismo que "respecto a la 
actitud del gobierno francés en esto 
asunto". 
M. Herriott, jefe del partido Ra-
dical, se sumó a la interpelación. 
M. Poincaré declaró que estaba 
dispuesto a explicar la actitud del 
gobierno en la Cámara antes de qué 
se declarase el receso. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 2 3 A!\ :0 X C I 
ON TEÑÍ ESTA NOCHE UN SELECTO 
TRATEMOS DE ALGO... 
L o s t é r m i n o s propuestos por J a -
mes . F . Dougherty p a r a haberse 
cargo de "ompayar" l a pelea del 
= p r ó x i m o 4 de ju l io en Shelby, Mon-
tana, h a n sido aceptados en todas 
sus partes . 
. . $5 ,000 "and expenses", es lo que 
c o s t a r á e l t rabajo que r e a l i c e ese 
referee sobre l a lona del r i n g en el 
encuentro Dempsey-Gibbons. Ni u n 
centavo menos. A l l í se pueden h a -
cer, y se hacen, las cosas -en gran 
escala . Nada t iene de e x t r a ñ o que 
é l reiferee cobre cinco m i l pesos y 
los" gastos de tras lado y hospedaje, 
ŷ  todos ios adicionales, s i u n boxea-
dor gana, p a g á n d o s e l e por adelan-
tado, $200,000, y e l otro, e l aspi-
rante , que lo es e l batal lador T o m -
my Gibbons, no se conforma con 
menos de $50,000, o cosa a s í . 
T a m b i é n es verdad que ese s e ñ o r 
Dougherty posee gran car te l como 
hombre experto en asuntos de bo-
xeo. Hace veinte y cinco a ñ o s que 
viene o c u p á n d o s e de ae tuar de re-
i feree en los mejores programas de 
peleas; a d e m á s , c ó m o promotor y 
manager de boxeadores, habiendo 
sido u n gran luchador (wres t l er ) 
en los" primeros añois' de su edad 
y i r i l , en su juventud temprana , Y 
e l r hombre que aparece moviendo 
todo este gran jusunto de l a pelea 
«h 1 4 de ju l io , Don T r a c y , se mues-
t r a satisfecho de haber conseguido 
los servic ios , de Dougherty a ese 
precio. E s t a s e r á la tercera vez que 
tomo parte en un figbt de Dempsoy 
como referee. L a p r i m e r a f u é en 
F i l a d e l f l a , cuando . J a c k n o c k e ó a 
B a t t l l n g L e v i n s k y ; l a segunda en 
B e n t o n Harbor , E s t a d o de M i c h i g á n , 
cuando B i l l y Miske f u é derribado 
en el tercer round t)or i i h formida-
ble knockOut punch del charapion. 
B a t t l l n g S i k i c o n t i n ú a perturban-
do l a v ida alegre de los boulevares 
en l a Ciudad L u m l e r e . Se pasa las 
, horas asustando a las tranqui las 
mult i tudes de paseantes, l levando a 
su lado, sujeto por una d é b i l cinta 
de seilaV u n enorme cachorro de 
l e é n . ¡ A h í e s t á S i k i ! , es e l grito de 
moda en los boulevares, que es a l -
go a s í c o m ó ¡ a b r a n paso, c a b a l l e r í a ! 
Y no conforme con é s t o , se i n -
troduce en los cabarets m á s fashlo-
nables y pide a grandes gritos, dan-
do brutales palmetazos, que le s ir -
v a n u n a g inebra compuesta a su 
l e ó n , Y no es broma, el felino toma 
cbn gran deleite y a p e q u e ñ o s sor-
bos los l icores que e l s e n e g a l é s de-
j a correr en sus fauces; el inter ior 
de su boca enorme y r o j a causa 
p a v u r a en los parroquianos que 
h a n tenido el va lor necesario para 
no marcharse derribando mesas y 
a t r e p e l l á n d o s e a l a l legada del ne-
gro loco y su feroz c o m p a ñ e r o de 
aventuras . A h o r a d í a s r e s u l t ó que 
u n buen s e ñ o r que en u n a mesi ta 
de lujoso c a f é saboreaba u n a s ce-
pitas de a j e n j o y l e í a " L ' V i e P a r i -
s i é n " , e x t a s i á n d o s e ante los m a g n í -
ficos desnudos de sus grabados, f u é 
atacado s ú b i t a m e n t e por e l l e ó n de 
S i k i , que estaba t#.n borracho como 
s u amo, y el parroquiano, en su 
h u i d a v o l c ó l a mesa y su contenido, 
d e j ó e l sombrero y b a s t ó n , e l m a -
gazine que momentos antes l e í a 
apaciblemente, y lo que es peor, se 
r o m p i ó un brazo, Y por este ú l t i m o 
e s c á n d a l o l ia sido condenado S i k i 
a pagar u n a m u l t a de 3 0 5 francos. 
A d e m á s , S i k i d i s p a r ó u n a pistola 
que l levaba enc ima y se f a j ó a bra-
zo partido con los p o l i c í a s que le 
r e d u j e r o n a l a obediencia. E l juez 
le a d v i r t i ó a l s e n e g a l é s que no se 
v a a tener m á s to leranc ia con é l , 
y que a la p r i m e r a vez que aparez-
ca ante un juez se le i m p o n d r á n 
meses o a ñ o s de p r i s i ó n . C o n esto 
que dejo relatado se puede aprec iar 
u n a g r a n suavidad en e l c a r á c t e r 
de l a jus t i c ia francesa , pues nadie 
me n e g a r á que s i e l s e n e g a l é s h u -
b iera real izado esas "gracias" en 
yanquin laml ia , ya hace rato que lo 
t e n d r í a n ret irado de l a c i r c u l a r i ú n . 
Joe K i r k w o o d , de 71 a ñ o s , y J i m 
B a r n e s , de 73, jugando en ios l l n k s 
de Gleneagles , E s c o c i a , en. e l round 
pre l iminar de ca l i f i cac ión^ e l imina-
r m i a unos cuantos J ó v e n e s , j u g a -
dores de cartel , en o p c i ó n a l cham -
pionsliip de 1000 guineas de premio 
d e l Glasgow H e r a l d . E n t r e los que 
toman parte en ese torneo se en-
cuentra A . G. Mavers, quien g a n ó 
hace u n a semana e l campeonato 
abierto de golf do I n g l a t e r r a ; tam-
b i é n juegan los ases George D u n -
can, S. P . BreTVs y H . C . Jo l l y . 
E s o s dos viejos de 71 y 73 a ñ o s , 
r indiendo por sil p u j a n z a y sus co-
nocimientos a mul t i tud de j ó v e n e s , 
dan una huena idea de lo que son 
las razas fuertes desarrol ladas pol-
los e s p l é n d i d o s ejercicios de los 
sports. 
L a v ida es a s í , como l a entienden 
y pract ican Ips pueblos de r a z a i n -
glesa. Creando e n e r g í a s , r e n o v á n -
dolas de continuo, para d i s f ru tar la 
en esa forma, en ese estado p l e t ó -
r ico de salud y fuerza. 
L o s pueblos que envejecen con 
el taburete pegado a las posaderas, 
aspirando los gases d e l e t é r e o s de 
las trastiendas, hacinados en las 
barbacoas, s in higiene n i respi-
ro, s in un rayo de a l e g r í a en el 
a l m a , esos pueblos no pueden de-
c ir que. viven. 
Nosotros, por fortuna, y a pasa-
mos ese estado calamitoso. , A h o r a 
todos nuestros conciudadanos son 
hombres l ibres, lo mismo el que se 
emplea en una casa de banca que 
en cualquier casa de comercio, que 
el que estudia en los inst i tutos o 
en l a Univers idad . A q u í todo e l 
mundo es l ibre. 
A s í debe ser s iempre l a v ida . 
G U I L L E R M O P I . 
D o s Grandes Peleas de Light Heavies se Ofrecen 
el Domingo en el Ring del "Colón Arena" 
• . t 
El star bout es el de Santiago Esparraguera con el feroz P Í A T A N I T O S E A N O T O S U S E P T I M A 
D 
L O 
irlandés Jim Montgomery.-Además se ofrecen co-
mo introitto dos interesantes preliminares. 
V I C T O R I A C O N S E C U T I V A E N Ü N P A R T I D O 
D E M U C H A S A L T E R N A T I V A S 
r r i . i j . j l - j - j j * L O S C U A T R O A S E S D E L E S T E L A R C O S E C H A R O N M U n i n c Habrá abmdanaa de pez rubia y de quijadas de goma para repuesto. a p l a u s o s . - j u g o c a m p a n a e l c r i o l l o d e a l e J Í 
D R I A E N E L V I R G I N A L 
Pocas veces se ha ofi'ecido en C u - i d o y valeroso de los campeones cu-1 Santos y Ar t igas , l e han o frec í 
ba un programa donde f i gurara ; b a ñ o s , el hombre que cuenta con iJojdo a K i d C á r d e n a s , c incuenta pe 
m á s de una pelea de peso completo, knock outs en cu lecord , y que b a l s o s extra programa, s i logra knoc- C o n t i n ú a en su r a c h a de vlctoriaa 
Recientemente en New Y o r k , se dado siempre en sus peleas, una a l - k e a r a Sai lor Mart in . ' d val iente c a c a l a n c í t o , el menor de 
e f e c t u ó una competencia de Masto-j ta nota de resistencia, de elegancia L o s pre l iminares e s t a r á n a cargo los Ir igoyen, un muchacho que en 
dontes, en la que nuestro F i r p o , ob-• y de valor a toda prueba. los segundos, de A g u s t í n L i l l o , el'311 n i ñ e z u s ó barret inas y esparde-
tuvo una victoria sobre Me Aul i f fe E l otro S t a í Bout , a diez rounds, orgullo de la c u a d r a de F e r r e r , y ñ a s , y que hoy no entiende m á s que 
I I , y ahora en Cuba , para el d o m i n - ¡ e s t á a cargo- de Sai lor Mart in , un l e í francesito Hore l lou , que h a pro- de majaguas blancae y de tener con 
go, pasado m a ñ a n a , se ha combina-1 heavy rubio del Es tado ' de N e w i metido "darle una pelea dura a Li -1 « r a n orgullo uno de los mejores 
do t a m b i é n un programa, donde apa j Y o r k , que ha ganado en C ü b a m u - j i l o " . Y cuando ofrece algo, pueden carteles que se han- levantado sobrd 
el asfalto encestando y devolviendo 
pelotas de Pamplona , la p e q u e ñ a y 
H A B L A N D O C O N 
L O S F A N A T I C O S 
A. Pérez. — Obispo 29. altos. — Yo 
no prebendé el match a que ustert alu-
de: pero si es cierto que el pitchor 
estaba fuera de su posición e s tá mal 
empleada la Regla 54. E l umpins puo-
oe declarar un balk sin necesidad de 
que se lo reclamen. -
T'n Fanát ico Curioso. — L o que us-
ted solicita e s tá en la página 50 de 
l a Guía de Base Ball de Reach de es-
te año. Si no fuera tan larga ¿a re-
lación de nombres le ahorraríamos los 
30 centavos que le cuesta el libro. 
C O N F U S I O N S O B R E L O S 
A R R E G L O S F I N A N C I E R O S D E 
L A P E L E A D E M P S E Y -
G I B B O N S 
r e a l i z ó G u t i é r r e z dos engare-. 
ciernes para llevarlo a la w ! ¡ 5 l 
l ldad con zapatos puestos dn. 
Iotas que le h a b í a lanzado óL1!!: 
de remate exfprinr j i » / . ^ " * ^ de remate exterior, tan difícil*, , 
explicar como salieron y acahar 
como de producirlas y encesUria .^ 
*• • 
U n a e s p l é n d i d a i n s t a n t á n e a , tomada ayer tarde en el C o l ó n A r e n a , donde aparecen los dos l ight heavies 
K i d C á r d e n a s , el de l a izquierda, el que p e l e a r á e l domingo con Sai lor M a r t i n , y el de l a derecha es el te-
rr ib le ex-cabo Santiago E s p a r r a g u e r a , que se e n f r e n t a r á con el i r l a n d é s J i m Montgomery en e l S tar Bout 
de l a mi sma noche. 
Cazal is hace una dejada, y «i , . 
los blancos, pifia Cazalis una 
le roza el reborde de la cesta r 
blanca e s f é r l d e que tiene una can- 'ponen en 1-9 Platanito y Gutiér ^ 
cha en el c o r a z ó n de cada f a n á l i c o . Tres cartones seguidos dan una ir*1' 
Platani to , como le l l aman c a r i ñ o - | lada a 19, pero los blancos continü 
s á m e n t e sus amigos, se a n o t ó ' a n o - anotando y llegan en su larga t ^ 
che su s é p t i m a victoria consecutiva ' torrea al c a r t ó n n ú m e r o 2 3 , ^ 1 , 5 * 
asombrando a la c á t e d r a , a los le- l i záron siete tantos seguidos d!!* 
gos, a los incautos, a los d e m a s í a - do la Idea de que el partido sé 
dos listos, a la cr is t iandad y al mun-
do de los herejes, a todo bicho vi-
viente. 
L e t o c ó ocupar su turno en el se-
gundo partido, el do los ases, ma-
trimoniado a G u t i é r r e z , el cubano 
de la G r i f a , y teniendo de centrar 
rioa a Caza l i s . mayor y 3 I a r t í n . 
U n a vez solucionado todos los 
preparativos, lanzado el disco m e t á -
lico a l espacio, para saber a quien 
le tocaba en muerte lanzar la pr ime-
r a bola contra -el frontis, de termi-
nada minuciosamente la escogida de 
las pelotas, que el cancherito pre- n n i ~ ¿¿ . . ta -
e e n t ó en su c l á s i c a choricera de c u - ^ h i ó « ? n ' n ^ 'llt,moK ^ 
ro color oscuro, una vez terminado ^ f , * ^ de <1 
todo é s t o , fué cuando se d ió comlen- ™\í[Í P n t n n u l n' fUK " „ i i i - i peicta. í le I-Matnnito que ¡levaba < zo al peloteo que iba a asombrar y ^ . ^ o on lo ^ ^ ^ A r U a„V • .T 
^ T n t u s i a . 5 ^ 
el entusiasmo a l rojo vivo. | su s é p t l m o trl ,jnfo ^ . ^ ^ 
C O M I E N Z W T.fK t f t t t \ t p t k 1-otear'<io horrores, pero verdad» LAjyii&yAAy, . l o s T E T E - A - T E T t . j horrores, y el mavor de los Ca« 
Robust iano, el semaforista, co-1 hizo lo que pudo para contrarr 
mienza su t r a g í n elevando un car -^ tar tanta eficiencia pero todo I 
t ó n color azul sobre lo alto de su inúti-l. una vez m á s sallrt PlaUil 
farola, f u é una graciosa pifia de por la puerta grande del From 
M a r t í n , una pelota que le d ió en e l ; de los Ases, 
reborgde de la cesta y s i g u i ó can-
cha abajo. Momentos d e s p u é s rea l i -
za 6u primer remate Platanito y ¿.e 
van a l dos los azules. Cazai ls en-
chula una bola, da con é l la en el 
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que lo cumple. E l aperitivo, e e r á en-
recen dos star bouts, con peleado- chas s i m p a t í a s , y que p e r d i ó .a m a - los f a n á t i c o s tenor ] ^ seguridad de < r i n c ó n de los s u e ñ o s , ese lugar vul 
nerable, misterioso de la pared dsl 
rebote, donde ias pelotas a l tocar se 
anestesiaji , salen padeciendo de ca-
ba del lado blanco. 
C A S I LTiEOíAN A UA TRAGIC¡4 
A q u í sucede que 'Platanito y Gu-
t iérrez acuerdan realizar una ofeiKi. 
va y hacen eme el semaforista (Ro-
bustiano) cambie cuatro cartones se- I 
guidos con sus delicadas manog dn- I 
cales, y se ponen en el 23, y r? otro I 
tete-a-tete gloricso. I a 
Se hacen otro« dos cartones por 1 ,i'n 
cada bando y empatan otra vez. ei. 1 ,ota• 
ta es en 25, luego - n i;, y acabaa ]l ,ina 
















H U B O O T R A T R A G I C A 
tro G u a ü a j a y y Ju l i o Oxamendl , de 
peso mosca. 
tal7nVra v nñn i ^ ™ c u u l ' ue llo de A l e j a n d r í a y Cazal is Til. taiepsia. i con la misma, e mavor -i-. * * j * riQ no^on.. v.„„ . . í i * . Es tos cuatro chicos jugaron taat 
res de peso completo. ¡ n o s de F i e r r o , en ol pr imer round, 
E n el pr inc ipal , a seis rounds, un l a "única pelea que ha t e ñ i d o en C u -
hombi'e que ha peleado con L e - i b a . Su adversario , a quien se l l a m a 
vinsky. c a m p e ó n de peso ligero c o m - | m á 6 comunmente el s é ñ o r de la Ma-
p eto del mundo, hasta que lo ven-; la Suelte, es X i d C á r d e n a s , un m u -
ció Georges Carpent ier . Un hombre j chacho que siempre ha peleado bien i y otros" muchos de m é r i t o , hacen 
que ha peleado con su compatrio- y que ahora tiene el p r o p ó s i t o de t ra in lng a diario en la A r e n a Co 
ta, Mike Me Tigue , sin que los j u e - , hacer lo posible para ganarle al c o n - ! l ó n , - P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S In ic ia l , el p r l m s r tete-a-tete d e T p a r -
ces se atrevieran a dar d e c i s i ó n , j trario , y ret irarse del boxeo, s i es | donde e s t á n a l a venta las local ida-j tldo de los ases. E m p a t a n de nue-
J l m Montgomery, que tiene una de- que resulta vencido. ¡ d e s para las peleas de pasado m a ñ a - vo, esta o c a s i ó n es en el 3 y 4 pií-1 
C á r d e n a s , bien merece este c h a n - ' n a , a precios que e s t á n a l alcance | r a volver a encontrarse en otros 
ce, porque é l , hasta ahora, s l em- de todos. ¡ tantos m á s avanzados, como son en 
Y en el partido virginal se lle^ 
a efecto otra igualada trágica, .ést 
tuvo lugar jugando vestidos, de ci 
lor a r m i ñ o ;el doctor Tabernilla 
el s e ñ o r de Goenaga, teniendo c 
contrarios a Adriano Agular . el Cr! 
L o s peleadores de este programa, i de los Cazal i s hace otro tanto, ese 
- f u é de saque, un saque violento, 
perforante, y se real iza la Igualada 
c i s i ó n p ú b l i c a sobre Johnny Wilson. 
c a m p e ó n del mundo de peso media-
no, ha de presentarse contra S a n -
tiago E s p a r r a g u e r a , el m á s aguerr i -
pre h a dado a sus adversarios ame-
ricanos m a g n í f i c a s peleas. 
Adqu iera su entrada temprano, y 
e v í t e s e molestias e incomodidades. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E X L O U I S V I L L E 
C. H . E . 
T. Doreste. — Ahí va nuestra opi-
nión: Judge del Washington, primera 
base; segunda. Collins; Me Xal ly . del 
Xew York. tercera; Eyered Scott, 
short y out-fieldcrs. Shorten del St. 
L y i s y Goebel y Milán del Washing-
ton. Todos estos fueron los leaders en 
el fielding en la temporada pasada. 
J . A. F . — Xo lo han engañado . Hay 
un jugador "big leaguer" que se ape^ 
lltda Chaplln. Juega en el Boston. 
Me Xamara.—St señor, es ciertor qué 
eV año pasado T y Cobb batfcó de 5-5 
en tres juegos. Para que s e ^ d é ¡por 
vencido voy a decirlo las fechas: -M i -
yo 7, Julio 12- y. 17 del año pa . ; • 
L a consulta es gratis, nada me delje. 
Un Habanista. — Xo crea que. le 
mintieron es mucha verdad. , Usted 
puede tener la seguridad de . que el 
pltcher que más juegos ha perdido el 
año pasado ^n lag dos g r a n d e ligas 
americanas', fué nuestro compatriota 
Adolfo Luque. 
'Un Futbolista. — E s casi seguro 
que no venga ni la Selección de San-
tiago de Cuba ni el "Vigo". SI sabe-
mos que este últ imo club volvtO a es-
cribir al "Fortuna" para ratificar su 
deseo de venir a Cuba. j ~ ' 
P. F . A. 
L E W I S , E L C A M P E O N D E 
L U C H A , V A A N O R U E G A 
G R E A T F A L L S , junio 28. 
L a c o n f u s i ó n que r e i n ó ayer co-
mo resultado de la renunc ia de Dan 
T r a c y cesando en su cargo de ge-
rente mercant i l de la pelea Demp-
sey-Gibbons, a u m e n t ó hoy en volu-
men, hasta que se hizo evidente es-
ta noche que los promotores no po-
seen plan definido alguno para ob-
tener los ú l t i m o s $100.000 que al 
c a m p e ó n se adeudan como g a r a n t í a . 
De ninguno de los individuos 
asociados en la .. empresa pudo sa-
berse en la noche de hoy si espe-
raban conseguir los $100,000. 
Durante todo el d í a c i rcu laron 
incesantes versiones, rumores , con-
je turas y comentarios, negativas y 
respuestas evasivas. A pesar de to-
do, el alcalde Shelby J i m Johnson, 
tesorero del negocio, que ha inver -
tido personalmente $150.000 en l a 
empresa, r e i t e r ó sus declaraciones 
anunciando que se c e l e b r a r í a l a pe-
lea y que K e a r n s . el manager de 
Dompsey. r e c i b i r í a los $100.000 al 
vencer el plazo de see pago el lu -
nes, si no antes. 
A g r e g ó Johnson que estaba en 
s i t u a c i ó n de garant izar personal-
mente los $100.000 y e n u m e r ó una 
l i s ta de propiedades que dijo hipo-
tecaria de ser necesario para efec-
tuar el pago, asegurando q ü e esta-
ban evaluadas en $000,000. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Coluinbua 4 13 0 
Louisvil le 7 10 0 
Bater ías : Ambrose y Ell lott; Este l l , 
Tim-up y Meyer. 
E N M I N N E A P O L I S 
C. H . E . 
Milwaukee 8 15 3 
Mlnn»apolis 7 8 1 
Bater ías: Gearin y Shinault: Me 
Gra'v, Ayers y Grabowskl. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Milwaukee 2 1 1 2 
Minn'-apolis . . 3 11 0 
Bater ías : Keefe y hinault; Morrise-
tto y Meyer. 
E N I X D I A N A P O L I S 
C. H . E . 
Toledo 4 9 1 
Iln'lirnapolis 9 13 1 
Bater ías: Wright y Smith; Petty v 
Krii«-ger. 
E N S I . PAUL, 
Primer juego 
C. H . E . 
Kansas City 5 9 3 
S t . Paul • 11 18 0 
Bater ías ; Thormalen y Scott; Hal l 
y Alien. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Kans.-.s City 3 7 2 
St Paul 11 1G 0 
Ba ler ía s : Dawrson. Cárter. Wilkinson 
y Me Carty: Markle y Alien. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L I G A A M E R I C A N A 
r t J E R C m V E N C I D O S L O S E L E -
F A N T E S 
Xew Tork. junio 28. 
Los Yankees vencieron hoy en un 
un excitante juego a los Elefantes 
Blancos de Connie Mack, 4'por 2. Los 
A b é t i c o s tomaron la delantera en el 
sexto inning al batear Bruggy y Hel-
macb borne runs consecutvos. Los 
Yankees reaccionaron en su mitad de 
la entrada cuando una base por bolas 
Intencional resul tó conreproducente. 
Desnuós de un doble de Dugan, Ruth 
fuf: transferido; entonces Pipp bateó 
un hit, anotando Dugan y corriéndose 
R-'.th hasta tercera, de donde penetró 
en la accesurla mediante, un sacriflce 
en forma de fly a los jardines de Bob 
M e u ^ l . E l score es el que sigue: 
E I L A D E L P I A 
V. C. H . O. A. E . 
O P T I M I S M O S S O B R E E 
el 10, 11. 12, 13 1114 y 15. 
contra el frontis d e e p u é s de jugarse 
ese c a r t ó n como quince minutos a h í 
T O M A OtXLOR B L A N C O 
L o s azules se van delante con tres 
tantos, un hit de G u t i é r r e z , lo que 
antes l lamaban una colocada, otra 
M A T C H D E M P S E Y - G I B B O N S ? Ĉ Z.ZSZS*, TTd 
de Platani to , que espanta la bola 
S H E L B Y , Mon., jun io 28. 
Alentados por las noticias proce-
dentes de Grea t F a l l s indicando 
que se esperaba que tuvieran é x i t o 
las gestiones para reunir los ú l t i -
mos $100,000 de l a g a r a n t í a exi-
gida por J a c k Dempsey como con-
d i c i ó n Imprescindible a su match 
con T o m m y . Gibbons, los habitan-
tes de esta p o b l a c i ó n reanudaron 
hoy sus actividades, p r e p a r á n d o s e 
para la ans iada pelea. 
Puede decirse que existe confian-
D E M P S E Y T R A B A J A D E D U -
R O O L V I D A N D O L A P A R T E 
P E C U N I A R I A D E L A P E L E A 
i 
se hicieron aplaudir de tal manera, 
que de entusiasmo en entuelaiOM M 
llegaron a la t rág ica , el 24, que el 
partido v irginal era a 26, ^ . j | ^ H 
m i n ó con un hermoso remate del crio 
l'o que v i ó durmiendo a Tutanlt»», 
men. 
G U I J ' L E K M O PI. 
N U E V O F R O N T O N 
Mathewtt, cf . 
Me Oowan, 11 
Bruggy. c. . . 
Heiroich, I b . 
"Weloh. r f . . . 
G-jLÜoway. s s . 
Riconda. 3b. 
D>ke.s. 2b. . . 
Ronirn*!, p. . 
G R E A T F A L L S . j u n i o 28. 
O l v i d á n d o s e de las preocupaclo-
za en Shelby de que el 4 de j u l i o ; nes pecuniarias de la pelea del 4 
h a b r á aqu í un m a t c h de campeo-: de ju l io . Jack Dempsey l l e v ó a 
nato mundia l . | efecto una Impresionante p r á c t i c a 
P h i l Campbel l , adminis trador de ! bajo los rayos de un sol que levan-
las localidades, a n u n c i ó hoy que 1 taba ampollas, boxeando seis rounds 
m á s de $100,000 se encuentran ¡ con tal velocidad e Irresist ibles a ta-
a ú n en manos de aquellos a quie- ques, que los entendidos que hace 
nes fueron entregadas. E l g e n t í o ¡ diez d í a s opinaban que el c a m p e ó n 
m á s numeroso que ha presenciado 1 era demasiado lento y no estaba en 
u n a p r á c t i c a de Gibbons, lo vieron i b u e n a » condiciones, sal ieron asom-
" I boxear esta tarde con cuatro spa- brados de l a br i l lante forma que 
0 r r i p g partner, h a c i é n d o l o con vigor1 d e s p l e g ó . d e s p l e g ó 
0 y velocidad, a pesar del sol a c h í - 1 E l c a m p e ó n p a r e c í a estar en el 
0 | charrante . T o m m y contuvo sus | punto culminante de su forma, aba-
1 0 trompadas y ninguno de sus con 
0 0 ' tr incantes s u f r i ó sus efectos. 
8 0 
3 1 
Totales . . . . . . 31 2 6 24 
N E W Y O B K 
V. C. H. O. A. E . 
E N J K R S E Y C I T Y 
C. I I . E . 
IITCIíTTYEUDC- L O S J U E G O S D 3 
• Y E » 
L I G A N A C I O N A L 
Biliimore 6 14 3 
Jei so> Pity 714 4 
G»lerfas: Frank, Ogden y Cobb; — 
Bernhardt y Frel tag . 
L e s demás juegos, suspendidos por 
l luvia . 
W H í . Pf-
Dus-in, 3b. . 
Ruth. r f . . . 
Pipp. Ib . . . 
Meusei, lf . 
Ward. 2b. . 
Scott ss . ^ 
Hofm&nn. c . 
Sha ti k^y, p . 
L I G A D E S U R 
V I E R T E S 29 T E TUViO 
A las 8 12 p. m. 
P1UMER P A R T I D O A 25 TANTOS.;^ 
Mollag-aray y Cazallz U I , blancoi, 
cortra 
Agolar y Bleim«r, aiul«i« 
A sacar todos del cnardo 9 12 
P ^ I M K R A Q U I N I K f . V A 15 TANTO? 
ArgenJtno; Cazallz Mayor; O»^»1' 
Martin; Egultuz; Irigoyen Menor 
S E i í r X D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Argrcntino y Ansola, blancos, 
contra 
Gabriel y OómM, «nlei-
A s?car blancos y azules del on»dro 10 
S'-^UNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Unzneta; Vega; Lorenzo; 
Tabernilla; Jnarirt l ; Ooen**»-
E N M E M P H I 3 
C. H . E . 
Cattanooga . . - 2 9 4 
Memphis 6 12 0 
Barerlas: Ballou y Nunamaker; Fowl -
ke^. Me Grew y Tate . 
l a n z á n d o s e contra sus sparr lng 
partner con toda l a ferocidad que 
ha hecho c é l e b r e su ataque. Sus 
golpes revelaban gran exactitud y 
con los pies demostraba Igual lige-
reza que un peso ligero. Dempsey i 
s u d ó con gran abundancia . Indican-
do é s t o , s e g ú n sus entrenadores, | Gutiérrez 
que e s t á pronto p a r a hacer frente \ Blcnr.er 
a T o m m y Gibbons. su retador. 
1.08 PAGOS E B A T S » 
P r i m e r partide 
A Z U L E S 
A G U J A R y C A Z A L I Z I I I . Llevabna 
boletos. 
Lo? blancos eran Tabernilla r G 
naga; se quedaron en 24 tantos Y ' * 
bar. S6 boletos que se hubieran pr^ -
a $3.58. 
P r i m e r a Quiniela 
M A R T I N 
$ 3 » 8 2 
$ 3 . 6 5 
M A R T I N . . . . 
Epu'.luz . • . . 
Cizal lz Mayor 
Ir-goyen Menor. 
Tto». Btoi. 
203 f ' 
E N N A S H V I L L E 
J A M I E S O N G A N A P O R 
F O U L A R E N A U L T 
$ 4 . 8 1 
C. H . E . 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N MENOR 7 G L T I E B 
levaban 99 boletos- ,ra»or ' 
L o , blancos eran C * - » - J 
Martin- se quedaron en z» ¡.¿¿ep* 










































j San ta 
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r í a n ? 
i toqui 
Ma 7 Ma 
m 
« O í 
Totales 30 4 8 27 14 2 
L A K E V I L L E , N. Y . , junio 28. 
• 
E d . L e w l s . "el extrangulador" 
c a m p e ó n del munde de lucha librft, 
s a l d r á de a q u í el p r ó x i m o domingo 
para Nueva Y o r k , desde donde áe 
e m b a r c a r á para E u r o p a el 4 do 
ju l io . 
Se han hecho arreglos provisio-
nales para que luche en Covent 
Garden , L o n d r e s . Se hacen esfuer-
zos para concertar varios matchs en 
p i f n c i a y ec \ ier' '",*ia. 
c EL Av. 
Whcaí , Bf . . 
Grinim. P . 
Frí^ch. N . v . 
O Farre l l . C h , 















B A L O M P I E E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
G R A N D R A P I D S , MIch . , Junio 2 8 
L'.ttlc Rock 7 15 oj T e d Jamleson, de Milwaukee, ga-• payado a |3 .02 . 
Nashvllle 0 6 2 ¡ n ó un match a diez rounds sin d ? -
Bater ías : Me Calila y Neiderkorn:— c i s i ó n , en la noche de hoy, al co- J ^ u n d a nuin ie la 
Go'.ihl 
ffert. 
Davis, Perrltt y Haley, E l - : meter un foul en el tercer round 
el c a m p e ó n canadiense de peso com-
pleto J a c k Renaul t , quien pesaba 
, . ^ '200 l ibras y Jamleson 177 112. 
pltchers del Detroit y ganó el Juego de - . Log dos primeros rounds fueron 
hoy co nanotaclón de 6a 2. 
C. H . E , 
L I G A A M E R I C A N A 
•» V. C H . 
E L P R O X I M O D O M I N G O 
Ave. 
Heilmann, D . 57 203 48 87 429 
J^;.Tt-son, C l . 61 246 48 91 370 
Culi-r..^. C h . . - 5S 200 . 31 77 36S 
HaTI^éy D . . 56 196 30 71 362 
Ruth. N . Y . b2 207 57 72 348 
1 p. n v — V i g o y Victoria. 
2.15 p. m . — C a t a l u ñ a y Juven-
tud Asturiana. 
3 .30 p. m.—Iberis. y Olimpia. 
Anotac ión por entradas 
Filadelfia 000 002 000— 2 
NíW York 100 002 Olx— 4 
Tvro base hits: Ruth; Hofmann; Du-
gan . 
Three base hits: Rommel. 
Home runs: BruKlfy; Helmach; Pipp. 
Ftolen bases: Matthews; Pipp. 
SacíHflce: Meusel. 
. Diiible plays: Ward a Pipp a Dugan; 
Du^an a Scott. 
QQ'.iadados en bases: New York 5; 
Filadeifla 4. 
Bases por bolas: por Shawkey 2; 
por Rommel 2. 
Rtr ick outs: por Shawkey 4; por 
Rommel 2. 
Umplres: Connolly y Owena. 
Boston. . . . . 010 000 002 
E L SAI7 L U I S V X N C I O A L D E T R O I T Washington . . 100-000 000— 1 6 0 t 
Sar. Lu«s, junio 28. Bat ir las : Ehmke y Walters: SEaeha-1 
G A B R I E L 
$ 6 . 2 3 
Arfe<nt'no. 
G A J 3 R I E L . 
r e ñ i d o s y ninguno de los contrincan-. Aiiamira ^ 
Detro't . . M » . 000 000 002— 2 7 2 
San Luis . . . 000 500 lOx— 6 11 0 
Barerlas: Johnson_ Francls, "Wells y 
Bassler; Shocker y Severeid. 
E L BOSTON D E R R O T O A L W A S H -
I N G T O N 
Washington, Junio 28. 
E l Boston se l l evó el juego Inicial 




Se c i ta por este medio a los se-11 n I r t l o U L U O i r i 
ñ o r e s socios del O L I M P I A S P O R - ' ^ i r t I I J Í í f l i » 
T I N G C L U B para 1^ ^unta G e n e r a l ! I ) r L i l ^ 
a las 
i al Washington 1" '¿n "es^ j u n t a G e n e r a l se p r o c e - ¡ s u casa por que to 
derá, a la e l e c c i ó n de la nueva D i - i ^ n 5 Maravi con anotación de 3 a 1. 
E l San Lui s le bateó once hits a treg • ry y Ruel . 
O r d i n a r i a que lt£*:rá de ce lebrarse- , ^ . 
en el local social e l d í a 3 0 de Junio , Aprenda la Lucha T-uitura ^Blc 
^ 9 p . m . Pfopia. J ^ - J ^ J Sea u n ^ , 
pp  s  Correo. ^ 
í;. Ita y de una aparlenc 
D i ' 1 ren Maravillosas lecc 
C. H . E . ¡ rect jva que regir4 durante el p e r í o - p e Ó N MU-VDI^f,Ai¡fvTiZAI>0' 
do 1923-1924, por cuyo motivo se dad. EXIT,0 l ih '„ jnciuyond0-
3 6 o ruega la m á s puntual asistencia de • hoy P^r ^ e i j ^ r e h 
, B L O A L V A R E Z (Bi E!fabana. 
B . G . T e j u c a , |ípSt Office Box 981. H * D * » ~ 
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i O L I T A A C A B O C O N E L T I P O D E P I L A R , Y 
A S U N C I O N L E R O M P I O L A P E A N A A 
L A S A N T A 
AL RITMO CADENCIOSO D E L A S MASAS F A N A T I C A S S E INICIO 
E L V A I V E N E N E L H A B A N A - M A D R I D 
LA COPA "LOBOS DE MAR" SE 
CORRERA SABADO Y DOMINGO 
ENTRE MARIANAO Y MARIEL 
W A S H I N G T O N B A T E A L A 
A C A D E M I A N A V A L E N U N A 
B R I L L A N T I S I M A R E G A T A 
L I G A N A C I O N A L 
SYRACUSK Y C O R X E L L TAMBIEN 
RESULTARON' VICTORIOSOS 
fl^RLOT Y C A R M E N C H U NO P U D I E R O N CON A N G E L I N A Y E L I S A E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
DH TREITTB AL HABANA TACHT 
CLUB SALDRA LA CARA TA XA NAU-
TICA MACANA A LAS 3 T. X . 
ttí E L D U E L O E N T R E M A R I A C O N S U E L O Y MARICHÜ, E S T A 
O B T U V O UN T R I U N F O E S P L E N D O R O S O 
Como dijimos los chicos, los chl-
^-rrones, los hombres maduros, los 
ítajl viejos, y los viejos de la pren-
,a con las trompas egipcias y agu-
das del "soné la trompa Intrépida", 
oae en tercer lugar del festejo de 
?Ter tarde, ocurriera el terremoto 
nás terremotense, que puede dar-
hoy entre pelota y raquet, mun-
dialmente hablando, o lo que es lo 
mismo, el duelo a "íuego, sangre 
T exterminio" por doquier entre 
María Consuelo, Marquesa del ¡Ahí 
Tj,;, y Marichu, la Condesa Ilustre 
Pega <iu« Aplasta, el Habana-
Mftdrld no se llenó; se abarrotó, se 
Inundó; aquel gentfo, distinguido y 
entusiasta, no habla podido entrar 
por la puerta; yo creía que había 
llegado, éter adelante, en grandes 
j fantásticos aeroplanos, biplanos 
j monoplanos, y que de sus alas 
mágicas e Inmensas, se habían ti-
rado de cráneo a la fragua donde 
]a Vnlcana, esposa amorosa, fogosa 
t chisporreante del gran Vulvano, 
funden por la gracia, el donaire y 
t\ pegante sus dlscípulas, las gen-
tiles y estatuarias raquetistas fun-
den las emociones más altas de la 
Tlda fanática de la Habana. 
De ellos, de los gritantes fanátl-
eos nada me extrañaba. Los conoz-
co. Son de los míos. De los que 
Iríamos desde la Habana a Milano, 
cabalgando en un Milano y cantan-
do aquello de "Al milano que le 
dan", para ver un partido de pe-
lota, aunque el partido nos salga 
una paragüería o una bastonería 
de moda. 
De ellas sí que me extrañó, lis-
taban todas; todas lindas, gracio-
las tocadas de blancos sombreros, 
metidas en esos vestidos largos, 
flojos, oscilantes; amarradas por 
las caderas en su parte media, que 
es la parte dura, ruda, de piedra; 
jas medias, unas color de carne, 
'otras blancas; menudltos y blancos 
los zapatitos; pies de almendra, de 
¡rosa, de capullo; pleses de estatua 
friega, que diría Menéndex, mí pro-
fpsor y consejero áulico, en esto de 
la pelota y del vaivén de la pelota. 
Voy de vaivén. 
JiOS PARTIDOS 
Entre los clamores de entusiasmo 
fn^ral, comenzó el vaivén de loa 
25 tantos de la primera tanda, que 
fallaron a darle dulsón la Charlot. 
y Carmenchu. de blusa blanca; y de 
Uul, Angelina y Carmenchu. 
Y lo que pachrt pachó. 
• —¿Qué pachó? 
—Pos pachó que la elocuente 
charlatana Charlot no dijo una so-
la parola y que Carmenchu no es-
tuvo ni en la cuarta parte de su 
mcnchu, que es cosa respetable. 
Ko obstante, no perdieron de calle 
derecha, que es calvarlo vergon-
«ante. Mantuvieron el fuego sagra-
do, si que emocionante, en 1, 3, 5, 
,11 y 13, el fatídico saleta. Des-
pués llegaron a los 17 y se fueron 
* oír la pianola. 
Angelina y Elisa, buenas. Muy 
bonitas las dos. 
Como hacía un calor de calorífe-
ro ruso o de chubesqui soviética, 
pues salimos al patio, refrescamos 
fon la sidra de " E l Gaitero" ron-
gelé y frescos y congelados, volvi-
mos al "campo don Ñuño voy". Co-
menzaba el pleito de 3 0 tantos, 
Que se empeñaron en pelotear las 
blancas Pilar y Matilde, contra las 
•zules Lolita y Asunción. Y que se 
empeñaron estas azules en ganar 
calle, bien y volandito, ya que 
I&s blancas se quedaron en 21, des-
pués de pasar fatigas mu negras, 
mn negras y de sudar el kilógramo. 
Los que saben de estas cosas, o 
Sue creen que saben, ya que de es-
1̂*8 cosas nada sabe naide, pues 
¡daban como seguro que a Pilar le 
IJiitaria el tipo a Lolita y que a 
;8anta Matilde le rompería la pea-
P*. Asunción. 
t Y acertaron. 
f —Señorea muy enhorabuena. 
Brava, l o l i t a . Arrogante, Asun-
ción. 
exaltado, intrigado y conmovido a 
las enormes masas que ayer llena-
ban el gracioso frontón. 
Salieron pegando, cruzando, co-
locando, reboteando conforme a sus 
pegantes y donosas categorías. Y 
tirándose a la cabeza, con furia, 
con rencor, con altivez, se dan do-
ce batallas. Seis que ganan las 
blancas. Seis que se anotan las 
azules. Iguale» a 1, 2. 3, 4, 5, 6. 
Total pata, aunque se jugó pa(á fe-
nomenal. 
Luego, como hay días que las co-
sas suceden porque tienen que su-
ceder, sucedió que esa bella mu-
jer, que esa arrogante estatua, que 
esa raquetlsta fenómeno, que pelo-
tea a dos manos y que con las dos 
pega que aturde,—con gracia, con 
salsa, con arte Inmenso—; que esa 
pelotari de cuerpo entero—entero y 
preciosísimo—se disparó pegando 
con las dos manos, elevando el en-
tusiasmo a las cumbres, llevando 
tras de sus manos, su raqueta, su 
faldilla airosa, a las multitudes, to-
cándole las palmas, agarradas a su 
carro triunfal. Una faena bella, 
enorme, arrolladora. 
— ¡Choca, chica! 
En defensa del partido nadie ha-
ría más que hicieron Gloria y Ma-
ría Consuelo. Se quedaron en 20. 
Hay días que sucede lo que tiene 
que suceder. 
L A S QUINIELAS 
Lolita, la primera. 
Gloria, la segunda. 
Hoy, viernes elegantón. Peloteo 
por la tarde. Y raqueteo por la no-
che. Gran raqueteo y gran peloteo. 
DON FERNANDO. 
RESULTADO S E LOS JTTBOOE 
DE AYER 
LIGA NACIONAL. 
New Tork, 4; Bostón, 2. 
Flladelfla, 8; Brooklyn, 7. 
San Lula, 1; Chicago, 0. 
Cindnnati-Plttabursh, suspendido 
causa de la lluvia. 
LIGA AMERICANA 
New Tork. i ; Flladelfla. í . 
Eot-ton. 3; Washlnirton, 1. 
Pan Luis «; Detroit. 2. 
Ciilcafo-Cleveland, «uspnedldo por 
Huv'a. 
La rebata de yacht» d» vela d» r»-
corrldo más extenso que se efectúa en 
i la temporada es esta de Marianao al 
Mariel. la qu«* comenzará mafiana sá-
bado desde frente al Havana Tacht 
Club, dándose la arrancada a las dos 
de la tarde, y terminando en el Ma-
riel la primera etapa, que la segunda 
M T A 9 0 DE LOS CLTTBS 
LIGA NACIONAL 
O. r . Ave. 
Ne-̂  Terk 44 30 
Plttsburgh «7 23 
Clncinnatl jr 











O. T. A-ve. 
POI G H K K E P S I E , N. Y . , junio 2H. 
L a Universidad de Washington 
obtuvo un enorme triunfo hoy en 
las regata* celebrada.* en el rio 
Hnd«:on, al vencer sn ma<fníflco 
equipo de ocho en la gran compe-
tencia de tres millas en el Ho Hud-
son. derrotando a cinco otras Uni-
versidades, cuyos vnrsity's tuvieron 
que conformarse con perseguir du-
rante toda la carrera a los mucha-
chos de la Costa del Pacifico. E l 
hasta ahora invito equipo de la Ar-
mada americana llegó en segundo 
lugar a un largo de canoa. Coluni-
hia quedó en tercer lugar; Syracu-
s« cuarto; Uornell qninto y Pennsyl-
via último, a mucha distancia de 
, sus adversarios. 
E n la regata de Juniors triunfa-
ron los remeros de Ten E j c k de Sy-
racuse, y m la de freshmen s«» ad-
judicaron el triunfo los de OoTRett. 
SIGUE TRIUNFANDO XC ORAW 
Bostcn, junio 28. 
Los Gigíintes, Campeones del Mun-
do se anotaron su décima victoria con-
seciniva al vencer hoy al Boston con 
fc-Te de 4 por 2. 
NEW YORK 






Kc!ly. Ib. . 
O Cofin^ll. cf 
S'-yder. c. . 
Me Cuire. x 
<?cvdv( c. . 
S^ott. p. . 
TM-ues 38 4 12 27 13 1 
x (Vrrió por Snyder en el 7o. 
B - 0 2 
Un fanático nos manda una nota 
informativa la cual encabeza con 
este rimbombant; título: "Nueve 
ceros al Fortuna se los otorgan los 
Mundiales". Y resulta ser que no 
hubo tal juego, sino que solamente el 
anuncio de él. pues como dos juga-
dores del segundo team del "For-
tuno" se enfermaron el sábado, y 
el capitán se lesionó jugando un 
match de hand-ball. el sábado, el do-
mingo no pudieron concurrir al te-
rreno para jugar con los "mundia-
les" . 
Ahora que. como ese fanático co-
noce el inciso piimero de la Regla 
26. se cree con derecho a anexarse 
la victoria, ignorando tal vez que 
esa Regla fué escrita para que tu-
viese valor en los Campeonatos or-
ganizados y no en los juegos mani-
gueros de exhibición. 
Las cosas en su lugar. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
New Vork 40 22 645 
Filadelfla 34 S8 548 
ClevoUnd 33 29 632 
San Luis 30 31 492 
DHrolt 29 33 468 
Washlngrton 28 3 4 452 
j Chicho 25 32 439 
I Boston 23 33 411 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
v i c f * b s í» na juicio 
• las S J 3t* p. m. 
IMIMER l ARTIDO A 30 TAM'OS 
LoUta y Matilde, blancos, 
eoases 
"Victoria y Gloria, amlss. 
A tacar blancoa del cuadro 11 7 asti-
les del cuadro 12. 
PRIMKRA QUINIELA A S TANTOS 
Camsa; Charlot: Jnli», 
Anrellna; Pilar; Lolita. 
BBOVNDO T'APTIDO A 30 TANTOS 
Carmen j M. Consuelo, blancos, 
ecntra 
Tjaaflna y Asunción, asnles 
A sacar blianoos del cuadro 10 7 asn-
les de cuadro 11. 
SLGUNDV OUINIELA A 6 TANTO i 
Carmenchu; Elisa; Olorla; 
Matilde; Asunción; Encarna 
JUEGOS PARA HOT 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn en Filadelfla. 
Clncinnatl en Plttgburjh. 
San Luis en Chicago. 
Nenr Tork en Boston. 
LIGA AMERICANA 
Chicaaro en Cleveland. 
Detroit en San Luis. 
Filadelfia en New Tork. 
Boston en Washington, 
A las S y 30 p. m. 
P J t l M É m «ARTIDO i 15 TANTOS 
Charlot y Carmen, blancos, 
contra 
Lolita y Jnlia, aiules. 
A ercra b>ncoe del c .adro 11 y ain-
l'B del cuadro 19. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
ChsiL-t; Julia; Argelina. 
Pilar: lolita; Carme.1. 
SEGUNDO i^ARTinO A 30 TANTOS 
Anrt <na y Plisa, bla icca, 
contra 
•ictoria y Carmenchu, asnees 
A sacar blarcoa del cuadro 10 7 aan 
'ta de' enalto 11. 
SECUNDA QUINIELA A S TANTOS 
M«.t4*ae; Gloria; SUba; 
Asunción; Encarna; Carmen '̂.in 
i L ^ . C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
O'n. !•» 7 Josefina, blincoa, 
contra 
Matilde 7 Marichu, aanlaa. 
A aaoar blanco» 7 aanUa del cuadro 10 
B A S E B A L L E N S A N 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
El día lo. de .Tullo, domlniro. n*rA 
inangrurado el "Premio Arlipianabo'T 
»n los terrenos del Parqu» fuba. Por 
la mañana jueifo de exhibición y por ! 
la tarde a las dos 7 media desafio que 
pertenece al premio. 
El club País y Arijruanabo serán los 
teams que jueguen estos dos matchs. 
E l Alcalde Municipal doctor Eduar-
do Rlv^ro lanzará, la primera bola en 
el jueg;o de por la tard». 
Han sido Invitados eapeclalmente, 
los seftores, Alberto Barreras. Ooherna-
1 dor de la provincia y los conocidos 
| sportmans doctores Cimente Inclán, y 
1 ííregorlo Guas. 
Un embullo colosal existe en esta vl-
I lia para asistir 1̂ dominro lo. de .Tu-"| 
j lio al Parque Cuba, para presenciar 
esos dos juegos. 
Los teams, que conenderán en este ' 
Premio, serán París Almendarlsta y 
Ariiruanabo. 
Fanáticos de San Antonio acudid a 
los terrenos del Parque Cuba, el do j 
1 mlngol 
U N J U E G O M A N I G Ü E R O 
El domingo prdxlmo se efectuará un 
Interesante match de base hall, entre 
las novenas "Social de Casa Blanca" y 
"La Vlfla" de Jesús del Monte. 
XAFAPL P0S80, el más entnaiaata da 
todoa loa yaohtman cubano», preaidan-
ta dal Comité da la Casa rtei Xabaaa 
Taeht Club, 7 auaatro grande 7 bnaa 
amigo da toSoa loa tiempo». 
es el recorrido de la vuelta al mismo 
lugar de partida. computándose los 
tiempos de la ida y de la vuelta para 
declarar vencedor al yate que lo baya 
reallaado en mrnos tiempo. De Mariel 
saldrá de regreso la caravana náutica 
a las S SO de la mañana del domlniro 
l de Julio. El nombre del yacht ven-
cedor y fecha de la rebata será graba-
do en la copa "Lobos de Mar" y se le 
entregarán a la tripulación trea me-
dallas de oro. 
Sabemos de buena fuente que existe 
el mayor entusiasmo para asistir a 
esta hermosa fiesta de vela entre 
nuestras familias más distinguidas. A 
los yachts acompañarán gran número 
de botes motores, de los más veloces 
y más capaces, asi como remolcadores 
y otras embarcaciones con sus drizas 
mostrando los vistosos gallardetes de 
los días grandes de fiesta . Ademas, 
por carretera irán al Mariel muchas 
familias, myicha gente "bien" a asis-
tir al baile que se efectuará después 
de la comida a la llegada de los yachts. 
Esta rebata es solamente una mani-
festación de fuerza del grupo poderoso 
de yachtmen que Integran el Club 
"Lobos de Mar". Fiestas que organi-
za y dirige nuestro grande y buen 
amigo Rafael Posso, presidente del Co-
mité de la Casa, del Comité de Re-
gatas, y de todo lo que sea éxito para 
la decana y gloriosa sociedad náutica 
cubana que en la playa de Marianao 
se est4 gastando más de medio millón 
de dólares para levantar y alhajar 
uno de los clubs náuticos más bellos 
y costosos del mundo. 
Rafael Posso, fu* el donador de la 
copa corrida el pasadn domingo y ga-
nada por el "'"arramba" con Schellens 
al timón, cuya copa lleva su nom-
bre, y como nn publicamos su "grá-
fico" se lo debíamos, así que ahora 
aprovechamos la oportunidad de ador-
nar y enaltecer una ve» más estas pá-
ginas con la reproducción de la vera 
efigie de Rafael Posso. nuestro gran-
de y buen amigo de todos los tiempos. 
nnver p a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 2 
Entramos en la. última hora, que 
*8 la hora vibrante del gran Ha-
5>na-Madr1d. Comenzaba el duelo a 
-angre y exterminio y fuego por 
pQnier". entre las blancas Victoria 
* Marichu. contra las arules Gloria 
1 María roneuelo. Lo que había 
S y c o n t r a l a p u b l i c a -
c10n d e l a s s e l e c c i o n e s 
H I P I C A S 
^fcl gobierno de Ontario aprobó hoy 
frbv0rd*n para la Proclamación del 
*a¿ióCt0 de ley llaniado de "in'or-
¿""on sobre las Apuestas" que se 
'-par') 
ANOEMNA y E L I S A . Llevaban 25 
boletos. 
Ld^ blancas eran Charlot y Carmef-
chu; ê quedaron en 17 tantos y llevva-
har 45 boL'tos que se ¡ihbleran pa^id-j 
a I".38. 
Primera quiniela 
LOLITA $ 3 . 5 1 
Ttoa. Btoa. Svdc 
Carmen » 78 $ 5 «r, 
Argelina.. - 2 M 4 9S 
Julia 3 21 20 40 
LOLITA . . .'. . . . 6 122.. 3 51 
Victoria 3 103 4 15 
Charlot 3 99 4 32 
$ 2 . 9 1 
para impedir que los perió-
•elec • la ProvíncIa publiquen las 
lo|r riones de los hipódromos o lo 
Unn Andándose en que de esta 
Lar.a a>udan a los bookmakers. 
tlu,, . y fué aprobada por la úl-
^nta •l8latura Prohibe también la 
«6<iipr.publi(,a Ontario de los pe-
ProTj,, . que ** Publican fuera de la 
'ufor.v, . y en Jonde aparece dicha 
« ^ ^ a c l ó n . 
R E T O 
L* „ " 
M Ang«Iena 8emHuvenll estrellas 
? • la* reta por e8t9 medio a to-
:hlY«mie. TFena3 infantiles y seml-
^ r Dar» la caP'tal y del Inte-
7 e.r> eíect"ar uno o mas Jue-
^ t o ,„ cialmente al Fortuna Ins 
k Lo, °-. team etc. 
fj^lto ú A pu*den dirigirse por 
* U íd 1 nnio Arredondo, Cha-
^«ajos.) Habana. 
Segundo partido 
A Z U L E S 
I LOLiTA y ASUNCION. Llevaban 100 
Lo'etos. 
Lon blanc.s eran Pila ry •Maf.lde; 
se qjedaron en 21 tantos y llevatan 
: 54 boletos que se hubieran pagad3 a 
15.14. 
Segunda quiniela 
G L O R I A $ 3 . 3 7 




















B L A N C O S $ 3 . 0 3 
MARICHU. Llevaban VICTORIA y 
3) boletos. 
Los acules eran Gloria y M. Consue-
lo: se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban pO boletos que se hubieran pa^'o 
a |4.71. 
J 
C A M I S A S 
A R R O W 
L a s c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n por s u 
c a l i d a d , est i lo e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
tes p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s igni f icado 
s i e m p r e l a s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n la fa-
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n co lores firmes. 
Cluett, Petbody &». Co. Inc., Troy, N. Y Fabricante». 
Schechter 6». Zoller. — Habana.—Unico» Agentei 
P O O G H K K E P S Y E , N. Y . . Junio 28. 
Ocho forzudos y denodados es-
tudiantes de la Universidad del Ee-
tado de Washington, siguiendo el 1 
stroke de un joven remero de bri-
llante habilidad que se levantó de 
la cama para remar en la regata | 
que constituye el más preciado ho-
nor de su carrera deportiva, derro-
caron la superioridad que durante 
dos aflos poseyeron las tripulaciones 
de la Academia Naval en I r prueba 
más dura en que toman parte los 
Colegios americanos, o sea la ca-
rrera d« tres millas con que termi-
na el 2fi* concurso anual de remo 
de la Asociación Remera Intercole-
gial. 
Rajo un torrencial aguacero. 
Washington y la Academia se dis-1 
putaron los tan codiciados laureles 
en la última milla de la regata uni-
versitaria, después de haber deja-
do a la íaga sus otros «uatro r i -
vales, y es indudable que los re-
meros de la costa del Pacifico ga- j 
naron por poseer mayor resistencia 
y facultad de terminar la distancia 
remando con la debida rapidez. A | 
eso se debe que cruzasen la meta 
ron un largo entero de delantera 
sobre el ocho de Annapolis que da- i 
ba evidentes señales de haber sido 1 
derrotado de un modo decisivo. 
A dos cuerpos de distancia y de-1 
trás de los cadetes navales llegó 
f'olumbia. cuya tripulación se debi-
litó considerablemente después de 
ir a la cabeza durante más de una 
milla. Syracuse, que hubiera pasa-
do a los remeros neoyorkinos de 
haber sido la carrera algo más lar-
ga, alcanzó el cuarto puesto a tres 
cuartos de largo de Syracuse Cor- | 
neli, cuyos remeros no son sino un 
vago reflejo de aquellos cuyo vigor 
y "stamina" imperaron en un tiem-
po en las regatas entre colegios, 
fué el quinto, a medio largo de Sy-1 
racuse, y Pennssylvania cruzó lal 
meta a casi otro largo a retaguar-
dia. 
Sólo unas pulgadas impidieron a 
Washington conseguir un doble , 
triunfo, pues sus ocho potentes no- ; 
vatos o "Freshmen", la única otra 
canoa en que remaban los de púr-
pura y oro inscripta en la regata, 
perdió por ese pequeñísimo margen, 
siendo batida por una gran tripu-
lación de Cornell en el final més 
reñido que se ha conocido en la 
historia de las luchas al remo en-
tre colegios. 
Aunque la victoria en la carrera 
universitaria que consiguieron los 
del lejano Oeste fué en extremo 
brillante, la lucha entre los "fresh-
men" fué el acontecimiento más 
sensacional del día. La llegada fué 
tan igual que sólo después de de-
liberar los jueces y por una vota-
ción de 2 a 1 se concedió a Cor-, 
nell la victoria sobre, Washington. 
Syracuse terminó tercera. Penn- 1 
ssylvania cuarta y Columbia quin-
ta en esa carrera. 
En la contienda universitaria j u - ' 
nior Syracuse pasó primera la me-
ta, terminando Cornell en segundo 
puesto, llevando delantera a Co- 1 
lumbia y Pennssylvania llegando 
última. 
E l héroe de la victoria áe Wash-
ington fué Dow Walling. el stroke 
de 20 años que el sábado se vió 
obligado a dejar de remar a causa 
de una infección en la rótula que 
amenazó convertirse en gangrena. 
Walling sólo se incorporó a la tri-
pulación de Washington probando 
su Inquebrantable valor al estable-
cer un rápido stroke para su shell 
remando brillante y correctamente 
desde la salida a la llegada. Lleva-
ba vendada una rodilla y su rostro 
mostraba claras señales de los dolo-
res físicos y tensión moral que ha-
bía sufrido, pero nada de ésto In-
fluyó en la irresistible velocidad 
con que hizo que remasen su» sie-
te compañeros al seguirlo. Los 
tiempos oficiales en la regata uni-
verstaria fueron: 
Washington. 14.03.1]5. 
Annapolis, 14.07.2 5. 
Columbia, 14.15.4 5. 
Syracuse, 14.18.4 ñ. 
Cornell, 14.18.4 5. 
Pennssylvania, 14.21.3 í. 
D E L A L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E Ü R S D E 
B A S E B A L L 
Xix'«n. cf. . 
F?lix If. . . 
S< i;rh".-orrth. 
Me lnn<s. tt. 
O N-iU. c. . . 
E . ímlth. s . 
R. Smith. se, 
Bacwclt , s*. 
Eordd ?b. . . 
Con'on. 8b. . 
Eilllngra, p. 
Oeschgerl, p. 
R. Fernández Morán. un compa-
ñero que escribió en " L a Prensa" 
las últimas crónicas de fútbol del 
Campeonato Nacional recientemente 
celebrado en los terrenos de "Al-
mendares Park". por la Federación 
Nacional, marcha hoy con rumbo a 
Buenos Aires a donde lleva la re-
presentación de varias casas comer-
ciales de esta Ciudad. Deseamos al 
amigo un viaje feliz, y muchos éxi-
tos en sus negocios. 
Totales 83 > i 27 7 1 
s Rateó por O'Nell en el »o. 
zs Rateó por R. Smlth en el 9o. 
Aaotaeióa por entradas 
New York 000 000 810 4 
Boston 020 000 000— 3 
SI MA Rio 
Tvro haae hits: O'Connell; Bancroft. 
Jackricn; Flílinglm. 
KíifHfices: Scott; Ford. 
r»o-.ible plays; Bancroft a Frlsch a 
K.l ly . 
Ouedados en bases: New Tork 9; 
Bosior. 6. 
B m s por bolas: por Scott 1: por 
Flllingim l . 
Stmek outs: por Flílinglm 3; por 
Scott I , 
H*t»: a Flílinglm 11 en 7 1-3 Innings; 
a Oorchger 1 en l 2-3 Innlng. 
• IMt.'her derrotado: Flílinglm. 
fmpires: Qulgiey y Pf Irman. 
KUHTB ClimOS AL CXXCAOO 
CHcaro, junio 28. 
Fred Toney auperA hoy a Grover 
A>Tander «n un duelo de pltchers y 
el San Luis banquelA al Cicago en el 
primer juego de la serte, 1 por 0. 
C. H. E . 
San Luis M . .010 000 000— 1 fi 2 
Cnicago . . 000 000 000— 0 4 2 
Baierrías: Toney y Alnsralth; Ale-
x.mUer y O'Farrell. 
XI. jriAADBI.riA Z.K OAlfO AI. 
BKOOXXiTlT 
Fil-, i-lfla. Junio 28. 
Los "triangulares" de la "Y. M. 
C. A." parece que van a entrarle al 
base ball con el entusiasmo y la ds-
cislón que en ellos es característica. 
Hojeando el segundo número del 
"home-book" que manichea el toca-
yo Hernández, nos enteramos de esa 
grata noticia. 
" E l Bambino" que es quien se 
ocupa de dar la noticia, presenta co-
mo bueno el siguiente llne-up: Tr i -
llo. If.; Dauval. 2b.: Azcárate. ss ; 
Zudalre, 3b.; Cuervo If.; Crespo. 
Fariñas y R. Pérez, pltchers. 
Lo mejor que hay en el team, se-
gún " E l Bambino" son los dos ini-
clalistas. los cuales son altos como 
una palma real, y con ellos difícil-
mente los muchachos cometerán "la-
boratorios" . 
" E l Bambino" estima que es un 
verdadero "trabuco". 
Y nosotros deseamos que con ól 
se alumbren poco a poco, para que 
no se les acabe. 
Porque si es verdad que es un tra-
buco, no debe ser de Sabatés. 
Y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
| P E T E R . 
séptimo Innmg. haciendo suflcientea 
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E l Secretario de este organismo 
, ha dirigido a los señores Anotado-
res del Campeonato, la siguiente 
comunicación: 
"Habana junio 25 de 1923. 
Sr. Pedro Fernández Alonso, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me cumple poner en su conocí-' 
miento que por esta Liga Nacional \ 
de Base-ball de Amateurs de la Re- ! 
pública de Cuba, en su sesión del 
día veinte y uno del actual, se to-! 
mó el acuerdo de dirigir la presen-1 
te a todos los Umpires que actúan | 
en el presente Campeonato, a fin de \ 
rogarles que persistan a los Capita-1 
i nes de los Clubs contendientes co- | 
• nocer la hora que marca el reloj 
oficial en el momento en que se le 
hace la pregunta. 
De Vd. muy atentamente. 
Jorge Armando Rnlz. 
Secretario General. ' 
L a s j t r e s i l e t r a s 
m a s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
f r B . V . D J 
l a s ' c u a l e s g a r a n t i z a r T a ^ u s t e d 
l a i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n ' e ^ i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r ^ ' B . V . D . ' * 
E n C u b 1 
C E N T A V O S 
U piesa 
, E n loa E.U.Á, 
C E N T A V O S 
la pleia 
Soldmtnte rxiitt 
Una Ropa Interior "B. v T t X * 
M A D E F O R T M E 
B . V D . 
B E S T R E T A i L T R A O C 
fk y ti tdentifcada por 
esta_ttieutía tejida en roja 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la Ropa Interior "B. V. D. * 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J o m o 2 9 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
APROBARON E L 
SUPLICATORIO 
DE BERENGUER 
( V i e n e de l e p á g P R I M E R A ) 
. . , ~~ . , ¡ d e los l ibe ra les po r la cua l ae de 
bada, e n t r e las p r o t e s t a » de n n g r a n j sechaba e l an teproyec to de l BJecu 
n ú m e r o de senadores. Las t r i b u n a s f w „ 
V i o l e n t a s i t u a c i ó n . . . 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
N o l o sabemoe, pero es e l caso 
Que a l r e s p o n d é r s e l e que l a C o m s l ó u 
nada h a b í a r e sue l to en d e f i n i t i v a , 
po rque a nada le ob l igaba e l acuer-
do a n t e r i o r , e l s e ñ o r H e r r e r a d i j o 
son r i endo y con f i n í s i m a i n t e n c i ó n 
que y a le h a b í a a sombrado e l m i é r -
coles que e l P a r t i d o P o p u l a r y e l 
P a r t i d o de Gob ie rno , h u b i e r a n acep-
tado con t a n t a f a c i l i d a d l a f ó r m u l 
t a m b i é n d i e r o n g r i t o s p ro t e s t ando 
c o n t r a l a d e c i s i ó n p r e s idenc i a l y 
m u c h o s de los espectadores, de p ie 
sobre sus s i l l a s , l a n z a r o n i n s u l t o s 
a l Conde a l r e t i r a r s e é s t e de la 
p res idenc ia . 
E n e l Congreso de los D i p u t a d o s 
se r e a n u d ó e l debate a l d i scu t i r se l a 
tlTO. 
Pe ro e l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z se 
c r e y ó en e l caso de hacer ac la rac io -
nes y f i j a r pun tos de v i s t a . E i n -
d ignado , con u n t o n o que t r a d u c í a 
su c o n t r a r i e d a d , p r o t e s t ó de que la 
C o m i s i ó n no r i nd i e se e l i n f o r m e so-
, l i c i t a d o y d i j o que .si no era una 
ee r e a n u d ó e l debate a l d i scu t i r se l a | r e a l i d a d 1o pac tado , que si se ha-
respues ta a l mensaje de l a Corona , b ía defcTÍrtlia(io e l acuerdo que si 
p l a n t e a n d o e l s e ñ o r M a r t í n e z D o m . n - ! t c d o h a b í a aIIa íaTá¡L pa ra o b . 
go u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre C a t a l u - , U)Iler l a ap robac iÓI1 d e l an teproyec-
ñ a . D e c l a r ó e l d i p u t a d o que e x i s t í a ¡ tp de preSpuestos, entonces é l co-
g r a n e x a s p e r a c i ó n en todo e l Prm-1 m e n z a r í a ^ c o m b a t i r ta les p r o p é - n -
c ipado p o r haber los d iversos gob ie r - | tog i m p i d i e n d o p0r todos los medios 
nos hecho caso omiso de los I n t e r e - j puestos a s ü alcance( la consuma-
ses de a q u e l l a I m p o r t a n t e r e g i ó n . , c i ó n de a n hecho ^ ge abs tenla de 
A r g ü y ó que C a t a l u ñ a p o s e í a u n i d l o - ; ca i i f iCar 
m a p r o p i o y u n a p e r s o n a l i d a d na-1 6 l s e ñ o r s a n t i a g o Roy , 
c l o n a l r a s í como v i v o s deseos de l l e - | e a l t ó en su ^ r á p i d a n . e u t e y a l -
gar a l a r e c o n s t i t u c i ó n t o t a l de sus j zando la YQZ de modo que todo8 jQ 
i n s t i t u c i o n e s . „ . oye ran se d i r i g i ó a l s e ñ o r L ó p e z pa-




V i e n e de l a p á g . P R I M E R A 
b l l c a , a l responder e n n o m b r e de l | . .Su s e ñ o r í a 
g o b i e r n o , d i j o q-ue e l gab ine te se cuando q U Í e r a - M 
p r o p o n í a reso lver a l p r o b l e m a cata- j G l q p E Z 
l á n c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l P a r l a -
m e n t o . 
A N G E L P E S T A Ñ A Y O T R O S 
S I N D I C A L I S T A S , A R R E S T A D O S 
B A R C E L O N A . Junio 28. 
E l j e fe s i n d i c a l i s t a A n g e l Pesta-
ñ a y va r i o s m á s f u e r o n ar res tados 
hoy, a consecuencia de u n a b a t i d a 
puede comenzar 
¡ L o h a r é ! 
R E Y : Empioce cuan to antes, na-
die se lo I m p i d e ! 
E l s e ñ o r Z a y d i n m a n i t i e s t a que l a 
C o m i s i ó n no r e n d í a u n i n f o r m e , po r 
no haber l l egado a una s o l u c i ó n dc-
Festa" f m i t i v a y p r o t e s t ó de la a c t i t u d asu • 
va r i o s á s f u e r o n ar res tados 1 po r e l ^ ñ o r - G e r m á n L ó p e z 
Desea e l s e ñ o r S a g a r ó c u á l e s son 
dada po r l a p o l i c í a en r e l a c i ó n con log gastos que se p resup0nen y e l 
l a h u e l g a de t r anspor t e s y d i r i g i d a | s e ñ o r s a r d i ñ a s responde que y a l o 
c o n t r a las of ic inas de los t r a b a j a - i i r á COn0ciendo en su o p o r t u n i d a d , 
dores ag remiados que se e m p l e a n ' A n u n c i a el s e ñ o r Pres iden te que 
los serv ic ios de d i s t r i b u c i ó n de Stí va a poner a d i S c u s l ó n la t o t a l l 
a l i m e n t o s . , ^ v d&9 del an teproyec to de Presupuos-
L a b a t i d a f u é consecuencia de ha - l 0 env iado por el E j e c u t i v o y el sc-
berse descubier to v a n a s ho jas suel - ñ o r G e r m á n L ó p e z r equ ie re a l a 
tas a n t i m i l i t a r i s t a s y a n a r q u i s t ^ p r e s idenc i a pa ra pue se 6 ^ 1cjc_ 
E L S E N A D O E S P A Ñ O L A P R I E B A t u r a a l an teproyec to , p a r t i d a p o r 
E L . T n C I O D E R E S I D E N C I A | r a r t ¡ d a 
C O N T R A B E R E N G U E R ¡ H a y pro tes tas en ]og bancos COfl. 
M A D R I D , j u n i o 28 , . . , ^ >eervadores. E l s e ñ o r P é r e z se opo-
E l Senado a p r o b ó h o y el j u i c i o a e ¡ n e a que Se l9a ^ ^t^royecto. E l 
res idenc ia c o n t r a e l genera l D á m a s o ; s e ñ o r Crue l Ig m a n i f i e s t a que no h a v 
B e r e n g u e r ex-a l to C o m i s a r i o en M a - ; derecho a quc. la c á m a r a l0 conoz 
r ruecos . por su p r e sun t a responsab i - ca antes de V()tarlo e l 6 e ñ o r pre_ 
Udad en el desastre s ^ i d o Por e l l s . iden te hace saber a los s e ñ o r e s P é 1 
e n ó r c i t o e s p a ñ o l en M a r r u e c o s en i rez y Crue l l3 que e s t á n en u n eTT0T \ 
i92"1- . , po rque ampa rado po r el R e g l a m e n t o 
E l Senado a p r o b ó l a m e d i d a po r de l a c á m a r a , a s í e l s e ñ o r L ó p e z co-
a c l ^ m a c l ó n . mo c u a l q u i e r a o t ro r ep resen tan te 
P R O P A G A N D A S I N D I C A L I S T A E N 
C O N T R A D A P O R I^A P O L I C I A . 
N U M E R O S A S D E T E N C I O N E S 
B A R C E L O N A , j u n i o 28. 
A l hacer pesquisas l a p o l i c í a en 
puede en uso de u n l e g i t i m o r ecu r 
so e x i g i r l a l e c t u r a de todos aque-
l los documentos que Interef ian a í a 
C á m a r a . 
Comienza pues l a l e c t u r a de l au-
l a ca l le de l S a n t í s i m o Cr i s to , o c u p ó 
900 fo l l e to s de p ropaganda anar -
qu i s t a y de tuvo a v a r i o s i n d i v i d u o s 
u n a o f i c i n a s i n d i c a l i s t a s i t uada en t ep royec to . U n v o l u m i n o s o m a m o -
t r e to de m e t r o y med io de a l t u r a . 
E l s e ñ o r S a g a r ó hace unas decla-
. rac iones acerca de los gastos de l Pa-
reeidentes e n el l oca l . Se l l e v a r o n j 1'acio P re s idenc i a l que se i n c l u y e n en 
t a m b i é n a cabo pesquisas en l a casa i & an teproyec to y el s e ñ o r G e r m á n 
del p res idente d e l s ind ica to de t r ans - j L ó p e z comen ta el a sun to en f o r m a 
por tes , no e n c o n t r á n d o s e a nad ie en j u n t a n t o i r ó n i c a y agres iva , po r lo 
e l l a . E l c a p i t á n genera l , s e ñ o r M a r - cua l el s e ñ o r Rey le responde d i -
q u é s de E s t e l l a f o r m u l ó u n a p r e c i a - . c iendo que no es el s e ñ o r L ó p e z e l 
m a d e s p u é s de haberse efectuado las ] l l a m a d o a t r aza r p lanes de m o r a -
- l i d a d y c o r d u r a a los r ep re sen tan -
tes; y como se exa l t a ra en el curso 
de su p e r o r a c i ó n , d i r i g i é n d o s e hac ia 
detenciones , m a n i f e s t a n d o que hace
va r io s d í a s que c i r c u l a n en secreto 
fo l l e to s sediciosos, a lgunos de los 
LVJ L l\Z LVO «j^ 0v. — — 4'*--.̂ -»v*̂ AVü| vn* AtjiV^ilüWO^ LIO. 
cuales h a n l l egado a manos de so l - e l banco del s e ñ o r L ó p e z , g r i t a : dados de l a g u a r n i c i ó n , hab iendo de 
se r t ado uno de é s t o s . A l g o m á s t a r -
de se h i c i e r o n o t ras diez y ocho de-
tenciones a l p e n e t r a r l a p o l i c í a en 
d iversas casas. N o se oree que el 
a s u n t ó e s t é r e l ac ionado con l a h u e l -
ga de t r anspor tes . 
tf 
E L S E N A D O F E L I C I T A A L . G O -
B I E R N O P O R T U G U E S P O R SU 
P A R T I C I P A C I O N E N 
G R E S O D E S A L A M A N C A 
M A D R I D , j u n i o 28. 
E l Senado, en su s e s i ó n de hoy , 
a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n f e l i c i t a n d o 
a l g o b i e r n o p o r t u g u é s por su b r i l l a n -
te p a r t i c i p a c i ó n en el Congreso C ien -
t í f i c o celebrado ú l t i m a m e n t e e n Sa-
l a m a n c a 
U n a c u e r d o d e l o s 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
"Su s e ñ o r í a no h a b l a r á a q u í m á s 
de m o r a l , se lo aseguro . " 
G. L O P E Z ( a b r i e n d o los b r a z o s ) : 
¿ V a n a fu s i l a rme? 
S. R E Y ( f u e r a de s í y amenazan-
t e ) : S í , lo fus i lo . 
Y e l s e ñ o r N a v a r r e t e , que has ta 
ahora se h a b í a ca rac te r izado po r su 
po r t e t r a n q u i l o y p a c í f i c o , p o r su 
, ^ a i re de modes t ia , po r su a c t u a c i ó n 
E L C O N - sedante; el s e ñ o r N a v a r r e t e que so-
b r e s a l í a po r su m o d e r a c i ó n ; g r i t ó 
t a m b i é n : 
" ¡ L o f u s i l a m o s ! " 
U n e s c á n d a l o f o r m i d a b l e es ta l la en 
e l h e m i c i c l o . 
Se oyen g r i t o s de " N o , n o " . " ¿ Q u é 
es eso?" 
Los l ibe ra les rodean a l s e ñ o r Ger-
m á n L ó p e z . Conservadores y p o p u -
lares se acercan a l s e ñ o r Rey pa ra 
c a l m a r l o . E l s e ñ o r L ó p e z pe rmane -
ce de p ie y el Sr. Rey hab la , pero e l 
v o c e r í o de l I j ^ m i c i c l o apaga su voz. 
H a y u n a t e r r i b l e c o n f u s i ó n en los 
¡ b a n c o s . Todos los representantos se 
han puesto de pie . E l p res iden te se 
l evan ta a su vez y a g i t a !a campa- ' 
n i l l a desesperadamente. E l s e ñ o r ' 
H e r r e r a Soto longo, solo, permanece 
Cuando se c o n o c i ó el r e su l t ado de 
l a v o t a c i ó n se p r o d u j o u n f o r m i d a -
b le e s c á n d a l o , que fué d o m i n a d o 
por e l P res iden te de l a C á m a r a , se-
ñ o r conde de Romaaones . 
T R E I N T A Y S E I S C A S A S A R D I E N -
D O 
L E O N , j u n i o 28 . 
E n T u r r i e n t e se ha dec la rado u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o . 
Las l l a m a s ae ex t end i e ron a t r e i n -
ta y seis casas v a l canza ron p r o p o r -
ciones gigantescas . 
V a r i o s vecinos r e s u l t a r o n he r idos . 
L a s p é r d i d a s ma te r i a . e s su f r idas 
son de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
C O N S E J O D E G U E R R A 
M E L I L L A , j u n i o 28. 
Se ha efec tuado u n consejo de 
g u e r r a para j u z g a r a l m é d i c o m i l i -
t a r , s e ñ o r P e r i z T o r r e . 
A u n no se conoce l a sentencia re -
c a í d a en esta causa. 
A B D - E L - K R I M , S E R I A M E N T E 
A M E N A Z A D O 
M E L I L L A , j u n i o 28. 
Se sabe en esta p laza que el j e -
fe rebelde A b d - e l - K r i m , e s t á ser ia -
mente p i eocupado . 
Nace l a p r e o c u p a c i ó n del je fe de 
los rebeldes de que é s t e a b r i g a 
grandes dudas acerca de l a l e a l t a d 
de las c á b i l a s de B u r r a h a i . 
G R A N D E S T E M P O R A L E S E N Z A -
R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , j u n i o 28. 
H a n descargado f o r m i d a b l e s t o r -
mentas en va r i o s pueblos de esta 
p r o v i n c i a . 
Las p é r d i d a s ocasionadas p o r Tos 
t empora les son g r í n d í s i m a s . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E -
L O N A P R O T E S T A C O N T R A LOS 
A T E N T A D O S 
B A R C E L O N A , j u n i o 28. 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , 
en s e s i ó n ce lebrada hoy , a c o r d ó ha-
cer constar su m á s e n é r g i c a p ro tes -
ta c o n t r a los a tea tados que v i e n e n 
ensangren tando ias calles de Barce-
lona . 
A d e m á s , se a c o r d ó ped i r a l go-
b i e rno que se encauce deb idamen te 
la l ucha soc ia l , d e s p o j á n d o l a de to-
da clase de v io l enc ia s . 
B O L S A D E 3 L 1 D R I D 
M A D R I D , j u n i o 2 8. 
Cot izac iones : 
Los f rancos a 41.85 
Las l i b r a s a 31.32 
Los d o l l a r s a 6.7 7 
L A C O N T E S T A C I O N A L M E N S A -
J E D E L A C O R O N A 
M A D R I D , j u n i o 2 8. 
E n e l Congreso c o n t i n u ó h o y el 
debate sobre !a c o n t e s t a c i ó n a l M e n -
saje de l a Corona . 
E n e l curso de l debate h izo uso 
de l a pa l ab ra e l ex-alcalde de B a r -
celona, s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o , 
q u i e n d e c l a r ó que es nac iona l i s t a . 
H a b l ó d e s p u é s el ex-coronel , se-
ñ o r M a c i á s , q u i e n - se d e c l a r ó f r a n -
camente separa t i s ta . 
Con t a l m o t i v o , hubo grandes p ro 
testas en el Congreso, v i é n d o s e o b l i -
gada la Pres idenc ia a t o m a r serlas 
medidas pa ra res tablecer e l o rden . 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R U \ 
I N C E N D I O 
A V I L A , j u n i o 28. 
U n v i o l e n t o Incend io d e s t r u y ó l a 
f á b r i c a de h a r i n a es tablecida en es-
t a c i udad . 
No hubo desgracias personales. 
Las p é r d i d a s ma te r i a l e s ascien-
den a l a c a n t i d a d de dos m i l l o n e s 
de pesetas. 
T R A N Q U I L I D A D E N M E L I L L A 
M E L I L L A , j u n i o 28. 
H o y se e f ec tua ron los re levos en 
las posiciones en medio de la m á s 
c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
T a m b i é n se e f ec tua ron los acos-
t u m b r a d o s convoyes s i n que nues-
t ras t ropas f u e r a n hos t i l i zadas por 
los rebeldes. 
F M "LUNCH" ROTARIO, LAS 
PATATAS FUERON E L ASUNTO 
TRATADO CON MAS AMPLITUD 
M A T A N C E R A S -
L A P R I M E R A N O T A 
( V i e n e de l a p á g P R I M E R A ) 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e ?! hecho 
que se ha alegado como Jus t i f ica-
c i ó n de las in f racc iones rea l izadas . , 
no puede en lo abso lu to con ' / a l idAr sentado m i r a n d o 31 e s p e c t á c u l o , y 
este acuerdo, ya q u e l a f a l t a d^. t i e m , s o n r í e . 
po a que se hace re fe renc ia , no p u e - » E l s e ñ o r V á z q u e z B e l l o l o g r a ha -
de conceder l a f a c u l t a d de t a l t a r l cerse o í r y anunc ia que si no se 
a preceptos expresos de l a L e y . g u a r d a a l a P res idenc ia l a deb ida 
C O N S I D E R A N D O : — Que l a im-1 c o n s i d e r a c i ó n y a l a C á m a r a el con-
po i ' t anc ia que se c o n c e d i ó a l redac-1s iguiente respeto, a b a n d o n a r á l a me-
t a r l a L e y O r g á n i c a que nos r i g e , sa l e v a n t a n d o l a s e s i ó n , 
a l cargo de A d j u n t o , — n u e v a I n s t i - ; Las pa labras del s e ñ o r V á z q u e z i 
t u c i ó n que en é l l a se c r e ó — , debe I B e l l o , por su e n e r g í a , por su poder j 
man tenerse i n c ó l u m e , ya que es una | de c o n v i c c i ó n , por su fuerza p e r s u a - i 
g a r a n t í a de buena a d m i n i s t r a c i ó n , e l j e i v a , t i e n e n l a v i r t u d de c a l m a r los | 
que i n t e r v e n g a n en los asuntos de ( e s p í r i t u s y las cosas v u e l v e n a su 
la m i s m a , e lementos e c o n ó m i c o s y cauce sereno y m o n ó t o n o , 
sociales que por su so lvencia m o - E l o f i c i a l c o n t i n ú a leyendo e l an -
r a l y m a t e r i a l , r ep re sen tan u n au-1 t ep royec to . 
x i l i a r eficaz y sereno a l a ob ra de j A las ocho de l a noche, se deb i -
gob ie rno que los A y u n t a m i e n t o s de- j l i t ó el " q u o r u m " . E n v i s t a de e l l o , 
ben rea l i za r , t oda vez que la e x p e - l e l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z cree que n o 
r i e n c i a que en cada espec ia l idad | hay n ú m e r o suf ic ien te de represen-
a p o r t a n los que a é l l a r ep resen tan , tantes en e l h e m i c i c l o , 
ha de ser de p o s i t i v a u t i l i d a d en e l So l i c i t a que se pase l i s t a , 
de senvo lv imien to de los p rob lemas a Y cae l a s e s i ó n , t r a s estas pa la -
estas Comisiones encomendados ; s i n bras de l s e ñ o r V á z q u e z B e l l o : — N o 
que de estas consideraciones pue- hay " q u o r u m " , 
dan deducirse que a las personas ' L A S E S I O N 
designadas no se les reconozcan esas ¡ A p r o b a d a el acta el s e ñ o r E n r i q u e 
condic iones , a u n cuando é l l a s n o ' Mazas, represen tan te por Las V i l l a s , 
h a y a n s ido e s c o g i d a £ en l a f o r m a I p i d i ó usar de l a pa l ab ra en f a v o r 
que la L e y d e t e r m i n a . j de l p royec to de ley procedente del 
H a c i e n d o uso de las facu l tades Senado, y por el que se concede u n 
que me e s t á n confe r idas por e l a r - ; c r é d i t o de 25,000 pesos pa ra c o n t i -
t í c u l o 158 de l a L e y O r g á n i c a de los n u a r las obras de a m p l i a c i ó n de l a 
l u n í c i p i o s y el 9 9 de la C o n s t i t u -
l ó n de ¡a R e p ú b l i c a , 
R E S U E L V O : 
A v e n i d a de la Independenc ia en l a 
c i u d a d de Cienfuegos. 
D i j o el s e ñ o r Mazas, a m p l i a n d o su 
i n f o r m e , que l a i m p o r t a n c i a de l a 
Pe r l a de l Sur, por s u c u l t u r a , po r 
Suspender el acuerdo t o m a d o por su n ú c l e o de p o b l a c i ó n y po r su 
e l A y u n t a m i e n t o de la Habana en progreso, asp i raba a embel lecer j u s -
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce lebrada e l t a m e n t e su o rna to y , a l efecto, se 
d í a ocho de los co r r i en tes , por el h a b í a recaudado , por c u e s t a c i ó n p ú - \ 
que se e l i g i e r o n las Comis iones Per- b l i ca en t re los vecinos de Cienfue-
manentes de Hac i enda y Presupues- gos, l a c a n t i d a d de 25,000 pesos pa-
tos. Impues to T e r r i t o r i a l , Impues to s r a r e a l i z a r aque l l a o b r a necesaria . 
I n d u s t r i a l e s , F o m e n t o , San idad y p e r o que no s iendo su f i c i en t e l a | 
Asun tos Generales, por haberse i n - c a n t i d a d y estando presupues tado e l I 
f r i n g i d o en e l m i s m o los a r t í c u l o s coeto de l a m i s m a en l a s u m a de | 
70. 72 y 74 a que antes se hace m e n 50,000 pesos e l Senado, con m u y ) 
c i ó n . | p laus ib les in tenc iones , h a b í a a p r o - 1 
C o m u n i q ú e s e a l H o n . Sr. P r e s i - hado u n c r é d i t o de 25,000 pesos ¡ 
dente de l a R e p ú b l i c a por conduc- para l a c o n s e c u c i ó n de u n f i n t a n , 
t o de la Secre tar ia de G o b e r n a c i ó n , he rmoso . 
a l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l de la H a - ' Y e l i n f o r m a n t e , con ob j e to d e l 
b a ñ a a los efectos del a i t í c u l o 160 que l a C á h i a r a votase el p royec to , j 
de l a L e y M u n i c i p a l y p u b l í q u e s e p i d i ó l a s u s p e n s i ó n de los preceptos 
en e l B o l e t í n Of ic i a ! de la P r o v i n - r e g l a m e n t a r i o s . 
c í a pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . ! A l g u n o s representantes se oponen | 
( ) f . ) A l b e r t o B a r r e r a s , j a l a e u s p e n i ó n y el asunto queda ! 
Gobernador P r o v i n c i a l . I sobre l a mesa e n t r e las pro tes tas • 
de l s e ñ o r Mazas que q u e r í a que se 
t ra tase u r g e n t e m e n t e . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e , ha-
b la entonces a f avo r de l a ley que 
r e s t i t u y e los a n t i g u o s sueldos a los 
empleados p ú b l i c o s y pide de l a C á -
m a r a que l a t r a t e con prefe renc ia . 
So l i c i t a el concurso de sus c o m p a ñ e -
ros para que aprueben la s u s p e n s i ó n 
de preceptos r e g l a m e n t a r i o s que ha 
de preceder a l a v o t a c i ó n y la Cá -
m a r a acuerda p o r u n a n i m i d a d l a 
s u s p e n s i ó n de preceptos . 
A l ponerse a v o t a c i ó n l a t o t a l i d a d 
de l p royec to de ley , el s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z consume u n t u r n o a f avor 
de l a m i s m a y d e s p u é s de h a b l a r 
p o r l a r g o t i e m p o sobre l a necesidad 
de que la C á m a r a apruebe esa ley 
j u s t a y r e p a r a d o r a , s o l i c i t a que se 
i n c l u y a n en t r e sus benef ic ios a los 
empleados de l Congreso. 
E l s e ñ o r A g u i a r hab l a en c o n t r a 
de l a l ey y t r u e n a c o n t r a l a b u r o -
crac ia . A l r e fe r i r se a l a p l a n t i l l a 
de la C á m a r a , se opone a que sea 
aumen tada , po rque , a su j u i c i o , es 
inneesar io . 
P rome te que c o m b a t i r á l a p l a n t i -
l l a y quiere que el s e ñ o r P res iden te 
de l a C á m a r a le f a c i l i t e los datos 
suf ic ientes que j u s t i f i q u e n el au-
m e n t o del pe r sona l . 
Muchos representan tes a l a vez i n -
t e r r u m p e n a l s e ñ o r A g u i a r para de-
c i r l e que h a y muchos servic ios i n d o -
tados en l a C á m a r a por f a l t a de 
empleados y que hay comisiones que 
apenas si t i e n e n dos. 
E l s e ñ o r Salazar aprovecha l a 
o p o r t u n i d a d pa ra dec la ra r que los 
t r aba jos de los presupuestos gene-
rales , f u e r o n rea l izados a costa de 
u n r e d u c i d o n ú m e r o de empleados 
que se v ió p r i v a d o de d o r m i r t res 
nuches seguidas . 
A G U I A R : Y o Ins is to en que se 
t r a i g a a q u í l a p l a n t i l l a del persona l 
de l a C á m a r a . 
S A G A R O : Y que se t r a i g a e l del 
D e p a r t a m e n t o de Comunicac iones 
que su s e ñ o r í a debe conocer m u y 
b ien . 
A G U I A R : Y o no tengo nada que 
ve r con Comunicac iones . 
S A G A R O : A h o r a no . seguramente . 
. . H . S O T O L O N G O : Si e l s e ñ o r 
A g u i a r p ropone u n debate p o l í t i c o , 
vamos a l a s e s i ó n secreta en la cua l 
Su S e ñ o r í a s u a v i z a r á sus b r í o s de 
estos momen tos . 
Se en t ab la u n a l a r g a y a n i m a d a 
d i s c u s i ó n y l a C á m a r a se dec la ra en 
s e s i ó n secreta que d u r a m á s de una 
h o r a . 
D e s p u é s comienza l a d i s c u s i ó n de 
los Presupuestos en la f o r m a en 
que damos cuen ta . 
e l a c i ó n , que con t a n t a a l t u r a de m i -
ras y compe tenc ia t r a t a n s i e m p r e 
ios a sun tos de i n t e r é s c o m u n a l , los 
i n f o r m e s que j u s t i f i c a n las med idas 
t omadas con ob je to de r e s t i t u i r u n 
mercado venta joso a nues t ro f r u t o 
y de dar apoyo consc iente a la ga-
r a n t í a necesaria a une i n d u s t r i a i m -
p o r t a n t e y en v í a de c r e c i m i e n t o en 
nues t ro p a í s , l i b r á n d o l a de u n a en-
f e r m e d a d m u y g rave y contag iosa 
que h a b r í a de p o n e r l a f u e r a de l m e r -
cado nac iona l como ya l a t e n í a a le-
j a d a del mercado e x t r a n j e r o . 
H e a q u í , en r e sumen , y a grandes 
rasgos los ú n i c a s y exclus ivos m o -
t i v o s que han i n s p i r a d o nues t r a 
c o n d u c t a y a c t u a c i ó n que j u s t i f i c a n 
de m a n e r a i n d u b i t a b l e las med idas 
que h a n l legado a tomarse . 
E n m i áe-sr-o de I n f o r m a r a l C lub 
R o t a r l o en lo conce rn i en t e a e^te 
asunto , qu i e ro d ' . j a r consignados los 
datos e l g u l e n l c » : 
" L a e n f e r m e d a d g rave que ataca 
a la papa que l a hace Inadecuada 
p a r a el consumo y que, a l a vez, 
c o n t a m i n a e»l t e r r e n o donde se c u l -
t i v a d e j á n d o l o i n f ec t ado p o r u n 
p e r í o d o de m á s de diez a ñ o s , es e l 
" p o t a t o "wart" o " v e r r u g a n e g r a de 
l a p a p a " que p r o d u c e en loa r e f e r i -
dos t u b é r c u l o s de fo rmac iones y ex-
crecencias ver rugosas , t e r m i n a n d o 
p o r t r a n s f o r m a r l o s en masas obscu-
ras y venenosas. 
" D i c h a en fe rmedad ets t a n p e l i g r o -
sa que puede a fec ta r a l a cosecha 
desde u n 25 p o r 100 l i a s t a su t o -
t a l i d a d s in que se conozca p r o c e d i -
m i e n t o a l g u n o p a r a c o m b a t i r l a . 
" P o r s í sola esta c i r c u n s t a n c i a he-
ce necesaro t o m a r med idas eficaces 
pa ra p r even i rnos c o n t r a l a p r o d u c -
c i ó n de plaga t a n pe l ig rosa . Con-
v i ene saber que no s i empre l a papa 
in f ec t ada t rae v i s ib les carac teres de 
i n f e c c i ó n escapando por t a n t o a l a 
o b s e r v a c i ó n . 
" T e n i e n d o en cuen ta , p o r o t r a 
pa r t e , l a i m p o r t a n c i a que t i ene l a 
papa en nues t r a a l i m e n t a c i ó n y los 
intereses creados a l r ededo r de este 
comerc io , quise c o m p u l s e r los datos 
que bajo este o r d e n de cosas p u d i e -
r a n i n f l u i r en l a d e t e r m i n a c i ó n que 
d e b í a t o m a r l a S e c r e t a r í a y encon-
t r é que l a i m p o r t a c i ó n pa ra e l c o n -
s u m o en el a ñ o de 19 21 f u é de 
118 .118 .671 k i l o s c o r r e s p o n d i e n d o 
a los pais'es p r ivados de I m p o r t a -
c i ó n por el Decre to s ó l o l a c a n t i d a d 
de 707.368 k i l o s que r ep re sen t an 
escasamente u n 0 . 5 9 p o r c ien to de l 
t o t a l . 
E u e l a ñ o 1922 i a i m p o r t a c i ó n 
a l c a n z ó l a c i f r a de 102 .188 .602 k i -
los co r r e spond iendo a los p a í s e s afee 
tados por e l decreto 23 6 .651 k i l o s , 
c a n t i d a d que represen ta s ó l o e l 0.23 
por c ien to de l a t o t e l i n t r o d u c c i ó n . 
" E n cuan to a B é l g i c a en p a r t i c u -
l a r , p a í s por e l c u a l todos s en t imos 
hondas s i m p a t í a s y a l c u a l nos l i -
gan lazos de es t recha a m i s t a d , y que 
se e s t imaba por los Intereses en e l 
comerc io de s u p r o d u c t o como e l 
m á s pe r jud icado a legando é s t o s , ade-
m á s , que l a p r o h i b i c i ó n h a b r í a de 
I n f l u i r mucho en e l p rec io de l p r o -
duc to en nues t ro mercado d i s m i n u -
yendo a s imismo de m a n e r a aprec ia -
ble en v o l ú m e n de la I m p o r t a c i ó n , 
podemos a s e g u m r que en e l a ñ o 
1 9 2 1 no i m p o r t ó p r o d u c t o a l g u n o 
de esa clase y en e l a ñ o 1922 solo 
I m p o r t ó 93 ,387. ee dec i r , e l 0 0 . 7 
por c i en to . A estoa h a y que agre-
gar que se t i enen datos que de estas 
Impor t ac iones a lgunos ca rgamen tos 
l l e g a r o n en condic iones inaceptables 
que fué necesario l anza r e l m a r por 
es ta r g randemen te afectados de l a 
en fe rmedad que deseamos p r e v e n i r . 
P u d i é r a m o s agregar , además" , que 
toda la papa que nos l l e g a de E u -
ropa debido en o t ras a las malas 
condic iones en que se e m b a r c a a s í 
como a l a l a r g a t r a v e s í a que e m -
p lean , a r r i b a n a n u e s t r o p u e r t o en 
m u y malas cond ic iones pa ra e l con-
s u m o , t en iendo todos los c o m e r c i a n -
tes que a estas Impor t ac iones se de-
d i c a n que " t r a b a j a r " el f r u t o , como 
ellos d icen, seeccionando y hac iendo 
mezclas pa ra hacer las aceptables a l 
mercado c o n s u m i d o r . 
" L a S e c r e t a r í a , antes de p r o p o n e r 
a l H o n o r a b l e Pres iden te el Decre to 
que nos ocupa l l e g ó a l c o n v e n c i m i e n -
to de que B é l g i c a , como o t ros p a í -
ses afectados po r esa d i s p o s i c i ó n , su-
f r e n l a "po tao w a r t " . Pero u n a vez 
prac t icadas las disposiciones c o m -
prend idas en d i cho Decreto h a c i é n -
dome eco de sugest iones que se me 
h i c i e r o n en d i s t i n t a s I n f o r m a c i o n e s 
de p e r i ó d i c o s respecto a los i n t e r e -
ses que se cons ide raban l a s t imados , 
hube de c i t a r a m i despacho p a r a 
t ene r u n cambio de impres iones a 
los s e ñ o r e s comerc ian tes de esta p l a -
za que dedican a l comerc io de l a 
papa. D i c h a r e u n i ó n , a l e que asis-
t i e r o n el P res iden te y e l Secre ta r io 
de l a C á b a r a del Comerc io de C u -
ba, 6€ c e l e b r ó el v l rne s 15 de l co-
r r i e n t e ; q u e r í a yo . con t a l p r o c e d i -
m i e n t o , no s ó l o o í r y r e c i b i r todas 
aquel las sugest iones que se me h i -
c i e ran respecto al Decre to en cues-
t i ó n , s i n ó pesar cada una de les que-
jas que se me p re sen ta ran y acla-
r a r cua lesqu ie ra d u d a que h u b i e -
r a n pod ido susci tarse . D i s t i n g u i d a y 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de los comer -
c iantes i m p o r t a d o r e s de papas oye-
r o n p r i m e r o t o d o e l proceso y des-
e n v o l v i m i e n t o de l decre to 13 7 y d i s -
c u t i e r o n luego , en u n debate sereno, 
las venta jas y las desventajas d e l 
r e f e r i d o Decre to s e g ú n sus rspec-
t ivos puntos de v i s t a . 
E n resumen, y con ob je to de da r 
t é r m i n o a este i n f o r m e que se v a 
hac iendo demas iado extenso, con -
cre tamos i n f o r m a n d o : 
"Que las med idas p r o h i b i t i v a s no 
afec tan en m a n e r a aprec iab le n i en 
el precio del a r t í c u l o n i en l a can-
t i d a d a r e c i b i r : quo estas med idas 
favorecen el me rcado i n t e r i o r de 
n u e s t r a papa ; que nos pone en c o n -
dic iones de res tab lecer nues t ro co-
m e r c i o con los Es tados U n i d o s , ú n i -
co mercado c o m p r a d o r de que d i s -
ponemos en e l e x t r a n j e r o ; que l i -
b ramos a nues t ro p a í s de una enfer -
m e d a d que h a c i e n d o e l t u b é r c u l o 
d e l e t é r e o para el consumo in fecc io -
na a d e m á s po r l a r g o p e r í o d o l a t i e -
r r a des t inada a su c u l t i v o . 
Y t e r m i n o , r e i t e r a n d o u n a vez 
m á s . las mani fes tac iones que en t o -
da o c a s i ó n t engo hechas de es tar 
s i empre en d i s p o s i c i ó n de of recer 
cuantas i n f o r m a c i o n e s y datos se so-
l i c i t e n de l a S e c r e t a r í a que t engo 
el h o n o r de ocupar , a s í como r e c i -
b i r pe r sona lmen te a todos aque l los 
que lo deseen, con e l f i n Tie r e c i b i r 
y t ene r en cuen ta todas las i n f o r -
maciones que ae m e q u i e r a n da r y 
p r o p o r c i o n a r todos los da tos que se 
me q u i e r a n ped i r . Y no s e r í a s i n -
cero s i de j a ra de confesar que en 
el e s tud io de este p r o b l e m a he te-
n i d o m u y en c u e n t a l a p r o t e c c i ó n 
que ex igen l a t i e r r a y su p r o d u c c i ó n , 
( f . ) G r a l . P e d r o E . B e t a n c o u r t . 
H a b a n a , j u n i o 2 1 de 1923 . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s se c o n -
c e d i ó l a pa l ab ra a l s e ñ o r G o n z á l e z 
She l t on , e l c u a l a t a c ó e l decreto de 
r e s t r i c c i ó n d ic i endo e n t r e o t ras co-
sas que en B é l g i c a n o exis te l a en-
f e r m e d a d de las papas ( v e r r u g a ne-
g r a ) y s í en c a m b i o en los Es tados 
U n i d o s , ( V i r g i n i a y P e n s y l v a n i a ) . 
Que v a r i o s e j empla res de ese t u -
b é r c u l o ( que m o s t r ó a los r o t a r l o s ) 
procedentes de B é l g i c a t e n í a n m á s 
de seis semanas en Cuba , y se c o n -
se rvaban en perfec tas cond ic iones . 
Que l a cosecha de papas de G ü i n e s 
( ú n i c a zona donde se c u l t i v a e n t r e 
n o s o t r o s ) y cuya p r o t e c c i ó n se a lega 
pa ra r e s t r i n g i r l a I m p o r t a c i ó n , no 
es m á s que u n a especie de espanta 
p á j a r o s s in v a l o r r e a l n i n g u n o ; que 
esa cosecha asciende a 120.000 q u i n -
tales a l a ñ o , y Cuba consume en u n 
mes 120 .000 b u l t o s de 160 l i b r a s , 
p o r l o c u a l puede verse que l a cose-
cha de G ü i n e s c u b r e las necesida-
des de 20 d í a s so l amen te . F i n a l -
m e n t e d i j o que l a e x p o r t a c i ó n de 
papas de Cuba a los Es tados U n i d o s 
es a lgo I r r i s o r i o , a l e x t r e m o de que 
n i e n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
n i en l a Adiia.na le h a b í a n p o d i d o 
f a c l i l t a r datos sobre e l l a . 
C o n t e s t ó e l s e ñ o r G o n z á l e z She l -
t o n e l s e ñ o r Juan B . Sur i s , que apor -
t ó u n a rsena l de da tos en f a v o r de l 
dec re to de r e s t r i c c i ó n . C o m e n z ó d i -
c iendo que d u r a n t e e l a ñ o ac tua l t o -
da l a papa r e c i b i d a de B é l g i c a h a b í a 
l l egado en malas cond ic iones , y que 
h u b o necesidad de m e z c l a r l a con pa-
pas de o t r a s procedencias para po-
de r s a l i r de a l g u n a pa r t e de e l l a . 
C i t ó v a r i o s de los vapores por los 
cuales v i n i e r o n c a r g a m e n t o s de esa 
papa, y datos concre tos sobre los 
prec ios d e l a r t í c u l o en d i s t i n to s me-
ses, a f i n de p r o b a r que l a papa de 
B é l g i c a no afecta en l o abso lu to a 
los prec ios d e l m e r c a d o cubano. F u é 
dando a conocer esos prec ios en pa-
r a l e l o c o n los meses en que se h i zo 
i m p o r t a c i ó n de papa europea, y r e -
s u l t a b a de sus datos que, le jos de 
ba ja r , s u b í a n cons t an temen te . A g r e -
g ó que s i b ien es c i e r t o que e n e l 
me rcado europeo se cons igue a m á s 
ba jo p rec io l a papa, h a y u n a a v e r í a 
0 m e r m a de dos te rceras par tes en 
cada c a r g a m e n t o , c o n l o c u a l r e s u l t a 
en r e a l i d a d m á s ca ra que c u a l q u i e r a 
o t r a l e que se puede u t i l i z a r . E n 
c u a n t o a l t r u s t de l a papa, de que 
se h a hab lado , a f i r m ó que no ex i s te 
t a l t r u s t ; que lo ú n i c o que hay es 
u n a u n i ó n de los i m p o r t a d o r e s p a r a 
t r a e r c o n j u n t a y d i r e c t a m e n t e g r a n -
des ca rgamen tos de l C a n a d á ; de es-
t a m a n e r a , c o n t i n u ó , se l o g r a u n 
p rec io m á s bajo , pero e l l o no q u i t a 
pa ra que d e s p u é s se h a g a n e n t r e s í 
cons t an t e c o m p e t e n c i a en n u e s t r o 
m e r c a d o los i m p o r t a d o r e s . Seguida-
m e n t e h izo cons ta r que n o es c i e r t o 
que los Es tados U n i d o s , sea e l m a -
y o r m e r c a d o pa ra n u e s t r a i m p o r t a -
c i ó n de papas, s i n o e l C a n a d á ; que 
s i b i e n es c i e r t o que en V i r g i n i a 
a p a r e c i ó l a e n f e r m e d a d de papa f u é 
p r o n t a m e n t e a tacada po r e l Depar -
t a m e n t o de Sanidad V e g e t a l de aque-
l l a n a c i ó n ; y que esa zona de V i r -
g i n i a es l a menos i m p o r t a n t e de 
t o d a l a U n i ó n en lo que se r e f i e r e 
a l a p r o d u c c i ó n de papas. T e r m i n ó 
m a n i f e s t a n d o que los cosecheros de 
papas de G ü i n e s no a m p l i a b a n su 
p r o d u c c i ó n por haberse v i s to i m -
pedidos de env i a r e l p r o d u c t o a los 
Es tadas U n i d o s , a consecuencia de 
h a b é r s e l e p r o h i b i d o l a en t r ada pa ra 
que no c o n t a m i n a r a n a las papas 
a m e r i c a n a s ; pero que o b t e n i é n d o s e 
en v i r t u d de nues t ro decre to de res-
t r i c c i ó n de i m p o r t a r papas europeas 
a b r i r n u e v a m e n t e a las de G ü i n e s 
el mercado a m e r i c a n o , nues t ros co-
secheros a m p l i a r í a n cons ide rab le -
m e n t e su p r o d u c c i ó n . 
C u a n d o t e r m i n ó e l s e ñ o r Sur i s , 
que f u é m u y a p l a u d i d o por su cop io -
sa d o c u m e n t a c i ó n , el P res iden te , se-
ñ o r G ó m e z , e n u n c i ó que la p r ó x i m a 
s e s i ó n se d e d i c a r á e x c l u s i v a m e n t e a 
l a d e l i n c u e n c i a i n f a n t i l , y d l ó p o r 
t e r m i n a d a l a que se ce lebraba . 
A n t e s de t e r m i n a r s e l a s e s i ó n f u é 
l e ido el s i gu i en t e cab l eg rama de los 
delegados de l Club a l a rec iente Con-
v e n c i ó n A n u a l de San L u i s , M i s o u r i : 
" N e w Y o r k , Junio 27 de 1923 . 
R o t a r y C l u b . — H a b a n a . 
L a C o n v e n c i ó n c u l m i n ó en u n 
g r a n é x i t o . F u é e lecto nuevo P r e s i -
den te de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de Olubs R o t a r l o s M r . G u n d a k e r . 
A l ac to a s i s t i ó e l P res iden te H a r -
d i n g . que p r o n u n c i ó u n m a g n í f i c o 
d i scurso sobre l a i n f l u e n c i a de l r o -
t a r i e m o . 
( F . ) A v e l i n o P é r e z ; M a r i o M a c b e a í h . 
C A R T A D E L S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
d o c t o r Sandova l , h a contes tado en 
los t é r m i n o s s igu ien tes a u n escr i to I 
que en fecha rec ien te le f u é d i r i g i d o | 
p o r e l C l u b R o t a r l o de l a H a b a n a : 
H a b a n a , j u n i o 23 de 1923 . 
Sr. P res iden te de l R o t a r y C l u b de 
l a H a b a n a . — A p a r t a d o 2304 . 
C i u d a d , 
S e ñ o r : 
T e n g o el honor de acusar r ec ibo 
d e l a t e n t o escr i to de fecha 1 1 de 
m a y o de 1923, que susc r i to po r v a -
r i o s d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s de ese 
C l u b , f u é r e m i t i d a a este D e p a r t a -
m e n t o e n c u m p l i m i e n t o del acuerdo 
t o m a d o en s e s i ó n ce lebrada en t r es 
de m a y o ú l t i m o . 
E n c o n t e s t a c i ó n debo m a n i f e s t a r -
le, que este D e p a r t a m e n t o ha redac-
tado los Pl iegos de Condic iones y i 
Mode lo s de Propos ic iones para sacar i 
a p ú b l i c a subasta l a m a y o r í a de las | 
obras de ta l l adas en d icho escr i to ' 
c o n e l f i n de p roceder a su r ea l i za -
c i ó n en su o p o r t u n i d a d . 
E n c u a n t o a l a p a v i m e n t a c i ó n de 
1 l a Calzada de A y e s t e r á n . debo i n -
; f o r m a r l e , que por loa c o n t r a t i s t a s , 
s e ñ o r e s V a l d é s y C o m p a ñ í a , se e s t á 
De i e l i c l t a c i o n e a . 
P a r a Pedros y Pablos que e s t á n 
de f i e s t a y a los q u e e n v í o m u y 
afec tuoso sa ludo . 
Pedro U r q u i z a Bea, el p r i m e r o en 
la l i s t a , e l caba l le roso v icepres iden-
te de l Cas ino , ge ren te de l a casa 
banca r i a de Sobr inos de Bea y C o m -
p a ñ í a . 
Co inc ide con la fecha de su santo 
l a de su l l e g a d a a é s t a de regreso 
de l v i a j e que r e a l i z a r a a los Estados 
L 'n idos . 
P e d r o Pas to r , le v i r t u o s o , el sabio 
sacerdote , r e c t o r po r muchos a ñ o s 
d e l co leg io " E l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s " , y el m á s a n t i g u o de los p r o -
fesores de ese p l a n t e l . F u é m i 
maes t ro y es h o y m i a m i g o y e l 
a d m i r a d o d i r e c t o r de s iempre . 
Ped ro Serpa, P e d r i t o M a r t í n e z , 
Ped ro Ig les ias y Ped ro D í a z . 
E l c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o Pe-
d r o D i e z M u r o . 
P e d r i t o C a s a ñ a s , P i co G o n z á l e z , 
dos s i m p á t i c o s j ó v e n e s , de esa j u -
v e n t u d d i s t i n g u i d a d e l L i c e o . 
Pe r i co L a m o t h e , tan «~ 
quer ido , en la ba r r i ada í ^ 1 * ' - U , 
Y el rico b a n q u e r o V ! ! ? 1 1 1 * ? 
Pedro A r e c h a v a l e t a v ^ P í a» 
Pedro J a c i n t o L a m a d ^ M ^ 
L u i s D í a z y Pedro p S I o Pe<lr« 
E l r everendo padre P e d r o ^ S ^ 
do. d i r e c t o r de l a Asoc iac ión h 1 ^ 
dres Cr i s t i anas . ^ l ó n de ^ 
Pedro R o d r í g u e z , «i ^ 
h i j o s d e l eminen te g a l e m A ^ 
l omeno R o d r í g u e z 0 d o c t o r - | J 
U n a m i g o m u y quer ido-
b l o Soles v Es t rada , y 'pJíf 0 ^ 
Ha. ausente hoy en E u r o n ! V|-
Pablo de P a b l ó o s . • . . r .1 
Y Per ico G o n z á l e z , joven nm 
t i m a d o y m u y cor rec to . **" 
E l a d m i n i s t r a d o r de Com» ~ 
b l o A r b u r ú a , el í n t e g r o funcioña?f!¡" 
el caba l le ro c o r r e c t í p i m o ^ 
E l doc to r Pedro D í a z ' 
Y P e d r i t o U r q u i z a y Es tor in* 
s impa t i r o Chongo , que reunir* 
e l d í a de hoy a sus amlgmtos n ^ 
su acos tumbrada p i ñ a t a . ' ^ 
Fe l i c idades a todos. 
L A C O P A C U B A 
Se j u e g a e l d o m i n g o . 
E n esos t e r r enos de B u e n a v i s t a , 
donde c o n t e n d e r á n los c lubs del Ce-
r r o y de Matanzas , con e l que l l e v a 
el n o m b r e de esos t e r r enos . 
H a y g r a n en tus iasmo. 
Y en e x c u r s i ó n n u t r i d í s i m a sa l -
d r á n de esta c i u d a d , g r a n n ú m e r o 
de socios de l C lub de Cazadores, pa-
r a a s i s t i r a las b r i l l a n t e s jus tas . 
E n las p r á c t i c a s celebradas ú l t i -
m a m e n t e h a n ba t ido el record i 
t i r a d o r e s matanceros . gu . ^ 
m a g n í f i c o , supera , en mucho, a "T* 
hasta el m o m e n t o conocidos. ' ^ 
¿ V e n d r á a Matanzas la - i L 
Cuba? ' ^ 
A s í lo aseguran C é s a r Fe rnández 
Marcos P i ñ a r , J o s é M . D o m í h g f l ^ 
t res ases, que p o n d r á n el nazahtt 
de l a A tenas en esa f iesta del pr|. 
m e r o de j u l i o , a a l t u r a br i l lante . 
A N T O N I O R E C A S E X S 
L l e g ó aye r de l a H a b a n a . 
D e s p u é s de v i s i t a r a Robre f io , a 
Massaguer , a todos , en f i n , los que 
h a n de t o m a r par te en esa f ies ta del 
14 de j u l i o , l l a m a d a a m á s grande 
é x i t o . 
V i e n e s a t i s f e c h í s i m o , p o r haber 
p o d i d o a g r e g a r a l p r o g r a m a , cuyos 
n ú m e r o s he ido dando a conocer, 
o t ros de p o s i t i v o va l e r . 
H a b r á u n o de I m i t a c i o n e s . I m i -
taciones de personajes de l a p o l í t i c a , 
de l p e r i o d i m o , de las l e t r a s y l a d i -
p l o m a c i a . 
L a s loca l idades puestas y a a l a 
ven ta , las e s t á r e p a r t i e n d o e l doc-
t o r J o a q u í n de Rojas , el pres idente 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a que ha s ido 
des ignado tesorero del C o m i t é pt, 
t r o c i n a d o r de esta f iesta a beneficio 
d e l D i spensa r io Recasens. 
C o s t a r á n diez pesos los palco». 
Y peso y med io las lunetas, qu, 
t iene a l a v e n t a el s e ñ o r Justo Mu-
r iedas , ne l a o f i c i n a d e l s e ñ o r Pére j 
J a c o m i n o . 
L l e g a r á n a Matanzas el doce d». 
j u l i o D e l f í n y Massaguer, habiéndo»: 
se c o m b i n a d o u n p r o g r a m a de fies-
tas pa ra esa semana, que s e r á ani-
m a d í s i m a . 
H a b r á s e s i ó n r o t a r i a el jueves, co? 
m i d a y ba i l e on " P a r í s " , y un "par-
t i e " a l c e n t r a l " R o s a r i o " , de Agua-
cate. 
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U N A C O N F E R E N C I A 
E n el A u l a M a g n a . 
P r o n u n c i a d a s e r á esta noche por 
e l s e ñ o r Car los M . T r e l l e s y G o v í n , 
sobre t ema I n t e r e s a n t í s i m o . 
" L a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en Cuba, 
¡ c o m p a r a d a con o t ros p a í s e s de A m é -
¡ r i c a , A s i a , A f r i c a y O c e a n í a . " 
S e r á a las ocho y m e d i a l a d iser-
! t a c i ó n . 
Y a e l las e s t á i n v i t a d o todo el 
pueb lo de Matanzas , p o r esa A so -
c i a c i ó n de Conferencias "Enrique 
J o s é V a r o n a " , que preside Medardo 
V i t i e r . 
E l é x i t o ob t en ido por Trel les en 
su a n t e r i o r p e r o r a c i ó n en ese mismo 
ed i f i c io del I n s t i t u t o , cuando sobre 
temas cubanos t a m b i é n h a b l ó , haca 
esperar que se v e r á hoy el Aula 
M a g n a de nues t ro p r i m e r centro do-
cente, l l ena de bote en bote. 
U N G R A N P R O Y E C T O 
De benef ic io grandes p a r a M a t a n -
zas. 
T r á t a s e de l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
pa rque , de u n h o t e l , de u n b a l n e a r i o 
en B e l l a m a r . 
Proyec to de u n a g r a n empresa , de 
una poderosa f i r m a que e s t á a c t u a l -
m e n t e en negociaciones con una po-
p u l a r c o m p a ñ í a ma tance ra . 
Debo cons ignar l a i n c ó g n i t a . 
Pero q u i e r o , como a d e l a n t é l a 
nueva de l a e s t a c i ó n de Hershey , c u -
yas p r i m i c i a s co r re sponden a esta 
s e c c i ó n , d a r l a a los matanceros, que-
l a r e c i b i r á n c o m p l a c i d í s i m o s . 
E n t r a en los planes de esa em-
presa la a d q u i s i c i ó n de lo que debió 
ser nues t ro Y a c h t C l u b . 
Se l i a r á a l l í e l h o t e l . 
Y en los t e r r enos del l i n d o repar-
to de Zabala y L a v a n d e i r a , el par-
que de d ivers iones , semejante a los 
existentes en l a Habana . 
V o l v e r é a ocupa rme de este asun-
t o , pero po r h o y , nada m á s . . . . 
M A R I - B L A N C A 8 A B A S 
L a poet isa o r i e n t a l . 
L l e g a a Matanzas el d o m i n g o pa-
r a ofrecernos una r e c i t a c i ó n que se-
r á , p r o b a b l e m e n t e , en " S a n t o " . 
U n c a r á c t e r y u n cerebro , l a i l u s -
t r e r i m a d o r a . 
A s í l a c a l i f i c a y a s í lo p r o c l a m a 
qu i en , como B o n i f a c i o B y r a e , el poe-
t a n a c i o n a l , es a d m i r a d o r de los m á s 
fe rv ien tes de l a be l l a j o v e n h i ja de 
Sant iago. 
Sus versos, como una m a ñ a n a de 
sol , sub l imes en el co lo r ido , br i l lan-
tes en su i n s p i r a c i ó n , enjoyan nues-
t r o parnaso. 
Sea por ade lan tada m i bienvenida 
a l a s e ñ o r a M a r i - B l a n c a Sabaa 
A l o m á . 
L a i l u s t r e poet isa . 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
L a s e ñ o r a de Escobar . 
L a d i s t i n g u i d a dama Grac i e l l a Ga-
l l a r d o g u a r d a cama desde hace d í a s , 
v í c t i m a de ser ia y m u y moles ta do-
lenc ia . 
L a asiste e l doc to r C u n í . 
T a m b i é n g u a r d a cama, moles tada 
por u n m a l de l que sufre desde hace 
a ñ o s , la s e ñ o r a v i u d a de U l m o , A m é -
r i c a C a r a b a l l o . 
Y c o n t i n ú a en el lecho, s i n que so 
i n i c i e l a m e j o r í a que ans iamos todos, 
e l i n t e l i g e n t e f a c u l t a t i v o doctor 
Lu i s* D . D í a z , a cuya c a b e c e r á e s t á . 
d í a y noche, su c o m p a ñ e r o y amigo 
el doctor A r m a n d o J . Es to r ino . 
Su estado, aunque de gravedad, 
i n q u i e t a a sus f a m i l i a r e s . 
De o t r o e n f e r m o d a r é noticias a 
m i s lec tores . 
De don L o r e n z o I b a r r a , cuya me-
j o r í a i n i c i a d a p o r d í a s , c u l m i n a r á en 
u n p r o n t o y t o t a l restablecimiento. 
U n ú l t i m o n o m b r e en ese caplW-
l o : el de F i d e l i a Costales, que acaba 
de ser obje to de una arr iesgada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , de la que ae hizo 
cargo el doc to r J o s é Tre l les Tosca. 
U n é x i t o p a r a el j o v e n galeno. 
V I A J E R O S 
Despedidas p r i m e r o s . 
Pa ra los esposos F e r n a n d o Cer-
vantes , c a p i t á n del r e g i m i e n t o C r c m -
beet, que con su esposa, l a alegante 
y be l l a d a m a C l o t i l d e Ramos , em-
barca h o y pa ra L a H a b a n a , donde 
p a s a r á n una t e m p o r a d i t a de dos me-
ses. 
Hacen t a m b i é n sus p repa ra t i vos 
para el e x t r a n j e r o , Ra fae l D í a z Te-
l laeche, V a l e r i a n o G ó m e z y A m b r o -
sio L a m a d r l d . 
P a s a r á n el verano f u e r a . 
E n t r e las b ienvenidas , sea la p r i -
m e r a pa ra l a in te resan te v i u d i t a de 
P e r a l t a , l a s i empre elegante Mar^ 
go t H e y d r i c h , quedando por t e r a » -
nada su t e m p o r a d a en el balneario 
de San M i g u e l , regresa a esta cío--
d a d . 
Pa ra los esposos I so l i na Ang lé 7 
R a i m u n d o R o m e u , que ^te0611 a P** 
sa r el ve rano en su hermosa Quiñi» 
de la P laya . 
Y pa ra Sony S o l o m ó n , que termi-
nados sus estudios en la Un ive r s -
d a d N a c i o n a l , l l ega a q u í para V**** 
sus vacaciones. 
W e l c o m e ! 
L A U L T I M A N O T A 
Es de condo lenc ia . 
Pa ra l a f a m i l i a de F l e i t a s que 
l l o r a desconsolada l a d e s a p a r i c i ó n 
de l a v i r t u o s a m a t r o n a Celes t ina 
D o m í n g u e z , cuyo sepelio v e r i f i c a d o 
ayer f i ^ una sen t ida m a n i f e s t a c i ó n 
de d u e l o . 
A u n a avanzada edad baja a 
t u m b a la excelente dama, decniw 
de todas las v i r t u d e s . 
¡ A c o j a Dios en su " ¿ T ^ d » 
de Celes t ina D o m í n g u e z , v i u a a 
t e r m i n a n d o ese t r a b a j o , que les f ué | 
ad jud i cado en p ú b l i c a subasta. 
Y por ú l t i m o , debo a s imi smo I n - i 
f o r m a r l e que por el s e ñ o r Inge -1 
n i e ro Jefe de l a C i u d a d de la H a - j 
b a ñ a , se e s t á r ea l i zando u n a á r d u a ' 
l abo r , pa ra m e j o r a r p o r todos l o s : 
med ios posibles e l a r r e g l o de los : 
Parques , Aven idas , Paseos y Calles 
de esta C a p i t a l , cooperando asi d i -
r ec t amen te a l f omen to de l T o u r i s m o 
e n esta R e p ú b l i c a , apar te d e l pres- i 
t i g i o de que i n v i s t e a t odo pueb lo i 
c u l t o y c i v i l i z a d o e l t ene r sus par-
ques y p a v i m e n t o s en perfec to es- i 
tado de l i m p i e z a y c o n s e r v a c i ó n . 
De us ted a t en t amen te , 
( f . ) Pedro P . O a r t a ñ á , 
D i r e c t o r Gene ra l de Obras 
P ú b l i c a s . 
E L S E N A D O S E R E U N I R A HOY, 
A P E S A R D E S E R F I E S T A 
M A D R I D , j u n i o 28. 
E l Senado c e l e b r a r á « ^ ^ . r ^ r 
nes, a pesar de ser ^ t & ' , f s : o sa 
dose u n a n i m a d o debate cuana ^ 
d i scu ta e l acta de l a s e s i ó n a « ^ 
pa ra ser ap-obada, ya < l u e ° ano-
de su pres idente el Conde Bom ^ 
nes a l l e v a n t a r la / ^ e s »• 
a un buen n ú m e r o de s e n a d o j ^ , 
o p o r t u n i d a d de r eg i s t r a r ^ J . ^ r U t 
c o n t r a la a d o p c i ó n del s u P ^ ^ j í 
d e l Genera l Berenguer . h a _ 
v ivos y e n é r g i c o s <-ome° . j - ^ i f l o * 
L a d e c i s i ó n de l Conde s ^ p l i . 
que l a v o t a c i ó n a t * ™ * * ^ o*»- ' 
c a t o r i o se r e g i s t r a r á como v 
n i m i d a d . 
A N O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 2 3 P A G S i A D I E C I S I E T E 
4 n í m c f o s Clasificados de Ultima Hora 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 300,000 F R A N C O S P A R A E L G O - ' D O S M A G N A T E S D E L T A B A C O 
- B I E R N O D E L A Y U G O E S L A V I A 
P R O F E S I O N A L E S 
B O D E G A E N $ 1 . 0 0 0 
S A L E N P A R A E U R O P A 
A L Q U I L E R E S 
c a S s y I s o Í 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A ITNA B U E N A C O d H I l -
ra que sea repostera y que tenga bue-
ñ a s recomenaaciones. Calle 11, esquina 
F . vedado. 
Mj*g 2 J l . 
Vendo una bodega en $1.000. sola en 
wmmummmam ¡ e s q u i n a y 5 akos de contrato; la regalo 
^ r w i n p0r embarcar. Carneado. Zanja y Belas-
p 17 • 1 r<* ; coa'.n. Cafó 
t o m p r a v V e n t a d e r m c a s v 25494 >ra y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V A R I O S 
U R B A N A S 
copa 
asun-
^ f ^ ^ T S i o s - A dos cuadras del 
R e ^ ¿ alquilan los veatilados altos 
^Refuf io , 32, sala, comedor y cuatro 
a e ^ < I ^ o n n a u en Trocadero 55, 
^ i o Díaz Irízar. Telf . A-3538 . 
25397 L i l i -
^ Í t T X Ñ l o s b a j o s DB i a 
¿ T ^ y ^ f T : entre Consulado e I n -
SS» PDropios para establecimiento. 
más informes dir igirse a l Depar-
P»»» ^ " " 9 del Banco Nacional de Cuba 
.injento 3 31. 
«546= — —~ 
- ^ . t ^ u S Í N IOS MODERNOS Y 
* ^ f a l t o s d e Neptuno No . 99 entre 
í ^ n u e V Campanario; la l lave e In -
)j»iiriqu^ ^ bajos. Su d u e ñ a Maceo 
'Gu^abacoa . Teléfono 1-8 5309 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D B JT3-
s í . s del Monte, cerca de Toyo, una gran 
casa le portal, sa la comedor. 4 cuar-
tos, s-leta de comer al fondo, patio, ba-
ño, ser\icios y cocina de cielo raso, los 
P A R I S , Junio 27. 
L a C o m i s i ó n de Relaciones E x t e - • 
r ieres de l a C á m a r a de los Diputa-
Am a d o p t ó hoy un informe del di 
! putado Mergalne, autorizando el prés j 
' tamo de 300.000 francos al gobier-
Vendo uno de los mejores de la Haba- n0 de la Yugoes lavia . 
na, cobra de alquileres a su favor 150 
pesos mensuales y vende ^260.00 día-'—— 1 
r íos . Véame y le expl icaré. Arrojo. ; 
, ^ U N R E M O L C A D O R A Y U D A A U N 
G R A N C A F E 
25404 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cuartos son muy hermosos en 15,000 
pesou. Informa el se 
Vendo vna en $1.000 que 'vale $2.000 
como usted v e r á ; vende de 25 a 30 pesos! 
rmosos. en 15,000 ¡diarlos; es un re-alo; $60.00 de alquiler, P E N S \ C O L A iunio 27 
Bar Gonsátes . Ca- casa y comida. Arrojo. Belascoaln 50 A r ^ ^ ^ v u A , junio ¿ í . 
254?4 1 J l . 
«Í45( -— — 
• ^ - r r ^ U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
i ^T^KUi la No . 131 entre San J o s é y 
á09 -lona e sp l énd idos para comercio, 
forman: Tel 
2 j l . 
1-2766 
S e ñ o r a s o señori tas tituladas profeso-
ras: S i os gusta la e n s e ñ a n z a y que-
réis dedicaros a ella, se presenta una 
buena oportunidad. S i tené is dinero y 
queréis emplearlo bien, p o d é i s hacerlo 
con seguridad de un buen é x i t o . Se 
trata de un antiguo y acreditado cole-
gio y su directora, cansada del traba-
jo activo, desea encontrar una s e ñ o -
ra para hacer sociedad con ella y qur 
a la vez sea una persona celosa <n i'ei*ta,ví u"a esqulí?* «I08 plantas, pega . — 
J k • l ,7'»"na ceiosa Qe su da a Monte, en 23,500 pesos, negocios «'pn a d " p . ^ ^ . ^ ' 
deber a quien confiar en parte la J j . ráPiao». no perder tiempo. Corrales. • r e l u q u e n a de s e ñ o r a s y 
r e c d ó n del Colegio. Hay internas y 3 n ! ^ o » . Femados, 1 peso; lavado de 
externas. Escr iba a S r a . A . B . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C 4921 8 d 29 
V A P O R E N C A L L A D O E N L A S 
C O S T A S D E L A F L O R I D A 
l'.e de Pérez , n ú m e r o 50, moderno, en-
tre Ensenada y AtarAg, de 2 a 6. tengo 
buenas esquinar y terreno y vendo muy 
barato todos los enseres de un café 
y fonaa, con su caja contadora w de-
m á s . 
26 J n . 
V E N D O PBOFXA P A R A V I V I R L A . 
gran casa en lo al to de Infanta. San | de ojo, ^on motor casi nueva se vende 
^ -a r» ,0 ¿'.»Sar Francisco. de sala, saleta en Bernaza. 32, bajos. TeléfoAo A-1807 
• habitaciones en 8,750 pesos, urge | 25421 « " " ^ i o v * . 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O 
S E V E N D E UNA CASA BN M I R A M A R 
7 - I , -—-——- — I 
— cabeza, 60 centavos; teñido del ca-
E l remolcador Hukeye , de la m a -
t r í c u l a de Moblle. l l e g ó hoy a la is-
la de Santa Rosa y p r e s t ó ayuda el 
vapor " A l t a m h a " varado en un lu-
gar situado a dos mi l las de la esta-
c i ó n d é cuarentena de Pensacola . 
C A M P A Ñ A A F A V O R D E F O R D 
P A R A P R E S I D E N T E E N 1924 
y Gu t ié r rez , frente al colegio i n g l é s , . bello, desde 5 pesos. Tintura " L a F a - C H I C A G 0 ' í u n l 0 27. 
3 j l . 
- r ^ í ó t r n A N L O S A L T O S 
^ • / d c G l o r l a No. 168. Se c 
DB LA 
componen 
comedor y d'os cuartos, sus 
* J ^ o s sanitar ios. In forman Angeles 
• ^ 7 0 L a llave on la bodega de la 
* ¡ $ o - _ i J ^ -
T ^ R A S F A S A O R A N CASA DB VB-
^ ^ Í T c o n 40 habitaciones, seis a ñ o s 
trato casa moderna y punto céntr i -
í0n^rren^V1po7"embarcarse el d u e ñ o , 
fwón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y 
T i ? a 2. S . L izondo. 
E s L ! _ _ 6 - Á n - i ~ . 
, ^ 5 1 ! P A R T A M E N T O DB DOS C U A R -
saleta y cocina, agua corriente, luz, 
v «nos servicios, toldos en los balcones, 
uta a dos calles, n iños mayores. 45 
!¡¿g Teniente Rey 76. Tercer piso. 
•̂5490 2 J1-
IXÍlTcOMBRCIO A L M A C E N O CTTAL-
nlTr industr ia por su capacidad, se 
.loulla la casa Obrap í a 60. In forman 
H L 17 No . 313 v 315 esquina a C, 
fM. Te l . F-1573. 
15491 , 2 J1-
ffl ALQUILA. MCTT B A R A T A , L U J O S A 
Betna, mobil iar io caoba, nuevo, com-
^•tamente equipada teléfono, apartado. 
in verla: l lame a l Teléfono M-9092,. 
I ' j , 5 a 7 p . m . * 
V E D A D O 
ni íIIí V E D A D O , C A L L E 26 T 17, 6B 
ilQ-.iüh. una casa compuesta de sala, co-
cedor, tres cuartos, dos baños, cocina, 
«ervicios sanitarios, portal, jardín, pre-
#<o *0 pesos. Informan en la bodega. 
1543£_ 1 . Jl» 
jS s £ ~ V B D a D O , E N L A C A L L E 5a y 
B número 61, se alquila una acceso-
ria compuesta de sala, dos cua.fos, 
krdín, portal, en 32 pesos. Informan 
a U misma. 
1 J i -
B A R B E R O . S E S O L I C I T A E N L A P E -
luquerfa Torre del Oro un buen bar-
bero. Manzana de Gómez, por Monse-
rrate. 
25408 1 4| 
U N A P R O F E S O R A 
de la . ensefanza. se desea para dar cla-
se a dos muchachos en Bernaza 32 ba-
jos . Te léfono A-.1807. 
2r)-vo 2 J l . 
S E N E C E S I T A N C A N T E R O S DB SA-
qus y de ta l la para extraer v laborar 
ca-Hcrfa. buena oportunidad para los 
que Sirvan. Para m á s informes: Calza-
da cel Vedauo. n ú m e r o 7, entre L y M 
- 25445 1 J l 
S E D E S E A UNA H A B I T A C I O N P A R A 
matr imonio; con n iño de seis meses 
Obrap ía y Compostela. Palacio Torre-
grosa. J . de Melgar . 
25452 » 1 J l . 
E Ñ J No. 244 E N T R E 25 Y 27, S B S o -
l i c i t a una buena criada españo la para 
el servicio de un matr imonio. 
25463 í j j 
S E S O L I C I T A MUCHACHO P U E R T E 
que conozca bien la ciudad y tenga re-
lerencias. para repart i r m e r c a n c í a s en 
car re t i l la y d e m á s trabajos do a lmacén . 
Debo ser ág i l y tener quien lo reco-
miende. Agui l a 96, bajos. Ciudad 
i , 25<78 i j l . 
E N L A C A L L E B E N T R E C A L Z A D A 
¡y Quinta, No. 12, se sol ici ta una criada 
1 para habitaciones. 
' - ••• 4 d 2 j l . | 
T R A B A J A D O R E S . — N E C E S I T O DOS-
| cientos, blancos, para linea provincia 
i de C a m a g ü e y . para embarcar el Lunes ' 
| p r ó x i m o . Jornal : $1.50. Viaje pago. 
( In fo rman : Acosta 88 
i 25497 _ 1 JL 
solar de esquina 14 por 42 en 11.000 pe- C i aa M -
sos. s«- deja parte en hipoteca. I n f o r - vorJ-a » monos, trenzas, biso- Hoy se i n i c i ó en esta ciudad una 
man en la misma. 
2j-»4) 6 j i ñ é s , melenitas y toda clase de postizos, act iva c a m p a ñ a para hacer a Henry 
L I N D O C H A L E C I T O E N SANTOS SUA-
rez para personas de gusto con un fren-
te de 12 metros, frente al tranvía, jar -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño completoí , agua fría v 
callente: ¡astá divino! todo decorado, i 
Instalacionos Invisibles; es el más Un- V E N D O V A R I O S t>tt r>v-~ 
Lo e n f r ^ v J ^ ^ ^ . 8 ^ - 0 9 - ^ 1 1 ^ 2 - i ^ Por T ^ c l . . ^ " " 8 c a o V ^ ñ Lk> entrayo TWSfQ. Precio: $7 500: casa bu:ó plano con mOU 
\guTÍ8i y Concordia. T e L M-9392. 
2 5 ^ ^ 8 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F o r d presidente en 19 24, a l formar-
se el Club de Chicago "Pro F o r d " 
y hacerse c ircular petlcionee apoyan-
do a l gran fabricante de Detroit co-
mo candidato presidencial . 
™ ' C e r r o de sala, « Ü . U . V ¿ » ¿ í u ^ l rti'j^^í^r " i o ' ^ n r c l r p e t a "ene- L A C A M A R A H O L A N D E S A A P R U E -
B A L A S D I S P O S I C I O N E S S O B R E 
L A N A V E G A C I O N D E L R H I N 
desa 60 
25483 
T e l . M-2134. 
1 Jl 
CASAS COMO NEGOCIO. UNA C U A -
dra de Monte, mamitosterla y azotea. 
ias s i l las . Informan: 
Maio;a. número 1S7, moderno. 
25426 6 j i . 
A V I S O . 
m e n t ó 
iversos 
Concepción08 s ^ ^ T l e í r ^ o f ^ r ^ i ̂ ept'Uno 227 ^ 229 caal ' ^ ' ^ a 
grand^. buenos ^ e r í c l l f s , S í cuadra", ! S ^ " 0 0 " Teléfon0 M-í>109- Manuel Can-
de la Calzada $4.300: otra más grande, f 
9 5.250; amalla casa cielo raso, sala, sa- 25488 1 j l . 
O F I C I A L 
'MUY I M P O R T A N T E . " 
leta, tres cuartos, haflo, saleta de comer i 
entrada Independiente, patio v traspa-1 
tío. calle San Lázam SS.ÍOO: Santa Iré- T . , , , , . . . 
ne. dos cuadras de la calzada, sala, sa- aiueblerla L a Sociedad" (Sucnr-
leta, cuatro cuartos, baflo cocina térra-'Ü '' Il<lulda a Precios baratís imos, to-
dta. patio y traspatio. $fi 750 Jiménez |(la8J8US Krandes existencias de muebles 
Condesa 60. Tel M-2134 • | usados y joyería, para dedicarse exclu-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
25483 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
jslvamente a muebles "nuevos.' IMene I ^e I m p u e s t o * 
I existencias df» muebles de caoba. Xop- Trmmmmmmtm v I n r n m n r i n n A u t o -
j^uno 227 y 229 casi esquina a Oquendo. I l r a I U P 0 r t e y l O C O m O a O n . MUlO 
m ó v i l e s y c a r r u a j e s de p a r -
0 P 0 R T U N I D A D 
vendo dos casas a personas d« gusto, 25488 j j j 
en lo más alto de la Víbora. Comedor. 
X U E V A Y O R K , junio 27. 
James M. Dickson y George J . 
Whelan , presidente y uno de los 
organizadores, respectivamente, de la 
Tobacco Products Corporat ion, sa-
l ieron ayer para E u r o p a a bordo del 
" B e r e n g a r i a " con E ü i o t t Averett , 
gerente de la United Cigar Stores 
Company. 
Se considera significativa su par-
tida on v i s ta de haberse anunciado 
que se c e l e b r a r á una conferencia en 
Londres , la semana entrante, en la 
que t o m a r á n parte importantes inte-
reses financieros. L a Tobacco P r o -
ductos Corporation tiene una f á b r i c a 
en Ing la terra . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N 0 T A R I Ü ~ 
J O S E I . R 1 V E R 0 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o ! 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo niixn. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
D r . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Livorc ios . testamentos, herencias, 
as-':.tos hipotecario.- a d m i n i s t r a c i ó n de 
ble-jes y cab ia les Manzana de G6rnez, 
340 Te lé fono A 4052. Hi-uana. 
SStf l 28 J l . 
' W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TelAfonos A-Ü651 M-5B7».—Cable y Te 
leg. •Wolfrego" O'Rellly, nfim. 114 
a l 'cs . lEngl ish ^poken). 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
RIAS DE 1 A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
i APLICACIONES D B N E O S A L V A R -
¡ SAN 
Vías urinarias. Enfermedades 
Clstoscopia / Cateterismo de lo» ure-
teroa. Consultas de 3 a 6. Amistad, l o . 
al-og. Teléfono A-D546. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
I M ^ i c i n a in .e rna . Especialidad afecclo-
, nes dt-l pecho agudas y c r ó n i c a » . Ca-
ses inLiplentes y avanzados de Tubercu-
lo««8 Pulmonar . Ha trasladado su do-
i m c l i . j y consultas a Campanario. 45. 
' Tel íCcno M-1660. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
i Médico Cirujano. Ci rugía General. E n -
| fe-ménades d» s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
! lado, SO. a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
I b a ñ a . _ 
C41 Ind. 3 E . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
¡ Medicina interna en general; con espe-
I ciaiiciad enfermedades de las vía» dl-
: a o t l y n • ( e s t ó m a g o . Inteatinas, blga-
: do y p í n c i n a i s ) . y trastornos en la nu-
trición Diabetes. Obesidad. Enflaque-
c ' m i m t o etc. Consulta», de 2 a 4. Cam-
pa iario i i . 
Í2249 6 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfrmedades de la Piel V Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, a.tos. Consultas: de 3 a 5. Te lé fo-
no A-5203. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. ctc). enferme-
daces de señeras." Inyecciones en serie 
del 914 para !a s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Empedrado. 53 Habana. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Mcd'clna y Cirugía. Con preferencia, 
parto», enfermedades de niños, del pecho 
y .sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. Teléfono A-6488. 
~ D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista del Hospital S A U í T 
I.OOIS de París 
Enfermedades de la FTCXi. S I T I L I S y 
V E N E R E O . 
t i cu lares 
S E O F R E C E N 
flDADO S E AXiQtrTLA E N L A CAJCLE 
ItU No. 63 los reclín pintados y am-
Em altos con doble servicio. L a llave 
« l a esquina de 21 . Puesto. Informan: 
Méfono M-4709. 
I54«3 8 J l . 
11 A L Q U I L A N P/-Z.A E S T A E L E C 1 -
pento. los hermosos bajos de la casa 
Eígalna cale 17 y C, Vedado. L a s llaves 
; Informes en los alOos. 
;5491 2 j l . 
E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C r i a d a d e m a j x i 
f m a n e i a i l o r a s 
E M I L I A V A L L I S O P E N B D O , S O L I C I -
ta una colocación para criada de mano, 
de manejadora. Informan en la calle 
Melreleg. Cerro. Palatino, al lado del 
ca'fi. 
25494 
8 habitaciones, 376 metros; están unidas MAQUINA D E E S C R I B I R . MARCA 
las dos en $12.000. Arrojo. Belascoaln i Smtth, sólida, maeníf lca , para apren'>r í m n u e s t O Sobre CXpena iClOn de 
No. 50 A . * $25.00. Garantizada. Cintas para má-1 f ,. i-
quinas 50 cts. O'Rellly 13. l ibrería. | a l c o h o l e s , a g u a r d i e n t e s , l lCO-
res y c e r v e z a s de l a ñ o e c o -
n ó m i c o de 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
_ 1 J l . 
ESQUINA CON B O D E G A 
25452 1 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N cs-
paiiola purn criada de mano en casa de 
corta íaml l ia y que sean de moralidad, 
tiene referencias. Neptuno, 332 altos. 
15451 J j j^ 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
San Francisco, 149, entre Porvenir 
Wava. Informan c i los bajos, Víbc-
J:'t44 i J l . 
S E A L Q U I L A 
La n u e v a c a s a a c a b a d a d e 
fabricar, s i t u a d a en l a A v e -
nida de Z a y a s y S a n t a E u l a -
lia, d a n d o f r e n t e a V i l l a C h e -
che, r e p a r t o de C h a p l e . S e 
compone d e v e s t í b u l o , s a l a , 
cuatro c u a r t o s , c o m e d o r , 
"pantry", c o c i n a y d e s p e n s a , 
baño , pat io y s erv ic ios s a n i -
tarios c o m p l e t o y de c r i a d o s . 
Informan e n l a m i s m a , o e n 
la casa en c o n s t r u c c i ó n , a l 
fondo. 
UNA J O V E N D E C O L O R S E D E S E A 
colocpj- de manejadora o para limpieza 
Revlllaglgedo 73, habitación No. 11 
25468 j j i 
C R I A D O S D E M A N O 
Vendo una gran esquina en $5.000. Tie-
ne bodega y renta $50.00; es un buen 
negocio para Invertir su dinero. Arro-
jo. Belascoaln 50 A . 
25494 i j i . 
E N E L V E D A D O 
Vendo cerca de 23 un solar con una 
medida de 16x36; lo doy muy barato, 
pues deseo vender. Informes: Monte 
No. 317, de 1 a 4. A-1988. 
25482 i j i . 
e n ^ i X v í b ó r a " 
Vendo en la Víbora, cerca de la Cal -
zada, casas modernas, con techo» mono-
lít icos, portal, sala, dos cuarto», cuarto 
de baño Intercalado, saleta de cpmer 
al fondo, gran cocina patio y traspa-
tio. Precio dnlco $4.500. También las 
tengo de mAs precio. Otros Informes: 
Monte 317 d© 1 a 4. 
25482 i j i 
T e l . A-1455. 
25493 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
20 J l . 
1 Jl. 
A Ü T O M O V I I E S 
V E N D O U N O V E R L A N D M O D E L O 4 
en inmejorables condiciones para hom-
bro de gusto. Informan: Maloja, 191, 
esquina a Div i s ión . S . Cas taño . 
^54^8 1 .11. 
A V I S O 
Se hace saber a lo» contribuyente», 
por lo» conceptos antes expresados, que 
j pueden acudir a satisfacer sus respec-
! tlvas cuotas sin recargo los ¡ylnaeros. 
UT V E N D E N P I E Z A S O S R E P U E S T O sln Penalidad los últ imos, a las oficinas 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 jn. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
28 inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curar la Infección s i f i l í t ica, 
en cui-lquiera de sus períodos aun ev 
loe cuyos de nenriti» óptica, ataxia y 
pcrallais general. E s un tratamiento ra-
dical, v c ient í f i co . 
Consalta» ($5). de 11 a 12 a .m. y da 
2 t C p. m. 
V'tudes , 7C. bajos. Teléfono A-8225. 
D r . ANTONIO B. A I N C 1 A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l -
nailnb y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuenclt. y corriente». Manrique, 
66. De 12 a 4 Teléfono A-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consulta» 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
O B I S P O 65. A L T O S . 
de lo» camlonei 
Amargura, 48. 
1:5422 
Wlchlta y Sterling. 
J l 
O V E R L A N D T I P O 4 S E V E N D E , E S T A 
completamente nuevo con 6 gomas en 
$450.01. Urge la venta. Informan en 
Anima» y Crespo. Casa de Prés tamos , 
de 9 a 10 a . m. 
25454 6 j l . 
V I B O R A 
recaudadoras de este Municipio, Colec-
turía» 3, 6, 6 y 8 y la 2 para la» Paten-
te» de alcohole», situadas en los bajos 
de la casa de la Administración Muni-
cipal, Mercaderes y Pí y Margall, todos 
los dí ías hábiles, desde el 2 hasta el 31 
do julio de 1923, ambos días Inclusive 
y en la» hora» comprendidas d« 8 1|2 
a 11 a. m. y de 1 l!2 a 3 p. m. excepto 
el 31 de Julio que terminará la recau-
dación a las 5 de la tarde; apercibidos 
los contrlljuyentes por el concepto de 
"Patentes ue alcoholes" de que si trans 
1 JL 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N J A -
ponés para criado de manos y buen ser-
| vicio en casa parllcqlar. Informan Mon-
ite 146. Teléfono M-9290. 
25473 ! j i . 
Vendo una hermosa y nueva casa de 
manipostería, techo» monolít icos, a tres 
cuadras de la calzada Víbora. Mide se ls l -^ , TrT,^T,T, TT̂ T ^ . , 
por 20. Tiene sala, tres cuartos gran- V E N D E U N CAMION DODOB B R O -
des, baño moderno, comeílor, cocina pa-i H1/." b a r f • Informan en O Rellly 8. 
tío y traspatio. Renta $55.00. Precio i E1dlflc, í>*breu' <lep«itamento No. 403. 
C S E V R O L E T S E N OANOA. S E V E N -
den dos; uno con rueda» de alambre y 
el otro de madera, con 5 gomas nuevas! currido •! citado plazo no satisfacen 
cada uno y guardafangos nuevo»; estñn | sus adeudo». Incurrirán en la penalidad 
como nuevo» y se dan brA'atos porque de la doble cuota y »e continuará el 
urge su venta. Para verlos: Trocadero»! cobro de la expresada cantidad de con-
No. 62 y Blanco 18 
25472 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
como barata $5.875; es un buen negó 
c í o . Informes: Belascoaln 54. altos, do 
8 a 11 y de 1 a 5. Teléfono A-0B16. 
25489 8 j l . 
E S T O S I E S G A N G A 
el. A-3461. 
25498 1 Jl 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
formldad con lo prevenido en los Capí 
tulos Tercero y Cuarto del Título Cuar-
to de la Ley de Impuestos Municipales; 
y lo» de "Transporte y Locomoción", 
"Automóviles y Carruaje» de partlcu-
lare»", que »1 fueren encontrados en la 
vía pública, decursado el referido tér-
mino, aln que justifiquen haber satis-
fecho el impuesto que les corresponde. 
Incurrirán en las penas señaladas en la 
propia Ley y en las Tarifas de Libre 
Regulación vigentes. 
Los Interesados deberán entregar en 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O ¿ U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
AboraJos. Agf ar. 71. 5o. piso. V t l é f o -
no A-1432. De 9 a 12 a . m. y d«. 3 a 
6 p. m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N Q T A R I O 
San Ignacio. 4'». altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
D R . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de sefmra». piel y vía» urinaria». Con-
sul'ao de 2 a 4. Animas. 113. Teléfono 
A-69&0. 
V346 30 J n . 
9461 2 JL 
C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T l 
¡toXlMO A L H O T E L A L M E N D A R E S 
•j5-Quila bonito chalet compuesto de 
recibidor, tres habltacúiTies. come-
^despensa. cocina, dos baños com-
espléndida terraza, garage, cuar-
j5* criados con sus servicios para los 
Jr^f. Informa; Manuel Ramos, 
^nida 10, entre 8 y 7, bodega. 
g^0 11 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de cuartos o mane-
jadora, no tiene Inconveniente salir de 
la Habana, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buen carácter . Teléfono 
M-2122. 
23145 i J l 
IB4SI 
C O C I N E R A S 
SI usted la ve la compra seguro. I n -
forme»: Belascoaln 54.. alto» de 8 a 11 
y de 1 a 6. Teléfono A-0516. 
25489 3 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A B I T A C I O N E S 
^ « O , 3, E N T R E PRADO V MO-
alquilan do» habitaciones jun-
í.eParadas, a hombres solos o ma-
nió sin niños; únicos inquilinos. 
i'tPen referencias. 
E s L i j i . 
^ Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I -
rn * 'rente a la calle, gran patio y 
Wo lle 19 No- 226 entre F y G, 
R t . L J i J 
( r ^ í ^ ^ ^ A N H A B I T A C I O N E S A 
de moralidad. Concordia 23. 
S4'76 
' 2 J l . _ 
¡f^QUlLAN A M P L I A S Y P R E S C A S 




He 0t:1. exceíente comida 
ÜIT} tos-
fe* 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse para cocinera o para todo el 
servicio de un matrimonio, tiene que 
dormir en la colocación. Informan en 
Progreso, número 19, cuarto número 7. 
i-i0.- 1 1J. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
deaca encontrar colocación de cocine-
ra, "S aseada y cumplidora, si es corta 
familia ayuda a los quehaceres, sabe 
cocinar a la española y criolla. Est ie-
11a, 80. 
25442 2 TI. 
L u y a n o , se v e n d e u n a p a r c e l a 
de terreno de ochocientos metros a! 
ladf del apeadero de los Ferrocarrilo» 
Un dos, con una gran nave. Inform.-m: 
AgM.ar. 38. de 3 a 5 p. m. Te-C- on^s 
A- ' ;8! 4 y A -750. 
25439 t J l -
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para hipotecas, en la — 
Habana , Vedado, J e s ú s del Monte. 
J o s é G . Ibarra, Manzana de G ó m e z , 
No. 343. T e l é f o n o A-4952. 
25448 4 Jl. 
Habana. Jvnio 21 de 1923. 
(K.) J . M. Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
4937 5 d 29 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcio» rápido», pensiones, desahu* 
clos y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón. 23. Teléfono A-5692. 
C 2688 Ind. 7 ab 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T E BRtr 
Abogado 
Cuba. 19. Teléfc . io A-2484. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a los p o b r e s 
Dres. J . Frayde. David Cabarroca, R a -
món Soler. Especialista en enfer-
modadek de señoras y niños, vené-
rea», V'lcl V >íflli». partos y cirugía en 
general. Inyecciones intravenosas para 
el asma. BÍfllis y reumatismo. Anált-
»l» de esputos y orina. Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacción de Cate) , 
$4. Payos X Tratamiento moderno de 
la» quemadura». Teléfono M-2157. Con-
Bultnti diarias de 11 a 4. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profese r auxiliar Jefe de Clínica obs-
té*-Ica de la facultad do Medicina 
( Per oposic ión) , Especialidad; Obste-
tricia y Ginecología . Consultas: Lunes 
y vlrrnes de 1 a 3 en Sol, número 79. 
D.intclllo. 15. entre J y K, Vedado. Te« 
l é lono F-1862. 
54.W 25 Ag . 




M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DESEA UNA SEÑORA UNA COCINA 
para cocinar solamente, que sabe su 
obligpción en casa de poca familia. In-
firman: Oficios, 68, altos. 
ióih6 1 J l . 
C O N 1 0 0 P E S O S 
de entrada y 10 mensuales, le vendo un 
solar en el Rcyirto Almendares. prolon-
gación del Vedado. Cómprelo hoy mis-
mo que pronto se acaban. Planos e In-
formes: Belascoaln 54. altos, de S a 11 
y de 1 a 5. T e l . A-0516. 
25489 3 Jl 
' R E P A R T O M I R A M A R 
E N S E Ñ A N Z A S 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
S E C C I O N D E A C L E D U C T O S 
P l u m a s de a g u a de l V e d a d o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o d e 
1 9 2 2 - 2 3 
C U A R T O T R I M E S T R E 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E 1 E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y viemes. 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre 2 . 
y 2S. Teléfono F-4433. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y repostera con práctica de cocina; en 
la misma hay una criada de manos; 
ambas tienen referencias y práctica en 
el trabajo. Informan en Zulueta 73, 
ontresuelo. 
25474 1 j l . 
C O C I N E R O S 
Prolongación de la Calzada del Vedado. 1 ^ . . D . l . i - — - ! - , „ - _ • „ _ J _ -
E n este hermoso y bello reparto vendo UO y DOlstangO. U a ClaSCS p H V a d a S 
solares a plazos cómodos, solo el 10 0;0 n a r t i r n l a r nn #< « r a i l » , 
da contado y el resto a pagar en den eI1 C * * * P « n i C U J a r , DO CS a c a a e -
mensualldade». Adquiera hoy mismo su1—.:- V i r t u d e s 1 2 8 altOS entre 
solar qua no le pesará nunuca. Para • " ™ a c 5 » _ ' a i W S , CUITC 
planos • informes: Belascoaln 54, altos : p . r n k a | . y G e r v a s i o 
de 8 a 11 y de 1 a 5. Teléfono A-0516. I " } * " 7 
25489 3 j l 
S r t a . P A Q U I T A G I L , A C R E D I T A 
D A P R O F E S O R A D E B A I L E S 
D E B A I L E S 
So hace saber a los aeñores contri 
E n s e ñ a todos los b a i l e s c o n p e r f e c -
d ó n y e l e g a n c i a en p o c a s fedspef r x . ^ S ^ ^ S t o ^ ^ ^ í J Í 
V COn todos IOS paSOS m o d e r n o s . AGUA. D E L V E D A D O , quedará abierto' 
r • l«J J I T k desde el 2 haata el 31 de julio de 1923,! 
b s o e C i a l l d a d en el l a n Z O A r g e n u - «" lo» bajos de la Casa de la Adminls 
254SS 3 Jl. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL, JO-
ven. con mucha práctica en su oficio, 
desea encontrar una casa de comercio 
o particular. Tiene quien lo recomiende 
y va al campo. Para más Informes. 
Apodaca 17. bajos. 
25477 1 Jl. 
SB A L Q U I L A N 2 r ~ 0 . M . A L T O s T 
Pfonia8 con aSua- corriente, grán-
ente Para dos personas, comida 
la ^ f P a ñ o l a y criolla. Casa de 
H4- Tel. M-6201. 
l ü g 1 21. « q u i n a a Empedrado. Se 
^ ^ h a b i t a c i o n e s amuebladas, ca-
t, b j^03 ' lavabos con agua corrien-
^ > Amerada limpieza, t e l é f o n o , 
^c ión** de Inoralidad- P r « " o s de 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U P P E U R ESPAÑOL M E C A N I C O 
de profes ión , se ofrece para casa par-
t icular o de comercio, tiene recomen-
daci6n de la ú l t i m a casa que t r a b a j ó 
c a t r o a ñ o s . Informen en Falgueras, 
n ú m e r o 29. Te lé fono A-8896. 
2Ü4.30 2 J l 
t a i A B L E C l M l E O T O S V A R I O S 
Se vende un gran taller de lavado a 
mano y m e c á n i c o , con muy buena 
marchanter ía , en el mejor panto de la 
Habana, por tener su dueño , que cam-
biar de jiro. Informan, Reina 102 y 
Prado, 102, Hotel t e l é f o n o M-9357. 
25431 3 j l . 
$ 2 8 , 0 0 0 , C A S A D E H U E S P E D E S 
9 años contrato, acreditada verdad. de-
Ja 1 000 a 1.500 pesos mensuales. Ren-
ta 600 pesos con 32 habitaciones gran-
des. 
M I S C E L A N E A 
C L I C H E S Y P E L I C U L A S . — H A C E M O S 
cristales de anuncios para Cine; pel ícu-
las para propaganda; para aficionados 
v pel ículas en general. General F i l m 
Laboratory. Estre l la 64. M-5884. 
23450 8 j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S $23 ,000, c a s a d e h u e s p e d e s 
E N 1,100 P E S O S . CASA D E COMIDAS 
i pu*Mle servir sesenta a la vez en casa de 
j alto, gala, saleta, cinco cuartos, en lo 
i mejor de la Habana, rodeada de e»Bmm 
| do comercio y bancos. Figuras, 78. 
| L l en ín . 
25440 2 J l . 
traclón Municipal, por Mercaderes. Co-j 
lecturía número 2. todos los días h á - ' 
hiles, y en las hora» comprendidas de 
8 a 11 a . m. y de 1 1!2 a 3 p . m. . ex-
cepto los sábado» que serán de 8 a 11, 
antes meridiano, apercibidos los citados | 
contribuyentes que si dentro del plazo 
seflalado no satisfacen sus cueras. In-I 
currlrán en el recargo del 10 010 y se í 
continuará el cobro de acuerdo con lo 
que previene la Ley de Impuestos Mu-! 
niclpales. 
Dudante este plazo también podrán 
satisfacer los recibos adicionales que 
correspondan a T R I M E S T R E S anterio-1 
res que por alta», rectificaciones u otras t 
causas no hayan estado al cobro ante-' 
rlormente, y con el fin d*» facilitar el i 
pago, se hace saber que deben presen-
lar el ú l t imo recibo satisfecho. 
Hab;na, 23 de Junio de 1923. 
( F . ) J . J t Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
.- .j 29 
A V I S O S R E L I G I O S O S " 
D R . E M I U O B . M O R A N 
Pleí Síf i l is , Venéreo. Tratamiento nue-
vo y eficaz c* la Impotencia. Consulta» 
de 1 a 4. Campanario, ZS. 
0*632 S0d-ll 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la C-^a de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado »u gabinete a Gervasio. 126. 
a'ins. .>ntre San Rafael y San José . Con-
•u.íms de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Clrujía en general. Cirujía de especia-
lid'iaes. Parto». Calle J , esquna a Once. 
Vecaloo. Teléfono F-1184. 
2489'' 25 A g . 
ta-e» de Flladelfla. New 
.1».» Especialista en vía» 
léreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de \é uretra, vejiga y cateterismo 
de lo < uréteres. Examen del riñón por 
los Rayo*» X. Inyecciones de 606 y 914. 
Re na 133. Con«iUtaa de 12 a 3. 
C4178 30d-lo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es iónihgo e -rtesrln^s. Tratamiento de 
la colitis y enterlti» por procedimiento 
proplc Consultas diarias do 1 a 3. Pa-
ra pobre»: Lunes, miércoles y viernes 
R?lna. 90. 
C4S05 ind. 9 Jn. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mé.licr^ M Sana'orlo "Covadonga" y del 
Ho.jpital de Dementes de Cuba, fjspe-
cial ljta en enfermedades del Sistema 
N f m c a o y Mentales. Consultas dianas 
de 1 a 3 excepte los sábados . Escobar 
nOmen» 166. Teléfono M-7287. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dei es tómago e Intestinos 
exclusivamente Consulta d« 7 y media 
a 10 y media a . m. y a horas y días f i-
Jaui-s .-on anterioridad. Diagnóst ico ra-
diovcúplco y tratamientcs especiales a 
hoi-h* convencionales. 
MSS so J n . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
CaUdrattco ue ta Universidad: médico 
d*» vj&ua. especialista de la "•Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de »e-
ftoraj. j de la sangre. Consulta»: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
^05\ ind. 13 Ab. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C29Ü3 i n d . 3 Ab. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a ^ r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
M E D I C O C I R U J A N O Catedrático de Operaciones de la F a -cuitad de. Medicina. Consultas de 2 a 5. 
Lonaultas de 1 a 3 p. m. Teisrono A- i los martes. Jueves y sábados . Amistad. 
7418. Industria, 37. 4. tr.'tiono .A-46*4 
D k . S A N T I A G O D E L A H U E R T A D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
13 j l . 
• H í E 1 ^ de tawpedes. Se alqui-
S ^ a c i o n e s con vista a la caUe e 
\ L Con kxla asistencia a pre-
^ d , ^ " 0 1 1 - San Nicolás 71 en-
fe'5: y San Rafael . T e l . M-1976 
T E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR 
Corresponsal con las mejores referen-
cias v g a r a n t í a s acepta empleo por todo 
o parte del d í a . Módico sueldo. Te lé -
fono M-9092 de 5 a 7 p . m . 
25496 4 JL 
V A R I O S 
FÑECESÍTAN 
C O C I N E R A S 
ai„yiT1A J O V E N E S P A A O -
• í 'Uermt e coclna en Suárez , ernie en la co locac ión . 
1 J l . 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL D E M E -
diana edad, desea una casa de i n q u i l i -
nato como encargado entiende d* todo 
a'.go. tienen quien los garant ice. I n -
forman: Inquisidor , 16, café , a todas 
h^ras. 
25414 1 J L 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
adecuada Ingeniero Elec t r ic i s ta espa-
ñol, con p r á c t i c a . D i r i g i r s e J . de Mel-
gar. Obrap í a y Compostela. Palacio 
"Torregrosa". 
25453 l Jl. 
4 año» de contrato prorrogable, 53 ha-
b'taciones. soberbia casa. Ambas ú l t i -
mo precio, con facil idades. Renta 650 
pesos. Muy c é n t r i c a s . Muf l iz . Manza-
na de Gómez, 330, de 8 a 11 y media. 
A-9384. 
10d-29 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E L V E -
da^o, en t r - ; m i l p•.•«•<£ paga •..••x p--
s-v* • qui le- . buena <'crta. I n f >rman. 
Maloja. 187, m o d ^ n o 
•.-•SI 3 r. J l . 
G R A N N E G O C I O E N V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla. Se vende 
la mejor calle; es negocio. R a z ó n : 
Bernaza 47, altos, de 7 a S y de 12 a 2 . 
S. Lizondo. 
25487 6 j l . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N DB OCASION T R B S MO-
! tores de pe t ró leo crudo suecos, nuevos 
de paquete, de diez y catorce caballos. 
! ge sacrifican para salir de el los. Fo-
l gler & Cía. Amargura, 48. Te lé fono A -
2503. 
25422 2 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
B O D E G A E N $ 4 . 5 0 0 
Vende 170.00 diarlos: tiene casa para 
f a m i l i a : J40.00 de a lqui ler ; un buen 
contrato. A r r o j o . Belascoaln y Zanja, 
C a f é . 
25494 1 j l . 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de l a S í f i l i s , 
t*angre. Venéreo , Piel , Enfermedades de 
S e ñ o r a s y Partos. Inyecciones in t rave-
nosas, sueros, vacuna, e tc . 
Consulta de 9 a 4. San Miguel 169, 
a l tos . 
25447 28 j l . . 
E N H O N O R D E S A N A N T O N I O I 
E n la iglesia de J e s ú s María y José1 
se celebrará el domingo primero de 
Julio la fiesta de San Antonio, con • 
misa de comunión a las 7 y a las 8 
misa solemne, estando el sermón, a car- \ 
go del elocuente orador sagrado Juan 
de la Cruz. C . D . L a Camarera. Merce-I 
des Balmaseda f el párroco Francisco 
Vega, invitan a la Archicofradía del j 
Sant í s imo y a la Juventud Antoniana. 
as í como a los demás fieles, para mayor 
lucimiento de la fiesta. 
• •• 3 d 1 j l . 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N -
T 1 S I M 0 S A C R A M E N T O D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l j r ó x l m o domingo primero de J u - • 
lio se verif icará la función mensual de 
esta hermandad con misa a las 8 112' 
solemne y procesión por el interior de 
la iglesia. 
Después de la fiesta se celebrará Jun-
ta Directiva, 
Se suplica la mayor asistencia. 
E l Secretario, 
Mario Santurlo. 
25470 1 j l . 
Medicina interna. Señoras y n iños . Re-
g ímenes a l iment ic io» . Gordura. Delga-
dez, Diabete» Artmismo. Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis In-
fanta 32. entre San Rafael y San J o s é . 
Cjn»ul tas d* 11 a 3; especiales, a horas 
f i jes . Teléfono M-4714. 
22409 7 j i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de nifles. Consultas de 12 a 2, 
exciuyendc Juave» y domingos. Cerro. 
61á. Teléfono A-3716. 
UC61 3 j L 
E r í ^ r m e d a d e s del Corazón. Pulmone». 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días la-
bo.al ies . Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . J . V t L E Z 
M A R I E L 
Consultas do 1 u 3. Telf. L a r g a dlstan-
cl». (Consulta. $10.00) 
D R . J . D I A G 0 
Afecclcnes de las. v ías urinarias. E n -
ferrjfídades de ias señoras . Aguila 72. 
De 2 a 4. •» • 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad estoma 
ge Debilidad sexual. Afecciones de se-
noras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C*c'" lnd-23 d. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa-iifre, pecljo. «K-ñoraa y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
af«.coiones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tas > viernes Lealtad 91 y 93. Te lé -
fono A-0226. Hanana. 
2*053 19 J l . _ 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Ciruiana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista e.. enfermedades, de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
l i a . m. y d 3 l a 3 p . m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sli. operación. Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
J U N I O 2 9 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
Las sirenas y los claxons de los 
automóviles de plaza, comenzaron 
ayer tarde, entre cuatro y cinco, 
a sonar ruidosamente. No lo ha-
cían, como acostumbran en ocasio-
nes a hacerlo, para lograr que un 
interruptor del tráfico se escurra 
ante el escándalo formado. Toca-
ban, y hasta bailaban algunos chauf-
fcurs de esas máquinas, porque " L a 
Prensa" a esa hora salló con la no-
ticia de haber sido nombrado Magis-
trado de la Audiencia el doctor León 
Armisén, uno de los pocos leones 
que es tan fiero como lo pintan, 
cuando tiene que habérselas con 
cualquier infractor de la Ley. 
Se nos dice que el regocijo entre 
esos infractores ambulantes, l legó a 
su punto de mayor efervescencia en 
cierta "piquera''' donde se improvisó 
un mitin y se apuntó la idea de ce-
lebrar una manifestación pública 
que expresara su satisfacción por el 
hecho do que el doctor Armisén de-
jara el Juzsado Correccional de la 
Sección Cuarta, "corte" que día tras 
día Ies venía cortando bis alas. 
Y se hubiera acordado así, al pa-
recer, si un chauffeur casi prudente, 
no hubiera lanzado esta arenga: 
"Compañeros: L a previsión, aun-
que es virtud poco conocida entre 
nosotros, nos aconseja no cantar vic-
toria. E s preferible que cantemos 
" L a Montería", pues "hay que ver, 
hay que ver" que si bien don León 
deja de ser Juez Correccional y no 
volveremos a tropezar lo por "rega-
teo" de más o menos, el día que uno 
de esos "regateos" nos lleve a la 
Audiencia, como responsables de la 
rotura parcial o total de un ciuda-
dano, no es fácil que volvamos a 
disfrutar de condenas por impruden-
cia temeraria, sinó de las que se 
aplican a los casos donde existe la 
premeditación y la a l w o s í a ; y hasta 
la nocturnidad es posible que se nos 
aprecia si cometemos un atropello en 
horas de la noche. Disolvámonos, 
pues, queridos compañeros, dejando 
el asunto sobre la acera." 
Lo que hicieron todos en medio 
del mayor orden. 
más resultado práctico: si aquel al-
caloide o este alcalde. 
Otro nombramiento que debe ser 
debidamente remarcado es el del se-
ñor Rojo, para Capitán de la Policía 
del Puerto y muy estimado amigo 
nuestro. 
Cosa de que cuando se oiga hablar 
del capitán Rojo y de su actuación 
en el Puerto, no se crea que es que 
pnerto de la Habana está en po-
der de algún soviet. 
E n los Estados Unidos están locos 
de contentos—y se explica—por ha-
ber dado con un excelente alcaloide 
que hace decir la verdad a todo 
aquel a quien se le suministra. 
Aquí en la Habana, más modestos, 
nos contentamos con haber encon-
trado un buen alcalde, que no hace 
hablar, pues es hombre de pocas 
palabras, fiero que está obrando muy 
cuerdamente, hasta la hora de escri-
bir estas lineas. 
Veremos a fin de cuentas cuál da 
Repugnamos ocuparnos de las ra-
terías que no han sido cometidas por 
personas de cierta posición social, 
para no andar dándole cartel a 
cualquier quídam. Pero hoy vamos 
a hacer una excepción con el caso 
de ese desahogado ciudadano que se 
permitió el lujo de serlo sin estar 
en una posición desahogada, pues, en 
medio de todo su caso tiene gracia, 
a más de ofrecer un detalle alta-
mente sentimental. 
Nos referimos a las fechorías co-
metidas en varios restaurantes y una 
juguetería por un ciudadano del 
mismo nombre y primer apellido que 
el señor José María Zayas, actual 
administrador de la Aduana haba-
nera. 
E l peligroso tocayo del adminis-
trador, que hasta ahora no había 
explotado su nombre—y es de supo-
ner que no sea un niño, puesto que 
pudo pasar por un alto funcionario— 
dlóse el otro día a sacarle jugo a 
lo de José María y a lo de Zayas. 
Y en realidad que, por de pronto, 
todo le fué bien. Primero, almorzó 
en el "Plaza", con dos amigos y a 
la hora de la cuenta, después de la 
de los brindis, firmó y dijo: "Vayan 
a cobrarme a la Aduana", lo cual 
le fué aceptado in continenti. L a 
comida, fué en el hotel "Telégrafo", 
donde se repitió la misma escena. 
Un cablegrama dirigido a Laura 
Plat, por valor de $3.24;, fué pagado 
luego en la misma forma. \ o se 
ha hecho público el contenido del 
cable, pero se supone que fuera diri-
gido a su compañera y concebido en 
estos términos: "Todo va bien; el 
horizonte se despeja para tu José 
María Zayas". Y ahora viene lo 
sentimental: Otros pillos no se 
acuerdan ni de que tienen madre. 
Este se acordó de que tenía hijos 
y sin vacilar se dirigió a la Manzana 
de Gómez, donde después de separar 
juguetes por valor de siete pesos 
—quizás sean siete los hijos de este 
émulo de José María ( E l Tempra-
nillo)-—dió la misma consigna al 
industrial: "A cobrarme a la 
Aduana". 
Hesde luego que un buen abogado 
puede sacar incólume de este lío al 
denunciado, pues llamarse José Ma-
ría Zayas y mandar a que le cobren 
a uno cuentas en la Aduana, no son 
delitos previstos por el Código. 
Mas por si acaso van a condenar a 
ese »rlvo o a ese muerto (de ham-
bre) por cada uno de los cuatro 
casos, nosotros le rogaríamos al sim-
pático José María Zayas (el legíti-
mo) buen amigo nuestro y cariñoso 
padre de familia, que tuviera en 
cuenta esta circunstancia para no 
proceder en el caso de la juguetería. 
Fíjese que los pobres chicos, deja-
rán caer los juguetes de sus mane-
citas, cuando sepan que su padre se 
ganó la cárcel con el regalo. 
¡Qué diablo! ¡A lo mejor el hijo 
de un perdulario, tiene una preco-
cidad para sentir que parte el alma! 
E S T A C O N T E R M I N A L 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A P O R E L 
C O M I S I O N A D O F E R N A N D E Z A R E G E S 
E x » . Sr. Delegado Apostólico 
L A M E S A P R E S I D E N C I A L E X E L B A N Q U E T E 
Nuestro estimado amigo el señor 
Manuel Fernjndez Areces, designa-
do por el alcalde, eeñor José María 
de la Cuesta, para figurar en la 
comisión que ha de representar a 
nuestro Ayuntamiento ante las auto-
ridades municipales de L a Coruña, 
tuvo ayer la satisfacción de reunir 
alrededor de bien servida mesa a 
un grupo de consecuentes amigos y 
decididos correligionarios políticos. 
E l señor Areces, en el moderno y 
elegante salón-comedor del hotel 
"Saratoga", ofreció este simpático 
almuerzo como acto de despedida, 
con motivo de su embarque maña-
na, sábado, para España, en cum-
plimiento de la expresada misión. 
Lugar preferente en la mesa ocu-
pó el señor Miguel Angel Cisneroe, 
presidente del Ayuntamiento, quien 
tenía a su derecha al señor Fernán-
dez Areces. 
Entre los comensales vimos a los 
i concejales señores Manuel Perelra y 
Rodandelli, Ernesto López Rovirosa, 
José de la Fe, Manuel Méndez, Ma-
riano Fernández, Ricardo Cabanas, 
secretario del Ayuntamiento; y Car-
los Manuel Vázquez; al señor Al-
fredo Brodermann, competente Jefe 
del Departamento de Fomento Mu-
nicipal; señores José Acea, Rafael 
¡ Reina, Ramón Rivero, Julio Rodrí-
guez Mata, Vicente Díaz, Ramón 
Hernández, doctor José Manuel del 
Busto, Juan García, Fernando Fer-
nández Areces, Manuel Menéndez, 
José Tan y Duquesne, y Adolfo O'Fa- ¡ 
rri l l . 
No hubo discursos—nota slmpá- ! 
tica—, recibiendo al terminar el | 
almuerzo el señor Manuel Fernández i 
Areces testimonio Irrecusable dn ! 
afecto de parte de sus amigos y co- | 
rrellgionarios. 
Deseamos al señor Areces muchos 
éxitos en la comisión que se le ha 
conferido, en unión de los señores 
Ruy de Lugo-Viña, culto compañero 
en el periodismo, y concejal señor 
Mariano Fernández. 
E l bien querido señor Delegado 
de 8. S. Excmo. Sr. D. Pietro Be-
nedetti, arzobispo de Tiro. Actual-
mente el Representante del Padre 
Común de la Cristiandad en nues-
tra patria ejerce, con la paternal 
sencillez, profunda experiencia y 
prudencia exquisita que le caracte-
rizan, el elevado cargo de Visitador 
Apostólico en laa dos islas herma-
nas- Nada más conveniente a los 
pueblos que la elevación de sus 
Ideales religiosos y morales; nadie 
con más derecho y con más abnega-
ción que la Iglesia de Cristo para 
desvelarse Por ese doble bienestar, 
base Insustituible de toda legítima 
civilización y grandeza. 
Mons. Benedetti tiene, aparte de 
la altísima representación que en-
tre nosotros ostenta, Innumerables 
títulos de personal valor que le ha-
cen acreedor a todas nuestras sim-
patías. Nació para desvivirse por 
los altos fines del Cristianismo. Fué 
el primer sacerdote Italiano que 
entró en la Congregación de Misio-
neros del S. Corazón, dedicada a la 
evangelización de las almas. Prepa-
rado para las arduas tareas del mi-
nisterio sagrado en el Seminario 
Pontificio de Roma, fué ordenado 
sacerdote el año 1889 por el Emo. 
C. Parrocchi. Enviado a España, 
fungió de director y catedrático del 
Colegio de S. Miguel, en Barcelona. 
Allí se enamoró del Idioma de Cer-
vantes y del habla catalana. Amigo 
del gran Verdaguer, tradujo al ita-
liano las "Flores del Calvario". 
Poco después desempeñó las cáte-
dras de filosofía y teología en la 
Academia Internacional de estudian-
tes de su Congregación, en Francia. 
Vuelto a la Cijidad Eterna dirigió 
varias publicaciones de índole re-
ligiosa y social. E l año 1905 fué 
elegido Procurador G e n e r a l T ^ 
Congregación. p e r m a n e c í ^ 
este puesto hasta finpR A , 
1920 en que fué nombrad* ^ 
tente General. E l InolvldabU wf**" 
i encomendó a Mons p J ; Í j ^ X 
creación de una nueva n l ^ 1 ^ 
en Roma, de la cual fué párrn 0qma 
rigiendo al propio tiempo dorf0, ^ 
sas publicaciones religiosas pi ^ 
pío Pontífice le nombró SeorLPro" 
i de la Comisión reformadora h 0 
'seminarios italianos. Secreta* los 
; la Comisión encargada de la ^ 
pilación de un nuevo catPHcl C0111' 
; ra Italia y Consultor de la Ohr0 Pa" 
; ra la Preservación de la fe ^ 
1 capital del orbe cristiano F n i ^ ^ 
go Director del "Acta A.'sedig' 
boletín oficial de la Iglesia. En úi'] 
fué renunciado Obispo de Ozio* 
S. S. Benedicto XV; movido ^T 
i los ruegos del obispo electo ai p 
: pa dejó sin efecto su elecció'n n«J" 
brandóle Consultor de la S r 
Universidades y Seminarios i« 
de la S. C . Consistorial ' 10 
E l año 1921 S. S. Benedicto Tv 
conocedor como el santo Pío t .« 
las relevantes dotes de ciencia » 
virtud que adornan la personaV 
nuestro Delegado, le nombró arv! 
bispo de Tiro y Delegado suyo ^ 
Cuba y Pto. Rico. Finalmente. Moni 
Benedetti merece los honores de nn 
publicista notable; el es autor d» 
siete obras de índole religiosa, mo-
ral y social, encaminadas a p'rop». 
gar las sagradas máximas del ETan" 
gelio. Una de ellas, en particular' 
mereció el alto privilegio de nn 
prefacil del propio Pontífice, Ben». 
dicto X V . 
E l DIARIO DE L A MARINA i9 
complace en hacer llegar a Moni 
Pietro Benederttl sus más slnceroi 
parabienes y sus más respetuosoj 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DEFUNCIONES 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
E L G O B E R N A l X m Y E l . A L C A L D E 
D E CAMAGUEY. 
Ayer regresaron a Camagüey, ei 
Gobernador y el Alcalde de aquella 
provincia señor Rogerlo Zayas Ba-
zán y el alcalde municipal de aquel 
término señor Domingo de Para, 
que vinieron a gestionar la ley de 
jubilación de Empleados de Ferro-
carriles y otros asuntos de impor-
tancia. 
E L CORONEL J . MOQUERO 
Ayer llegó de Camagüey el Jefe 
de aquel Distrito Militar coronel J . 
Moquero. 
F I D E L B A R R E T O . 
Ayer regresó al central " L a Ju-
lia", que administra el señor Fidel 
Bárrelo. 
A L C A L D E S . 
Regresaron ayer tardo a sus tér-
minos, los alcaldes de Bolondrón y 
Cabezas, señores Miguel Fundora y 
Domingo V. PaMrana. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Por pste tren fueron a. Santiago 
de Cuba, Tomás Puyans y familia-
res entre éllos su hijlta Emelinda, 
Pedro C. Salazar y familiares. José 
Marlani, Buenaventura Cruz ' y su 
nieta Patria, José S. Llorens. Cárde-
nas: Rufino Machado, Leonardo Sán 
chez. Central "Carmen": Panchlto 
Díaz. Central "Porvenir", el coman 
dante Conrado García Espinosa. Al-
to Cedro: Fidel Popu. Santo Do-
mingo: los reciencasados Manuel 
Fernández y María Re^la Suárez. 
Camagüey: Miguel Sivilla, Eduardo 
García, Antonio Vega su esposa Li-1 
dia Varona de Vega, señorita Adela1 
Abalo, Gerónimo Boza. Sagua la1 
Grar.de: J . L . Azoy. Máximo Gómez: 
Antonio González. Varadero: Ga-
briel Mauriño. Central "Unión", el' 
administrador de ese central Juan 
Luis Fiol. Santa Clara: Marcelino^ 
Carretero y su hija la señorita Ma-
ría. Colón: el representante a la i 
Cámara Francisco Campo, la dama 
Lupe Trujlllo. Manuel Casal. Ciego: 
de Avila: Juan Fernández de Cas-; 
tro, Francisco Sandoval. Trinidad:' 
las señoritas Blanca y Carmlta An-' 
guio. Matanzas: Balbina Sena, Juan. 
Manuel Cano. Santa Teresa": Alfr«-; 
do Peñaranda. Guantánimo: José 
Ualcelro, José Gumá. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este trin llegaron de Sagua' 
la Grande. Clemente Palacios. B i -
nes: Octavio Silva y señora. Alto 
Cedro: Jerque. Jaruco: Plutarcu 
Villalobos, el representante a la Cá; 
mará Enrique Zayas, doctor Mario 
Rodríguez. Matanzas: Gregorio; 
Obregón, los jóvenes Fernando Díaz 
y Rafael Iturraldo Jr. , doctor Pa-
ges, Carlos Rangel, Víctor Suárez. 
Camagüey: doctor Luis Alonso, Vic 
toriano Alvarez. Central "Guipúz-
coa" Ramón Aceña y el conductor, 
de ese central José María Joragu-i 
ren. San Germán: J . Rodríguez e 
hija, Franciaco Frías e hija. Santa 
Rosa del Río viuda de Monteagu-
do. Cárdenas: Manuel Sagrario. L i -
mones. Evasio Martínez. Aguacate: 
Celestino Arias. J íego de Avila: 
Carlos Ruiz y familiares. Jovellanos: 
Nicanor Real y familiares. Vlatoria 
de las Tunase: Dr. Rodríguez y f̂ j-
fiora. Santiago de Cuba: Rafael Mar 
tínez Neyra. 
E L J E F E D E P E X l A L E S . 
Ayer regresó de Santiago de Cu-j 
ba, el general Manuel F . Alfonso,! 
Inspector general de Penales, ai que 
acompñaba su secretario Even l -
do P^onjuan. 
V I A P J E R O S QUE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes llegaron ayjr 
de: Guane, T. Estrada Palma. Cíen-
fuegos, el hacendado Laureano Fu-
lla Gutiérrez, A. Font. Santiago 
Iglesias, j&eñoritas Suero Bambiu. 
Calabazar de Sagua: Alvaro Alvarez 
y familiares que siguen viaje a E u -
ropa. Santiago de Cuba: el capitán 
Llaca Argudín que por la noche si-
guió viaje a Pinar del Rio. "Dos Her 
manas": Alberto Fawler. Caibarién: 
Gabriel Bauta. Matanzas: Amalia 
Torralba viuda de Balaguer Fran-
cisco Fernández León, Ramón Alón 
so, Gustavo Benard —padre e hi-
jo—. Cienfuegos: doctor José F . Pa-
zcs. Colón: Mario Fernández, Fe -
derico Bernar, Manuel Areces y se-
ñora. Placetas :el general Quintín 
Bravo. Cieafuegos: Juan Roche. Cár 
denas: Jesús Azcueta. 
E L S U P E R V I S O R D E B S C U E ! U \ S 
D E P i X A R D E L RIO. 
Ayer regresaron a Pinar del Río, 
el Superintendent.? de Escuelas de 
aquella Provincia y delegado espe-
cial del Jefe del Estado en la Uni-
versidad Nacional señor IDnrique 
González Arocha. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Ja-
güey Grande, Ramón Díaz. Bataba-
uó Braulio Bravo. Nicasio Barboltia., 
Madruga: Florentino Martínez Je-1 
fe de colonias del centrai "Habana". 
Unión: Enrique G. Quevedo. Maja-i 
gua: Tito Rucnes. Caibarién: Rami-
ro Pita. Colón: J . MIgoya. Matan-
zas: Raimundo Ruiz, Dr. Domingo 
Socorro Méndez. 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 2 7 de Junio de 192 3. 
Francisico Chin, Asiático, 28 años. 
Dragones 80, Bronquitis Aguda. 
Luciano Arristondo, blanco, 36 
años. L a Purísima, Miocarditis. 
Angel González, mestizo, 29 años, 
Domínguez 2, Enteritis. 
José R. Gallego, blanco, 67 años, 
6 y 39, Vedado, Arterio Esclorosis. 
Emilia Hernández, blanca, 75 
años, Zenea 303, Cardio Esolorosis. 
Justo Quintero, blanco, 43 años. 
Hospital Mercedes, Neoplacia. 
Luciano Tovar, blanco, 49 años. 
Hospital Mercedes, Enteritis. 
Antonio Rodríguez, blanco, 30 
años. Hospital Mercedes, Bronco 
Neumonía. 
José Blanco, blanco, 63 añas. 
Hospital Calixto García, Albuminu-
rio. 
Sin generales, negro, Hospital Ca-
lixto García, Hemorragia Cerebral, 
años, Hospital Calixto García, Atere-
ma Ceboral. 
Alvaro Fernández, blanco, 46 años, 
Covadonga, Cáncer del »Pulmón. 
Antonio Luaces, blanco, 2 meses, 
Calles Cocos, sin número. Enteritis. 
Rafael Sotolongo, negro, 50 años, 
Salud 13 4, Arterio Clorosis. 
Claudio Sánchez, blanco, 8 meses, 
San Anastasio, sin número. Enteritis. 
Serafín Luaces, blanco, 5 9 años. 
L a Benéfica, Cirr&cis Alcohólica. 
Agusteín Morales, negro, 34 años. 
Escobar 74, Bronco Neumonía. 
Waldo Acebal, blanco, 1 año, San 
Lázaro 3, Texi-Infección. 
Joaquín Roqueño, blanco, 5 4 años, 
S'Trampes 9 2, Uremia. 
Manuel Crespo, blanco. 55 eños, 
Mercedes 71, Arterio Esclerosis. 
Anea María Armentero.^, blanca, 
14 mese's, Juan Alonso 2 5, Bronco 
Neumonía. 
Bernardo Jaruco, mestizo, 10 
meses, calle 13, número 83, Gastro 
Enteritis. 
José Gertrudis Recondo. blanco, 
28 años. Enfermería del Presidio, 
Tuberculosis Pulmonar. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
NUEVO D O C T O R 
EN D E R E C H O 
E l martes último, en la Univer-
sidad, ante un tribunal Integrado 
por los doctores Cueto, Carrera Jús-
tiz y Guerra López, se graduó de 
doctor en Derecho Civil, el estudioso 
joven José Manuel Fuente y Carre-
tero. 
Obtuvo el joven Fuente la califi-
cación de sobresaliente por los bri-
llantes ejercicios que realizó. 
E l nuevo doctor es hijo primogé-
nito de nuestro querido amigo el 
culto y talentoso doctor José F . 
Fuente, secretario del Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Nos alegramos del triunfo obte-
nido por el joven Fuente, y a éste 
y a su señor padre enviamos, desde 
estas columnas, nuestra más calu-
rosa felicitación. 
N U E V O G A B I N E T E B E L G A 
B R U S E L A S , junio 2 8. 
E l Primer Ministro Theunys visi-
tó esta tarde, a primera hora, al 
Rey Alberto, y le informó que ha-
bía aceptado la tarea de formar un 
nuevo gabinete que suceda al que 
dimitió el 14 de junio. 
"BSOIUTOS J U m C I A L E S " , 
"Formularios." | placemos en recomiendarlo a los se-
^ Por el Dr. Fausto García f.orea Abogados, Procuradores, Man 
HemJrtTnido el gusto de recibir datarlos y estudiantes de Derecho. 
Contiene la obra Formularios de 
los escritos más usuales en materia 
Civil , Gontenciotso-Administrativa, 
Hipotecarla, Penal e Instancias Va-
nas con arreglo a la legislación vi 
gente en Cuba y a la práctica de 
sus Tribunales. 
Su estilo claro, sencillo y adapta-
do a nuestros usos, al par que la 
gran variedad de casos que com-
prende, revisten a la obra de una 
gran utilidad para todos los del fo-
ro. 
E l libro viene a llenar una ne-
cesidad en nuestra bibliografía fo-
rense, pues no conocemos escrito en 
castellano nada tan completo como 
esta obra. 
Felicitamos a su autor, el caba-
lleroso letrado doctor Fausto Gar-
Doctor Farrsto Gaírcía Rlv*ra, cIa ^ tant0 S,i ^ dlstln-
un ejemplar de este nuevo libro tan g^Ido por brillante actuación en 
elegantemente Impreso, y nos com- nuestros tribunales. 
E N E L S U P R E M O 
T E R N A S 
HAN SIDO E L E V A D A S A L SEÍÍOR 
CA P A R A C U B R I R UN CARGO 
D I E N C I A Y L O S JUZGADOS 
Por la Sala de Gobleruo del Tr i -
bunal Supremo se enviaron ayer al 
Ejecutivo las siguientes ternas: 
Para el cargo de Magistrado de la 
Audiencia de la Habana, vacante 
por ascenso del sañor Bordenave, a 
Magistrado del Supremo: 
1. —Cristóbal E . Moré Marruz, 
Magistrado de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
2. —León E . Arm'.sén Martínez, 
Juez Correccional de la Sección Cuar 
ta. 
3. —.Manuel S. Portillo Bruzón, 
Secretario de la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo. 
Para Juez de Instrucción de Gnan 
tánamo: 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I -
D E >L\GISTRADO D E E S T A AU-
D E íiUANTANAMO Y GIBARA. 
1. —Antonio M. Lazcano Mazón, 
Juez da Primera Instancia e Ins-
trucción de Bejucal. 
2. —Francisco Caraballo Sotolon-
go, con igual cargo en Morón. 
3.—Oscar Montero González, 
Juez Municipal de Marianao. 
Todos en calidad de ascenso. 
Para Juez de Primera Instancia e 
Instrucción de Gibara: 
1 .—Arquímedos Rosell Franco,, 
Juez de Primera Instancia c Instruc 
ción de Baracoa. 
2.—•Lucas Ponzoa Rodríguez, Juez i 
Mnnlcipal de Artemisa. 
3. —Antonio Aliño García, Juez 
Municipal de Los Palacios. 
Por traslado el primero y por as-
censo, ios dos restantes. 
E N L A AUDIENCIA 
L a m u e r t e d e R a ú l M e d i a v i l l a 
L P R I M E R A D E L O CRIMINAL DICTO A Y E R SEN TENCUA. 
CONENANDO A LANTARON. B E N G O C H E A Y (OONZALBI NOVO, 
COMO I N U U C T O R E S D E E S T E C R I M E N , A L A P E N A D E M U E R T E 
DE LA LEGACION DE 
ALEMANIA 
A V I S O 
Se ha ido extendiendo la impre-
sión errónea que para hacer viajes 
a A L E M A N I A se dificultaba mu-
cho el obtener el visado de los pa-
saportes. E n vista de ello se hace 
público que a las personas de bue-
na reputación, ya viajen solas o en 
familia, que desean Ir desde Cuba 
a Alemania sea por negocios, para 
fines caritativos o como turistas, se 
les visará sus pasaportes en la L E -
GACION ALEMANA, Malecón 91, 
sin inconveniente alguno. 
Fué firmada en la tarde de ayer,] 
la tan esperada sautencia en la caa-j 
sa seguida a los procesados Victoria-1 
no Bengochea Fernández, Manuel', 
González Novo y Julián Lantarón 
Gutiérrez, con motivo de la muerte l 
del señor Raúl Gutiérrez Mediavi-j 
lia, Presidenta que en vida fuera 
de' la Compañía de Pesca y Nave-
gación. 
E l fallo es condenatorio, si bian 
no ha sido acordado por unanimi-
dad, ya que contiene un voto on 
contra suscrito por los Magistrados 
doctores Temíbtooles Betaucourt y 
Mario E . Montero. 
L a pena Impuseta es la de muer-
to, por estimarse a los aludidos pro-
cesados como autores por inducción 
de un delito consumado de asesi-
nato cualificado por la circunstan-
cia de precio y promesa remunera-
toria, cen la agravante de premedi-
tación conocida condenándose tam-
bién a Bengochea, González Novo 
y Lantaron, cotno civilmente res-
ponsables de cu delito, a indemnizar 
a los herederos de la víctima con la 
suma de 5.000 pesos. 
Suscriben esíta sen tena! a los ya 
referidos Magistrados doctores Be-i 
tancourt y Montero y los doctores 
Martín Aróstegui, Presidente del TrJ 
bunal, Guillermo Valdés Fauli y To-
más Bordenave, que son los que vo-
taron el fallo en los términos cou-| 
signados. 
Los doctores Bctancourt y Mnn-j 
tero estiman que p^r no haberse justi¡ 
ficado debldamentj los cargos atrl-1 
buidos a los culpables, debieron ser i 
absueltos con las costas de oficio. 
L a sentencia es muy extensa. 
E L DR. J O S E V A L I E N T E , F I S C A L . 
Acaba de ser nombrado Abogado 
Fiscal de la Audiencia de Caima-
güey, nuestro apreciable amigo el 
doctor José A. Valiente, que a sa-' 
tisfacción de todos sus compañeros,! 
desempeñaba el cargo de Abogado, 
Audiencia. 
E l señor Valiente resulta el fun-i 
cionario Fiscal más joven de la Ca-
rrera; de altas dotes de intelectua-; 
]ldad y honradez. 
Nuestra felicitación mas sincera.] 
NirLIDAD D E INSCRIPCIONlES 
ha Sala de lo Civil y de lo Con-| 
tencioso-Administrativo de esta Au¡ 
diencia, conociendo de loa autos dol 
mayor cuantía que sobre nulidad j 
promovieron en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, Merce-
des e Isabel Crespo y Arango, con-
tra Isabel González Spínola, Vicen-
te Ruiz Insua; Evaristo Ruiz Abas-
cal; Raúl Sedaño; en apelación con| 
tra la sentencia que declaró sin lu-1 
gar la demanda, absolviendo de! 
E L H O M E N A J E A M E R C E D E S 
VTEITO D E L O P E Z 
Se reunieron en los salones del 
Centro Gallego, los individuos que 
integran la Comisión Organizadora 
del Homenaje a la Inspirada escri-
tora gallega señora Mercedes Vioito 
Bouza de López, con objeto de ul-
timar los detalles de la celebración 
del banquete en qne ha de conden-
sarse ese homenaje. 
Reinó mucho entusiasmo entre 
los numerosos concurrentes y se 
acordó que el homenaje se celebre 
el próximo dia 22 de Julio, domin-
go más próximo a la festividad ga-
llega del Apóstol Santiago, en la 
amplia terraza " E l Carmelo" en el 
Vedado. E l precio del cubierto se 
ha fijado en $4.00. 
Los reunidos nombraron una Co-
misión especial que corriese con los 
restantes trámites de la organiza-
ción de ese acto y se nombraron a 
los siguientes individuos para que 
la integrase: 
Presidente, el Director de Eco 
y Heraldo de Galicia, señor Deallo; 
Secretarlo señor Manuel Fernández 
Quintana; Tesorero señor Vicente 
Rebollar, presidente de la "Herman-
dad Nacionalista Gallega", y a los 
señores José Doplco, presidente de 
la Sección de Bellas Artes del Cen-
tro Gallego, señor Jesús Ronco Cor-
tiñas, presidente del Comité Repre-
sentativo de las Sociedades Galle-
gas de Instrucción, señor José Lens, 
de "Concepción Arenal" y señor 
Paulino Hernández, de la Agrupa-
ción Artística Gallega". 
Pronto publicaremos más detalles 
de tan interesante acto. 
C E N T R O VALENCIANO 
He aquí el cautivador programa 
de la Velada-Teatral que ee cele-
brará en este Centro, el domingo 
primero de Julio. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. — L a pieza blllgüe en un acto 
y en verso, original de don 
ella a los demandados con las cos-
tas al actor, ha fallado revocando 
la sentencia apelada y en su conse-
cuencia nulas las inscripciones efec 
tuadas en el Registro de la Propie-
dad sobre fincas xústlcas y otres 
pronunciamientos. 
KN COBRO D E 91 0Ü8. 
L a Sala de lo Civil ha confirmado 
la sentencia del Juez de Primara 
Instancia del Oeste, que condenó al 
demandado Manuel Moscoso Couso 
a pagar a la Sociedad G. Rodríguez 
y Compañía, actora en este Juicio, 
10 68 pesos 55 centavos, sus inte-
reses legales desde la interpelación 
judicial y las costas. 
P R E S I D E N T E D E JUNTA E L E C -
T O R A L . 
E l señor Presidente de esta Au-
diencia, cumpliendo con el Código 
Electoral ha designado al Juez Mu 
nicipal de Nueva Paz, doctor An-
drés Casanova Valdés, para que des-
empeñe la Presidencia de la Junta 
Municipal Electoral de dicho Tér-
mino Municipal; quién deberá ?er 
sustituido en sus funciones, de 
acuerdo con lo preceptuado en la 
ley Orgánica del Poder Judicial. 
S E R E T I R O E L ACUSADOR. 
E n la causa seguida contra el 
Juez Municipal de Guanabacoa, Dr. 
Francisco Figarola y del Valle, que 
era defendido por el doctor Manuel 
Castellanos Mena, la Compañía acu-
sadora presentó escrito separándrse 
a su perjuicio de la causa que se 
seguía por el delito de prevarica-
ción. 
E l doctor Castellanos Mena en 
vista dt los prejuicios ocasionados 
a su representado por la Injusta 
ácusaclón que se le ha hecho soli-
citó oportunamente que se le con-
denara la parte acusadora como te-
meraria y de mala fé. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala Primera:—Contra Luis Fcr -
rández, robo. Defensor: Arango. Jo-
sé Pérez, por lesiones. Dr. Alfonso. 
Sala Segunda:—No hay. 
Sala Tercera:—Contra Miguel Fer 
nández, por lesiones. Defensor, 
Aedo. 
SALA D E L O fTVTL. 
No hay. 
NOTIFIOAOIONES. 
R E L A C I O N de las personas que 
tienen Notificaciones en el día de 
hoy, en la Audiencia, Secretaría de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo. 
Cipriano Iranzo Salas EL 
APOSTOL CURANDERO, de-
sempeñado por la señora 
Saer, señorita Miralles (J.) 
y los señores Castelló, Tarra. 
gó (I . ) y Rafael J . Alonso. 
SEGUNDA P A R T E 
1, —Serenata de la Opera "Moli-
nos de Viento", cantada por 
el señor Francisco García, 
acompañado al plano por li 
señora Rosarlo Irauzo. 
2. —Dúo de Tenor y Barítono "0 
miunl tu plu non tomé", de la 
Opera " L a Boheme". por lol 
señores Juan Mendlzábal y 
Eustaquio Fernández, acom-
pañados al piano por la pro-
fesora señora Rosario Irauzo. 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. — E l precioso saínete en un ac-
to de los señores Serafín 7 
Joaquín Alvarez Quintero, 
titulado L A MALA SOMBRA 
desempeñado por la ssñora 
Saez, señoritas Domlnguei 
(Carmen) y Miralles (JullU) 
y los señores Castelló, Mira» 
lies (A. ) , Gascón, Carbonell, 
Cano, Estellés (D.) , Silla. 
Alonso (R. J . ) , Berenguer, 
Pomares. Tonda y el niño 
Tonda (Manuel). 
L a entrada valdrá cincuenta cen-
tavos. 
NOTA.—Con el fin de que la 
función termine a hora pruden-
cial, la función empezará a las 8 y 
45 en punto. 
L A AURORA D E L A S SOMOZA9 
L a Junta General Rearlamsntaria, 
habrá de celebrarse el día 29 del ac-
tual, a las 8 p. m. en loo Salonel 
del Palacio del Centro Gallego-
Orden del día: Acta anterior. 
Informe de la Directiva. Estado 
Semestral de Caja y Asuntos G«' 
nerales. 
Letrados: . 
José M. Rodríguez; Gustavo * 
Mejías; Claudio J . P ^ r ó n : 
Vlllavierde; Rogelio Pina E*11"*!, ' 
Alfredo E . Valdés; Alfredo Casuii* 
ras; Esteban Mulkay; FranclfiC?trAr 
brá; Oscar Edrelra; Juan A. Beiwjj 
José de Gorrín: Santiago ToU"5, 
Capiró; G. González Montes; J» 
F . Suárez Solar; Rafael Andreu. 
Miguel A. Céspedes; Francisco i 
Ledón; Alberto J . García; 
Ochotorena; Gonzalo Andux. _ 
nuel Dorta Duque; Oscar BonacH» 
José M. Rouguo; Pedro iI(e[,rcraReIl< 
lolongo; Al í ra lo L . BottllÍ',n 
Aoevedc; Manuel Gaya; Pal5l° ¿, 
tte; Juan de Dios Romero; 
González Barrios; Isidoro 
Joaquín López Zayas; ^ V r ' . bj 
zadllla; Rafael Santos Jimén"¿&i\9 
fael Guas Inclán; Antonio 
ro; Eulogio Sardinas; Salyaaor ^ 
cía Ramos, Francisco Y*1!6, raetoi 
los Morales; Gabriel Costa Oa^¿ 
Juan Rodríguez Oadavid; - x 
A. Mlr; Qesar Manresa; J«au 
Martínez; R . Nogueira. 
Procuradare* •* gtef 
Reguera; Granados; P a ^ J V s* 
ling; Perelra; Llama; M i ^ J ^ u ; 
sa; Calahorra; Vl lom*"' flurtv 
Núñez; E . del Pino; Seijas. 
do; Rendón; Corrons; U ae c$> 
te; Le&cos; R . F . J j ^ 0 " ; ' y » n » 
tro; Rubido ; R p c í o ; Deu¿& -Irmixtr 
S. Rodríguez; Spínola; * • ! 
de; Cárdenas; Sierra; ^a'a^^L H 
néndez; Vega; R. Granado», , 
la Luz; Roca: G. Vele». 
Perdomo; C. de Armas; b*0*" 
Mandatarios y Partes: 
Benjamín F . Lechuga. 
Kohu; Ramón Díaz X^.f:'Cftstro: 
to Alvraez Romav; Emilio c^p^ 
jorge M. Díaz Albertlno 
vez; Juan A. Ramírez: J^an -¿¿fi i 
tana; Francisco Antequcra. f9¡ 
Monfor; Aurelio R ^ 0 ' . rardoa»1 
nández Santana: Osvaldo 
Carlos Schmidt; MaT1"ela «onaálefl 
Nicolás Aballí; Mercedes 0 
Carmen Guzman: Al onso ^ 
Luis Sarcia; Angel Anas 
gC; Marta F . Ort.z; Oscar 
j u k o Parapar; Aurelio ^ ia ^ 
sé Cedan; Arturo Sains a» ^ 
J ^ R o s a Bassatej d. 
les; José S. Villalba; Mwuu -
brit; José Navans L a P ' ^ ^ va-»-
ro G de la Peña; Enriqa8 
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